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Los I n a d a p t a d o s  e x t r a s o c i a l e s  y  a n t i s o c i a l e s .  •
Los  I n a d a p t a d o s  e x t r a s o c i a l e s :  m e n d l g o s . v a g o s , g o l f e s .  
G o l f 08 n o r m a l e s  y  g o l f o s  a n o r m a l e s .
G o l f o s  n o r m a l e s : p o r  l n d u c c l 6 n , p o r  e x p l o t a c l 6 n , p o r  aban-
d on o .
G o l f o s  a n o r m a le s :  I d e a s  g é n é r a l e s  s o b r e  a n o r m a l ld a d  y  c l  
s l f l c a c l d n .
G o l f o s  a n o r m a l e s  m e n t a l e s :  p o r  h l p o f n n c l 6 n , p o r  p a r a fu n c  
I d e a s  g é n é r a l e s  y c a s o s  c l l n l c o s .
G o l f o s  a n o r m a l e s  m o r a l e s : p o r  h i p o f u n c l d n ,  p o r  p a r a f u n c j  
I d e a s  g é n é r a l e s  y  c a s o s  c l f n l c o s .
G o l f o s  a n o r m a l e s  m o t o r e s  y  s e n s o r l a l e s .
E l  t l p o  m edlo  g o l f o .
C o n c l u s l o n e s .
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Excmo. S r . :
Cuando p o r  mandate  I n e l u d i b l e  de  l a  l e y ,  p o r  j ' u s t l f i c a d a s  
e x i g e n c i e s  que t l e n d e n  a e s t a b l e c e r  e l  n l v e l  c u l t u r a l  p r e c i ­
s e  p a r a  o s t e n t a r  h o n ro sa rcen te  l a  I n v e s t l d u r a  a que a s p i r e , h u  
b e  de e l e g l r  tema p a r a  ml d l s c u r s o ,  no  f l u c t u d  ml v o l u n t a d  e 
l a s  I n c e r t i d u m b r e s  de l a  duda n l  s e  o f u s c d  ml r a z d n  con e l  e 
p e j u e l o  de  l a  g l o r i a .
Labor d e b l e r a  s e r  e s t a  tan  d e p u r a d a ,  o r o  de ta n  b u en a  l e y ,  
c o n s t l t u y e r a  l a  r e p r e s e n t a c l ^ n  de  un p a s o  de g l g a n t e  en e l  c 
n o  d e l  p r o g r e s o .
Mas no a t o d o s  l o s  hom bres  e s  d a b l e  dar  c im a  a a l t a s  empre  
n i  t o d a s  l a s  i n t e l l g e n c i a s  p u ed en  s e r  i l u m i n a d a s  con l a  d e s l
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b r a n t e  l u z  d e l  g e n i o ,  y  a s i ,  f u e r z a  e s  p a r a  l o s  h u m i l d e s  cor 
t e n t a r s e  con a p o r t a r  un 6 b o l o  m o d e s to  a l  a c e r v o  de l a  Clench  
I n s i g n i f i c ’a n t e  e s  mi o f r e n d a  s i  a su  v a l o r  i n t r i n s e c o  £ 
a t i e n d e ;  p e r o  e s ,  a c a m b io ,  e x p r e s i d n  s i n c e r e  d e l  a n s i a  vehe  
m en te  con que a n h e l o  d e s c u b r i r  l o s  r i c o s  f i l o n e s  d e l  s a b e r  £ 
g u i e n d o  l a  s e n d a  de l a  i n v e s t i g a c i d n  cuyo p r im e r  f r u t o  expor  
en  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o , a l  que q u i s i é r a  h a b e r  im p re so  e l  s e l  
d e  l a  o r i g i n a l i d a d  que e l  uso h a  e s t a b l e c i d o  como c o n d i c i ^ n  
c e s a r i a  p a r a  a l c a n z a r  l a  suprema s a n c i d n  c i e n t i f i c a  que h a  d 
o t o r g a r m e ,  s i  a b i e n  l o  t i e n e ,  e l  t r i b u n a l  que me e s c u c h a .
En e l  campo de l a  M e d i c i n a  como en n in g u n  o t r o , l o s  l l m j  
t e s  se  e s fum an en  l a s  l e j a n i a s  de l o  d e s c o n o c i d o :  l a s  t i e r r s  
i n e x p l o r a d a s  que guardan  s u s  b e l l e z a s  y  b r i n d a n  s u s  t e s o r o s  
c o l c n i z a d c r  t e n a z  y d e c i d i d o ,  son  i n m e n s a s .
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Un s o l o  c o n c e p t o  c o n t e n i d o  en l o s  l i b r e s  que c r é e n  expo-  
n e r  c i e n c i a  c o n s t i t u i d a ,  p l a n t e a  muchas v e c e s  arduoa  p r o b l è ­
m es ,  cada  uno de l o s  c u a l e s ,  f r e c u e n t e m e n t e  e x i g e  p a r *  s u  a- 
c e r t a d a  T e s o l u c i d n  e s p e c i a l i s i m a s  a p t i t u d e s ,  y aun con e l l a e  
muchos  afios de l a b o r  c o n s t a n t e .
He a q u i  p o r  qud e s  p a r a  l a  C i e n c i a  e s t ê r i l  l a  i n q u i e t »  
a c t u a c i d n  de l a  i n t e l l g e n c l a  a p l i c a d a  s i n  p e r s e v e r a n c i a  a f i  
n é s  v a r i e s ,  y he  a q u i  p o r  qué l a  e s p e c i a l i z a c l d n  e s  n e c e s a  - 
r i a  p a ra  a l c a n z a r  e l  maxime p r o v e c h o  en e l  c u l t i v e  de una re  
ma dada de l e s  humane s  c o n o c i m i e n t o s ,  y  h e  a q u i  p or  qué f i n s  
m e n t e ,  no s i e n d o  t o d o s  a p t e s  p a r a  t o d o ,  d eb e  c a d a  c u a l  d e d l -  
c a r s e  a l o s  e s t u d i o s  q u e ,  s l q u i e r a  f u e s e n  s u p e r i o r e s  a su  e s  
p a c i d a d ,  se  h a l l e n  a l  menos a c o r d e s  con s u  p a r t i c u l a r  e s t r u c  
t u r a  m e n ta l  y con l a  o r i e n t a c i d n  g e n e r a l  de  s u  e d u c a c i d n  o i e  
t i f l c a .
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D esd e  h a c e  mucho t i e m p o  l a b o r é  j u n t o  a mi p a d r e ,  e l  Doc 
S a n c h i s  B e r g d n ,  de  V a l e n c i a ,  en c u e s t i o n e s  p s i q u i â t r î c a s  y d 
M e d i c i n a  s o c i a l .  I n d u c i d o  q u i z â s  p o r  e l  e j e m p l o ,  pero  s e g u r a  
m ente  i n c l i n a d o  a e l l a s  tam b ien  p o r  n a t u r a l  v o c a c i d n  f o r t a l e  
c i d a  con l a  l e c t u r a ,  en  e l l a s  q u i s e  h a l l a r  e l  m o t i v e  de  mi t  
s i s ,  a tra y ën d o m e  s i n g u l a r m e n t e  e l " e 8 t u d i o m ë d i c o - s o c i a l  d e l  n 
flo g o l f o " q u e  a l a  i n d u l g e n c i a  de  e s t e  d o c t e  t r i b u n a l  s o m e t o .
Todas  l a s  i n v e s t i g a ç i o n e s  que s e  r e a l i c e h  en e l  t e r r e n e  
de l a s  c i e n c i a s  de o b s e r v a c i & n  e x i g e n  una l a b o r  p r e v i a ,  t a l  
v e z  l a  menos b r i l l a n t e ,  s e g u r a m e n te  l a  menos f r u c t î f e r a , p e r o  
con  c e r t e z a  l a  mâs n e c e s a r i a .  E s t a  l a b o r  e s  l a  de  p l a n t e m r  e 
p r o b l e m s  c u y a  r e s o l u c i & n  se  a c o m e te  en su  v e r d a d e r o  t e r r e n o .
y  p r o p o n e r  l o s  mét o d o s  de  e s t u d i o  mâs a p r o p l a d o ,
S d l o  de e s t a  manera e s  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  con c l a r i d a d  
l o s  j a l o n e s  m e n t a l e s  p r e c l s o s  p a r a  o r i e n t a r  a l  « s p i r l t u  en  
e l  camino que c o n d u ce  a l a  verdad* No pu ed e  d u d a r s e  que t o -  
do  e l  m d r i t o  de muohos i n v e s t i g a d o r e s  a q u i e n e s  co ro n d  l a  
g l o r i a  p o r  h a b e r  a r r a n c a d o  a l a  N a t u r a l e z a  a l g u n o  de  e s o s  s e ­
c r e t e s  que ta n  c e l o s a m e n t e  g u a r d a ,  c o n s i s t i d  en d i r i g i r  s u s  
p e s q u i s a s  d e  una manera tan  c o n v e n i e n t e ,  que l a  v erd a d  s u r g i d  
d e  e l l a s  como i d g i c a  c o n s e c u e n c i a  de una p r e m i s a  c i e r t a , c o m o  
r e c d g e s e  e l  o r o  cuando h a b i l m e n t e  se  l a v a  e l  c u a r z o  que l o  co: 
t i e n e .
L o s  e j e m p l o s  de  e l l e  son t a n  a b u n d a n t e s  en l a  h i s t o r i a  d 
l a  C i e n c i a ,  que l a  d i f i c u l t a d  e s t r i b a  en  e s c o g e r  e l  que s e a  
mds e l o c u e n t e .  L l e v a b a  s i g l o s  d e  e x i s t e n c i a  e l  m i c r o s c o p i c ,  s  
c o n o c i a  d e s d e  e l  P .  K i r c h e r  e l  m i c r o c o s m e s  de  l a s  b a c t e r i a s .
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y  s i n  embargo l a  t e o r i a  de  l a  i n f e o c l d n  s d l o  n a c i d  cuando  
l o s  g e n i o s  m a g n f f i c o s  de  P a s t e u r  y  Koch f e c u n d a r o n  l o s  md- 
t o d o s  e x p é r i m e n t a l e s  y l o s  a p l i c a r o n  a l a  P a t o l o g i a  humana.  
C a s i  a l  mismo t ie m p o  L i s t e r  c r e a b a  l a  a n t i s e p s i s ,  f r u t o  de  
s u  m a r a v i l l o s a  i n t u i c i d n  y  de  s u  d i l a t a d a  e x p e r i e n c i a  q u i r û r -  
g i c a  y  s i n  em b argo ,  muchos  m d d i c o s ,  m u ch ls iraos  c i r u j a n o s , c o  - 
n o c i a n  y a  l o s  c a r a c t è r e s  e s p é c i a l e s  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  i n f e -  
c c i o s a s ,  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que r o d e a a  a l a  s u p u r a c i d n .  P e r o  
n i n g u n o  de  e l l o s  a l  p r e g u n t a r s e  e l  p o r  qud de l o s  h e c h o s  que  
l a  c l f n i c a  que l e  p r e s e n t a b a ,  a c e r t d  a r e l a c i o n a r l o s  con l a s  
c a u s a s  m i c i r o s c d p i c a s  de  e n f e r m e d a d ,  n i  l o g r d  s i s t e m a t i z a r  sus  
c o n o c i m i e n t o s  d e l  modo m a g i s t r a l  que l o  h i c i e r o n  d i c h o s  i n v e a  
t i g a d o r e s .
Muchos m i l e s  de  hom bres  h a b r i a n  v i s t o  c a e r  a s u s  p i e s  l o  
f r u t o s  d e s p r e n d i d o s  d e  l o s  â r b o l e s  a n t e s  de  que Newton s e  v i e
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s e  s o r p r e n d i d o  p o r  l a  manzana que e s t u v o  a p u n to  de  h e r i r l e .  
P e r o  s e g u r a m e n te  n i n g u n o  de  e l l o s  a c e r t d  a p r e g u n t a r s e  como 
e l  i n m o r t a l  m a t e m â t i c o :  "?Por qud s i  l a  manzana c a e  s o b r e  l a  
t i e r r a  no cae  l a  l u n a ,  que p e s a  onormemente m â s? ” Y s i  a l g u i e ;  
s e  h i z o  t a n  p e r e g r i n a  p r e g u n t a ,  no supo  d a r l e  r e s p u e s t a  que 
v a l i e s e  l o  que l a  t e o r i a  de l a  g r a v i t a c i d n  u n i v e r s a l .
T odos  e s t o s  i n v e s t i g a d o r e s  i l u s t r e s ,  a p a r t e  e l  p o d e r o s o  
i n f l u j  o de  su  g e n i a l  men t a l  i d  a d ,  t u v i e r o n  a n t e s  que n a d a  un ii 
d i s c u t i b l e  a c i e r t o  en p i  an t e a r  l a s  c u e s t i o n e s  de una manera 1 
g i c a  y r e s o l v e r l a s  con m d todos  p a r t i c u l a r  men t e  a p r o p i a d o s .
S i  e l l o  e s  l e y  que con e l  f r a c a s o  c a s t i g a  s u s  t r a n s g r e s i  
n é s ,  f u e r a  t o r p e z a  i n s i g n e  a p a r t a r s e  c o n s c i e n t e m e n t e  de s u  e u  
p l i m i e n t o .  P r é c i s e  se  h a c e ,  p u e s ,  i n i c i a r  e s t e  e s t u d i o  con un 
d e l i m i t a c i d n  que c o n c r e t e  su  o b j e t o  y que j u s t i f i q u e  tam b ien  
l o s  m d todos  a m p le a d o s  en l a  i n v e s t i g a c i d n .
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En e l  e x p u e s t o  o r d e n  de i d e a s  l a  p r i m e r a  p r e g u n t a  que se  
impone a l  e s p i r i t u  e s  d s t a :  "?Que e s  e l  g o l f o ? "  a d a r l e  r e s ­
p u e s t a  a p r o p i a d a  t i e n d e n  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s i g u i e n t e s .
La t e o r i a  c e l u l a r  d e j d  e s t a b l e c i d o  un n u e v o  c o n c e p t o  d e l  
bombre como o r g a n i s m o ,  Los  d a t o s  de  l a  A n a to m la  g e n e r a l  proba  
r o n ,  en e f e c t o ,  que t o d o s  l o s  s e r e s  c o m p l e j o s  e s t a n  c o n s t i t u i  
d o s  p o r  l a  a s o c i a c i d n  de  un in m en so  ndmero de o t r o s  s e r e s  mâs 
p e q u e f io s ,  de  c ë l u l a s ,  que p o r  s e r  l a s  m eno res  p e r o i o n e s  m a t e -  
r i a l e s  p o s s é d e r a s  de  form a p r o p i a ,  f u e r o n  ta m b ien  l l a m a d a s  un 
d a d e s  a n a t d m i c a s .  Cuando se  l l e v a  mas a l i a  e l  a n i l i s i s  de  l a  
m a t e r i a  v i v a  s e  l l e g a  a l o s  p r i n c i p l e s  i n m e d i a t o s ,  a l a s  e s p e
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c i e s  q u f m i c a e ,  a l o s  e l e m e n t o s  en d l t l m o  a n â l l s i s ;  p e r o  l a  
v i d a  s e  d e t u v o  en  l a  c d l u l a , d e s a p a r e c i d  a l i i  donde  p e r d i o s e  
l a  f a c j i l t a d  de " c o n s e r v e r  l a  form a e s p e c i f i c a  a f a v o r  y a p e -  
s a r  d e l  cambio  de m a t e r i a  y e n e r g i a " ,  como d i j o  n u e s t r o  L e t a -  
m e n d l .L a  c d l u l a ,  ademas de  uni d a d  a n a t d m i c a ,  e s  tam b ien  u n i -  
dad b i o l d g i c a :  e s  l a  mâs pequeRa p e r c i d h  m a t e r i a l  a p t a  p a r a  
s e r v i r  de b a s e  f i s i c a  a l a  v i d a .
No t o d o s  l o s  o r g a n i s m e s  son a s o c i a c i o n e s  c e l u l a r e s :  e x i s  
t e n  a l g u n o s  de e l l o s  c o n s t i t u i d o s  p o r  un s o l o  e l e m e n t o  a n a t d -  
m i c o ,  h a y  s e r e s  m o n o c e l u l a r e s .  Y en é s t o s  una s o l a  c d l u l a  ha  
de  d e sem p e h a r  t o d a  l a  enorme c o m p l e j i d a d  de f u n c i o n e s  que l a  
v i d a  r e q u i e r s .  C l a r o  que en e s t e  c a s e  l a s  e x i g e n c i e s  d e l  f u n “ 
c i o n a l i s m o  son mucho m enore s  r e s p o n d i e n d o  a l a  s i m p l i c i d a d  de  
e s t r u c t u r a :  son mâs b i e n  e s b o z o s  de  f u n c i o n e s ,  p e r o  e s  l o  c i e  
t o  que e x i s t e n  t o d a s  l a s  que l a  v i d a  r e c l a m a  p a r a  d e s e n v o l v e r
I P a t o l o g f a  g e n e r a l ,  t .  I .
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Es n e c e s a r l o  c o n s l d e r a r  l a s  d l f e r e n c i a s  que s e p a r a n  a 
l a  c d l u l a  como s e r  v i v o  i n d e p e n d i e n t e ,  y como e lem en t©  f o r -  
m a t i v o  de un o r g a n i s m o  s u p e r i o r .  La unid a d  en t o d a s  l a s  c l e n -  
c i a s  n a t u r a l e s  e s  e l  i n d i v i d u © ,  y  e s  muy i d g i c o  que e l  e l e ­
ment© a n a t d m ic o  p o s e a  a t r i b u t o s  d i f e r e n t e s ,  segtSn desem pehe  
e l  p a p e l  de i n d i v i d u ©  o de p a r t e  c o n s t i t u y e n t e  de  un i n d i v i d u  
A s i  o c u r r e  en r e a l i d a d :  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  en e l  s e r  
m o n o c e l u l a r  t i e n d e n  a l a  c o i i s e r v a c i d n  de  su  v i d a  i n d i v i d u a l  
y e s p e c l f i c a ;  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  en e l  o r g a n is m o  c o m p le j o  
e s t a n  o r i e n t a d a s  a s l  mismo a l  p r o p i o  f i n  de  c o n s e r v e r  l a  v i ­
d a  d e l  i n d i v i d u ©  y l a  de l a  e s p e c i e :  p e r o  en e s t e  s eg u n d o  c a -  
80 t a l  d o b l e  f i n a l i d a d  n o  e s t a  en  manera a l g u n a  n e c e s a r i a m e n -  
t e  de a c u e rd p  con l a s  e x i g e n c i e s  de l a  v i d a  de  l o s  e l e m e n t o s  
c u y a  a s o c i a o i d n  e n g e n d r a  a l  s e r  p o l i c e l u l a r .
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Muchas v e c e s  l a  c o n s e r v a c l ^ n  de l a  v i d a  en e l  o r g a n i s ­
me c o m p l e j o  e x i g e  l a  m u e r te  de c i e r t o  nûmero de  c ë l u l a s  que 
l a  fo r m a n ,  y ë s t a s  p e r e c e n .  Se d i r i a  que a l  a g r u p a r s e  l o s  
e l e m e n t o s  a n a t ë m i c o s  a d q u i e r e n  un c i e r t o  a l t r u i s m e  muy l e -  
j a n o  de  a q u e l  s t r u g g l e  f o r  l i f e  que d i r i g f a  s u  v i d a  cuando  
e r a n  i n d e p e n d i e n t e s :  l a  v i d a  c e l u l a r  d e s a p a r e c e  y s e  é c l i p ­
s a  a n t e  l a  v i d a  d e l  i n d i v i d u o .
En cam bio  e l  e l e m e n t o  a n a t ë m ic o  h â l l a s e  b r u s c a m e n t e  b a -  
j o  e l  i m p e r i o  de l a  l e y  d e l  I r a b a j o  f i s i o l ô g i o o :  no  e x i s t e  y a  
en ca d a  c ë l u l a  a q u e l l a  enorme c o m p l e j i d a d  f u n c i o n a l ;  en e l  coi 
c i e r t o  de l a  o r g a n i z a c i ë n  ca d a  e l e m e n t o  t i e n e  una t a r e a  sef ta l i  
da p a r a  c o n t r i b u i r  a l a  v i d a  c o l e c t i v a .  E l  fa m o so  c o n s e n s u s ,  
c o n s p i r a t i o  u n a ,  e s  a l g o  que t i e n e  un s e n t i d o  muy c o n c r e t e  qui 
s e g u r a m e n t e  no  s o s p e c h a r o n  l o s  c l â s i c o s .
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D e s e n v u ë l v e n s e  en  l a s  c ë l u l a s  a p t i t u d e s  f u n c i o n a l e s  e s ­
p e c i a l i s i m a s ,  m i e n t r a s  o t r a s  s e  a t r o f i a n ,  s e  r e d u c e n  a un g r a ­
d e  rudim en t a r i e .  La nue v a  c ë l u l a ,  c u a n t o  mâs d i f e r e n c i a d a  mâs 
i n e p t a  e s  p a r a  v i v i r  a i s l a d a m e n t e , mâs i n c a p a z  de  c o n s t i t u i r -  
s e  en  i n d i v i d u o :  en e l  d e c u r s o  de  su  e x i s t e n c i a  s u r g i e r o n  m u l­
t i p l e s  n e c e s i d a d e s  que s o l o  puede  s a t i s f a c e r  e l  c o l e c t i v i s m o  
de l a  o r g a n i z a c i ë n ,  y a  que l a  c ë l u l a  misma p e r d i ë  l a  f a c u l t a d  
de l l e n a r l a  p o r  s i  s o l a ,  Y s i  a l g u n a  v e z  e l  e l e m e n t o  a n a t ë m i -  
c o ,  r o t a  l a  arm onla  d e l  o r g a n i s m o ,  s e  i n d e p e n d i e n t i z a ,  r e c l a ­
ma p a r a  s i  l a  f u e r z a  de l a  i n d i v i d u a l i d a d ,  l a  s o c i e d a d  c e l u ­
l a r  que s o l o  s u b s i s t i a  m erced  a l a  un i d ad de a c c i ë n ,  de l e  -  
y e s  y de  f i n e s ,  e n f e r m a .
No e s  a b su rd o  e s t a b l e c e r  un p a r a l e l i s m o ,  que r é s u l t a  muy 
n a t u r a l  e n t r e  l o s  o r g a n i s m e s  s u p e r i o r e s  c o n s i d e r a d o s  como a -  
g r u p a c i ë n  de  c ë l u l a s ,  de  e l e m e n t o s  a n a t ë m i c o s ,  y l a s  s o c i e ê a -
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d e s  è B t e n d i d a s  como r e u n i d n  de h om b res ,  de  e l e m e n t o s  s o c i a ­
l e s .  La i d e a  de t a l  a n a l o g l a  no e s  o r i g i n a l ,  n i  s i q u i e r a  r e -  
c i e n t e ,  G a r c i a  H urtado  en un l i b r o  muy c u r i o s o ,  aunqud muy 
i n c o m p l e t e  d i c e :  "La n a c i ë n ,  e l  B s t a d o  y l a  s o c i e d a d  son una  
r e u n i o n  de i n d i v i d u o s  o c ë l u l a s  que t i e n e n  su  a n a t o m i a , su  f i ~  
s i o l o g i a ,  su  p a t o l o g i a  y s u  t e r a p ë u t i c a . " O t r o s  muchos a u t o r e s  
de  S o c i o l o g i a  y de  M e d i c i n a  han i n i c i a d o  e l  mismo p e n s a m i e n t o ,  
Ha s i d o  s i n  embargo C a j a f ‘‘ uno de l o s  que con mayor e l o c u e n c i a  
y mâs C l a r a  i n t u i c i ë n  de l a  r e a l i d a d  h a  dado forma a l a  su p u es  
t a  a n a l o g i a .
Y e l l o  no  puede  s e r  mâs é v i d e n t e  n i  mâs f r u c t i f è r e .  La so  
c i e d a d  c o n s i d e r e d »  como o r g a n is m o  c o m p l e j o ,  y e l  hombre e n t e n “ 
d i d o  como c ë l u l a  s o c i a l , e n t r a h a n  una c o n c e p c i ë n  n u e v a  d e l  d i -
1 E s t u d i o s  de P a t o l o g i a  s o c i a l ,  1 9 0 9 .
2 D i s c u r s o  de a p e r t u r a  d e l  I I I  C o n g r e so  de l a  A . E . P . C ,  
Madrid  1 9 1 3 .
6 -
namismo de l a  v i d a  c o l e c t i v a ,  que f o r z o s a m e n t e  l l e v a r â  a r e u ­
n i r  en l e y e g  tan  i n i ù u t a b l e s  como l a s  de l a  o r g a n i z a c i ë n  y  l a  
v i d a  t o d o s  l o s  p r i n c i p l e s  de l a  s o c i o l o g i a ,  y e s t a  s a l d r â  de  
l a  c a t é g o r i e  de c i e n c i a  e s p e c u l a t i v a  para  e n t r e r  de l l e n o  en 
e l  g r u p o  de l a s  c i e n c i a s  e x p é r i m e n t a l e s  y de o b s e r v a c i ë n .
Se h a  d i c h o  que l a  a n a l o g i a  e n t r e  l a  s o c i e d a d  y l o s  or  -  
g n i s m o s  e s  p r o f u n d i s i m a ,  l a  c o m p a r a c i ë n  e n t r e  ambas e n t i d a d e s ,  
e x a c t a .
E f e c t i v a m e n t e :  e l  hombre a i s i a d o ,  e l  o r g a n is m o  s o c i a l  mo­
n o c e l u l a r  h a  de s u b v e n i r  a t o d a s  l a s  n e c e s i d a d e s  de s u  e x i s t e n  
c i a ;  p e r o  l a  a g r u p a c i ë n  de h o m b res ,  l a  s o c i e d a d  a l a  v e z  que i  
pon e  a e s t o s  c i e r t o s  d e b e r e s ,  s u j é t a l e s  a una e s p e c i a l i z a c i ë n  
a b s o l u t a m e n t e  a n â l o g a  a l a  d i v i s i ë n  d e l  t r a b a j o  f i s i o l ë g i c o ,  Y 
s i  e l  s a l v a j e  e s  c a p a z  de p r o c u r a r s e  su  a l i m e n t a c i ë n  con l a  ca  
y c o n  l a  p e s c a ,  de  c o n d i m e n t a r l a s  de un modo p r i m i t i v o ,  de  c o n s  
t r u i r  s u  v i v i e n d a ,  de  c u r a r  de un modo burdo s u s  h e r i d a s  o su s
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e n f e r m e d a d e s ,  e l  h o m b r e ‘ que v i v e  en e l  s e n o  de una s o c i e d a d  
c o m p l e j a  e s  i n c a p a z  de r e a l i z a r  t a i e s  a c t e s .  V iv e  en l a  c a ­
s a  que o t r o s  c o n s t r u y e r o n , c o r n e  l o s  que o t r o s  c a z a r o n  y c o n d i -  
m en ta ro n  cuando se  h i e r e :  o e n f e r m a  h a l l a  una s a b i a  e x p e  -
r i e n c i a  que l e  c u i d e . . .  p e r o  en cambio  é l - d e b e  r e n d i r  a l  c o ” 
mën a c e r b o  d e l  o r g a n i s m o  s o c i a l  e l  f r u t o  de su  t r a b a j o ,  l a  
c o n t r i b u c i ë n  de s u  t a r e a  a l  b i e n  e s t a r  comdn.
S i g u e s e  de  a q u i  que e l  hombre y e l  m edio  s o c i a l  en que  
v i v e  h a l l a n s e  l i g a d o s  p o r  c i e r t a s  r e l a c i o n e s  i n m u t a b l e s  que  
no pu ed en  jam as  r o m p e r s e .  E x i s t e  una f o r z o s a  d e p e n d e n c i a  e n ­
t r e  l a  s o c i e d a d  que Impone d e b e r e s  y c o n c e d e  d e r e c h o s ,  y e l  
i n d i v i d u o  que cumple  l o s  p r i m e r o s  y g o z a  de l o s  s e g u n d o s  . 
Cuando un i n d i v i d u o  no d esem p eh a  su  m i s i ë n  s o c i a l ,  c o n s t i t u -  
y e  una a n o m a l i a ,  a l g o  que se  a p a r t a  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  n o r  -  
mal d e l  c u r s o  n a t u r a l  de l o s  f e n ë m e n o s ;  e s  p a r a  l a  s o c i e d a d  
un h e c h o  m o r b o s o ,  una v e r d a d e r a  e n fe r m e d a d .  E s ,  en  una p a l a -
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b r a ,  un i n a d a p t a d o .
No puede  c i e r t a m e n t e  a f l r m a r s e  que t a l e s  i n d i v i d u o s  
c o n s t i t u y a n  r a r l s i m a s  e x c e p o i o n e s  en l a s  s o c i e d a d e s  a c t u a ­
l s  s .  Por  e l  c o n t r a r i o ,  p a r e c e  que su  nûmero e s  c a d a  v e z  ma­
y o r  p o d r i a  d e c i r s e  que c r e c e  con l a  c o m p l e j i d a d  d e l  o r g a n i s ­
mo s o c i a l ,  Una o j e a d a  a l a s  e s t a d i s t i c a s  p r u e b a  de un modo 
t e r m i n a n t e  que l o s  d e t r i t u s  s o c i a l e s ,  d S c h e t s  s o c i a u x  1 ,  son  
c a d a  v e z  mâs a b u n d a n t e s ,  Y e s  que l a  s o c i e d a d ,  bomo un o r g a ­
n i s m o  c u a l q u i e r a  c u a n t o  mâs t r a b a j a  mâs consum e,  y  c u a n t o  mâs 
consume mâs é l i m i n a ,  Una i n v e n c i b l e  s e n s a c t ë n  de h o r r o r  i n v a ­
de  e l  ânimo cuando se  l l e g a  a c o n t e m p l e r  en t o d a  s u  h e d i o n d e z  
e l  e s p e c t â c u l o  de l o s  i n a d a p t a d o s  a l a s  m od ernas  o r g a n i z a c i o -  
n e s  de l o s  p u e b l o s ,
1 M a r ie ,  L es  v a g a b o n d s , , P a r i s ,  1 9 1 2 .
19 -
J u d e r i a s  1 ,  en u s  e s t u d i o  de d e t a i l ©  muy c o m p l e t e ,  t r a z a  de  
mano m a e s t r a  e l  c u a d r o  d e l  v i c i o  en l a s  c i u d a d e s  que se  t i e ­
n e n  por  mâs p e r f e c t a s  en l a  e s f e r a  c u l t u r a l .  Y e s  que p a r e c e  
que l o s  v i c i e s  s i g u e n  a l a s  a v a n z a d a s  de l a  c i v i l i z a c i ë n ,  c o ­
mo s i g u e n  l e s  l o b o s  a l a  r e t a g u a r d i a  de  un e j ë r c i t o ,  ! Ay d e l  
d é b i l ,  d e l  e n fe r m e  o d e l  h e r i d o ! Caerâ  p a r a  no l e v a n t a r s e  mâs: 
n a d a  n i  n a d i e  p o d râ  s a l v a r l e .
P e r o  e l  e s t u d i o  de l o s  i n a d a p t a d o s  p r é s e n t a  un a s p e c t o  
p a r t i c u l a r m e n t e  i n t e r e s a n t e ,  un c a p i t u l e  en e l  que l a  a t e n c i ë n  
se  c o n c e n t r a ,  t a l  v e z  de un modo i n s t i n t i v o ,  porque  en é l  s e  
hermanan en un a y u n t a m i e n t o  a b su r d e  e l  mal con  l a  i n  cap a c i d  ad 
p a r a  c o m p r e n d e r l o ,  e l  h e c h o  d e l i c t u o s o  con l a  i n s u f i c i e n c i a  de 
l a  v o l u n t a d  p a r a  no e j e o u t a r l o :  e s t e  c a p i t u l e  e s  e l  que se  r e -
1 La m i s e r i a  y l a  c r i m i n a l i d a d  en l a s  g r a n d e s  c i u d a d e s  de  
E u rop a ,  e t c .
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f i e r e  a l o s  n i f t o s .
Y e s  p r e c i s e  n o t a r  que h a y  a l g o  mâs que c o n d i c i o n e s  de 
s e n t i m e n t a l i s m e  en e l  i n t e r é s  de e s t e  pro h lem a ;  e s  p r e c i s e  s a ­
b e r  que en e l  i n t e n s e  m o v im ie n t o  pro i n f a n t i a  que h a  c a r a c t e r i *  
zado a tod o  e l  s i g l o  XIX, h a s t a  e l  p unto  de h a b e r  m e r e c i d o  de  
L h o tz k y  e l  t i t u l o  d e r  s i e v l e  d e s  k i n d e s ^ ,  h a  h a b id o  y h a y  un 
enorme i n t e r é s  de d e f e n s a  s o c i a l .  E l  n i h o  in a d a p t a d o  s e r â ,  con 
e l  t i e m p o ,  un o b s t â c u l o  a l a  t r i u n f a n t e  marcha d e l  p r o g r e s o :  qi 
no e j e r c e r  e l  b i e n  e s  l a  c o n d i c i ë n  mâs f a v o r a b l e  p a r a  h a c e r  e l  
m al.
E s t e  i n t e r é s  de d e f e n s a  s o c i a l  de que s e  h a  h e c h o  m e n c ié n ,  
se  c o n c r e t s  p r i n c i p a l m e n t e  en d o s  t e r r e n o s :  en e l  e t i o l ë g i c o ,  
p orq u e  no  s i e n d o  p o s i b l e  a d m i t i r  que a c t û e n  s o b r e  l a  n i h e z  l a s  
mismas s o l i c i t a c i o n e s  que d e t e r m i n a n  l o s  a c t o s  d e l  hombre a d u l -
2 S a n c h i s  B e r g 6 n , E t i o l o g î a  y p r o f i l a x i x  de l a  c r i m i n a l i d a d  i n i
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t o ,  h ay  que c o n c l u l r  que e l  n i h o  i n a d a p t a d o  u o b r a  por  s u g e s -
t i 6 n  d e l  medio  s o c i a l  que l e  r o d e a  o por  a n o r m a l id a d  de s u  p s i
quisrao;o  e s  un i n d u c i d o  o un e n f e r m e .  Y como c o r o l a r i o  de  e s t a
a f i r m a c i ë n ,  l a  o b l i g a d a  c o n s e c u e n c i a  en e l  t e r r e n o  t e r a p e û t i c o
se  puede h a c e r  de un n i f o  r e b e l d e  un c iu d a d a n o  û t i l  a su  p a t r i
de  l a  c r i s a l i d a  e n f e r m a  una m a r i p o s a  s a n a ,  a p a r t â n d o l a  d e l  med:
en que v i v e  o m o d i f i c a n d o  p o r  una e d u c a c i ë n  a p r o p i a d a  l a s  cond:
c i o n e s  de  su  a n o r m a l i d a d .  El p r o n ë s t i c o  de l a  i n f a n c i a  e s  muchi
mâs b e n i g n o  que e l  d e l  r e s t e  de l o s  i n a d a p t a d o s .
Se ha v e n i d o  h a s t a  a h o r a  h a b la n d o  de l o s  n i h o s  i n a d a p t a d o s
en g e n e r a l .  No e s p o s i b l e ,  s i n  em bargo ,  c o n f u n d i r  en un s o l o  b l i
que e l  nâmero inm en so  de v a r i e d a d e s  que d e n t r e  de l a  e s p e c i e  c 
♦
b e n .  La t a r e a  de l a  c l a s i f i c a c i ë n  e s  en e s t e  p u n to  d i f î c i l  comi 
en n l n g û n  o t r o .  B o n j e a n ^ ,  e l  i l u s t r e  j u r i s c o n s u l t e  f r a n c é s , s e  
e x p r e s s  en e s t o s  t é r m i n o s :
I L e s  e n f a n t s  r é v o l t é s ,  P a r i s  1 8 9 8 .
a -
"Desde hace un s ig lo  aproximadamente se han cod ifiead o
l e y e s  y r e g l a m e n t o s ,  f o r m u la d o  t e s i s  muy s a b i a s  s o b r e  l o s  n i -  
f los  h u é r f a n o s ,  e x p ë s i t o s ,  ab an d o n a d o s ,  a s i l a d o s ,  m a t e r i a l m e n t e  
a b a n d o n a d o s ,  m o ra lm en te  a b a n d o n a d o s ,  d e s p r e c i a d o s ,  m a l t r a t a d o s ,  
en p e l i g r o  m o r a l ,  i n s o m e t i d o s ,  v i c i o s o s ,  m e n d i g o s ,  v a g a b u n d o s ,  
d e l i n c u e n t e s ,  o r l m l n a l e s ,  y no  q u i e r o  v e r  en e s t a s  r i q u e z a  de  
f ë r m u l a s  o t r a  c o s a  que e l  a r d i m i e n t o  que s e  h a  apod erado  de  t o ­
d o s  l o s  e s p i r i t u s ,  y a  que no de t o d o s  l o s  c o r a z o n e s ,  p a r a  corner 
z a r  y a c o n s e j a r  l a  l u c h a  e n ê r g i c a  c o n t r a  t o d a s  l a s  m l s e r i a s  que 
amenazan e s e  a l g o  s a g ra d o  que se  l l a m a  l a  i n f a n c i a .
"Pero l a  mayor p a r t e  de e s t a s  e x p r e s i o n e s  se  comprenden mi 
y no c o r r e s p o n d e n  a c a t e g o r i e s  b i e n  s e p * r a d a s ;  son e x p r e s i o n e s  
p u e s t a s  en moda por  c i e r t a  t e n d e n c i a ,  o m e j o r ,  p o r  una te n d en c :  
d e m a s ia d o  c i e r t a ,  a r e s o l v e r  l a s  c u e s t i o n e s  mâs g r a v e s ,  p o r  e f :  
c a c i a  de une t e r m i n o l o g i e  de i m p o r t a c i é n  e x t r a n j e r a .
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"Sin  embargo ,  cuando se  p i e n s a  en e l  p r o b le m s#  t o d o s  l o s  
n i h o s  a  l o s  que a f e c t a  s e  agrupan mâs n a t u r a l m e n t e  en d o s  c i a -  
s e s  p e r f e c t a m e n t e  d i s t i n t a s :  l a  i n f a n c i a  abandonada y l a  c u l  ~ 
p a b l e .
"Y en e f e c t o ,  l a  i n f a n c i a  abandonada ?no a b a r c a  en s u  t l -  
t u l o  con l a  misma l ë g i c a  a l o s  h u é r f a n o s ,  a l o s  n i î l o s  a i s l a d o s  
0 a s i l a d o s ,  a l o s  n i f i o s  a b a n d o n a d o s ,  con o s i n  l o s  a d v e r b i o s  
mâs o menos p r o p i o s  con que s e  l e s  h a  g r a t i f i c a d o ,  a l o s  n i h o s  
s e a  en p e l i g r o  m o r a l , s e a  en p e l i g r o  f l s i c o ,  e s  d e c i r ,  mal t r a -  
t a d o s ?
"Y l ’a i n f a n c i a  c u l p a b l e  ?no comprends tam b ien  a l o s  v i c i o *
I
SOS, a l o s  r e b e l d e s , a  l o s  d e l i n c u e n t e s  p r o p i a m e n t e  d i c h o s  , 
s e  an v a g a b u n d o s ,  m e n d ig o s  o l a d r o n e s ,  en f i n ,  l o s  c r i m i n a l e s .
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e s  d e c l r ,  a q u e l l o s  que oçupan  e l  p r im e r  e s c a l o n  de  l a  c a t é ­
g o r i e  c r e a d a  por  e l  C é d ig o  p e n a l ? "
I n t e g r a m e n t e  s e  h a  r e p r o d u c i d o  i n  e x t e n s o  l a  o p i r i d n  
a u t o r i z a d a  de Bonj e an, p orq u e  e l l a  p r u e h a  m ejo r  que n i n g u -  
n a  a r g u m e n ta c i ë n  con que en orm es  d i f i c u l t a d e s  t r o p i e z a  una  
c l a s i f i c a c i ë n  I d g i c a  de  n i f t o s  i n a d a p t a d o s .  No e s  p o s i h l e  e s ­
t e r  de  a c u e r d o  con e l  a u t o r  f r a n c o s  en que s u s  d o s  a g r u p a c i o -  
n e s  de " i n f a n c i a  abandonada" e " i n f a n c i a  d e l i n c u e n t e "  son muy 
n a t u r a l e s ,  Tampoco n a t u r a l e s  s o n ,  que a p o co  que en e l l e s  s e  
p i e n s e  s e  ve  que l o s  l i m i t e s  que l â s  s e p a r a n  son  p e r f e c t a m e n -  
t e  t e d r i c o s .
En e f e c t o ,  ?hay  a l g u n a  ra zd n  p a r a  que uno de l o s  n i h o s  
abandonados  no  s e a  d e l i n c u e n t e  a l  mismo t iem p o ?  ?en que g r u ­
po h a b r i a  que i n c l u i r  a l  m i s e r o  i n c l u s e r o ,  que jam as  c o n o c i d  
e l  d u l c l s i m o  c a l o r  d e l  h o g a r ,  r a t e r . i l l o  d e  o c a s i d n ?  ? s e r i a  d e ­
l i n c u e n t e  o abandon ado? ? h a b r l a  que r e c u r r i r  a l  g r a d o  de  d e l i n
c u e n è i a  o de  a b a n d ono ,  p a r a ,  v a l o r â a d o l a s  c o m p a r a t i v a m e n t e ,  
d e j a r  a l  I n d i v i d u o  con l a  é t i q u e t a  de l a  t a r a  que mas p e s a  
s o b r e  4 l ?  E s t a  c u e s t l d n  de  m a t i c e s  y a  e s  por  s i  a b s o l u t a m e u ­
t e  i n c o m p a t i b l e  con l a  i n a m o b i l i d a d  de  una c l a s i f i c a c i 6 n  I d -  
g l c a .
P e r o  h a y  mâs: l a  c l a s i f i c a c i d n  de  Mr. B o n je a n  e s  in c o m ­
p l e t s ,  TPuede t e n  e r s e  como abandon ado a l  dromdmano que n o  p u e -  
de p e r m a n e c er  en su  h o g a r ?  î C a b r i a  c o n s i d e r a r  como d e l i n c u e n t e  
a l  e p i l d p t i c o  a r r a s t r a d o  p o r  una  i m p u l s i o n ?  E v i d e n t e m e n t e ,  n o ,  
Los  mismos h e c h o s  e s t & i  d i c i e n d o  de  un modo h a r t o  e l o c u e n t e  que 
p r é c i s a  e s t a b l e c e r  un n u e v o  g ru p o :  e l  de  n i f i o s  a n o r m a l e s ,  que e 
a u t o r ,  a n t i l o m b r o s i s t a  d e c i d i d o ,  no q u i e r e  e s t a b l e c e r  porqu e  e l  
l o  l e  p a r e c e  una c e n s u r a b l e  c o n c e s i d n  a l a  e s c u e l a  c r i m i n a l i s t e  
i t a l i a n a .
No e s  p o s i b l e ,  s  i n  p e c a r  de  p a r c i a l i d a d ,  b a c e r  que l a  c e n ­
s u r a  r e c a i g a  d n io a m e n t e  s o b r e  e l  c r i t e r i o  d e  d e t e r m i n a d o  a u t o r .
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En l a s  c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  con  l a  i n f a n c i a  anormal  b a s t a  
s 6 l o  d e s f l o r a r  l a  y a  abrumad o ra  b i b l i o g r a f l a  que a e l l a  s e  r e -  
f i e r e ,  p a r a  o b s e r v a r  que enorme c o n f u s i d n  r e i n a  en l o s  c o n c e p -  
t o s  y en l a s  p a l a b r a s ,  qué im p r o p ie d a d  en e l  l e n g u a j e ,  qué Im­
p r e c i s i o n  en l a s  i d e a s ,  qué v a g ed a d  en l a  n o m e n c l a t u r e .  C i e r t a -  
mente  t o d o s  l o s  r e t o î î o s  d e l  a r b o l  f r o n d o s o  de  l a  p s i q u i a t r i a ?  a-  
d o l e c e n  de  i d é n t i c o s  d e f e c t o s ,  p e r o  an e l  e s t u d i o  d e  l a  M e d i c l -  
n a  s o c i a l  p a r e c e n  h a b e r s e  m u l t i p l i c a d o  l a s  i n e x a c t i t u d e s .  Y e l l  
p o r  una razOn muy s i m p l e :  porq u e  h a b i d a  c u e n t a  de l a  n a t u r a l e z a  
de é s t o s  e s t u d i o s ,  b i e n  s e  comprende que muchos l o s  c u l t i v a r o n  
s i n  p o s e e r  l a  n e c e s a r i a  p r e p a r a c i d n  e s p e c i a l ;  y a q u e l l o s  que 
l l e g a r o n  d e l  campo de l a  p s i q u i o l o g î a  o de  l a  s o c i o l o g i e  s i n  
mas b a g a j e  que s u s  c r i t e r i o s  p s i c o l O g i c o s  o s o c i o l d g i c o s ,  f u e r  
ron  i n c a p a c e s  de coraprender e l  a s p e c t o  m édico  d e l  p r o b l e m s ; d e s -  
c o n o c e d o r e s  de o r i e n t a c i o n e s  y t e c n i c i s m o s ,  c o n c e d i e r o n  a l a s
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p a l a b r a s  un v a l o r  que no e r a  e l  que en l a  r e a l i d a d  c i e n t l f i c a  
c o r r e s p o n d i a .  A s î  e s  p o s i b l e  v e r  en c e n t e n a r e s  de  a r t î c u l o s ,  
r e v i s t a s  y f o l l e t o s ,  c o n f u n d i d o s ,  b a r a j a d o s  e I d e n t i f I c a d o s  
l o s  n i f i o s  d e l i n c u e n t e s  con  l o s  a n o r m a l e s ,  l o s  r e t r a s a d o s  con  
b e s  i m b é c i l e s ,  l o s  v a g o s  y l o s  g o l f e s  con l e s  p r o d i o s e r o s .  E s ­
t e  e s  e l  momento de r e n o v a r  e l  p r o p é s i t o  que a n t e s  s e  e n u n c i é  
de s u j e t a r  l a  r e i n a n  t e  c o n f u s i é n  de i d e a s  a l a  s e v e r i d a d  de un 
c r i t e r i o  i g u a l m e n t e  i n s p i r a d o  en l a  l O g i c a  y en l a s  o r i e n t a c i o ­
n e s  g é n é r a l e s  de l a  M e d i c i n a  a c t u a l :  em p resa  que nada  t i e n e  c i e  
tam en te  de f a c i l  s i  f u e r a  d a b l e  l l e v a r l a  a f e l i z  t é r m i n o .
La p r im e r a  d i f e r e n c i a  que e s  p r é c i s e  e s t a b l e c e r  con c l a r i -  
dad e s  l a  que e x i s t e  e n t r e  l a  n a t u r a l e z a  de l o s  c r i t e r i o s  de  
c l a s i f i c a c i O n ,  c o n s i d e r a d o s  a i s l a d a m e n t e .  Se h a  d i c h o  ya  que 
e l  e s t a d o  de h i g i d e z ,  a s i  en e l  t e r r e n o  de l a  s o c i o l o g l a  como 
en e l  de  l a  b i o l o g i e  g e n e r a l ,  e s t a  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a  p e r f e c -
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t a  ad ecu ac iO n  e n t r e  l a s  a c c i o n e s  m e s o l O g i c a s ,  v i t a l e s  o s o ­
c i a l e s  y l a s  r e a c c i o n e s  e s p e c i f i c a s  d e l  i n d i v i d u o  que a q u é -  
l l a s  d e s p i e r t a h .  *
He a q u i ,  p u e s ,  d o s  e l e m e n t o s ,  d o s  f u e r z a s  a n t a g O n i c a s ,  
c u y a  r e s u l t a n t s  s e r a ,  b i e n  l a  a d a p ta c iO n  d e l  o r g a n i s m e  a s u  
medio  s o c i a l ,  o b i e n  l a  i n a d a p t a c i O n ,  e l  h e c h o  m o rb o so .  Ya 
d e s d e  l u e g o  pu ed e  a d v e r t i r s e  que a l  gun a s  de  l a s  c i r c u n s t a n -  
c i a s  que como c r i t e r i o s  de c l a s i f i c a c i é n  h an s i d o  a c e p t a d a s  
p e r t e n e c e n  a l a  acc iO n  d e l  m edio  s o c i a l ,  o t r a s  son  p r o p i a s  
d e l  i n d i v i d u o  raismo, o t r a s ,  en f i n ,  c a r a c t e r i z a n  a l a  r e a  - ,  
cc iO n  i n d i v i d u a l  e s p e c i f l c a .  A s l  o c u r r e  e n  l a  c l a s i f i c a c i O n  
de B o n jea n  cOn e l  aban dono ,  c o n d i c i O n  d e l  medio s o c i a l ,  con  
l a  a n o r m a l i d a d ,  p r o p i e d a d  d e l  i n d i y i d u o ,  y  l a  d e l i n c u e n c i a ,  
r e s u l t a d o  de l a  a n o r m a l i d a d  sum ad a a l  abandOno; y a s l  p o s i -  
b l e  e s  que un n i f io  s e a  a l a  v e z  abandon ado ,  anormal y d e l  i n -
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c u e n t e ;  por  e l l o  e s t a s  t r è s  d e n o m i n a c i o n e s j amas podrân  
c o n s t i t u i r  a p a r t a d o s  d i v e r s e s  de  una c l a s i f i c a c i O n  c i e n t î -  
f i c a ,  y a  que l o s  t r e s  a t r i b u t o s  que e l l a s  r e p r e s e n t a n  no  
se  e x c l u y e n  en un rnismo s u j e t o  y pueden c a l i f i c a r l e  s i m u l ­
t a n é  amen t e ,
?Que camino d e b e r l a  e m p r e n d e r se  p a r a  l o g r a r  r é s u l t a  -  
d o s  s a t i s f a c t o r i o s ?  No p u ed e  s o r p r e n d e r  que cuando q u i e r e  
a c o m e t e r s e  con l O g i c a  e l  p r o b l e m s  de l o s  n i h o s  i n a d a p t a d o s  
p l a n t e a d o  en e l  t e r r e n o  m é d i c o - s o c i a l ,  s e a  un c r i t e r i o  mé­
d i c o - s o c i a l  Ql que s i r v a  de g u i a  p a r a  agru p ar  m e t é d i c a m e n t e  
l o s  h e c h o s ;  e l  c a r a c t e r  comthi s e  s a b e  ya  c u a l  e s ;  l a  d e s a r -  
m onla  e n t r e  e l  medio  s o c i a l  y e l  i n d i v i d u o  que en a q u é l  s e  
d e s e n v u e l v e ,  l a  i n a d a p t a c i O n .  V é a se  a h o r a  de que d i s t i n t a s  
m aneras  puede e l l a  t r a d u c i r s e  a f e c t a n d o i  a l  g é n e r o  de v i d a :
N if ios  i n a d a p t a d o s . '
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A n t i  s o c  l a i e s :  D e l i n c u e n t e s .
V a g o s .
E x t r a s o c i a l e s .  ) P o r d i o s e r o s ,
G o l f o s .
N o r m a le s  m éd ico  
A n orm ale s  m édic
Nada mas n a t u r a l  que l a  p r i m e r a  de 1 a s  d i v i s i o n e s  e s t a b l e c i d a s ,  
a un que j u z g a d a  l i g e r a m e n t e ,  a t e n d i e n d o  a l  v a l o r  de  l a s  p a l a b r a s  
mas que a l  de l o s  c o n c e p t o s ,  t a l  v e z  p a r e z c a  una s u t i l e z a  e s c o -  
l a s t i c a ,  un r e t r u é c a n o ,  una i n g e r e n c i a  de l a  l i t e r a t u r e  de  t r o -  
p o s  en l a  s e v e r i d a d  d e l  l e n g u a j e  c i e n t i f i c o .  Y s  i n  embargo, a n ­
t r e  l o s  a n t i s o c i a l e s  y l o s  e x t r a s o c i a l e s  e x i s t e  t o d a  l a  d i f e r e n  
c i a  que b a y  e n t r e  e l  mal que se  h a c e  y e l  b i e n  que d a j a  de  h a -  
c e r s e :  u n os  p e c a n  p o r  a c c i é n ,  o t r o s  por  o m i s i é n ;  a c u d i e n d o  a a “ 
n a l o g î a s  b i o l é g i c a s  p o d r i a  d e c i r s e  que l o s  p r i m e r o s  son  t o x i n a s
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s o c i a l e s ,  l o s  s e g u n d o s  e x c r e t a s ,  d e t r i t u s  o r e s i d u e s  s o c i a l e s ,  
Unos daflan,  l o s  o t r o s  n o  b e n e f i c i a n .
Tan fu n d a m e n t a l  e s  l a  d i f e r e n c i a  que ,  a p e s a r  de que en 
l a s  l e y e s  e s c r i t a s  se  h a  i n t e n t a d o  h o r r a r l a  d e c l a r a n d o  d e l i t o  
l a  m e n d i c i d a d  o l a  v a g a n c i a ,  n u n c a  e l  com 1m de l a s  g e n t e s ,  g r a ­
c i a s  a a q u e l l a s  r u d i r a e n t a r i a s  i d e a s  de d e r e c h o  n a t u r a l  que v i  -  
ven  en l a s  c o l e c t i v i d a d e s ,  q u i s o  l laraar  d e l i n c u e n t e  a l  v a g a b u n -  
do o a l  p o r d i o s e r o .  Porque  l a  i d e a  de d e l i n c u e n c i a  e n v u e l v e  l a  
l e y  c o n c u l c a d a  p o r  e l  que d e l i n q u e ,  y en e x t r a s o c i a l  s 6 l o  hay  
un o l v i d o  de c i e r t o s  p r e c e p t o s  l e g a l e s ,  no una v i o l a c i o n  de  l o s  
m ism os .  E l e v a n d o s e  un poco  a o t r a s  e s f e r a s  p o d f l a s e  d e c i r  que  
t a l  e s  e l  d e f e c t o  de l a s  é t i c a s  p r o h i b i t i v e s :  no  b a s t a  o r d e n a r  
que no s e  h a g a  e l  m a l ,  s e t i a  p r e c i s e  p r e c e p t u a r  que se  h l c i e r a  
e l  b i e n .
Y he aquf  y a  l a  c u e s t i O n  e s p e c i a l m e n t e  c o n c r e t a d a  a l  e s t u -
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d i o  de l o s  e x t r a s o c i a l e s ,  s i n  que por  e l l o  ! t r i s t e  e s  c o n f e  -  
s a r l o !  pu ed a  a f i r m a r s e  que h a  g an ado ‘ nada en c l a r i d a d  n i  en 
e x a c t i t u d  de l i m i t e s #
De nuevo  l a  t e r m i n o l o g i e ,  p l a g a d a  de p a l a b r a s  de im p r é ­
c i s e  s i g n i f i c a d o ,  de n u ev o  l a  t a x o n o m la ,  l l e n a  de i l O g i c a s  
c l a s i f i c a c i o n e s ,  de n u e v o  l o s  d e f e c t o s  t o d o s  que se  denuncia*"  
ron  mas a r r i b a .  Y a n t e  e l  r i e s g o  de t e n e r  que a c u d i r  a una pro  
f o s i O n  b i b l i o g r â f i c a  de du doéa  u t i l i d a d ,  h a y  que p r e s c i n d i r  de 
c r i t i c a s  p a r a  r e a l i z a r  tan  s o l o  un a l a b o r  p o s i t i v a :  e l l a  e s t a  
en e s t e  c a s o  r e p r e s e n t a d a  por  e l  apuntado e s b o z o  de c l a s i f i c a “ 
c iOn de n i f i o s  e x t r a s o c i a l e s ,
Cuando en l o s  c o m i e n z o s  de e s t e  e s t u d i o  s e  h ac i  an n o t a r  
l a s  p r o f u n d a s  a n a l o g i a s  que e x i s t e n  e n t r e  l a s  s o c i e d a d e s  c o n -  
s i d e r a d a s  como c o n j u n t o  de hom bres  y l o s  o r g a n i s m e s  e s t u d i a d o s  
como r e u n i o n  de c é l u l a s  m i c r o s c é p i c a s ,  i n s l s t i a s e  a l l i  en l a  
marcada r e l a c i é n  de d e p e n d e n c i a  que l i g a  l a s  v i d a s  de l o s  e “
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l e m e n t o s  a n a t é m i c o s  con l a  v i d a  d e l  o r g a n i s m e  c o m p l e j c  de  que 
forman p a r t e ;  y  s e  d e c î a  a l l i  tam b ién  que l a  v i d a  en comûn im-  
pone a l o s  h o m b res ,  como a l a s  c é l u l a s ,  c i e r t a s  l e y e s ,  a l a s  
que no e s t é n  s u j e t o s  l o s  e l e m e n t o s  que v i v e n  a i s l a d a m e n t e ,  de  
una manera autdnoma.
T a i e s  l e y e s ,  en nümero muy c o r t o ,  r e p r e s e n t a n  l o s  p r i n c i ­
p l e s  g é n é r a l e s  en v i r t u d  de l o s  que l a s  a c c l o n e e  v i t a l e s  de l a s  
u n i d a d e s  a n a t é m i c a s  s e  o r i e n t a n  en e l  s e n t i d o  de l a  c o n s e r v a c i é i  
de l a  v i d a  i n d i v i d u a l  y e s p e c i f i c a  d e l  s e r  de donde p r o c e d e n .  Y 
e s t a s  l e y e s  en l o s  o r g a n i s m e s  como en l a s  s o c i e d a d e s ,  son t r e s :  
l a  l e y  d e l  t r a b a j o ,  l a  d e l  r e n d i m i e n t o  y  l a  de l a  d e p e n d e n c i a .
Es l a  p r i m e r a  p r i n c i p i o  g e n e r a l  de é t i c a ;  p e r o  s i n 6  l o  f u e ­
r a ,  h a b r i a  de e s t a b l e c e r s e  como c o n d i c i é n  n e c e s a r i a  y fundamen­
t a l  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  de  l a s  s o c i e d a d e s  y de l o s  o r g a n i s m e s ;  a 
l a  l e y  d e l  t r a b a j o  n a d i e  pu ed e  f  a l t a r  en una s o c i e d a d  s en amen t e
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c o n s t i t u i d a  o en un o r g a n i s m e  en e s t a d o  de h i g i d e z .  Los  hom­
b r e s  y l a s  c é l u l a s ,  que t i e n e n  en e l  medio  c é s m i c o  e n é r g é t i c o  
l a s  f u e n t e s  de su  v i d a ,  d e v u e l v e n  en e l  c i c l o  e t e r n o  de l a  ma­
t e r i a  y l a  e n e r g i a  o u a n t o  a d q u i r i e r o n ,  d e s p u é s  de t r a n s f o r m a r -  
l o  y u t i l i z a r l o .  E l  hombre e s  una mâquina qu e ,  s i  consum e,  e s ­
t a  o b l i g a d a  a p r o d u c i r ,  a dar  t r a b a j o ,
Y s i n  embargo,  e s t e  t r a b a j o  adn t i e n e  que e s t a r  c o n d i c i o -  
nado por  su c o n t r i b u c i é n  a l a  u t i l i d a d  comûn, a l  p r o v e c h o  p a r a  
l a  s o c i e d a d  en que v i v e  e l  s e r  que t r a b a j a .  En l o s  organ ism os , -  
l a  l e y  de l a  d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  f i s i o l é g i c o  no e s  mâs que una  
s f n t e s i s  de l o s  d o s  p r i n c i p l e s  e x p u e s t o s :  ca d a  c é l u l a  t r a b a j a ,  
y t r a b a j a  de  t a l  modo que e s  û t i l  a l a s  demâs.
E l l o  p r u e b a  que t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  s o c i a l e s  est&n s u j e t o s  
a una p a r t i c u l a r  s u b o r d i n a c i é n ,  a una l e y  de d e p e n d e n c i a  que o -  
b l i g a  a l  hombre a m o v e r se  d e n t r o  de c i e r t o s  l i m i t e s ,  s e f i a l a d o s
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por  e l  b i e n  comûn; y e l l o  p r u e b a  tam b ién  qu e ,  como se  ha  
d i c h o ,  t r è s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s  r e g u l a r  l a s  r e la c io * *  
n é s  e n t r e  e l  hombre y l a  s o c i e d a d  en que v i v e :  e l  d e l  t r a ­
b a j o ,  e l  d e l  r e n d i m i e n t o  y  e l  de l a  d e p e n d e n c i a ,  Cuando un 
e x t r a s o c i a l  se  a p a r t a  de l a  l e y  d e l  t r a b a j o ,  s e  l e  l l a m a  v a -  
g o ;  cuando no  se  a d a p t a  a l  p r i n c i p i o  d e l  r e n d i m i e n t o ,  se  l e  
d é s i g n a  con e l  a p e l a t i v o  de m en d igo ;  cuando no q u i e r e  s o m e t e r ­
s e  a l a  l e y  de l a  d e p e n d e n c i a  e s  un g o l f o .
E s t e s  t r e s  t i p o s  de e x t r a s o c i a l e s ,  tornados de l a  r e a l i ­
dad ,  no son s i n û  j a l o n e s ,  p u n t o s  de  r e f e r e n c i a  p a r a  una o r d e -  
n a c i é n  de i d e a s :  e n t r e  e l l o s  todo  l o s  t i p o s  i n t e r m e d i o s  e x i s ­
t e n ,  y h a y  e l  r a e n d i g o - g o l f o ,  o e l  m e n d i g o - v a g o ,  como hay e l  
g o l f o - v a g o  y e l  g o l f o - m e n d i g o .  No s e r a  i n u t i l  i n s i s t i r  en e s ­
t a s  i d e a s  p a r a  d e j a r i a s  b i e n  e s t a b l e c i d a s .
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La c o n d i c l é n  c a r a c t e r i s t i c a  d e l  v a g o  e s  su  amor a l a  o -  
c i o s i d a d ,  N u e s t r o  M a e s t r e  d i r i a  que ha  p e r d i d o  e l  c u a r t o  i n s -  
t i n to  de su esquem a,  e l  d e l  t r a b a j o ,  s i  f u e r a  p o s i b l e  a d m i t i r  
que e l  vago s e a  s i e m p r e  un a n o rm a l .  No e s  a s î :  que muchas v e ~  
c e s  e l  vago  l o  e s  p o r  e d u c a c i é n ,  de  una manera s e c u n d a r i a ,  a d -  
q u i r i d a ,  y to d o  su  p s i q u i s m o  r e s p o n d s  con n o r m a l e s  r e a c c i o n e s  
a l a s  a c c i o n e s  n o r m a l e s  d e l  m e d io ,
Por l o g r a r  e l  i d e a l  de v i v i r  s i n  t r a b a j a r ,  e l  vago  p i e r - ,  
de su  i n d e p e n d e n c i a ,  y h a s t a  muchas  v e c e s  l o s  m e d i o s  de v i d a  
que t é n i a  a s e g u r a d o s  median t e  un pequef lo  e s f u e r z o .
En e s t o s  n i f i o s  h a y  una r e s i s t e n c i a  p a s i v a ,  p e r o  in v e n c i* -  
b l e  a l  t r a b a j o ,  c u a l q u i e r a  que se  a s u  i d o l e :  c a s t i g a d o s ,  m a l -  
t r a t a d o s  muchas v e c e s  p o r  l o s  que l e s  r o d e  an, que no t i e n e n  por  
d e s g r a c i a  un c l a r o  d e f e c t o  de su  m i s i d h  e d u c a t i v a ,  e l  n i f lo  v a ­
go  r é s i s t é  con un e s t o i c i s m o  i n v e r o s i m i l  g o l p e s  y c a s t i g o s ,  p e -
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r o  no t r a b a j a :  l o  mas que se  l o g r a  cuando l a s  c o r r e c c i o n e s  menu* 
d e a n ,  e s  que hu ya  de su  c a s a .  E s t a  r e a c c i é n ,  muy f r e c u e n t e ,  e n ­
g e n d r a  un g o l f o .
E l  e j e m p l o  s i g u i e n t e ,  e l e g i d o  e n t r e  v a r i e s  a l  a z a r ,  e s  h a r ­
to  d e m o s t r a t i v o  d e s d e  e l  p u nto  de v i s t a  de  l a  p s i q u i o l o g î a  de 1< 
vago s:
M.B, de d i e z  a h o s  de e d a d ,  n a t u r a l  de X ( A l i c a n t e )  ^ , h i j o  d(
1 C o n v ien e  a d v e r t i r  que X e s  un p u e b l o  de 4 , 0 0 0  h a b i t a n t e s ,  en t] 
l o s  c u a l e s  mas de un t e r c i o  s u f r e  t r a c o m a ,  con l o  que im p os i -  
b i l i t a d o s  p a r a  e l  t r a b a j o  d e d i c a n s e  con s u s  f a m i l i e s  a 1% mei 
d i c i d a d ,  c o n s t i t u y e n d o  v e r d a d e r a s  c a r a v a n e s  que i n v a d e n  A l i c ;  
t e  y V a l e n c i a ,  E l  c o n t a g i o  de l a  en ferm ed a d  que s u f r e n  por  u* 
n a  p a r t e ,  y p or  o t r a  e l  h a b i t o  de l a  h o l g a z a n e r i a  que l o s  h i  
j o s  a d q u i e r e n ,  u n i d o  a l o s  f r e c u e n t e s  e n l a c e s  e n t r e  i n d i v i d u c  
d e  t a l  c o n d i c i é n ,  e s t a n  dando l u g a r  a l a  c r e a c i é n  de une ver*
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p a d re  f - a l l e c l d o  a c o n s e c u e n c i a  de  t u b e r c u l o s i s  pu lm onar  en 1908  
y de madré a l a  s a z é n ,  1 9 1 1 ,  e n e f e r m a  de i g u a l  a f e c c i é n  p r o b a -  
b l e m e n t e .  T ie n e  un hermano mayor cuyo p a r a d e r o  se  i g n o r a  y una 
hermana mener que cOn e l  v i v e ,  Sus p a d r e s ,  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  
c l a s e  s o c i a l  de l o s  s i n  t r a b a j o ,  a n d u v ie r o n  e r r a n t e  l a r g o  tiempi  
l a  madré, y a  v i u d a ,  t r a s l a d o s e  a p i e ,  con l o s  n i f i o s ,  d e s d e  Bar -  
c e l o n a  a V a l e n c i a ,  donde v i v i é  a l g u n o s  m e s e s  de l a  c a r i d a d  pû -
d a d e r a  c a s t a  de i n v a l i d e s  m e n d i c a n t e s  y v a g a b u n d o s ,  que  
l l e v a  camino de p e r p e t u a r s e  s i  l o s  p o d e r e s  p û b l i c o s  no i n -  
t e r v i e n e n  r â p i d a  y  e n ë r g i c a m e n t e ,  Merece  c i t a r s e  e s t a  c i r -  
c u n s t a n c i a  p o rq u e  e l l a  d e m u e s t r a  l a  c o m p l e j i d a d  e t i o l Û g i c a  
d e l  c a s o  e x p u e s t o ,  en e l  q u e ,  con l a  misma e f i c a ç i a  c a u s a l ,  
f i g u r a n  l a  a c c i é n  d e l  medio  y l a  i n d u c c i é n  p o r  e l  e j e m p lo  
v i v o .
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b l i c a  y d e l  p r o d u c t o  que o b t e n i a  s u  h l j o  d e l  p o r d i o s e o ,  cuyo  
e j e r c i c i o  d l 6  l u g a r  a que en d o e  o c a s i o n e g  d i s t l n t a s  f u e s e  c a s -  
t i g a d o  con t r e s  d l a s  de a r r e g t o  e l  pequef lo  m e n d ig o .
E n tr e  t a n t o  l a  d o l e n c i a  de l a  madre s u f r i ô  una a g r a v a c i d n ,  
m o t iv a d a  por  su  g é n e r o  de v i d a ,  y tu v o  que i n g r e s a r  en e l  Hos -  
p i t a l ,  donde a l  poco  t iem po  m u r i é ,  quedando a s l  s u s  h i j o s  en e l  
mayor abandono.  S o c o r r î d o s  por  a lg u n fts  a s o c i a c i o n e s  b e n é f i c a s ,  
h i z o s e  una de e l l a s  c a r g o  d e l  n i î i o ,  que en e s t e  c o n c e p t o  i n g r e -  
sé  en l a  A s o c i a c i é n  V a l e n c i a n a  de C a r id a d ,  donde pudo r e a l i z a r -  
se  e s t a  o b s e r v a c i é n :
Es un n i f lo  de m e d ia n a  t a l l a ,  b r a z o s  l a r g o s ,  s u b b r a q u i c é -  
f a l o ,  de c a r a  a c h a t a d a ,  f r e n t e  b a j a  y o r e  j a s  pr  on un c i  ad amen t e  
en asa -  Tartam udea  l i g e r a m e n t e  y s u s  i m p r e s i o n e s  d i g i t a l e s  p r e -  
s e n t a n  l a  c u r i o s a  p a r t i c u l a r i d a d  d e l  a d e l t i s m o  en ambos p u l g a -  
r e s .
E l  examen p s i q u i c o  pone  de r a a n i f i e s t o  que l a  p o t e n c i a  r e -
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t e n t i v a  de su  mernoria,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  nom bres  y f e c h a s ,  e s  
muy e s c a s a .  Su i m a g i n a c i é n  e s  p o b r e ,  y t o d a s  l a s  o p e r a c i o n e s  
d e l  j u i c i o  se  r e a l i z a n  con l e n t i t u d  n o t o r i a .  E s t a  m e n t a l i d a d  
d é b i l  e s ,  aderaas, i n c a p a z  de a p l i c a r s e  con e n e r g i a  a un o b j e -  
to :  l a  i n a t e n c i é n  e s  l a  c u a l i d a d  d o m in a n te  de t a l  e s p i r i t u .  
P o s é e  n o t a b l e s  f a c u l t a d e s  i n m i t a t i v a s  y e l l o  s i m u l a  un sen  -
»
t i d o  a r t i s t i c o  que en r e a l i d a d  no e x i s t e :  a s i  d é c la m a  con tono  
a p r o p ia d o  o d i b u j a  con r e l a t i v e  a c i e r t o ,  p e r o  en tod o  c a s o  h a  
de h a b er  o i d o  o v i s t o  m o d e l o s  ad h o c ,  por  que de o t r o  modo n a ­
da pu ed e  e s p e r a r s e  de su i n i c i a t i v a .
En e l  o rden  m o r a l ,  su  c a r a c t e r i s t i c a ,  l a  c u a l i d a d  que e n ­
t r e  t o d a s  l a s  o t r a s  d e s c u e l l a  , e s  una i n v e n c i b l e  r e s i s t e n c i a  
p a s i v a  a todo t r a b a j o :  d e s c o n f i a d o ,  s o c a r r é n  y  mal i n t e n c i o n a d o  
t i e n e  i n q u e b r a n t a b i e  f i r m e z a  en s u s  r e s o l u c i o n e s  de no h a c e r  ; 
n i  l a  d u l z u r a  n i  l a  s e v e r i d a d  l e  ve'ncen. Es d e s a f e c t o  p a r a  q u i e
n e s  l e  r o d e a n  y no t i e n e  am igos  e n t r e  s u s  com paf leros .  I d e a  
d i a b l u r a s  i n c i t a n d o  a l o s  o t r o s  a que l a s  c o m e t a n , y en a p u -  
rado t r a n c e ,  cuando s e  l e  r e p r e n d e ,  s i n e  puede p r o b a r  una cQ ar-  
ta d a  c u i d a d o s a m e n t e  u r d i d a ,  a c u s a  a l o s  demas. Es h i p é c r i t a  , 
e m b u s t e r o ,  m u e s t r a  un amor e x a g e r a d o  a l a  p r o p i e d a d ,  r e s p e t a n -  
do l a  a j e n a .  No e s  p e n d e n c i e r o ,  p e r o  tan  po co  c o b a r d e .  E l  daho  
de o t r o  l e  d e j a  i n s e n s i b l e .  Es v e n g a t i v o  y c r u e l  en l a  r e a l i z e -  
c i o n  de l o s  h e c h o s  a que é s t a  p a s l é n  l e  em puja .  Todos  s u s  m o v i -  
m i e n t o s  e s t a n ,  s i n  em bargo ,  l i m i t a d o s  por  una v e r d a d e r a  " l e y  de'  
t r a b a j o  m in im e" .  T r â t a s e  en re su m en ,  a l  p a r e c e r ,  de un anormal  
l i g e r o  d e l  grupo  de l o s  i n v é c i l e s .
Como c o n s e c u e n c i a  de l a s  a p u n t a d a s  c u a l i d a d e s ,  B ; se  d i s ­
t i n g u e  e n t r e  l o s  a c o g i d o s  por  su  p e r e z a ,  su  d e s a s e o  y su  e s t o i ­
c i s m o .  E s c u c h a  i m p a s i b l e  l a s  a m o n e s t a c i o n e s ,  y l o s  c a s t i g o s  èue-  
l e  c o m e n t a r l o s  d i c i e n d o :  " P r e f i e r o  é s t o  a e s t u d i a r  o a l i m p i a r -
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me l a s  bo t a s ,  "
Su p e r s i s t a n t e  i n a c t i v i d a d  o b l i g a  a r e c l u i r l e  en una c e l -  
da de c a s t i g o ,  a m p l i a ,  s o l e a d a ,  p e r o  s i n  o t r a s  v i s t a s  que un 
p a t i o  no u t i l i z a d o .  Se l e  t i e n e  a r a c i é n  de so p a  y pan p o r  ma- 
f iana,  ta r d e  y noche.,  h a c i e n d o l e  d o rm ir  en una c o l o h o n e t a  t e n -  
d i d a  s o b r e  e l  e n t a r i r c a d o .  Se l e  p r o h i b e  t o d a  c o m u n i c a c i é n  con  
e l  e x t e r i o r ,  p ero  s e  l e  d e j a n  a b e c e d a r i e s  i l u s t r a d o s  con l a  
p rom esa  de que s e r â p u e s t o  en l i b e r tad  en c u a n t o  c o n o z c a  l a s  v o ­
c a l e s .  P asan  t r e s  d i a s ,  d u r a n t e  l o s  c u a l e s  se  l e  o b s e r v a  c o n s  -  
t a n t e m e n t e  ech a d o  c a n t u r r e a n d o ,  o s e n t a d o  mirando a l  c i e l o ,  Juz* 
gando que dada l a  edad d e l  n iR o  no debe  p r o l o n g a r s e  su  a i s l a m i e i  
t o ,  se  l e  i n d u l t a  p r e v i a  l a  s u p u e s t a  prom esa  de que en l o  s u c e -  
s i v o  se  c o r r e g l r â ,  Mas e l  pequ ef io ,  t r a n q u i l  a ,  n a t u r a i m a n t e  c o ­
r r e s p o n d e  a l a  i n v i t a c i é n  a s a l i r  d i c i e n d o :  " ! S i  yo e s t o y  a qu l  
muy b i e n !  No me h a c e n  e s t u d i a r ,  no me o b l i g a n  a c e p i l l a r  l a  r o -
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p a ,  no t e n g o  que hacerm e  l a  caina y como t e s t a n t e ;  ?por  qué he 
de  s a l i r ?  Pero  en f i n ,  s i  me p ro m eten  no me t e r s e  conmigo  y d e -  
jarme t r a n q u i l o ,  l e s  d a r é  g u s t o  y s a l d r é . "
Su o l g a z a n e r î a  e s  i n v e n c i b l e :  en un a f o  se  h a  l o g r a d o  que 
a p r e n d i e r a  a l e e r ,  o b l i g â n d o l e  a e s t u d i a r  s u s  l e c c i o n e s  en voz  
a l t a ,  y a e s c r i b i r  median amen t e ,  e n c a r g a n d o  a o t r o  que l e  1 1 e -  
v a r a  de c o n t i n u e  l a  mano. A lg u n a  v e z  se  l e  h a  v i s t o  i n t e n t e r  
l a  c o p i a  de l o s  a b e c e d a r i e s  i l u s t r a d o s ,  p e r o  jamâ p e r s i s t e  en 
e l l o  d i e z  m i n u t e s  c o n s é c u t i v e s #  toma p a r t e  a c t i v a  en l o s  j u e -  
g o s  que son de su  a g r a d o ,  p ero  r e u s a  i n t e r v e n i r  en l e s  q u e . e x i *  
g e n  a lg û n  e s f u e r z o ,  como l a s  damas,  e l  a s a l t o ,  e t c .  En cambio  
e s  muy a f i c i o n a d o  a l o s  de a z a r  y l e  e n t u s i a s m a n  l e s  l l a m a d o s  
e l  t o n t e ,  e l  s i e t e  y m edio  y l a  t r e i n t a  y un a ,  a f i c i é n  que ha  
p e r m i t i d o  e n s e h a r l e  l o s  p r i m e r o s  r u d i m e n t o s  de c a l o u l o
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Le g u s t a n  e x t r a o r d i n a t i a m e n t e  l a s  g o l o s i n a s ,  y t e n i é n d o l o  
en c u e n t a  s e  l e  o f r e c e  un p a s t e l  de p o s t r e  t a n t o s d l a s  c u a n t o s  
s u s t i t u y e  a une de l o s  d o s  i n t e r n e s  que se  nombran ca d a  mafia- 
n a  p a r a  l a  l i m p i e z a  d e l  d o r m i t o r i o .  T r a n s c u r r e  a lg û n  t i e m p o ,  
y s o r p r e n d i d o  e l  i n s t r u c t o r  de l a  e f l c a z  ayuda que segû n  s u s  
com pah eros  l e s  p r e s t a b a ,  e s t a b l e c e  l a  n e c e s a r i a  v i g i l a n c i a  y 
comprueba que cad a  d i a  e n t r e g a b a  e l  p a s t e l  a l  i m a g i n a r i a  con 
l a  c o n d i c i é n  de que é s t e  h i c i e r a  su  t r a b a j o  s o l o ,  m i e n t r a s  é l  
j i g u e t e a b a  o se  c o lu m p ia b a  s o b r e  una s i l l a  m e c ed o ra .
S in  o t r a s  m o d i f i c a c i o n e s  que l a s  de h a b e r s e  p e r f e c c i o n a d o  
en l a  l e c t u r a  y e s c r i t u r a  y h a b e r  a d q u i r i d o  a l g u n a s  n o c i o n e s  
de a r i & â é t i c a  y g e o g r a f l a ,  a c o s t a  de i n u s i t a d o s  e s f u e r z o s  
por  p a r t e  de l o s  m a e s t r o s  y de no  i n t e r r u m p i d o s  c a s t i g o s , p a -
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San d o s  a î los .  Se h a  a c r e c e n t a d o  en e l  n i f io  e l  â fa n  de p o s e e r y  
y e x p l o t a n d o  t a l  c o n d i c i é n ,  se  l e  c o l o c a  de a p r e n d i z  en c a s a  
de un c e s t e r c ,  s e h a l a n d o l e  un j o r n a l  de c u a t r o  p e s e t a s  mensua~  
l e s ,  que p a g a ,  n a t u r a l e m e n t e ,  l a  A s o c i a c i o n ,  s im u la n d o  que e s  
e l  i n d u s t r i a l  q u ie n  l a s  e n t r e g a .  En e l  t a l l e r  se  l e  d e d i c a  a 
e s c o g e r  mimhres  y se  l e  t r a t a  con suma h e n e v o l e n c i a .  R é s i s t é  
d i e z  d i a s  é s t a  o c u p a c i é n ,  l l e g a n d o  s i em p r e  t a r d e  a c u m p l i r l a  
y r e a l i z a n d o  l a  t a r e a ,  segu n  f r a s e  de su m a e s t r o ,  " t a r d e  y con  
daflo", E l  onceno  d i a  se  p r é s e n t a  B. a sUs s u p e r i o r e s ,  y l e s  
d i c e  que " s i  c o n t i n u a n  o b l i g â n d o l e  a que r e a l i c e  tan  p e s a d o  
t r a b a j o  se  f u g a r â  de c a s a " .  P a r a  e v i t a r l o ,  s i n  que d e j e  su  t a ­
r e a ,  h â c e n s e  t r a e r  l o s  h a c e s  de mim hres a l a  e s c u e l a ,  y en e -  
l i a  se  l e  o b l i g a  a p e r s i s t i r  en su  l a b o r .  T re s  d i a s  d e s p u é s ,  
ap rovech an d o  un d e s c u i d o  d e l  v i g i l a n t e ,  se  f u g a .  Hoy e s  uno
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de l o s  g o l f o s  que p u l u l a n  p o r  l a  c i u d a d ,  com iendo  l à s  s o b r a s  
de l o s  c u a r t e l e s  y durm iendo en l o s  d i n t e l e s  de l a s  p u e r t a s ;  
p ero  no t r a b a j a  n i  h a  robado  t o d a v i a .
Muy d e m o s t r a t i v o  e l  o i t a d o  e j e m p l o ,  p r u e b a  h a s t a  l a  e v i -  
d e n c i a  c u a l  inraenso e s  e l  o b s t â c u l o  que a t o d o s  l o s  e s f u e r z o s  
é d u c a t i v e s  opone  l a  v a g a n c i a .
La c a r a c t e r î s t i c a  d e l  m endigo  e s  o t r a ;  e s  su  a fan  de v i v i r  
a c o s t a  de  l o s  demâs . Se h a  p e r d i d o  en e l  a q u e l  i n n a t o  movimien*  
t o  de o r g u l l o  que h a c e  a l  hombre r e c h a z a r  t o d o  c u a n t o  se  l e  da  
s i n  que l o  h a y a  g an ado ,  i n s t i n t i v o  a c t o  de a c a t a m i e n t o  a l a  l e ]  
d e l  r e n d i m i e n t o  a n t e s  c i t a d o :  s o l o  se  l e  puede  e x i g i r  a l  medio  
s o c i a l  que se  a û t i l  a l  i n d i v i d u o  cuando e l  i n d i v i d u o  h a y a  s i d o  
p r e v i a m e n t e  û t i l  a l  m edio  s o c i a l .
=48 '
E l  m endigo  p o r d i o s e a  h a s t a  en e l  a s i l o .  Y aun mâs: e n t r e  
l o s  n i î l o s ,  s o b r e  t o d o ,  e s  muy f r e c u e n t e  e l  t i p o  de a q u e l l o s  
que v î v e n  en l a  o p u l e n c i a ,  r o d e a d o s  de c o m o d i d a d e s ,  y que , 
s i n  embargo,  con s t a n t e m e n t e  im p o r tu n  an a o t r o s  n i î l o s ,  t a l  
v e z  de p o s i c i é n  s o c i a l  mâs m o d e s t a ,  p a r a  que l e s  p r e s t e n  o 
l e  r e g a l e n  s u s  j u g u e t e s  y  en o c a s i o n e s  h a s t a  su  com ida .
En e s f e r a  mâs b a j a ,  h ay  p o r d i o s e r o s  que p o s e y e n d o  una p e -  
queha f o r t u n a ,  a l g u n a s  v e c e s  s u f i c i e n t e  p a r a  s u b v e n i r  a t o d a s  
s u s  n e c e s i d a d e s ,  s u f r e n  l a s  i n c l e m e n c i e s  d e l  t i em p o  y l a  r u -  
r e z a  con que s u e l e  t r a t a r s e  a l a s  g e n t e s  de t a l  c o n d i c i é n , a n ­
t e s  que abandonar  e l  e j e r c i c i o  de l a  m e n d i c i d a d ,
F r e c u e n t e m e n t e  e l  mendigo  e s  un i n d u c i d o ,  p o r  e d u c a c i é n  
o por  n e c e s i d a d ;  p e r o  en o t r a s  o c a s i o n e s  e s  e l  p r o p i o  impul -  
80 , d e p e n d i e n t e  de una p a r t i c u l a r  e s t r u c t u r a  de l a  m e n t a l i  -  
dad e l  que l l e v a  a.l i n d i v i d u o  a p e d i r  s i n  t r e g u a  a l g o ,  s é a l e
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o no n e c e s a r i o  p a r a  su  v i d a ,  f u e r e  o no de u t i l i d a d  en su  
c o n d i c i é n  de e x t r a s o c i a l ,
C on t in u an d o  e l  < m e t é ô i c o  e s t u d i o  d e l  g r u p o ,  h a  l l e g a d o  
e l  momento de i n t e n t a r  c o n s t r u i r  e l  c o n c e p t o  d e l  g o l f o .  E l  
empeîio e s  d i f i c i l ,  P e r t e n e c i e n t e  l a  p a l a b r a  a l  c a s t e l l a n o  v u l ­
g a r ,  no e s t a  a c e p t a d a  por  l a  R e a l  Academia  de l a  Lengua en e l  
s e n t i d o  que a q u i  se  e m p le a ,  y p o r  e l l o  n i  aun queda e l  r e c u r -  
80 de a c u d i r  a l a s  d e f i n i c i o n e s  de d i c c i o n a r i o ,  d o n d e ,  aunque  
con g r a v e  daho  de l a  l é g i c a  muchas v e c e s ,  t o d o s  l o s  c o n c e p t o s  
se  e x p r e s a n  en f o r m u l a s  b r e v e s  y e s c u e t a s .  - ’
S i n  em bargo ,  l a  i d e a  e s  c l a r a :  e l  g o l f o  e s  p r i m i t i v e  y e -  
s e n c i a l m e n t e  un r e b e l d e  p o r  e d u c a c i é n  o p or  i n n e i d a d .  Jamâs  
s u j e t a r â  su  e x i s t e n c i a  a r é g l a  a l g u n a ,  no  a c e p t a r â  n u n c a  im -  
p o s i c i é n  de d e b e r e s  que f o r z o s a m e n t e  l e  o b l i g u e n  a r e a l i z a r
io­
de te r m in  ado s a c t o s  en d e t e r m i n a d a s  c i r c i m s t a i i o i a s .  L i b r e ,  
a n t e s  p r e f i e r e  n o  coiner que a d q u i r i r  l a  o b l i g a c i é n  de p r e ­
sen  t a r  se  a r e c o g e r  su  com ida  de una manera r e g l a d a .  Dorm ira  
sabe  D i o s  d o n d e ,  b a j o  l a  p o r t a l a d a  de un c a s e r é n  donde t a l  
v e z  l e  mate e l  f r i o ,  mas é l  ha de p r e f e r i r l o  s e g u r a m e n t e  a l  
d e b e r  de a c u d i r  t o d a s  l a s  n o c h e s  a un a l b e r g u e  i m p u e s t o , a u n ­
que l e  aguarde  a l l i  cémodo l e c h o .  En una p a l a b r a ;  l a  c a r a c -  
t e r i s t i c a  d e l  g o l f o  e s  su  amor a l a  i n d e p e n d e n c i a .
S i  s e  q u i s i e r a  d a r  d e l  g o l f o  una d e f i n i c i é n  d e s c r i p t i v e  
h a b r i a  que d i b u j a r  su  s i l u e t a  con  t r a z o s  p a r e c i d o s  a l o s  s i -  
g u l é n t e s :  e l  11 amado g o l f o  e g  un n i f lo  r e b e l d e ,  no  s u j e t o  a 
l a  a c c i é n  de s u s  n a t u r a l e s  t u t o r e s ,  p a r a s i t e  de l a s  g r a n d e s  
u r b e s  en c u y a s  c a l l e s  v i v e  l i b r e  e i n e d u c a d o ,  b u r l a n d o  l a  di-  
c i p l i n a  s o c i a l ,  v i s t i e n d o  s u s i o s  a r a p o s ,  com iendo  s o b r a s  o 
p r o p o r c i o n a n d o s e  a l i m e n t e s  a c o s t a  d e l  p o r d i o s e r i  d e l  h u r t o
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o de peqtief ios  s e r v i c l o s  y  t r a b a j o s  que r e a l i z e  s l em p r e  en  
l a  v i a  p t i b l i c a  y que s u e l e  abandonar  cuando l e  ban r e n d i d o  
p r o d u c t o  s u f i c i e n t e  p a r a  s a t i s f a c e r  s u s  d i a r i a s  n e c e s i d a d e s .  
C arece  de b o g a r ,  duerme a c i e l o  r a s o ,  en l o s  d i n t e l e s  de  l a s  
p u e r t a s ,  en l o s  p a t i o s  e s c a s o s  de v i g i l a n c i a  o en inmundas  
z a b u r d a s  que co m p a r te  con  o t r o s  de  su  c a l a f a ,  s i n  d i s t l n  -  
c l 6 n  de 8 6 x 0 8 .  Le e n g e n d r ô  l a  d e s g r a c i a  o e l  v l c i o ,  medra y 
se  r e p r o d u c e  en l a s  s o c i e d a d e s  mal c o n s t i t u i d a s  y n u e r e  o r -  
d i n a r i a m e n t e  en un h o s p i t a l  o en un p r e s i d i o .  En s l n t e s i s :  
e l  g o l f e  e s  e l  n i f îo  vagabundo h a b i t u a i  de  l a  c i u d a d .  y  como 
é l  ba  de s e r  e l  o b j e t o  de e s t e  e s t u d i o ,  n e c e s a r i o  e s  d e d i c a r  
l e  una p a r t i c u l a r  a t e n c i d n .
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Se h a  d i c h o  que e l  g o l f o  e s  un vagabu ndo .  Su rge  en p r i  -  
Bier t é r m in o  l a  c u e s t i 6 n  de p r e c i s a r  e l  v a l o r  que a é s t a  d e n o -  
m in a c l^ n  debe  d a r s e .
Marie  y M eu n ier^ ,  en  un r e c i e n t e  l i b r o  muy i n t e r e s a n t e ;  
e s t a b l e c e n  como c a r â c t e r  d i s t i n t i v o  d e l  vagabundo  e l  i n d i v i -  
d u a l i e m o ,  en e l  s e n t i d o  c l f n l c o  de l a  p a l b r a -  " E x a m i n a d - d i c e n -  
en un d i a  d i e z  i n d i v i d u o s  b i e n  d e f i n i d o ,  s o c i a l m e n t e  h a b la n d o ;  
d i e z  p r o f e s o r e s ,  d i e z  o b r e r o s .  E n c o n t r a r e i s  e n s e g u i d a  c a r a c t è ­
r e s  comunes:  comunidad de o r i g e n  c a s !  s l e m p r e ,  mas amenudo c o -  
munidad de t e n d e n c i a s .  Examined p o r  e l  c o n t r a r i o  d i e z  v a g a b u n -  
d o s ,  y p o d r e i s  e n c o n t r a r  d i e z  i n d i v i d u o s  c a d a  uno de l o s  cua  -  
l e s  t e n d r a  una p e r s o n a l i d a d  d i s t i n t a ,  p r o c é d e r a  de d i f e r e n t e  
medio  y t e n d r a  l a s  mas d i v e r s e s  t e n d e n c i a .
 ^ Les  v a g a b o n d s ,  P a r i s ,  1 9 0 8 .
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"Uno s é r i a  vagabu ndo  p o r  r a z o n e s  eoon& m lcas;  o t r o  p a r a  
d i f u n d i r  su  p e n s a m i e n t o  o su  d e l i r i o ;  é s t e  p o r  que no p u e -  
de v i v i r  de o t r a  manera;  a q u ë l  p a r a  h u i r  de s u s  e n e m i g o s  o 
p a r a  s a t i s f a c e r  un c a p r i c h o ,  y e l  û l t i m c ,  en f i n ,  dominado  
por su  d e b i l i d a d  m e n t a l ,  v a g a r a  i n c o n s c i e n t e m e n t e ,  s i n  o b j e ­
t o  a l g u n o ,  como un a u t d m a t a . "
El  h e c b o  e s  c i e r t o .  P ero  M arie  y M eunier  o l v i d a n ,  a l  e s -  
t a b l e c e r l o  como c a r â c t e r  de l o s  v a g a b u n d o s ,  e l  ab su rd o  l 6 g i -  
co que e n c i e r r a  d é f i n i r  una e s p e c i e  por  su  f a l t a  de un i d ad.  
D e c i r  de l o s  v a g a b u n d o s  que no s e  p a r e c e n  uno s a o t r o s  e s  n e -  
ga r  su e x i s t e n c i a  como c a t é g o r i e  s o c i a l .  En a l g o  han de p a r e -  
c e r s e ,  p u e s t o s  que t o d o s  son v a g a b u n d o s .  Y e s t e  a l g o ,  e s t e  g ë  
n e r o  p rox im o  e s  ^1 que h a y  que i n v e s t i g a r  p a r a  e s t a b l e c e r  un 
c o n c e p t o  c l a r o  y t e r m i n a n t e .  Como h a c e  n o t a r  Mr. H e r b e t t e ^ ,
l| L es  m i l i e u x  m o r b i d e s , B u l l . d &  1? I n s t . G e n . P s y c h . 4 - X - 1 9 0 7 , p |
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no deben r e u n i r s e  en un c o n f u s e  montdn t o d a s  l a s  d a t e g o r i a s  
d i v e r s e s  de v a g a b u n d o s ,  n i  s e  l e s  d eb e  a g ru p a r  en una masa  
i n f o r m e ,  Pero  p a r a  e l l e  ?no s e r ê  p r e c i s e  a n t e  tod o  p u n t u a l i -  
z a r  que debe  en t e n d e r  se  p o r  v a g a b u n d o ,  y m e jo r  a ë n , por  nif io  . 
v a g a b u n d o ? .
J e a n  Cruppi^ e n u n c i a  l a  d e f i n i c i d n  que l u e g o  a c e p t a  e l  C6-  
d i g o  f r a n c ë s  en su  a r t i c u l e  271:  "Los v a g a b u n d o s  son a q u e l l c s  
que no t i e n e n  d o m i c i l i e  c i e r t o  n i  m e d io s  de  s u b s i s t e n c i a  y  que 
no e j e r c e n  h a b i t u a l m e n t e  n i  o f i c i o  n i  p r o f e s i 6 n . "  "Es e s t e  un 
a s p e c t o  pu ram en te  e co n d m ic o  d e l  p r o b l e m s " ,  p r o t e s t a n  a i r a d a  -  
mente  Marie  y M eu n ie r^ ,  Y s i n  embargo ,  e s  e l  ü n i c o  que e l  d e -  
r e c h o  e s c r i t o  h a  c o n s i d e r a d o  en t o d o s  l o s  p a i s e s .
En Espaha una l e y  p u b l i c a d a  e l  d i a  8 de Marzo de 1845  ,
1 Proposicldn de l e y .  I n f .  Nat. 26-1-1898,nû m .661 ,pâg.8.
2 Loc. c i t .
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e s t a b l e c e  e l  c o n c e p t o  j u r i d l c o  d e l  vaga b u n d o .  Segdn e l l a  e s  
vagabundo to d o  i n d l v i d u o  que no e ÿ e r c l e n d o  h a b i t u a l m e n t e  p r o -  
f e s i d n  a l g u n a ,  p o s e e  r e n t a s  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  c u b r i r  l a s  n e ­
c e s i d a d e s  de su e x i s t e n c i a .
Una R. 0 .  d e l  20 de J u n i o  de 1845 e s t a b l e c e  v a r i a s  r é g l a s  
pa r a  l a  a p l i c a c i d n  de l a  a n t e r i o r  l e y ,  y ubb  n u e v a  d i s p o s i  -  
c i d n  d e l  24 de O ctu b re  de 1848  d é c l a r a  v i g e n t e  en l a  I s l a  de 
Cuba to d o  l o  ya  p r e c e p t u a d o  en t a l  m a t e r i a  p a r a  l a  m e t r d p o l i .
E l  c d d ig o  p e n a l  de 1848  y su  r e f o r m a  de i 8 6 0 ,  d e d i c a n  un 
t f t u l o  a d é f i n i r  y p e n a r  l a  v a g a b u n d e r i a :  "vagabundo ( a r t .  258)  
e s  e l  que no p o s e e  b i e n e s  o r e n t a s ,  n i  e j e r c e  h a b i t u a l m e n t e  
p r o f e s i ( 5 n ,  a r t e  n i  o f i c i o ,  n i  t i e n e  empleo  o d e s t i n o ,  i n d u s -  
t r i a ,  o c u p a c i d n  l i c i t a  o a lg 6 n  o t r o  medio  l é g i t i m e  o c o h o c i -  
do de s u b s i s t e n c i a ,  p o r  mas que s e a  c a sa d o  o con d o m i c i l i o  f i -  
j o . "  La l e y  d e l  27 de Marzo de 1868  d i d  n u e v a  r e d a c c i o n  a l o s
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a r t i c u l e s  de  l o s  a n t e r i o r e s  c 6 d i g o s  que se  r e f t e r e n  a l a  v a -  
g a b u n d e r l a ,  y una n u e v a  d i s p o s i c i d n  de O ctu b re  d e l  raismo afio 
r e t r o t r a j o  t a i e s  a r t i c u l e s  a s u  p r i m i t i v o  e s t a d o .  Por  û l t i m c ,  
en e l  CÛdigc p e n a l  r e f o r m a d o  e l  ano 1 8 7 0 ,  l a  v a g a b u n d e r i a , e n -  
t e n d i d a  como l a  d e f i n e  e l  a r t i c u l e  258  d e l  Cddigo p e n a l  de  185( 
e s  c o n s i d e r a d a  û n i c a m e n t e  como c i r c u n s t a n c i a  a g r a v a n t e  de  l e s  
d e l i t o s .
La l e y  e s p a f t o l a ,  como se  v e ,  come t e  e l  a bsurdo  de l l a m a r  
v a g a b u n d o s  a a q u e l l o s  que t i e n e n  un d o m i c i l i o  f i j o :  y a l  h * -  
c e r l o  a s !  v a  c o n t r a  e l  buen s e n t i d o  y c o n t r a  e l  d a s i c i s m o  
d e l  id i o m a .
La R e a l  Academ ia  de l a  Len gua ,  en  su  D i c c i o n a r i o ,  1 3 . *  
e d l c i d n ,  d i c e  d e l  vagabundo  que e s  " e l  h o l g a z â n  o v i c i o s c  
que anda de un l u g a r  a o t r o  s i n  t e n e r  d e terra in a d o  d o m i c i l i o  
o s i n  o f i c i o  n i  b é n é f i c i e " .  E l  e r r e r  no e s ,  como p u d i e r a  B 
c r e e r s o ,  de  e x p r e s i û n ,  s i n û  de  f o n d e :  e s t r i b a  en que p a r a
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l a  l e y  e s p a f i o l a  vago  y  vagabundo  son s i n 6 n i m o s  cuando en  
r e  a l i d a d  no l o  s o n ,  segûn  muy p r o n t o  h a  de v e r s e  a l  e s  t u  -  
d i a r  l a s  p r o f u n d a s  d l f e r e n c i a s  que s ep a ra n  uno de o t r o .
S in  embargo,  im p dnese  una d e c l a r a c i o n  j u s t i f i c a t i v a  
d e l  e r r o r  c o m e t i d o  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a ;  que a l  e l  l e  -  
g i s l a d o r  c o n f u n d i d  d o s  p a l a b r a s  de d i f e r e n t e  s i g n i f i c a d o ,  
e l  uso  a u t o r i z a b a  h a s t a  c i e r t o  p u n to  e s t a  i m p r e c i s i d n  d e l  
l e n g u a j e ,  s o l o  c o n d e n a b l e  en e l  puro  o rden  c i e n t i f i c o , m a s  
no dada  l a  a c o m o d a t i c i a  e l a s t i c i d a d  d e l  h a b l a  p o p u l a r .
A s!  tam bien  i n c u r r i d  en l a  c o n f u s i d n  de v a g o  y vagabun  
do H a r t z e n b u s c h  a l  e s c r i b i r :
No f a l t a  q u ié n  ab race  
l a  d e s c a n s a d a  p r o f e s i d n  de v a g o ,  
p r o f e s i d n  de f u n e s t o  d e s e n l a c e .
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y l o  mismo B r e td n  de l o s  H e r r e r o s  a l  d e c i r :
Cuando v o l v i d  a l  r e g i m i e n t o  
l e  nombraron de p a r t i d a  
p a r a  p e r s e g u i r  l a d r o n e s ,  
v a g o 8 y c o n t r a b a n d i s t a s .
Mas e x a c t o ,  J o v e l l a n o s  u s a  e l  t e r m in e  vagabundo en su  a c t u a l  
s i g n i f i c a d o : " . . . e l  h o s p i t a l  que a n t e s  f u ë  a l b e r g u e r l a  de  e s ­
t e s  v a g a b u n d o s  l laraaban en mi n i f i e z  e l  e s p i t a l  de l e s  c o r r a c h o s  
Quede,  p u e s ,  e s t a b l e c i d o ,  p a r a  o o n c r e t a r  l a s  i d e a s ,  que v a ­
go y vagabundo no son s i n d n i m o s ,  y que vagabundo  s o l o  e s  qu ien  
c a r e c e  de d o m i c i l i o  f i j o ,  de medio  de s u b s i s t e n c i a  y de p r o f e ­
s i d n  h a b i t u a i ,  Es i m p o s i b l e  n e g a r  que d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  
puram ente  p s i q u i â t i c o  e s t e s  d a t o s  no son de un v a l o r  a b s o l u t e .  
Pero d ebe  r e c o n o c e r s e ,  en c a m b io ,  que b a j o  e l  a s p e c t o  m é d ic o ­
s o c i a l  n in g u n  i n t e r é s  p r é s e n t a  e l  e s t u d i o  d é  a q u e l l a  e a t r a f a -
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l a r i a  a m e r ica n a  que r e c o r r e  e l  mundo an ün c a rr o m a to  de s a l -  
t i m b a n q u i ,  o e l  de  a q u e l  o t r o  g r a n e x c é n t r i c o  r i c a c b d n  que 
se  t i t u l a  a s i  mismo " c iu d a d a n o  de l a  v a s t a  r e p û b l i c a  i n t e r -  
n a c i o n a l  de l e s  c o c h e s - c a m a s f .
Las r e l a c i o n e s  que pueden e s t a b l e c e r s e  e n t r e  l o s  vagabun  
d o s  y cada  uno de  1 r s  t r è s  g r u p o s  en que se  ha  d i v i d i d o  l a  
c a t é g o r i e  de l o s ,  e x t r a s o c i a l e s ,  son b a s t a n t e  c l a r a s .  La v a g a  
b u n d e r i a  r e p r é s e n t a  una e s p e c i e  de  e s t a d o  t e r m i n a l  de aque -  
l l o s  modos de v i v i r .  A s l  como l a  d e m e n c îa  e s  uno de l o s  de -  
s e n l a c e s  de l a s  mas v a r i a d a s  p s i c o p a t i a s ,  a s !  ta m b ien  l a  v a  
g a b u n d e r i a  e s  e l  t e r m i n e  de l a  e v o l u c i é n  d e l  v a g o ,  d e l  mendi  
go  o d e l  g o l f o .  E l que se  n i e g a  a t r a b a j a r  h u y e  de c u a l q u i e r  
d o m i c i l i o ,  porqu e  en t o d o s  e l l o s  han de o b l i g a r l e  a r e a l i z a r  
a lg u n a  t a r e a  que l e  p e r m i t a  g a n a r  su c o t i d i a n o  s u s t e n t e .  E l  
mendigo que piddé repetldas  veces a l a  p u e r ta  de t o d a s  la s
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c a s a s  de una a l d e a  un p e d a z o  de  p an ,  s e  v e  o b l i g a d o  a t r a s -  
l a d a r s e  a o t r a  p a r a  c o n t i n u a r  a s l  su g é n e r o  de v i d a .  E l  g o l ­
f o  e s e n c i a l m e n t e  r e b e l d e  no puede  s u j e t a r  s u s  a n s i a s  de l i -  
b e r t a d  a l a  l e y  de un d o m i c i l i o  c o n s t a n t e .  E l  vagabundo p u e ­
de s e r ,  p u e s ,  g o l f o ,  mendigo o v a g o ;  e l  v a g o  a su  v e z  p u ed e  
v a g a b u n d e a r  o s e r  s e d e n t a r i o ,  y l o  mismo e l  m e n d ig o .  P e r o  
e l  g o l f o  no:  su  c a r a c t e r i s t i c a ,  h a y  que r e p e t i r l o ,  e s  l a  r e -  
b e l d i a ,  e l  amor a l a  i n d e p e n d e n c i a .  Y l a  e x i s t e n c i a  de un ho* 
g a r ,  de una c a s a  donde s é r i a  p r é c i s e  v i v i r ,  impone a l a s  a n ­
s i a s  dé l a  l i b e r t a d  d e l  g o l f o  d e m a s i a d a s  t r a b a s  pa ra  que é l  
l a  a o e p t e .  De a q u i  que e l  g o l f o  s e a  s iem p r e  un v a g a b u n d o .D e  
e s t e  modo que dan ya  p e r f e c t a m e n t e  d e f i n i d o s  y l i m i t a d o s  am- 
b o s  c o n c e p t o s .
T r a s la d a n d o  e l  p r o b le m a  a l a  i n f a n c i a ,  s u s  t é r m i n o s  no  
V a r i a n , su p l a n t e a m i e n to  e s  i d é n t i c o .  B o n jea n   ^ o b j e t a  en  
1 L oc .  c i t .
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e s t e  C8 8 0 , c o n t r a  l a  d e f i n i c i 6 n  a c e p ta d a  de v a g a b u n d o ,que 
no puede a p l i c a r s e  a l  n if io  cuyo h o g a r  e s  e l  de sus  p a d r e s ,  
ouya u n i c a  p r o f e s i d n  es  l a  de e s c o l a r  cuando mas, v cuyos  
r e c u r  SOS son s iem pre  n u l o s ,  A p e s a r  de cu an to  en c o n t r a r i o  
se d i g a ,  e l  n i f o  t i e n e  uti h o g a r ,  aunque é s t e  se a  e l  de sus  
p a d r e s ;  s i  o r d i n a r i a m e n t e  no e j e r c e  p r o f e s i d n  a lg u n a ,  e s t a  
en cambio s u j e t o  a m u l t i t u d  de o b l i g a c i o n e s  que d e sen v u e lv en  
en é l  h â b i t o s  d e l  t r a b a j o ;  y s i  c a r e c e  de r e c u r s o s  e s  porque  
no l o s  n e c e s i t a ,  p u e s to  que de s a t i s f a c e r  sus  b e c e s i d a d e s  
cu idan  q u i e n e s  t i e n e n  e l  d e b a r  de t u t e l a r l e s .  La o b j e c id n  
e s ,  p u e s ,  una s u t i l e z a  e s c o l a s t i c a :  e l  n i n o  que no t i e n e  
d o m i c i l i o  porque no v i v e  en e l  de sus  p a d r e s  n i  en n ingun  
o t r o ,  que no e s t a  s u j e t o  a o b l i g a c i o n e s  de n in g u n a  e s p e c i e ,  
y que c a r e c e  de r e c u r s o s  porque  no l o s  t i e n e  é l ,  n i  hay 
qu ien  se l o s  f a c i l i t e ,  o no a c e p t a  l o s  que l e  p r o p o rc io n a n
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e s  un vagabundo.
Ahora ya se comprende b i e n  a q u e l l a  d i v e r s i d a d  i n d l v i -  
d ua l  que Marie  y Meunier  ten  i  an como c a r a c t e r i s t i c a  de 
l o s  vagabundos ,  a h o ra  que p robado  queda cuân divesBOs son 
l o s  o r l g e n e s ,  cuân d i s t i n t o s  mécanismes p a t o g é n i c o s  en gen -  
d ran  e se  d e t r i t u s  s o c i a l  que se l l a m a  vagabundo,
Y a h o ra  tam bien  h a  de s e r  f a c i l  d a r s e  c u e n t a  d e l  g ran  
e r r o r  que comete l a  e s c u e l a  a n t r o p o l d g i c a  i t a l i a n a ,  d e f e n -  
d iendo  una t e o r l a  u n i t a r i a  de l a  v a g a b u n d e r i a ,  a l  p l a n  t e a r  
l a  c u e s t i d n  en e l  t e r r e n o  p s i c o p a t i c o ,
F l o r i a n  y C a v a g l i e r i  _ d e se n v u e lv e n  en to d a  su a m p l i tud  
e s t a  d o c t r i n e .  Como c a r a c t è r e s  d i s t in t& B O s  d e l  vagabundo e s  
t a b l e c e n  c i e r t a  t e n d e n c i a  a l a  p e r e z a  y a l a  r a o v i l id a d ;  e x i s '
2 Lbc. c l ) .
3 S’ Vagabond! ,  T o r in o ,  1895,
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t e n ,  p u e s ,  a n a l o g î a s  p r o f u n d a s  e n t r e  e l  vagabundo y e l  n i -  
ho o e l  s a l v a j e .  La v a g a b u n d e r i a  e s  un e s t a d o  a t â v i c o .  Re-
4
c u e r d a ,  como d e c î a  C orre  , " l a  n e c e s i d a d  de d e s p l a z a m i e n t o  
de l a s  b o r d a s  p r l m l t i v a s " ,
P a g n i e r ^ ,  en un l i b r o  b a s t a n t e  com ple te  como e s t u d i o  
c l l n i c o ,  se d é c l a r a  p a r t i d a r i o  de l a s  mismas i d e a s :  " l a  t e n ­
d e n c i a  némada e s  un i n s t i n t o  p r e h i s t d r i c o " . s i  se a c e p ta n
pcomo b ue n as  l a s  i d e a s  de V e r ig n y  , p e n sando que e l  hombre a -  
p a r e c i é  p r im eram en te  en l a s  r e g i o n e s  mas c â l i d a s ,  c l a r o  e s  
que so lo  a l a  e m i g r a c i é n  puede a c h a c a r s e  su d i f u s i é n  a c t u a l  
por  l a  s u p e r f i c i e  de l a  t i e r r a .  Pe ro  t a l  d o c t r i n e ,  c o n s id é r a -  
da en g e n e r a l ,  e s  i n a c e p t a b l e :  f r e n t e  a e l l a ,  y con mâs s 6 -
:,4 Crime e t  s u i c i d e ,  P a r i s ,  1891.
1 Du vagabondage e t  de s  v a g ab o n d s ,  P a r i s ,  1906.
2 Le Temps, 3 de Marzo de 1900.
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l i d o s  fundamento  s ,  su rg e  l a  de Marie  y M eun ie r^ ,  segun l a  
cua l  " l o s  hombres i n d i v i d u a l  c c o l e c t i v a m e n t e  ban s i d e ,  
son y s e râ n  s o l i c i t a d o s  p o r  c a u s a s  o b j e t l v a s  y s u b j e t i v a s  
que pueden h a c e r  de e l l o s  s e r e s  vagabundos o s e d e n t a r i o  s .  " 
Per  o t r a  p a r t e  e s t a  c o n c l u s i 6 n  b a l l a s e  mâs en a rmonîa  con 
l a s  i d e a s  ya e n u n c i a d a s ,  f r u t o :  de l a  o b s e r v a c i b n  p e r s o n a l .
En todo e l  c u r s o  de l a  p r e c e d e n t e  e x p o s i c i é n  se ba  p r o -  
curado s e n a l a r  s iem pre  a l  t r a t a r  de i n a d a p t a d o s  una l i n e a  
d i v i s o r i a  que l o s  s e p a r a b a  en dos  g ru p o s  p e r f e c t a m e n t e  d i s ­
t i n t o s .  Y l a  ya c i t a d a  f r a s e  de Marie  y Meunier  o b j e t i v a  
3 Loc, c i t .
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e s t e  c r i t e r l o ,  p u e s t o  que aunque de un modo muy i m p r e c l s o  
r ec o n o ce  dos d i s t i n t o s  g é n e r o s  de c a u s a  a l a  v a g a b u n d e r i a :  
unas s u b j e t i v a s  y o t r a s  o b j e t i v a s .
Con e s t e  a p a re c e  a qu i  t r a n s p l a n t a d a  l a  famosa  c o n t r e  -  
v e r s i a  que s u s c i t é  l a  e s c u e l a  c r i m i n a l i s t a  i t a l i a n a  deMliOm- 
b roso  y sus  d i c î p u l o s ,  muy a c e r t a d a m e n te  s i n t e t i z a d a  en dos 
f r a s e s  c é l é b r é s .  D e c îa  e l  i l u s t r e  médico l e g i s t a  f r a n c é s  
L accassagne^ :  "El am b ian te  s o c i a l  e s  e l  c a ld o  de c u l t i v e  de 
l a  c r i m i n a l id a d ,  y e l  m ic r o b io ,  é l  d e l i n c u e n t e ,  un e lem en to  
s in  v a l o r  m i e n t r a s  no e n c u e n t r e  e l  c a ld o  que l e  haga  f e r  -  
m e n t a r , " Y P e r r i ,  e l  g ran  c r i m i n a l i s t a  i t a l i a n c ,  r e s p o n d i é :  
"?Cuâl  e s  e l  c a ld o  de c u l t i v e  que e n g en d ra  un m ic ro b io  por  
g e n e r a c i é n  e x p o n t  âne a?"
4 .C i ta d as  p o r  L echa-M arzo ,  El  e s t a d o  a c t u a l  de l a  Antro- 
p o l o g î a  c r i m i n a l .
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E s te  mismo e s  e l  c r i t e r i o  s u s t e n t a d o  de una manera  im- 
p l î c i t a  en todo e l  c u rs o  d e l  p r e s e n t s  t r a b a j o :  e l  e s t a d o  h î -  
g ido  d e l  o rgan ism e  s o c i a l  e x ig e  una p e r f e c t a  a d e c u a c ié n  e n t r e  
l a  v i d a  i n d i v i d u a l  d e l  e lem ento  hombre y 1 a v i d a  c o l e c t i v a  
de l a  s o c l e d a d  a que p e r t e n e c e .  E s t a  a d e c u a c ié n  puede rom- 
p e r s e ,  o porque  e l  medio s o c i a l  a c tu e  con e s t î m u l o s  ahorma­
i e s  sobre  e l  i n d i v i d u o ,  o porque  e l  i n d i v i d u s  r e s p o n d a  con 
m ovim icn tos  an o rm a le s  a l a  a c c ié n  d e l  medio, c o n c r e t a m e n te :  
l a  i n a d a p t a c i é n  puede d e p en d e r  d e l  mundo o b j e t i v o  o d e l  sub -  
j e t i v o .  Y he aq u i  e l  fundamento  de l a  d i v i s i o n  que de l o s  
g o l f o s  e s t a b l e c e :  en un grupo  l o s  g o l f o s  a n o rm a le s ,  l o s  que 
l o  son p o r  c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  de su  p s iq u i s m o ,  s e a  c u a l  
q u i e r a  e l  medio en que se d e s e n v u e l v a n . En o t r a  s e c c i é n  l o s  
g o l f o s  que s ie nd o  p e r f e c t a m e n t e  n o r m a le s  en e l  fu n c io n a m ie n -  
to de su p s i q u i s ,  f u e r o n  e n g e n d ra d o s  p o r  l a  i n f l u e n c i a  de un
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ambien te  s o c i a l  d e f e c t u o s o .
Tal j u i c i o ,  in formado po r  un sano e c l e è t i c i s m o , no e s  
o r i g i n a l  n i  f r u t o  d e l  c a p r i c h o .  Es p r e c i s e  o b c e c a r s e  y c a e r  
en e l  c ie g o  dogmatismo de c i e r t a s  e s c u e l a s  p a r a  d e f e n d e r  l a  
t e s i s  de que todo g o l f o  e s  un anormal o de que s o lo  l a  d e f e c -  
tu o s a  a c c ié n  c o l e c t i v a  e n g e n d ra  e s t e s  d e s d i c h a d o s  d e t r i t u s  
s o c i a l e s .  B a s t a  h a b e r  e s t a d o  en c o n t a c t e  con l a  r e a l i d a d  c l i “ 
n i c a ,  b a s t a  h a b e r  o b se rv ad o  con e s p i r i t u  de c r i t i c s  p a r a  con “ 
v e n c e r s e  de que e x i s ten  e j e m p l a r e s  de l o s  dos t i p o s  a d m i t id o s .
Y so lo  l o s  t e o r i z a n t e s  que e s p e c u l a n  sobre  S o c i o l o g î a  desde  
e l  fonde de l a s  b i b l i o t e c a s  pueden d e f e n d e r  una d o c t r i n a  que 
se a p a r t é  de l a  e x p u e s t a .  ,
La e x i s t e n c i a  de vagabundo p s i c é p a t a  es  un a c u e s t i é n  f u e -  
na de to d a  duda en l a  a c t u a l i d a d .  Ya B r i e r r e  de Boismont^en 184
1 O b s e r v a t i o n s  p r a t i q u e s  su r  l e s  r a p p o r t s , e t - A n n a l e s  d»Hyg. 
p r a .  e t  med. l e g . , 1 8 4 5 ,  p â g .4 6 6 .
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hace  n o t a r  l a s  condenas  p o r  v a g a b u n d e r i a  que se  i n f l i g e n  a
Zl o s  a l u c i n a d o s  y a l o s  l o c o s .  F o v i l l e  h i j o ,  e s t u d i a  l e s  
v i a j e s  y l a s  e m i g r a c i o n e s  en l e s  a l i e n a d o s ,  T i s s i é ^  d e s c r i ­
be e sp ec ia lm en  t e  l a s  f u g a s  de l o s  d é l i r a n t e s ,  Con Chacot^
e l  au tom at ism e  a m b u l a t o r i o  nace  con e n t i d a d  c l i n i c a .  Dû^-pon- 
S
c h e l  i n i c i a  e l  e s t u d i o  de l a  c u e s t i o n  en M ed ic in a  m i l i t a r .  
Y l e s  t r a b a j o s  se r a u l t i p l i c a n :  P a g n i e r ^ ,  en un resumen*»his- 
t é r i c o  muy c o m p le te ,  c i t a , l o s  de Benedi tk® , de V ie n a ,  que
2 Ann. méd. p sy c h ;  1875, p&g. 14.
1 Tchése  de B ordeaux ,  1887.
2 P o l i c l . d e  l a  S â l p e t r i é r e .
3 I m p u ls io n s  m o rb id e s  e t , d é a m b u l a t i o n ,  e t c - A n n . d 'H y g . ,18
4 Loc. c i t .
5 N e u r a s t h é n i e  e t  v a g a b o n d a g e ,  1 8 9 0 .
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»
h a l l a  l a  n e u r a s t e n i a  en l a  mayor p a r t e  de l o s  v a g a b u n d o s ;
B o u r n e v i l l e  y B o y e r ^ ,  que d e s c r i b e n  l a  i m p u l s i o n  a l o s  v i a -
7
j e s .  Cebin  en 1 8 9 2  , e s t u d i a  e s p e c i a l m e n t e  l a s  i m p u l s i o n e s  
de l e s  v a g a b u n d o s ;  Mei ge  P i t r é s  y R é g i s  ^, F l o r i a n  y 
C a v a g l l e r l l ^ ,  Marahdén de Mon t  y s i  Beck ^  y T r o n n a y  ^  in* 
s i s t e n  mâs y mâs en e l  e s t u d i o  de l a  i m p u l s i o n  dromémana,  
d e s c r i t a  y a como una en&idad c l f n l c a :  "dromomanfa de l o s  de* 
g e n e r a d o s " .
6 I m p u l s i f s  t r i m a r d e u r s ,  1 8 9 0 .
7 T hèse  de P a r i s .
8 L es  p s y c h o p a t h e s  v o y a g e u r s .
9 O b s e s s i o n s  e t  c o n f u s s i o n .
10 L oc .  c i t .
11 Arah. d ' A n t h .  c r im .
12 T h èse  de Lyon.
«Ma «MM .A. ««% ^  ^
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Por lo  que a l  g o l f o  c o n c r e t a m e n te  se r e f i e r e ,  l a  b l b l l o -  
g r a f i a  es  n u l  a o c a s i  n u l  a. Y s i n  embargo, e l  mismo fenéme- 
no se o b se rv a :  l o s  p s i c 6 p a t a s  abundan e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ;  
e s  l a  e x p e r i e n c i a  l a  que o b l i g é  a mi p a d re  a c r e a r  e l  t i p o  
de l o s  "doméfobos d e g e n e r a d o s " i ^ , t a l  vez  e l  mas r e a l  de 
cuan to  se e n g en d ré  l a  l i t e r a t u r a  rnédica de l o s  d e t r i t u s  s o ­
c i a l e s .  Las p r o p i a s  e s t a d î s t i c a s  h a b la n  tambien  muy e l o c u e n -  
temente  en p ro  de l a  e x i s t e n c i a  d e l  g o l f o  ano rm a l ,  ya  que re  
v e la n  e s t i g m a s  d e g e n e r a t i v e  en e l  80 por  100 de l e s  g o l f o s  
e s t u d i a d o s .  P e r o ,  p r e c i s o  es  i n s i s t i r  en e l l o ,  hay que g u a r -  
d a r s e  ( e x c l u s i v i s m o s  p e l i g r o s o s ,  y s é r i a  g rav e  e r r o r  l l e g a r  
a una g e n e r a l i z a c i é n  d e f e c t u o s a  y a f i r m a r  que to d o s  l o s  g o l ­
f o s  son a n o rm a le s .  En un g ran  nûmero de c a s o s  l o s  g o l f o s  fue-
14 R e f o r m a t o r i e s ,  ( J .  de P. a l a  l ) .
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ron  c r e a d o s  por  a c c i é n  d e l  medio s o c i a l ;  y l a  i n d u c c i é n ,  
l a  e x p l o t a c i é n  y e l  abandono son l a s  t r e s  g r a n d e s  c a u s a s  
que erapujan a l  nirlo norm al  por  l a  e s c u r r i d i z a  senda  de l a  
r e b e l d l a  y de l a  i n d e p e n d e n c ia .
He a q u i ,  p u e s ,  una p r im e r a  d i v i s i o n  e s t a b l e c i d a  que s é ­
p a r a  l o s  g o l f o s  en dos g r u p o s  f e r f e c t a m e n te  l i m i t a d o s : l o s  
n o rm a le s  y l o s  a n o rm a le s .  Pero  e s  p r e c i s o  l l e g a r  a l  fondo 
mismo de l a  c u e s t i é n ,  e s  n e c e s a r i o  p r o f u n d i z a r  de t a l  modo, 
que l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de unos y o t r o s  a p a re z c a n  p e r f e c t a ­
men te  C l a r a s  porque  todo cuan to  h a s t a  aqu i  se ha  d ic h o  en 
e l  t e r r e n o  de t a l e s  d i f e r e n c i a s  se r e f i e r e  û n icam en te  a l a  
e t i o i o g i a  d e l  g o l f o ,  ?Pero  es que so lo  cuando e s t a  se  conoz* 
ca  s e r ê  p o s i b l e  c a l i f i c a r  de norm al  o anormal a un n ih o  i n -  
d e p e n d i e n t e ?  Mas c l a r a m e n t e  e x p u e s ) o :  ? s é l o  p o d r â  l l e g a r s e  
a l  d i a g n é s t i c o  de a n o rm a l id a d  en g o l f o  cuando c o n o c id a s
2 - \
l a s  c a u s a s  que como t a l  l e  e n g en d ra ro n  pueda  a f i r m a r s e  que 
f a l t a n  en a b s o l u t e  t o d a s  l a s  i m p u t a b le s  a l a  a c c ié n  d e l  me­
d io  s o c i a l ?  E s t a  e s  l a  c u e s t i ô n  p l a n t e a d a  en sus  v e r d a d e r o s  
t é rm in o s :  ?que c a r a c t è r e s  c l î n i c o s  t i e n e  e l  g o l f o  anorm al? .
Obsèrvese  en p r i m e r  l u g a r  que l a  i d e a  de an o rm a l id a d  su -  
pone un g rad e  mayor, o mener de c o n g e n i t i s m o ,  de i n e i d a d , q u e  
f a l t a  en l a  a c c ié n  d i r e c t a  d e l  medio sobre  e l  i n d i v i d u o . L a  
mâs s u p e r f i c i a l  de l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  d e n u n c ia  a l a  h e r e n -  
c i a  como f a c t o r  r e s p o n s a b l e  de l a  a n o rm a l id a d .  Hay que a p r e -  
s u r a r s e  a d e c i r  que,  s a lv o  c i e r t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  p a t o g è n i -  
cas  de l a s  p s i c o s i s  de l a  p u b e r t a d  p o r  l a s  que e s t a s  se r e f i e -  
ren  a c a u s a s  t é s i c a s ,  y s a lv o  tambien a lg u n a s  a n o rm a l i d ades 
f î s i c a s  y s e n s o r i a l e s  que pueden a t j i b u i r s e  a c a u s a s  t rau m a ­
t i c  a s ,  t o d o s  l o s  e s t a d o  s de a n o rm a l id a d  que se o b se rv a n  en 
l o s  g o l f o s  t i e n e n  un o r i g e n  h e r e d i t a r i o .
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Legendre^  comienza  su a r t i c u l e  sob re  l a  h e r e n c i a  con una 
f r a s e  de J e r e m i a s :  "Los p a d r e s  comieron  e l  a g ra z  y t u v i e r o n  
î i i j o s  d e n t e r a " .  "Nada m e j o r - d i c e  G r a s s e t ^ - p a r a  i n i c i a r  e l  e s ­
t u d io  d e l  becho m i s t e r i o s o  de l a  h e r e n c i a , " Y e s t e  m l s t e r i o  
que e l  i l u s t r e  c l i n i c o  f r a n c é s  h a l l a ,  e s  e l  mismo que s i g l o s  
a n t e s  adm iraba  a M onta igne  en su s  B nsayos .  S é r i a  empresa  de 
t i t a n e s  c o n d e n se r  en p o c a s  p a l a b r a s  cuan to  p u d i e r a  d e c i r s e  a “ 
c e r c a  de l a  h e r e n c i a  como c a u s a  de a n o rm a l id a d .  No e s t a n p o c o  
l i c i t o  emprender  un e s t u d i o  in co m p le to  de a su n to  tan  d e b a t i d o  
como l a  h e r e n c i a  de l a s  i n f e c c i o n e s  y de l a s  i n t o x i c f t c i o n e s .
1 T r a i t é  de P a t h ,  g é n é r a l e  de Bouchard ,  t .  I .
1 P h i s i o p a t h .  c l i n , ,  t .  I I I ,  pâg ,  1054.
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Hay a l g o  s i n  embargo que p r é s e n t a  p a r a  e l  p r o b le m a  p r o p u e s to  
un i n t e r é s  e x t r a o r d i n a r i o ;  y e s t e  a l g o  e s  e l  c o n c e p t o  de g e -  
n e r a c i é n  con r e s - p e c t o  a l  de h e r e n c i a ,  y  e l  v a l o f  que uno y 
o t r o  t i e n e n  en e l  e s t u d i o  m é d i c o - s o c i a l  d e l  n i f o  g o l f o .
Es é v i d e n t e  que e l  mismo Morel s o l o  q u i s o ,  a l  p r i n c i p i o ,  
h a c e r  de l a  d e g e n e r a c i é n  un a e s p e c i e  de r e c u r s o  p a r a  e x p l i%  
c a r  c i e r t o s  h e c h o s  c l l r i i c o s  que l o s  p s i q u i a t r a s  s e  p r e o c u p a -  
ban e x c l u s i v a m e n t e  de c o l e c c i o n a r  y s i s t e m a t î z a r ,  "Los a e r e s
p
d e g e n e r a d o s - d i c e  - form an  g r u p o s  o f a m i l i e s  que tornan s u s  c a ­
r a c t è r e s  d i s t i n t o s  de l a  n a t u r a l e â a  de l a  c a u s a  que l e s  ha  he- 
cho i n v a r i a b l e m e n t e  t a l  como son en r e a l i d a d :  una d e r i v a c i é n
2 T r a i t é  d e s  d é g é n é r é  s c o n c e s  de 1 , e s p è c e  h u m a i n e , 1857  
T r a i t é  d e s  m a l a d i e s  m e n t a l e s ,  I 8 6 0 ,
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d e s g r a c i a d a  d e l  t i p o  norm al  de l a  h u m a n i d a d , Y e l  c r i t e r i o  
s u s t e n t a d o  p or  Morel e s  e n * e s é n c i a  e l  s i g u i e n t e :  l a s  e n f e r m e -  
d a d e s  m e n t a l e s ,  c u a l q u d e r a  que s e a  su  n a t u r a l e z a ,  e s t â n  i n d i -  
v i d u a l i z a d a s  p or  s u s  c a u s a s ;  û n ic a m e n t e  supon en  d e g e n e r a c i é n ,  
a q u e l l a s  en l a s  que l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  m o r b o sa s  son i r r é p a ­
r a b l e s .  E s t a s  no t i e n e n  f o r z o s a m e n t e  su  o r i g e n  en d é t e r m i n a  -  
do momento. El n i f io  t a l  v e z  h a y a  n a c i d o  en c o n d i c i o n e s  b e r e d i -  
t a r i a s  f a t a l e s ,  p u ed e  h a b e r  a s i m i l a d o  en e l  s en o  de su  madré  
l o s  e l e m e n t o s  de su  d e g e t o e r a c i é n ; y aun i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  
to d a  i n f l u e n c i a  h e r e d i t a r i a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de t o d a  im p r e -  
s i é n  s e n s o r i a l  s e n t i d a  p o r  l a  madré ,  e s t a  e x p u e s t o  a a f e c c i o -  
n é s  c o n v u l s i v a s ,  t u b e r c u l o s a s  u o t r a s ,  g e n e r a d o r a s  de l a s  mis* 
mas c o n s e c u e n c i a  que l a  i m b e c i l i d a d  y l a  i d i o c i a  c o n g é n i t a s  
p r o d u c e n .
- 7 6 -
Como d i c e  muy j u i c l o s a m e n t e  W al lon  , aùnque Morel d i e t i n '  
g ue l a  d e g e n e r a c i& n  de l a  h e r e n c i a ,  p r é p a r a  ya  e l  camino p a ­
r a  su i d e n t i f i c a c i < 5 n ,  s e g ^  d e s p u é s  de é l  se  ï i i z o  s i n  a l a r  -  
ma y de n a t u r a l  man e r a .  En e f e c t o ,  t o d c s  s u s  t r a b a j o s  m u es-  
tr a n  s iem p r e  u n i d a s  l a s  d o s  g r a n d e s  c a u s a s  de d e g e n e r a c i ô n :  
enfermedadi  y h e r e n c i a ;  p e r o  no h ay  que o l v i d a r  que l a  d e g e -  
n e r a c i d n  t i e n e  c i e r t a  a u t o n o m i e ,  e s t&  c o n s t i t u i d a  por  l a  "su* 
c e s i o n  y  t r a n s f o r m a c i d n  de fe n ô m en o s  p a t o l 6 g i c o s  que se  en -  
gend ran  y se  c o n d i c i o n a n  f a t a l m e n t e  , e s  en r e a l i d a d "  l a  é v o ­
l u t i o n  que d e s v i a  p r o g r e s i v a m e n t e  a l  s u j e t o  d e l  t i p o  norm al
Année p s y c h o l o g i q u e , 1 9 1 4 , p a g . 180 l ' i d é e  de d é g é n é r é s  
c e n c e  m e n t a l e .
W a l lo n ,  l o c .  c i t .
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«
de l a  humanidad" . Por  c o n s i g u i e n t e ,  l a  h e r e n c i a  en s i  no  
t i e n e  mas i n t e r é s  que e l  de l a  e v o l u c i é n  d e g e n e r a t i v e  de l a  
c u a l  puede s e r  e l  p r i e m e r  e s t a d i o ;  y s i n  em bargo ,  como h d i -  
f e r e n c i a  de l o  que con l a s  e n f e r m e d a d e s  o c u r r e ,  l a  h e r e n c i a  
no puede d i a g n o s t i c a r s e  s i n é  por  l o s  s i g n e s  de l a  d é g é n é r a -  
c i é n ,  una y o t r a  han s i d e  a l  f i n  f u n d i d a s  p or  l o s  a u t o r e s .
He aq u i  l a  r a z é n  de que G e n i l - P e r r i n ,  muy r e c i e n t e m e n t e ^ ,  
h aya  p o d id o  c a r a c t e r i z a r  l a  d e g e n e r a t i o n  p o r  d o s  e l e m e n t o s :  
h r e n c i a  y r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  a s p e c t c  f î s i c o  y e l  e s t a d o  s o -  
m a t i c o  de l o s  d e g e n e r a d o s  ( e s t i g m a s ) .  A s i  tam b ien  C o l i n  y
3 G e n i l  P e r r i n ,  H i s t o i r e  de l ' o r i g i n e  e t  de l ' e v o l u  -  
t i o n  de l ' i d é e  de d é g é n é r a s c e n c e  en M e d i c i n e  m e n t a l e , I l
4 h o c .  c i t .
8 —
B o u r i l h e t ^  a f i rm a n  que ( s u  c a r â c t e r  mas e s e n c l a l  e l  de l a  
d e g e n e r a c i o n )  e s  su  t r a n s m is iO n  h e r e d i t a r i a ,  y a s i ,  po r  U l ­
t im o ,  to d a  l a  e s c u e l a  Magnan^ ha  podido  d a r  un v a l o r  e x t r a -
o r d i n a r i o  a l a  i m p o r t a n c i a  de l a  h e r e n c i a  en l a  d e g en e ra c iO n .
7
No 8in razOn p r o t e s t a  C o ta rd  de jbal p r e p o n d e r a n c i a .  Se-  
gun O s te ,  p a r e c e  que l a  h e r e n c i a  d e b i e r a  l i m i t a r s e  a l a  t rans* 
misiOn de l o s  mismos c a r a c t è r e s ,  de p a d re  a h i j o s  en l a  s e r i e  
z o o l ô g i c a ,  y h e l a  aqu i  en l a  h e r e n c i a  h e t e r o m o r f a  de c i e r t o s
5 Les d é g é n é r é s  e t  l a  d e g e n e r e s c e n s e  m e n t a l e .  T r a i t é  i n ­
t e r n a t i o n a l  de P s i c h o l o g i e  p a t c h o l o g i q u e ,
6 Obras v a r i a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  Leçons su r  l e s  m a la d i e s  
m e n t a l e s .  Les d é g é n é r é s  (C o l l .D e b o v e  C h a r c o t ) .  R e c h e r c h e s  su r  
l e s  c e n t r e s  n e rv e u x .
7 A r t i c u l e  " F o l l i e *  d e l  D i c t i o n n a i r e  d e s  S c i e n c e s  médi­
c a le s #
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a u t o r e s  capaz  de e n j e n d r a r  n u e v a s  m a n i f e s t a c i o n e s ,  i n s p i r a n -  
do a Moreau de T ours  su f a m i l l e  n e u r o p a t h i q u e ,  o como F a l r t  
p r e t e n d e l ,  m o d i f ica n d o  l a  e vo luc iO n  de c i e r t a s  e n fe rm e d a d e s ,  . 
t a i e s  como l a  p a r â l i s i s  g e n e r a l  p r o g r e s i v a .
El  mismo Lombroso^, a l  a c e p t a r  que l a  degen e ra c iO n  e s  un 
s e n c l l l o  hecho de a t a v i s m e ,? n o  l o  i d e n t i f i e s  de una manera  ab­
s o l u t e  con l a  h e r e n c i a ? .
N u e s t ro  M aestre®, i n f l u i d o  en p r i n c i p i o  p o r  l a  i d e a  de Mag; 
nan y L e g r a in ^ ,  c r e e  tam bién  en e l  v a l o r  p r é p o n d é r a n t e  de l a
1 s o c i é t é  médico -  p sych ,
2 L'homme c r im m in e l ,  1887,
3 Acerca  de l a  d e g ene rac iO n  y l a  l o c u r a ,L e c h a - M a r z o ,
Los p r o g r .  de l a  C l i n . ,  Enero 1915.
4 Loc. c i t .
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h e r e n c i a .  "El degenerado  fu é  e e c u l p l d o  ya como d e g en e ra d o  
a l  f u n d i r s e  y m e z c l a r s e  l o s  dos  n é c l e o s  de l a  c é l u l a  dé su 
p a d re  y de l a  de su madré de que p ro c é d é ;  sus  p r o g e n i t o r e s  
l e  e n g en d ra ro n  a s î  y a s f  p e r s i s t i r â  h a s t a  que se m u e r a , s i n  
que é l  haya  tornado a r t e  n i  p a r t e  en su d e s t i n e . "  Tanz i ' ’’ l l a ­
ma a l a  h e r e n c i a  con e l  a p e l a t i v o  de d e g e n e r a t i v a .  en r e s u  - 
men, en e l  momento a c t u a l ,  de un modo mâs o menos e x p l i c i t e ,  
t o d o s  c o n v ie n e n .e n  a f i r m a r  que l a  acciOn d e l  medio so b re  mu- 
c h as  g e n e r a c i o n e s ,  acomulada p o r  l a  h e r e n c i a  en un i n d i v i d u o  
d e te r m in a d o ,  l e  puede e n g e n d r a r  en c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a r è s  
de e m ia a n c ia  morbosa o e d i f i c a r  su  p s iq u i sm o  con a r q u i t e c t u -  
r a  t a l ,  que su r e a c c i o n e s  a n te  l a s  i n f l u e n c i a  m eso lO g icas  se 
o r i e n t e n  en s e n t i d o  d i s t i n t o  a l a s  de un i n d iv i d u o  n o rm a l .
T r a t t a t o  d e l l e  m a l a t t i e  m e n t a l e ,  T o r i n o ,  1 9 0 5 .
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ImpOnese una a c l a r a c i O n  a c i e r t a s  dudas  que t a l  vez  haya  
s u g e r id o  cu an to  se l l e v a  e s c r i t o  de a c e r c a  de j o s  g o l f o s  anor  
m a les .  Forque h a s t a  aq u i  4 n d i s t i n t a m e n t e  se h an empleado dos  
p a l a b r a s  cuyo s i g n i f i c a d o  no puede i d e n t i f i c a r s e  s in  c a e r  en 
e r r o r :  se ha  h a b la d o  de an o rm a le s  y d e g e n e ra d o s  y e s  p r e c i s o  
d e c i r  que ambos c o n c e p to s  no son é q u i v a l e n t e s .  Kl de anormali"  
dad e s  mas g e n e r a l  que e l  de d e g e n e r a c i é n .  Ya se h i z o  n o t a r  
que l e s  ano rm a les  p o d ian  tambien  s é r i e  p o r  a c c io n e s  d i r e c t e s  
de c a u s a s  t r a u m é t i c a s  y t é s i c a s ,  m i e n t r a s  que e l  movimiento 
c i e n t i f i c o  a c t u a l  t i e n d e  a c o n s i d é r e r  como c a u s a  û n i c a  de l a  
d e g e n e r a c i é n  a l a  h e r e n c i a ,  Y s i  se ha dado aqu i  t a n t a  im por­
t a n c i a  a l  e s t u d i o  de l a  t a r a  d e g e n e r a t i v a ,  ha  s id o  û n icam en te  
p o rq u e ,  como muy p r o n to  h a  de v e r s e ,  l a  mayor p a r t e  de l o s  
g o l f  os  ano rm a le s  son d e g e n e ra d o s .
K i lo  h ace  t o d a v i a  mâs p r o f u n d a  l a  d i f e r e n c i a  a d m i t i d a , s e ~
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h a l a  mâs y mâs l o s  l i m i t e s  e n t r e  l e s  dos g ru p o s  que se h  an 
6 s t a b l e c i d o :  l o s  g o l f e s  n o r m a le s  que son g o l f o s  p o r  c a u s a s  
o b j e t i v a s  o p o r  d e f e c t u o s a  a c c ié n  s o c i a l ,  y l o s  g o l f o s  anor" 
m aies  que son g o l f o s  p o r  c a u s a s  s u b j e t i v a s  o p o r  d e f e c t u o s a  
r e a c c i é n  i n d i v i d u a l .
Hora e s  ya de em prender  e l  e s t u d i o  s i s t e m â t i c o  d e l  p r i -  
mero de l o s  dos  g ru p o s  a p u n ta d o s :  e l  de l o s  g o l f o s  p o r  a cc io  
n é s  m e s o lo g ic a s  o po r  c a u s a s  o b j e t i v a s .
M ontesquieu  e s c r i b i a :  "Recibiinos t r è s  e d u c a c i o n e s  d i s t i n ­
t a s  o c o n t r a r i a s :  l a  de n u e s t r o s  p a d r e s ,  l a  de n u e s t r o s  maes­
t r o s ,  l a  de e l  mundo*& Y L a u r e n t ,  comentando e s t a  f r a s e  d e l
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i n s i g n e  f i l é s o f o  f r a n c é s ,  a f a d e ^ : " n o  so la m e n te  l a  f a m i l i a  
no secunda  l a s  i n i c i a t i v a s  d e l  m a e s t r o ,  s i n 6  que amenudo, 
po r  e l  c o n t r a r i o ,  d e s h a c e  cada  noche  l o  que é l  h i z o  por  l a  
mahana. " Por  su p a r t e ,  M l le ,  D e l a p o r t e ^  se e x p r e s a  en é s t o s  
t é r m in o s :  "Los d e f e c t o s  de l o s  n i f io s  no son muy amenudo o t r a  
co sa  que una p â l i d a  i m i t a c i é n  de l o s  de sus  e d u c a d o r e s .*  Y 
s i n  embargo, t o d a s  e s t a s  f r a s e s ,  que r e v e l  an l a  a c c i é n  n e -  
f a s t a  de ulia e d u c a c i^ n  d e f e c t u o s a ,  son p o b r e s  p a r a  e x p r e s a r  
l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  f a l t a  a b s o l u t e  de i n f l u e n c i a s  m o d i f i -  
c a d o r a s ,  de l a  i n e d u c a c i é n ,  d e l  abandono: que en m a t e r i a s  p e -  
d a g o g ic a s  e l  mâs g r a v e l  de l o s  d e l i t o s  e s  l a  a b s t e n c i o n ,  Y es-
1 La c r i m i n a l i t é  e n f a n t i l e ,  P a r i s  1906.
2 Théfte de P a r i s ,  1901.
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t o ,  no porque  deba c r e e r s e  que e l  n i n e  nace  n a t u r a l m e n t e  
malo, y a l  mal t i e n d e  cuando se l e  abandon a a sus  p r o p i a s  
i n s p i r a c i o n e s ,  s in d  p o rque  de a q u e l l a s  t r è s  e d u c a c io n e s  de 
que h a b l a  M on te sq u ieu ,  l a  d e f i c i e n c i a  en l o s  c a s e s  de ab an ­
dono e x i s t e  û n icam en te  en l a  a c c iû n  de l e s  p a d r e s  y l o s  maes­
t r o s ,  nunca  en l a  d e l  mundo que to d o s  s u f r e n  f o r z c s a m e n te  por  
au  an to  v i v e n ;  y e s  c l a r o  que un n i f o  abandon ado ai. t e  e l  espec* 
t â c u lo  de l a s  s o c i e d a d e s  m odernas ,  do tad o  c o n g é n i ta m e n te  de 
naa  moral  e p i c u r é a  que r e p u t a  p o r  bueno lo  que cau sa  p l a c e r ,  
e s t a  en em inen te  r i e s g o  de l l e g a r  a c o n c l u s i o n e s  muy a l e j a “ 
d as  de l a  moral  y de l a  é t i c a .  E s te  es  e l  p e l i g r o  de l  a b an ­
dono como c a u sa  capaz  de e n g e n d r a r  un e x t r a s o c i a l .
En lo  que a l o s  g o l f o s  c o n c r e t a m e n te  se r e f i e r e ,  e l  a -  
bandono puede r av e  s t i r  m u l t i t u d  de fo rm as  d i s t i n t a s  e n t r e  
s i  y de a c c ié n  d i f e r e n t e ,  Hay en p r i e m e r  l u g a r  l a  o r f a n -
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dad.  B1 h o g a r  d e l  o b r e r o ,  que t i e n e  como b a s e  econdmica  fi­
n i e  a e l  t r a b a j o  d e l  p a d r e ,  se d e s h a c e  much as  v e c e s  a l a  muer 
t e  de a q u é l .  La m u je r  de l a  c l a s e  b a j a  no e s t a  c a p a c i t a d a  ca  
s i  nunca  p a r a  h a c e r  f r e n t a  a l a s  n e c e s i d a d e s  i m p e r i o s a s  d e l  
s o s t e n i m i e n to  de la"  f a m i l i a .  Cuando v a l e r o s a m e n t e  q u i e r e  l u  
c h a r  con l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  e n c u é n t r a s e  c o n s t r e f i i d a  a t r a b a  
3 a r  en l a s  c o n d i c i o n e s  om inosas  que, a p e s a r  de l e y e s  p r o t e c  
t o r a s ,  l a  i n d u s t r i a  raoderna Impone a l a s  o b r e r a s .  Cas i  s iem ­
p re  en é s t a  l u c h a  d e s e s p e r a d a ,  en l a  que e l  amor m a t e r n a i  em 
p u j a  a l a  mujer  a e x t r e m a r  su e s f u e r a o ,  y su p r o p i a  d e b i l i  -  
dad o r g a n i s a  l e  opone un i n f r a n q u e a b l e  l i m i t e ,  e l l a  p i e r d e  
l a  v id a  a r r e b a t a d a  p o r  c u a l q u i e r a  de e s o s  t e r r i b l e s  morbos 
p a t r i in o n io  de l a  d e p a u p e ra c id n  o r g a n i s a .  Y e n to n c e s  l o s  n i -  
n o s ,  no a u x i l i a d o s  p o r  una b e n e f i c e n c i a  p û b l i c a  jamâs b a s a -  
da  en e l  d e re c h o ,  s i n o  en e l  mâs d e sc a ra d o  de l o s  f a v o r i t i s -
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mos, h a l l  an se abandonados a merced de to d a  l a  a c c l é n  a d ­
v e r s e  d e l  ambl e n t e  s o c i a l .  T ienen  h ambre, y p a r a  s a t i s f a * "  
c e r l a  p r o c u r a n  p r im e r o ,  c a s i  s i e m p re ,  r e c u r r i r  a l o s  m edios  
l i c i t o s ;  cuando e s t o s  son i n e f i c a c e s ,  todo e l  inmenso cam” 
po de l  d e l i t o  a b re s e  a n te  e l l o s .  H a r to  h a r â  s i  o r i e n t a d o s  
sus  im p u l se s  en e l  s e n t i d o  s o c i a l m e n t e  menos daf l ino ,  p a s e a  
sus  a n d r a j o 8 po r  l a  c iu d a d ,  r e b e l d e  e i n d e p e n d i e n t e ,  po rque  
l a  v i d a  l e  ensefiô que s o l o  de su p e r s o n a l  e s f u e r z o  debe es  ■ 
p e r a r  l a  s a t i s f a c d é é n  de sus  n e c e s i d a d e s .
No en b a ld e  F e r r i a n i ^  con su c â l i d a  e l o c u e n c t a  h a  p o d i ­
do d e c i r ,  r e f i r i é n d o s e  a un caso de su o b s e r v a t i o n :  "p o r  l e  
demâs, en vez  de d e s g a f i i t a r s e ,  m e jo r  h a r i a n  l o s  m o r a l i s t e s  
t a r t u f e s c o s  en m e j o r a r  l a s  inhuraanas c o n d i c i o n e s  en que h an
La e x p lo t a c i O n  i n f a n t i l ,  1902.
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de t r a b a j a r  l a s  p o b r e s  c o g t u r e r a s  de b i a n c o ,  como n u e s t r a  
L. P . ,  que empleando c o t i d i a n a m e n t e  en su  l a b o r  doce i io ra s ,  
apenas  g an a s e l s  r e a l e s  d i a r i o s .  ?Que puede h a c e r s e  con 45 
p e s e t a s  m ensua les?  ? b a s t a r a n  p a r a  e l  p r o p io  s u s t e n t e  y e l  
de l o s  h l j o s ?  E s t a  e s  l a  c u e s t l O n ,  que no se r e s u e l v e  n i  con 
a in o n e s ta c io n e s n i  con f r i a s  p r é d i c a s  de m o ra l " .
O t r a s  v e c e s  l a  madre v i u d a ,  a r r a s t r a d a  p o r  su c o n s ” 
t i t u c i O n ,  por  su temperamento  o p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c i a -  
l e s  d e l  medio s o c i a l  en que v i v e ,  e l i g e  f r a n c a  y a b i e r t a m e n -  
t e  e l  camino d e l  mal y se l a n z a  a l a  p r o s t i t u c i o n .  Los h i  j o s  
en c a s a  son p a r a  e l l a  un e s t o r b o :  c o n s t a n t e m e n t e  l e  i n c i t a  
a que d e je n  un h o g a r  en e l  que l a s  c a r i c i a s  no se dan s in o  
que se venden.  Y he a q u i  tambien a lo g  n i h o s  f o r z a d o s  a v i  -  
v i r  como su pro$&a i n v e n t i v a  l e s s u g i e r e .  B ien  se comprende 
que p o r  r e g i a  g e n e r a l  é s t e  p ro c e so  h a  de e n g e n d r a r  un g o l f o .
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y s i  l a  v i d a  que en e l  hoga r  se e x t i n g u e  es  l a  de l a  ma­
d r é ,  l o s  cuad rod de d o l o r  y de m i s e r i a  se r e p i t e n ;  po rque  e l  
pad re  o da a sus  h l j o s  una  m a d r a s t r a  que con sus  v i o l e n c l a s  
l e s  empuja a todo gé n e ro  de e x c e s o s ,  o l e s  p r o p o r c i o n a  e l  
e jemplo  l a m e n t a b l e  de un c o n c u b i n a t o  que s u m i n i s t r e  a l  nifio 
una moral  absurd  a.
De un modo g r a d u a i ,  c a s i  é n s e n s i b l e m e n t e ,  se h a  pasado 
en e s t e  e s t u d i o  d e s c r i p t i v e ,  de l a  a u s e n c i a  r e a l  de l a  t u t e -  
l a  p a t e r n a ,  a o t r a  que pud i é r amos  l l a m a r  o r f a n d a d  v i r t u a l . Dé 
l a  f a l t a  d e l  pad re  se p a s a  a l  p a d r e  d e s p r o v i s t o  de a u t o r i d a d ,  
apa r eco  e l  v i c l o  como e l e men to  g e n e r a d o r  de g o l f o s  no e s  r a ­
r e  v e r  en l e s  h o g a r e s  hu ra i l des  a l  pad re  b o r r a c h c  y h a r a g â n ,  
a l a  madre i n t e n p e r a n t e  y v i c i o s a ;  de l e s  h i j o s  n a d i e  se o -  
cupa.  Sus p r o g e n i t o r e s  so lo  q u l e r e n  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a ­
des  que l o s  p r o p i o s  v i c i o s  l e s  han  c r e a d o .
" 8 9  r*
Y a un en o t r a s  o c a s i o n e s ,  mediando un i n t e r é s  muy n a t u “ 
r a l  po r  p a r t e  de l o s  p a d r e s ,  e s  l o  nut ieroso de l a  p r o i e  l o  
que impide que l a  a c c i é n  e d u c a d o ra  d e l  h o g a r  se e j e r z a  I n -  
t en samen te  sobre  t odo s  l o s  h i j o s ,  As i ,  e s  comûii que de t a ­
i e s  f a m i l i a s  s a ï g a  a lgûn n i h c  r e b e l d e ,  a lgun  g o l f o .
E x i s t e  por  û l t i m o  o t r a  v a r i e d a d  de g o l f o s  po r  abandono,  
que en e l  v i c i o  t i e n e n  su c au sa  û l t i m a :  grupo e n t r e  t o d os  e l  
« a s  numerosos ,  e l  mâs t r i s t e ,  e l  de l o s  i n c l u s e r o s .  La mâs ■ 
g rave  r e s p o n s a b i l i d a d  p e s a  sob r e  e l  o rgan isme  s o c i a l  e n t e r o ,  
que no se p r eoc upa  de o r g a n i z a r  un co n j u n t o  a rménico de e l e ­
mentos  de a s i s t e n c i a  p û b l i c a ;  que de j  a i n t u t e l a d o  al  nifio s in  
p a d r e s  en cuan to  t e r m i n a  sus  e s t u d i o s  de p r i e m e r a s  l e t r a s : l e n -  
t o n c e s , p r e c i s a m e n t e ,  cuando se e x p e r i e m e n t a  l a  f a s c i n a c i d n  que 
e j e r c e  una v i d a ,  s i  t r i s t e  p a r a  l o s  que l a  miran d e s l l z a r s e  
po r  e s t r e c h o s  c a u c e s ,  con i n e g a b l e s  e n c a n t e s  p a r a  e l  e s p l r i t u
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e s e n c i a l m e n t e  f a b u l a n t e  de l o s  n i h o s !  l e n t o n c e s  cuando se 
s i e n t e n  l o s  p r i c m r o s  e s t i m u l e s  de l a  s e x u a l i d a d ,  cuando e s  
p r e c i s o  o r i e n t a r ,  d i r i g i r ,  e d uc a r  l o s  i m p u l se s  d e l  pûb e r  s i "  
no se q u i e r e  v e r l e  c a e r  en l o s  mâs e s p a n t o s o s  v i c i e s !  ! e n t o n ­
c e s ,  cuando l a  i n t e l i g e n c i a  j o v e n ,  ' ât>ida de r e l a c i o n e s  de ca- 
u s a l i d a d ,  e s  capaz  de a t r i b u i r  l o s  mâs e x t r a h o s  e f e c t o s  a l a  
a cc i é n  de l a s  mâs s e n c i l l a s  c au sa s !  E n t o nc es  p r e c i s a m e n t e  e -  
sa  soc i ed ad  d i c e  a l  n i h o :  "Sigue  l a s  i n s p i t a c i o n e s  de t u  p r o "  
p io  c a p r i c h o ,  v i v e  como q u i e r a s  y como p u e d a s , • • pero  cuando 
liombre, r e s p e t a  e s t a s  l e y e s  que t e  impongo,  po rque  s i  a e l l a s  
f a l t a s ,  e l  c a d a l s o  o e l  p r e s i d i o  s e r â n  t u  c a s t i g o , * '  En v e r  -  
dad nada  hay  mâs i n j u s t e  que l a  j u s t i c i a  a s !  e n e t e n d i d a .
Y d e m o s t r a c i é n  é l o c u e n t e  de cuan to  se ha  d i c h o ,  p r ue ba  ex 
p e r i m e n t a l  de l a  c e r t e z a  de l o  e x p u e s t o ,  e s  e l  s i g u i e n t e  c a ­
so,  tornado de l a  p r o p i a  o b s e r v a t i o n :
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A. E . , de doce ahos ,  r é s i d e n t e  su p r i e m r a  in f an  c i a  en 
J ;  h i j o  de pad re  d e s c o n o c i d o .  Su madre ,  de sp u és  de d a r l e  
a l u z ,  casO,o mâs p r o b a b l e m e n t e ,  se amancebé con un i n d i v i ­
duo que t r a t O  a l  pe qu e fo  s i n  a f e c t o  p r l emro  y d u r a n t e  de s "  
pués ;  como c o n s e c u e n c i a ,  e l  n i h o  p r o c u r a b a  a l e j a r s e  de l  h o ­
ga r  ma te rno ,  pasando su v i d a  en l o s  campos y en l a s  c a l l e s ,  
r e c l b i e n d o ,  unas  v e ce s  o h g t e n s i b l e m e n t e  y o t r a s  v e ce s  a 
h u r t a d i l l a s ,  r o p a s  y a l i m e n t e s  de l a  que l e  diO e l  s e r  , 
qu i en  a l  f i n ,  c ans ad a  o i m p o s i b l i t a d a  de v e s t i r  al  n i ho  y 
a l i m e n t a r i e ,  d e c i d i o  t r a e r l o  a l a  c i udad  y abando na r lo  en 
e l l a .  P a r a  l o g r a r l o ,  d e j é l o  sobre  e l  banco de un pa seo  y 
d e s a p e r é c i o  d i c i e n d o :  "Espérame,  que aho ra  v u e l v o . "
Despues  de a l g u n a s  h o r a s  e l  n i f o  se i m p a t i e n t é .  Aban~ 
doné su a s i e n t o  y comenzé a va g a r  po r  l a  c i u d a d ,  g i m i e n -  
do y l lamando a su madre .  Asi  se i n t e r n a  en un b a r r i o  don"
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de abundan l a s  r am er a s  y l a s  g e n t e s  que a sus  e xp en se s  v i ­
ven;  a p i a d ad a  de é l  una de a q u e l l a s  i n f e l i c e s  m u je r e s ,  l e  
r ecoge  y l e  l l e v a  a l  p r o s t f b u l o ,  po n i en d o l e  b a jo  e l  ampa- 
ro de l a  p r o x e n e t a ,  que im p r e s i o n a d a  rci;: en t an  ear?: en t e ,  l e  
v i s t e ,  l e  l a v a ,  l e  c u l  da y d u r a n t e  a l  gun os d i a g  l e  p a s e a  
por  e l  b a r r i o ,  m o s t r â nd o l o  a sus  amigos,  como se h ace con 
n f a l d e r i l l o  r e c i e n  r e g a l a d o ,  Después  se can sa de é l ,  l e  
e x p l o t a  encomendândole  l o s  b a j o s  o f i c i o s  de l a  c a s a ,  l e  r e ­
duce l a  coinida y l e  c a s t i g a  f r e c u e n t e  y de sp i a d a m e n t e .
Como a c t e  de p r o p i a  d e f e n s a  escama e l  n i f o  de aque l  an ­
t r e  y comienza  l a  v i d a  de v e rd a d e r o  g o l f o ,  Reunido con o-  
t r o s  c amaradas ,  vaga  d u r a n t e  e l  d i a  po r  l a s  c a l l e s ,  mero-  
dea por  l o s  me rcados ,  come l a  sopa  de l o s  c o n v e n t o s  y l o s  
c u a r t e l e s ,  l l e v a  m a l e t a s ,  hace  r e c a d o s ,  r e c o g e  c o l i l l a s  y 
duerme en e l  a t r i o  de l a  r e d a c c i é n  de un p e r i é d i c o  m a t u t i n o ,
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Asl  t r a n s c u r r e  r u c h o s  irieses. Una noche ,  l eg e r a in en t e  e n ­
f erme ,  b u sc a  c a l o r  j u n t o  a l a s  c a l d e r a s  en cue se d e r r i t e  e l  
a s f  a l t o  con que se pav im en ta  l a  v i a  p û b l i c a .  Un t r a n s e  un t e , 
modes te  i n d u s t r i a l ,  se compadece d e l  p e qu enu e lo ,  l e  a l b e r g a  
b a j o  su t echo  y l e  o f r e c e  e n s e n a r l e  e l  o f i c i o  que e j e r c e . P e ­
ro l a  i n f l u e n c i a  p e r n i c i o s a  de l a  c a l l e  a r r a n c a  a l  n i f o  de l  
l ado  de su b i e n h e c h o r  y l e  impu l sa  a r e a n u d a r  su v i d a  de gol> 
f o .  Nuevamente l e  reco&e aqué l  y o t r a  vez  e s c a p a  a sus  cuida-  
dos .  Dec id ido  e n t o n c e s  e s t e  c a r i t à t i v o  c iudadano  a s a l v a r  a 
t oda  coBtà^ a l  i n g r a t e  p r o t e g i d o ,  l e  i n g r e s a  en l a  e s c u e l a  
de anormales  de l a  A s o c i a c i é n  V a l e n c i a n a  de C a r id a d .
T r â t a s e  de un n i f o  r o b u s t e ,  c o r p u l e n t e ,  de t ' 2 7  m é t r o s  
de e s t a t u r a ,  m e s a t i c é f a l o ,  c a r a  a p l a n a d a ,  n a r i z  c h a t a ,  o j o s  
p e q u e f o s ,  g r a n d e s  y d e s p eg a d as  o r e  j a s ,  boca  r a s g a d a ,  d i e n t e s  
i n c i s i v e s  s u p e r i o r e s  v*i c i o  s amen t e  i m p l a n t a d o s .  Aqueja  i n c o n -
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t i n e n c i a  n o c t u r n a  de o r i n a .
Es de mediana i n t e l i g e n c i a ,  s i n  p a r t i c u l a r i d a d  men ta l  
a lguna .  En e l  o rden  de l a  a f e c t i v i d a d  d e s c u e l l a  e l  amor a 
su madre,  de l a  que sabe  que e x i s t e  y a l a  que no a c u s a .B o n “ 
dadoso y l iumilde o r d i n a r i a m e n t e , s u f r e  v e r d a d e r o s  a cc e s o s  
de im pu l s i o n ,  d u r a n t e  l o s  que e s  t e m i b l e .  Ko acusa  î iaber  su" 
f r i d o  j ar :âs  nada  que se p a r e z c a  a un acceso  e p i l é p t i c o .
T r a n s c u r r i d o  poco t iempo de su i n g r e s o ,  i n du c i do  por  o “ 
t r o  a cog ido ,  se f uga ,  r e f u g i â n d o s e  con é s t e  en un pueb lo  c e r  
cano,  donde comete p e q u e f o s  h u r t o s  de v e r d u r a s  y f r u s t e s  p a ­
r a  a l i m e n t a s s e ,  o p o r d i o s e a  por  l a s  a l q u e r i a s ,  o ayuda me - 
d i a n t e  l a  çomida a l o s  l a b r i e g o s  en sus  f a e n a s ,  Obl igado a 
r e i n g r e s a r ,  permanece t r a n q u i l o  un mes y vu e lv e  a f u g a r s e ,  
un i éndose  a una c u a d r i l l a  de g o l f o s  r a t e r o s ,  por l o s  que 
convive  h a s t a  que q u i e r e n  o b l i g a r l e  a r o b a r .  R é s i s t é  y e s ­
capa  con ânimo de d i r i g i r s e  a su pueb lo  n a t a l  pe ro  d e t e n i -
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do po r  l a  p o l i c l a ,  v u e l v e  de nuevo a l a  i n s t l t u c i é n  b é n é ­
f ice .  de que p r océ dé .
A p a r t i r  de e s t e  momento somé te se  s i n  r e b e l d i a  a l  r e “ 
g lamento  de l a  c a s a .  A s i s t e  a l a  e s c u e l a ,  e s t u d i a n d o  s i n  
e x c e d e r s e ,  pe ro  s i r  p r o t e s t a r  tampoco.  Concédese l e  c i e r t a  
l i b e r t a d ,  p e r m i t i é n d o s e l e  que s a ï g a  cor  o t r o :  p r o t e g i d o  po ­
s i t  iv  amen te  r e g e n e r a d o .  Una s o l a  veg se s é p a r é  d e l  compafe-  
r o ,  p a r a  r e g r e s a r  a l a  c a s a  t r a n s c u r r i d a s  a l g u n a s  b o r a s . Pa ­
r e c e  que é s t a  f ué  l a  û l t i m a  m a n i f e s t a c i é n  de su e s p i r i t u  de 
r e b e l d i a .
Desde e n to n c e s  b a s i do  un v e r d a d e r o  modèle p a r a  l o s  o - 
t r o s  p r o t e g i d o s .  Aprendié  a l e e r  y e s c r i b i r  c o r r e c t a m e n t e ,  
A d qu i r i é  n o c i o n e s  e l e m e n t a l e s  de a r i t m é t i c a ,  g e o g r a f î a , h i s -  
t o r i a ,  d i b u i o .  En e l  o rden  de l a  co n du c t a  l l e g é  ha  s e r  e l  
c o r r i g e n d o  que m e r e c i é  mas c o n f i a n z a  de sus  s u p e r i o r e s .
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I n g re s a d o  en un t a l l e r  de t a l a b a r t e r o  fué  t an  p un t u a i  
y a p i i c a d o ,  que sus  j o r n a l e s '  aumentaron  en p r o g r e s i é n  c r e -  
c i e n t e .  Koy, p o se e d o r  de 400 p e s e t a s ,  f r u t c  de sus  a h o r r o s ,  
por  p r o p i a  i n i c i a t i v a  ha  i n g r e s a d o  en e l  e j é r c i t o ,  donde se 
ha  cap t ado  e l  a f e c t o  y l a  e s t i n a c i é n  de sus  j e f e s ,  que l e  
concep tuan  un bmen s o l da d o .
Pero l a  a c c i é n  d e l  medio s o c i a l  en g en d r ad o ra  de g o l f o s  
e j e r c e  se tambien po r  o t r o  s mécanismes  que no son e l  abando? 
no.  Fund amen t a l  emen t e  dos  p a t o g e n i a s  pue en t o d a v i a  c o n s i d e "  
r a r s e ;  l a  i n d u c e i én  y l a  e x p l o t a c i é n .
La a c c i o n  i n d u c t i v a ,  c o m p l e j f s i m a  en s u  a c t u a c i é n  e t i o -  
16g i c a ,  e x i g e  s i n  e m b a r g o  un e s t u d i o  d e t e n i d o  p c f q u e  e l l a  e s
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t a l  vez  l a  mâs i n t e r e s a n t e  desde  e l  punto de v i s t a  medico , 
En e f e c t o :  a l  n i f o  se l e  i nduce  a d e t e r m i n a d o s  a c t o s ,  
pe ro  e s  no t an  to  por  l a  i n t e n s i d a d  de l a  a cc idn  t n d u c t i v a  
como por  l a  a p t i t u d  p a r a  s e r  i n d u c i d o  que su p s i qu i sm o  p o ­
sée ,  E s t a  c i r c u n s t a n c i a ,  p u e s t a  en e v i d e n c i a  po r  t odo s  l o s  
i n v e s t i g a d o r e s ,  r é s u l t a  p a r t i c u l a r m e n t e  de mo s t r a da  por  l o s  
t r a b a j o s  de Giroud^^ que a c e r t é  a da r  a s u s r r e s u l t a d o s  una 
forma n um ér i s a  muy d e m o s t r a t i v a .  El  metodo en su e s e n c i a  con­
s i s t e  en m o s t r a r  a l  n i f o  un d i b u j o  c o n s t i t u i d o  p o r  una s e r i e  
do l i n e a s  p a r a l e l a s ,  de magn i tud  c r e c i e n t e  l a s  p r i m e r a s ,  p e ­
ro de l a  misma l o n g i t u d  a p a r t i r  de un t e r m in e  p r e f i j a d o  ( e l  
décime p r i m e r o ) .  En e s t a s  l i n e a s  de l a  misma l o n g i t u d ,  e l  
d e s p l a s a m i e n t o  l a t e r a l  de unas  con r e l a c i é n  a o t r a s ,  i g u a l
1 La s u g g e s t i b i l i t é  dans  l e s  e n f a n t s  d ' é c o l e  de 7 â 12 
ans .  Année p s y c h o l o g i q u e ,  1912,  pag .  362.
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a l  i ncr emen to  de l a  s e r i e  de l i n e a s  c r e c i e n t e s ,  l ace que en 
a p a r i e n c i a  e l  a u r t n t o  de l o n g i t u d  sea  uni fo rme  en todo e l  d i  
bu i o ,  cuando en r e a l i d a d  a p a r t i r  de l a  l i n e a  c o lo c ad a  en on 
cemo l u g a r  l a s  demâ- son i g u a l e s .  Después de en sen ar  é s t e  d i  
Dujo al  n i f o ,  se l e  h ace  r e p e t i r  de nemor i a ,  in id iéndose  e l  
gado de suge s t i b i l  i dad  por  e l  numéro de l i n e a s  eue e l  n i f o  
d ib u i  a con l o n g i t u d  d é s i g n a i  a p a r t i r  de l a  once,
Los r e s u l t  ado s se e x p r è s  an en e l  cuadro  s i g u i e n t e :
EDAD DE LOS KINOS t an  t o  por  c i e n t o
de e r r o r es
Af 0  s V. • * . . 1 0 ' ?
If 8. * • * 8 ' 2
u 9. • • • 4 , 2
If 10. • • • • 4 ,  ü
tt 12 . .  . . . 1
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Giroud c o n c r e t a  l o s  r e s u l t a d o s  de su e x p e r i e n c i a  a f i r “ 
l ando que " e l  n i f o ,  por  l a s  c o n d i c i o n e s  misms en que se en"  
c u e n t r a  e s  muy s u g e s t i b l e , , ,  t i e n e  poca  e x p e r i e n c i a  p e r s o ­
n a l ,  nada  que l e  p e r m i t a  c o n t r o l a r  l a s  i d e a s  que se l e  im- 
ponen c o n t r a  sus  p r o p i a s  a d q u i s i c i o n e s  a n t e r i o r e s . . . p e ro  
l a  s u g e s t î b i l i d a d  d i sminuye  con e l  auFiento de l a  edad d e l  
s u j e t c . "
B in e t ^ ,  Compayrred^,  Mendouse^,  C l ap a ré d e * ,  Lotchzky
acep t an  e s t a  a f i r m a c i é n  de l a  P s i c o l o g i a  e x p é r i m e n t a .  A- 
ttquel  p i a t i s m o  que B a b i n s k i  e s t a b l e c e  como c o n d i c i é n  p a t o g é “ 
n i c a  de l a  h i s t e r i a ,  a q u e l l a  f a c u l t a d  de d e s a g r e g a c i o n  su -
1 Les i d e e s  modernes  su r  l e s  e n f a n t s ,  1911.
2 L» e v o l u t i o n "  i n t e l l e c t u e l l e  e t  i : o r a l e  de: 1 , e n f a n t .
3 L, â ü r e  de 1»a d o l e s c e n t ,
4 P s y c h o l o g i e  de 1»e n f a n t .
5 El  almâ de t u  h i j o .
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p ra p o l  i g o n a l  de que h a b l a  G r a s s e t ,  son ab so l  u t  amen t e  f i s i o -  
l o g i c o s  en e l  n i f o ,  Nada mas f a c i l  que s u g e r i r  de una  i d e a  
c u a i q u i e r a  un f a l s o  r e c u e r d o ,  que l uego  su im a g in ac i é n  r o ­
de a r â  de un e x u b é r a n t e  cûmulo de de t a l  l e s  a b s o l u t a m e n t e  i “ 
r r e a l e s .  No hay  que d e c i r  po r  e l  lo  que e l  n i f o  mien t e ,  p o r -  
. que no hace  mâs que ob e de c e r  a l a  p a r t i c u l a r  e s t r u c t u r a  de 
su p s i qu i smo .
ü
A u s t r e g e s i l l o  , en una  c o n f e r e n c i a  muy i n t e r e s a n t e ,  e s t u  
d i a  l a  m e n t i r a  en l o s  n i n o s  y r e f i e r e  c a s o s  de l a  e x p e r i e n ­
c i a  de Du pra t ,  de B en av i de s ,  de J o n c k e r r e ,  La p r o p i a  ob se r  - 
v a c io n  tambien abunda en c a s os  de e s t a  n a t u r a l e z a .  S i r v a  por  
t odos  e l  de una n i f a  que se p r é s e n t a  en l a  As oc i a c iô n  de Ca­
r i d a d  r e e l amando s o c o r r o s  ba jo  e l  p r e t e s t o  de una h i s t o r i a
P r o g r e s o s  de l a  c l l n i c a ,  35,  pag.  311.
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ve rd a d e r a m en te  d e s c o n s o l a d o r a ,  a b s o l u t a m e n t e  f a l s a  desde  e l  
comlenzo h a s t a  e l  f i n ,  j  que l u eg o ,  l o g r a d o s  l o s  a u x l l l o s  que 
l e  b r l n dô  l a  c a r i d a d  connov lda  de l o s  oyer i t e s ,  r e g r e s 6  con 
a l l a s  a su c a s a  y r e in t i 6  a sus  p a d r e s  e l  or l ger i  de a q u e l l a s  
i n n e c e s a r i a s  o f r e n d a s ,  D e s c u b i e r t a  l a  ve rd ad  y amenazada de 
un tan s e v e r e  corne merec ido  c a s t i g o ,  sl inuld un e&aque c o n v u l ­
s i ve  que l e  l i b r 6  de l a  c d l e r a  de su p a d r e ,  hen.bre pu n do n e re -  
se que,  gozando de una p o s i c i 6 n  b a s t a n t e  h e l g a d a ,  c o n s i d e r #  
ve rg e n ze so  e l  a c t e  de su h i j a .  Pero t a i e s  ce s a s ,  corne d i c e  nuy 
J u i c i o  samente A u s t r e g e s i l l e , e n t r a n  ya en l a  e s f e r a  de l a  m ~ 
n e r m a l i d a d .
H a f  que r e p e t i r l e :  l a  s u g e s t i b i l i d a d  e s  una de l a s  c a r a c -  
t e r î s t i c a s  de l  p s iqu i s ine  d e l  niflo y e l l a  e s  l a  que l e  a r r a s -  
t r a  mucîias ve ce s  a v i v i r  l a  v i d a  d e l  g o l f e .  Ne se acuse  e s t a
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c o n c l u s i o n  de p a r a d # g i c a ,  r e c o r d a n d o  l a  c a r a c t e r l s t i c a  de 
r e b e l d i a  con que e l  t i p o  men ta l  de l  g o l f o  fu# s e l l a d o ; s e ­
r f  a e f e c t l v a m e n t e ,  p a r a d ô g i c o  h a b l a r d e  I n s o m e t i d o s  po r  s u “ 
g e s t i o n ,  e s  d e c i r ,  por  sumisi(5n a c i e r t a s  a c c i o n e s ,  Obsér -  
v e se ,  s i n  embargo,  que se t r a t a  de dos  f u e r z a s  p o s i t i v a s  y  
a n t a g # n i c a s :  de un l a d o ,  l a  a t r a c 6 4 6 n  e j e r c i d a  po r  t o d os  l o s  
e l e m e n to s  que t i e n d e n  a l  l l e g a r  a l  n i f o  a una  v i d a  r e g u l a r ;  
de o t r o ,  l a s  que l e  a r r a s t r a n  a l a  e x i s t e n c i a  ndmada d e l  g o l ­
f e .
El  p r i m e r  l u g a r  e n t r e  l o s  m e d i o s  de i n d u c 6 i 6 n  l o  o c u p a  
e l  e j e m p l o .  E s t e  p u e d e  p r o c é d e r  en  o c a s i o n e s  de a q u e l l o s  que 
e j e r c e n  s o b r e  e l  n i î l o  c i e r t a  a u t o r i d a d ,  o p a r t i r  de  o t r o s  n i '  
f 08 l i g a d o s  a é l  p o r  v f n c u l o s  de  s a n g r e  o de a m i s t a d .  Nunca  
se  i n s i s t i r a  b a s t a n t e  en l a  f a s c i n a c i # n  e s p e c i a l  que  l a  v i d a  
d e l  g o l f o  e j e r c e  s o b r e  t o d o s  l e s  n i f o s :  d e s l û m b r a l e s  e l  e s ~
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p e i u e l o  de l a  i n d e p e n d e n c i a ,  de l a  r aen t ida  l i b e r t a d  de que 
go z a r an .  sobre  t odo  en a q u e l l o s  m.uchachos de l  t i p o  m en ta l  
mix to v a g o s - g o l f o  s ,  l a  i r r e s i s t i b l e  a t ra cc i (5n  de no h a c e r  
nad a  e m p û i a l e s  mas que c u a l q u i e r a  o t r a  i n f l u e n c i a .  I n c a p a ” 
ce s  de med i r  en todo su a l c a n e e  l o s  r i e s g o s ,  l a n e a n s e  a 
e l l a  a c é p t a n d o l a  como l a  r e d e n c i # n  de un a e s c l a v i t u d .  Y s i  
e l l e  no f u e r a  en r e a l i d a d  s a l i r  d e l  c o n c r e t e  l i m i t e  d e l  
g o l f o  normal  cuyo e s t u d i o  se hace  aho ra ,  b a b r i  a de v e r s e  
que enorme i n t e r é s  t i e n e  e l  e jemplo ôb l o s  d é b i l e s  men­
t a l e s ,  en l o s  d e ge ne ra d o s .
Otro modo de i n d u c i # n  e s  l a  e j e r c i d a ,  ne po r  l o s  hechos  
mismos,  s i no  por  sus r e p r e s e n t a c i c n e s  m e n t a l e s ,  d e r i v a d a s  
de n a r r a c l o n e s ,  de l e c t u r a ,  de dramas t e a t r a l e s  o de c in - 
t a s  c i n e m a t o g r a f i c a s .  No se ha  i n s i s t i d o  s u f i e n t e m e n t e  en 
l a  i m p o r t a n c i a  de t a i e s  f a c t o r e s ,  y l a  e x p e r i e r c i a  d i c t a
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cuan to  7  cuan to  i n f l u y e n  en l a s  o r i e n t a c i o n e s  e s p i r i t u a l e s  
de l a  n i f tez  l a s  o b r a s  de Ima g ln ac ld n .
Después de l a  a s i s t e n c i a  de l o s  n i h o s  a l  c i n e i n a t d g r a f o, 
se l e s  ve d u r a n t e  meses  e n t e r o s  r e p r o d u c i r  l o s  momentos 
c u l m i n a n t e s  de l a  p e l î c u l a  que l e e  emocion#.  No Y as  l e j o s  
que en e l  cu r s o  de e s t e s  û l t i m o s  meses ,  l a  p r e n s a  d i a r i a  ha  
dado c u e n t a  de un robo audaz p l a n e  ado g e n i a lm e n te  po r  un mu' 
chacho de c a t o r c e  afios,  que no h i z o  s i n o  i m i t a r  a l  famoso 
f an tom as ,  p e r s o n a j e  f a n t a t i c o  cuyas  azahas  c i n e m a t d g r â f i c a s  
l l e g a n  a l  colmo de l a  a b s u r d e ,  Nadie i g n o r a  l a  p a s l 6 n  de a “ 
v é n t u r a s  que d e g p e r t #  en t od os  l o s  j d v e n e s  de c i e r t a  epoca  
l a  p u b l i c a o i o n  de l a s  n o v e l  as  de J u l i o  Verne ,  de Gustavo Ay* 
mord, d e l  cap i t  an Mayne-Reld.  Hoy s i r  Arikh u r  Con an -Doyle  
ha  o r i e n t a d o  en o t r o  s e n t l d o  l a s  a f i c i o n e s  de l a  a d o i e s c e n *  
c i a :  l a  p o l i c i a  é i e n t î f l c a  y e l  b a n do l e r i s m o  audaz son l o s
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temas de f ab m la c i# n  de l a s  ment  a l i d a d e  s j ô v e n e s .
■ No e s  r a r o  h a l l a r  en cada  n l f o  un She r lock -Ho lmes  o 
un Arsen i c  Lupin ,
En t oda  mi e x p e r i e n c i a  no e n c u e n t r o  oaso mas t i p i c o  
de g o l f o  po r  i n d u c i é n  que e l  s i g u i e n t e  que c op i e :
B. L , , de 11 ahos ,  n a t u r a l  de P;  pu eb lo  de d i f i c i l  c o -  
mun icac idn  con l a  c a p i t a l  po r  h a l l a r  se en l a  Montaha y c a -  
r e c e r  de pr6xi raas  l i n e a s  f é r r e a s .  Es L, e l  segundo de t r è s  
h i j o s  h a b i d o s  de un m a t r im on io ,  cuyo e sposo  mur iô  de un a -  
t aque  a l a  cabeza :  e l  hermano d e l  f a l l e c i d o  h a l l a s e  en un 
manicomio ocupando p l a z a  en l a  secc i#i i  de dementes .  Una 
hermana de l a  e s p o s a  e s  i m b é c i l .  Los o t r o s  i n d i v i d u o s  de l a  
f  am i l i a  no p r e s e n t a n  apa r&ntes  t a r a s  morbosas .
El  nifio pe rmanec i#  desde  l o s  s e l s  h a s t a  l e s  nueve ahos 
en un a s i l e ,  s i n  d a r  mo t ive  de q ue j a :  a l l l  a p r e n d i #  a l e e r
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y a e s c r i b i r ,  aunque de un modo iriuy i m p e r f e c t o ,
A l a  edad ü l t l m am en t e  c i t a d a  fu# r e i n t e g r a d o  a l  seno 
de su f a i n i l i a  d e d i c a n d o l e  é s t a  en e l  pueb lo  de su residen~* 
c i a  a r e c o g e r  b a s u r a  y a p a s t o r e a r  d u r a n t e  afo y rnedio, t r a n s -  
c u r r i d o  e l  cu a l  se t r a s l a d #  a V a l e n c i a  con l a  hermana mayor.
Ya en l a  c i u da d  he  r e c i b i d o  como c r i a d o  en c a s a  de t i o  su” 
yo enca rgado  de una bodega,  que l e  d e s t i n a  a l  t r a n s p o r t e  de bo ­
te  11 as a d o m i c i l i e ,
T r a n s c u r r e n  c u a t r o  meses  d u r a n t e  l e s  c u a l e s  l a  co n du c t a  
de l  pequeho es  i n i n e j o r a b l e : t r a b a j a  con a r d o r ,  d e m u e s t r a  c e -  
lo  en e l  s e r v i c i o  y hace  p a t e n t e  su ho n r ade z .  Solo a lguna  
r e p r e n s i é n  ha  meréc ido  po r  m o s t r a r s e  d ë b i l  de c a r a c t e r  l o  
que a lguna  vez  l e  o c a s i o n #  p é r d i d a s  de l a s  b o t e l l a s  o r e t r a “
8 0  en e l  cob ro ,  pe ro  s i empre  se pudo p r o b a r  l a  e x a c t i t u d  de 
l o  a legado por  e l  pequeno p a r a  j u s t i f i c a r  l a s  t f a l t a s .
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Al c u m p l i r s e  e l  ano de su c o l o c a c i é r  n d t a s e  que 
coinete inino t i v a d a s  a u s e n c i a s ,  que in cur  r e  en I n j u s t i f i é s -  
dos r e t r a s o s  j  que e s p e r a  con v e r d a d e r a  a i i s i edad  l a s  t a r d e s  
de l o s  doiriingos, a n t e s  d e d i c a d a s  a su h e n  ana,  y a l a  s a “ ' 
z#n emplead^s  r e un i e n d o  se con amigo s descor  o c i d c s  p a r a  l a  
f am i l  i  a.
E l i o  da l u g a r  a que é s t a ,  p rocurando  a v e r i g u a r  l a  
i n d o l e  de l o s  com.paferos e l e g i d o s  por  L, , compruebe que t o ­
dos  e l l o s  son consider??dos  por  l a  p o l i c i a  como g o l f o s - r a t e -  
ro s contumaces .
El  n i ho  e s  l l amado  a l  6 rden ;  s i n  imponer le  c a s t i g o  
n inguno h a c e n s e l e  r e f l e x i o n e s  c a r i n o s a s ;  a f e a s e  l a  c on d uc t a  
de sus nuevos  camaradas  y se l e  p in  tan con du r o s  t r a z o s  l o s  
p e l i g r o s  a que se expone c u l t i v a n d o  e s t e  ge ne r o  de r e i a c i o  ■ 
n e s .  Surgen por  p a r t e  d e l  r e p r e n d i d o  p r o t e s t a s ,  l a g r i m a s  y
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promesas  de enmienda .  Las c o s a s  vue lve n  a su p r i m i t i v e  e s -  
tado d u r a n t e  a lg#n t iempo con t an  to mayor mot ivo  cuan to  que 
e l  p a t r o n o ,  hombre p r e v i s o r ,  bu sc a  p a r a  su s o b r i n o  o c u p a c i o -  
n e s  de n t r o  de c a s a ,  s e p a r a n d o l e  de l a  c a l l e ,
Ldgrase  a s î  un p é r i o d e  de t r è s  meses d u r a n t e  l o s  c u a l e s  
a l  p a r e c e r  se h an c o r t a d o  t oda  c l a s e  de r e l a c i o n e s  e n t r e  ten- 
t a d o r e s  y t e n t a d o ,  de spu és  o b s é r v a s e  que e l  B l anco ,  e l  Maqui- 
n e ro  y e l  L l a u r o ,  c a b e c i l l a s  de una c u a d r i l l a  de r a t e r o s  in  ■ 
P a n t i l e s  de l a  que mas t a r d e  ha  de h a b l a r s e ,  rondan l a  c a s a  
d e l  bodegue ro ,  acechan po r  l a  v e n t a n a  y hacen  se. fas a l  c a u t i '  
vo 0  l e  env ian  b o l i l l a s  de p a p e l  e s c r i t o ,  u t i l i z a n d o  un a c a  - 
h a - c e r v a t a n a .
Se a v i s a  a l a  a u t o r i d a d ,  r e d ô b l a n s e  l a s  p r e c a u c i o n e s  j u n ­
to a L . , pero todo es  i n û t i l ;  e l  n i h o ,  e s p i a d o ,  se l e  v a n t a  
a a l t a s  h o r a s  de l a  noche ,  b a j a  a l  a lmacén,  i n t r o d u c e  por  e l
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0 jo  de l a  c e r r a d u r a  e l  tubo de goma con e l  que se em bo te - -  
11a e l  v i n o ,  y se l e  oye so s t e n e r  una c o n v e r s a c i d n  con e l  
e x t e r i o r  de l a  que se de duceii i n v i t a c i o r . e s  a l a  f u ga  r e c h a -  
z adas  en l o s  p r i e i n ro s  momentos;  nu ev as  i n s t a r c i a s  de l  que 
h a b l a  f u e r a ,  débi l -  o p o s i c i é r  d e l  i n v i t a d o ,  y a l  f i n  nueva  
c i t a  p a r a  l a  s i g u i e n t e  noche ,  er l a  que h a b r a  r e s o l u c i o n  de -  
f i n  i t  iv  a.
El n i bo  e s  aque l  mi sino d i a  t r a s l a d a d o  a una a l q u e r i a  a i s “ 
l a d a  e r  l a  h u e r t a ,  con encargo de que sea  c u i d a d o s a r e n t e  v i g i -  
l ado  h a s t a  e l  s i g u i e n t e  mes,  en que aprovechando  un v i a j e  de 
su hermana s e r a  env i  ado a l  pu e b lo .
Quince d i a s  de t r a n q u i l a  v i d a :  L. e s  a f e c t u o s o p  t r a b a j a -  
d o r ,  comedido.  No hace  ningunaf  r e f e r e n c i a  a l a s  c a u s a s  que h an 
mot ivado  su nueva  s i t u a c i 6 n ,  y cuando se l e  h a b l a  de é s t o  en -  
c i e r r a s e  en a b s o l u t e  mut i smo,  l l o r a n d o  a lg un a  vez .
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Una t a r d e ,  a l  r e t i r a r s e  de l  campo en e l  que l a b o r a b a  a “ 
yudando a sus  p r o t e c t o r e s ,  s 6 r p r e n d e l e  e l  c ab eza  de fair 11 l a  
en conversaci<5n con unos  d e s h a r a p a d o s  muchacb.os,  q u i e n e s  
segdn L. d i c e ,  l e  p r egun  t ab  an po r  e l  c am in o que b a b i a n  p e r ” 
d ido .  F o r  l a  noche de é s t e  d i a  e l  nifio e s c a p a  s a l t a n d o  l a s  
t a p i a s  de l  c o r r a l .
La semana s i g u i e n t e  cae en pode r  de l a  p o l i c i a  con e l  
L l au ro  y e l  B l anco ,  Cumple t r e s  d i a s  de a r r e s t o ,  y r é c l a m a ” 
do por  su t i o  e s  conduc ido  a l a  As o c i ac i é n  de C a r id a d ,  don-  
de i n g r e s a .
É1 os un muchacho r o b u s t o ,  de a sp ec to  sane ,  s i n  e s t i g m a s  
ana tdmicos  de d e g e n e r a c i d n ,  s u b b r a q u i c d f a l o ,  s u f r e  i n c o n t i ” 
n e n c i a  n o c t u r n a  de o r i n a .  Su a s p e c t o  y su i n d i m e n t a r i a  no son 
r é p u g n a n t e s .  Se e x p r e s a  l l o r o s o ,  con p a l a b r a  p r em i os a  y poca 
c l a r i d a d  de c o n c e p to .
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Lee y e s c r i b e  muy i n c o r r e c t a m e n  t e ,  y de i g u a l  modo su -  
ma y r e s t a .  Es de r a e n t a l i d a d  o b t u s a .  P r é s e n t a  s i g n e s  de a l ­
t e r  ac ion raorbosa de l e s  c e n t r e s  de e x p r e s i d n  r n a n i f e s t a d a  por  
una e a c e p c i o n a l  t e n d e n c i a  a l  l i a n t e  y a l a  r i s a ,  s i n g u l a r m e n -  
te  a a qu e l ,  en e l  que puede o b s e r v a r s e  l a  p a r t i c u l a r i d a d  de 
que,  i n i c i a d o  po r  l e v e  f r u n c i m i e n t o  de boca ,  g e n e r a l î z a -  
se poco a poco h a s t a  c o n v e r t i r s e  en r u i d o s i s i r n o s  s o l l o z o s  a-  
compaf.ados de v e r d a d e r a s  c o n v u l s i o n e s .
L. es  d u l c e ,  a p a c i b l e ,  un t an  to r e s e r v a d o ,  no d i s p u t a  n i  
r i f e ;  por  e l  c o n t r a r i o ,  cede s i empre  y d e j a s e  l l e v a r  s i n  r e -  
s i s t e n c i a .  Su d é f i c i e n t e  i n t e l i g e n c i a ,  u n i d a  a l a  f a l t a  de 
e x p on t a ne a s  r e a c c i o n e s  v o l i t i v a s ,  man t i enen  su e s p l r i t u  e a  
c o n s t a n t e  duda,  r e s u e l t a  s i empre  a f a v o r  de quien  se l e  im- 
pone mora l  o m e t e r i i m e n t e .  Ante e l  m a e s t r o ,  a n t e  e l  j e f e , e s  
humi lde ,  o b e d i e n t e ,  bu en o ; pe ro  como s i  é s t a  su b e n é f i c a  i n -
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f l u e n c i a  a c t u a r a  so l o  po r  l a  a cc i #n  de p r e s e n c i a  de l t bagent e ,  
d e s a p a r e c e  en cuan to  se a l e j a  e s t e ,
A l o s  s i e t e  meses  de e s t a n c i a  en e l  e s t a b l e c i m i e n t o , du~ 
ran te 1 os c u a l e s  e v id e r . c l an  se mas y : as  l a s  e x p u e s t a s  c u a l i -  
dades ,  s i n  que nada  p a r m i t a  s o s p ec h a r  su r é s o l u e i6n ,  f û g as e  
p a r a  u n i r  se a l a  banda  d e l  B l anco ,  i n c i t a d o  por  o t r o  c o r r i g e r "  
do t a c b a d o ”de d i f i c i l ” y que l e  a r r a s t r a  c o n s i g o ,
Desde e s t a  f e c h a  i n g r e s a  de l l e n o - e n  l a  “g o l f  e r i a :  r o b a  tu- 
bo de plomo, abre  l o s  con t a d o r e s  mecân i cos  de g a s ,  b a c e s e  vol. '  
s i l l e r o  y e s  l e t e n i d o  por  l o s  a g e n t e s  de orden p û b l i c o ,  que 
dos  v e c e s  l e  devue lven  a l a  A s o c i a c i é n ,  de donde o t r a s  t an  t a s  
se e s c a p a  de nu ev o , h o s t i g a d o  po r  sus  induc  t o r e s ,  que l e  s i ” 
guen y l e  a cosan ,  l o g ra n d o  c o n u n i c a r s e  con é l  a l  mener  de s  - 
cuido d e l  v i g i l a n t e ' ,
T e r c e r a  vez  i n g r e s a  en l a  A s o c i a c i ^ n ,  y h a b i é n d o l e  r e  -
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p r e i i d i d o  con d u l z u r a  s u  c o n d u c t a "  a l  m i s n o  t i e m p o  que  se  l e  
o f  r a c e  r e c o mp en  s a r l e  s i  m o d i f i e r ,  s u  g é ï ' e r r  de v i d a ,  e x p r e s s  
de un?  c r i s i s  R e l i a n t e  y e x c l a m a :  "yo no q u i e r o  e n g a n a r  a
l i s t e d ;  yo no q u i  s i é r a  s e r  m a l o ;  p e r o  s i  e l  E l a n c e  me l l a m a ,  
me e s c a p a r é  s i n  p o d e f l o  r e m e d i a r , "
C o n s i d e r a n d o  d i f i c i l î s i m o  s u s t r a o r  a l  d e s g r a c i a d o  n i n o  
a l a  f u n e s  t a  s u g e s t i é n  de  que e s  v i c t i m e ,  de a c u e r d o  con l a  
f  am i l i a  e s  e n v i a d o  a l  u u e V l o  de s u  p r o c e d o n c i a ,  d on d e  se  h a ­
ce  c a r g o  de é l  s u  m a d r é .  ?Que o c u r r i #  l u e g o ?  No h a  s i d o  p o s i '  
E' ie p o n e r l o  en c l a r o ;  p e r o  e s  l o  c i e r t o  r u e  ano y me d i o  d e s ­
p u é s  e l  n i f o  L. e s  h a l l  ado de n u e vo  en e l  A s i l o  m u n i c i p a l ,  
d e t e n i d o  p o r  h u r t o ,  en lu i i on  de B l a n c o ,  su  g e n i o  m a l o ,
! A e u  an t r i s t e s  r e f l e x i o n e s  se p r e s t a  e l  e x p u e s t o  c a s o !
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T o d a v i a  e l  m e d i o  s o c i a l  e s  c a p a z  de i n f l u i r  de o t r o  mo­
do s o b r e  e l  n i f o  n o r m a l  p a r a  h a c e r  de é l  un g o l f o  ; h a y  un 
o t r o  m é ca n i s m e  de a c c i o n ,  o # r a  p a t o g e n i a  nue  e x p l i c a  l a  6 “ 
x i s t c n c i a  de l a  i f a n c l a  r e ^ e l d e  y v a g a b u n d a :  l a  e x p l o t a c i é n  
i n f a n t  i l .
A q u e l l o s  c u y o s  e s t l r . u l o s  e f e c t i v o s  se  t r a d u c e n  en r e a c ­
c i o n e s  de p e r f e c t a  n o r m a l i d a d ,  p a r a  q u i e n e s  un h i j o  e s  l a  co- 
s a  mas s a g r a d a ,  e l  de p# s i  t o  mas p r e c i o s o  q u e  l a  N a t u r a l e z a  
p u e d e  p o n e r  en s u s  m a n o s ,  no s e r a n  c a p a c e s  de c omp r e r id e r  c 6 -  
F.o a l g u n o s  que no m e r e c e n  e l  nombre  de p a d r e  s ,  e n v i l e c i d o s  
p o r  un a c o d i c l a  que o t r o s  t a n  v i l e s  como e l l o s  s a b e n  d e s p e r -  
t a r  y e n t r e t e n e r  en s u  p r o v e c h o ,  son c a p a c e s  de v e n d e r  a s u s  
h i j o s .  T r i s t e  e s  y d é n i g r a n t e  p a r a  l a  e s p e c i e  hum an a , p e r o  
a s i  e s  en r e a l i d a d :  e l  m e r e  ado de n i f o  s e x i s t e .
Y no se c r é a  que  p r é c i s a  a c u d i r  a l e j a n o s  p a i s e s  de en -
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s u e f o  p a r a  h a l l a r  h o m b r e s  c a p a c e s  de c o m e r c i a r  con  l a  s a n ­
g r e  de s u  s a n g r e .  No: e l  p r o b l e m a  t i e n e  mas  p a l p i t a n t e  r e a ­
l i d a d ,  e l  daho  e s t a  mas p r o x i m o .  Ni  s i q u i e r a  h a y  que r e ç u -  
r r i r  a l o s  c a l i d o s  e s c r i t o s  de F e r r i a n i  p a r a  p o d e r  e s t u d i a r  
e l  m e r c a d o  de l o s  n i f o s .  E l  e x i s t e  en E s p a f a ,  y l a  p r o p i a  ex'  
p e r i e n c i a  d i c t a  l o s  l i m i t e s  y e l  a l e  a n ce do l a  c u e s t i # n .
L& ma yor  p a r t e  de l o s  n i f i o s  se vendem p a r a  m e n d i g a r ,  h e -  
cha  e x c e p c i é n  n a t u r a l e m e n t e  de l a  t r a t a  de b l a n c as ,  cuyo e s -  
t u d i o  no i n t e r e s a  en: e s t e  memen t o .  Es l a  mend ic ida d  e l  mons-  
t r u o  que mas  c o n c i e n c i a s  r. an ch a con  e s t e  cr i i . i er i ,  e l  mas o d io -  
8 0  y r é p u g n a n t e  de cuan to  s p u e d e  corne t e r  un li o m b r e ,
E s a  f a l s a  c a r i d a d  en  l a  que se  han  e d u c a d o  l o s  é s p i r i t u s  
de m u c h a s  g e n e r a c i o n e s ,  e s a  c a r i d a d  que  se n u t r i #  en l a s  en -  
s e h a n z a s ,  e i e m p l o s  y a p o l o g i a s  de l a  l i i n o s n a  en l a  c a l l e ,  e s  
l a  r e s u o n  s a b l e  de l a  d e s g r a c i a  de much o s m i l e s  de n i f o  s .  S e -
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g u r a m o n t e  c i e r t o  s c o r a z o n e s  u l t r a s e n s i b l e s  quo v i e r t e n  1 a -  
g r i m  a 8 de d o l o r  a n t e  e l  e s p e c t a c u l o  de u n a  m i i e r  i r n p l o r a d o -  
r a  de a u x i l i o  " p a r a  c o m p r a r  l é c h a  a l  h i j o "  que en s u s  b r a z o s  
l l e v s ,  p a l i d o  e s p e c t r o  d e l  b a r b r e , c a p u l l o  m a r c b i t o  a n t e s  de  
a b r i r s e ,  no s o s p e c h a n  que  s u  l i n o s n a  ée  d e s t i n a  a c u a l q u i e r  
c o s a  menos  a c u r a r  a a q u e l l a  d e s g r a c i a d a  c r i a t u r i t a  que  con su  
a s p e c t o  e n f e r m i z o  e s  r i c o  v e n e r o ,  i n  ago t a b l e  i i n  a c u y a s  u t i l . i -  
d a d e s  son s u f i c i e n t e s ,  no  s 6 l o  p a r a  c ü b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  
de s u s  e x p l o t a d o r e s ,  s i n o  muchas v e c e s  p a r a  l a  s a t i s f a c c i ô n  
de l o s  v i c i o s  de q u i e n e s  l a  e n g e n d r a r o n .
As!  e s  c o m p r e n s i b l e  que y a  en l a  e s c u r r i d i z a  p e n d i e n t e  
de l a  i t e m t a c i o n ,  c i e r t o s  p a d r e s ,  en a b s o l u t e  f  a l t o s  de s e n -  
t i d o  m o r a l ,  a c o j a n  con  j u b i l e  v e r d a d e r o  e l  n a c i r a i e n t o  de un 
h i j o  mal  f o r m a d o  o d é f o r m é ;  y m u c h a s  v e c e s  l e x t r e m e c e  p e n -  
s a r l o !  son e l l o s  mi smos  l o s  que c on  u n a  b a r b a r i e  que  a t e r r a .
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con g r an  e n c a r n l z a m l e n t o  de b e s t l a ,  l e s l o n a n  a sus  h i j o s  
o l o s  m a r t i r i z a n  n e g a n d o l e s  l a  s u f i c i e n t e  a l l m e n t a c i 6 n , p a ­
r a  l uego  con vo z gang osa  i i n p l o r a r  en l a  v i a  p û b l i c a  " ! un a 
c a r i d a d  por  Dios p a r a  e l  p o b r e c i t o  enferino!»» Ve rdaderamen” 
t e  l a  J U s t i c i a  Divin a debe  g u a r d a r  p a r a  e s t o s  t a l e s  a lgûn 
c a s t i g o  r e f i n  ado a l i a  donde t o d a s  l a s  c u e n t a s  se s a l d a n , 
cuando no l o  f u l m i n a  t e r r i b l e  a q u î ,  c o n t r a  l o s  m i s é r a b l e s  
que p r e t e n d e n  h a c e r l a  c6mpl i ce  d e l  mas abyec to  de l o s  c r i -  
ones.
Lo cue asombra e« p e n s a r  cue qu i e ne s  t a l e s  1;echos  conoz'  
can,  qu i e ne s  puedan s o s p e c h a r l o s  t an  s o l o ,  sean c ap a ce s  de 
soiijarse a de term in ad as  camp an as  mas b i en  11 t e r  a r i a s  y p o l i -  
t i c a s  que c i e n t l f i c a s  en d e f e n s e  de l a  n e n d i c i d a d  c a l l e j e r a ,  
"Un solo pobre  cuya  hai-fore se s a t i s f a g a  con l a  l i r o s n a  cue 
en l a  c a l l e  r o c o j a ,  j u s t i f i e s  l a  t o l e r a n c l a  de l a  n e n d i c i -
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dad" ,  s u e l e  d e c i r s e .  Y hay  que r e p l i c a r :  "Ur so lo  n i f o  i n d e -  
f enso  que uueda  s u f r i r  l o g  h o r r o r e g  de l  r i a r t i r i o  a quo so 
l e  s u j e t s ,  j u s t i f i e s  l a  e v o l u c i d n  a h s o l u t a  d e l  p o r d i o s e r o  en 
1 a c a l l e . "
j T o  son 8 8 & 0 3 ,  s i n  embargo,  l o s  û n i c o s  a s p e c t o r  de l a  ex~ 
p l o t a o i 6 n  i n f a n t i l ,  con s e r  l og  mas i n t e r e g a n t e s .  Es o t r a s  
v e c e s  e l  d e sali' iado i n s t r u c t o r  y j e f e  de u n a  c u a d r i l l a  de ra~  
t e r i l l o s ,  i i ode r i i o  j t o n i p o d i o  c u y a  c r u e l d a d  con  s u e  empleados  
sobre  p a s a  l o s  l i m i t e s  de l o  v e r o s l r n i l .  Ks p r e c i s e ,  desde  
l u e g o ,  que l og  n i h o s  a p o r t e n  a l  f i n a l  d e l  d i a  u n a  c u o t a  de 
a n temano p r e f i j a d a .  . . y  ! ay de e l l o s  q i  t an  s i q u i e r a  unos  cen  
t i r o s  f a i t  an a l a  ominosa  c o n t r i b u c i é n  ! ! Has l e g  v a l i e r a  luo- 
r i r !
O t r a s  v e c e s ,  p a d r e s ,  t u t c r e s  o p a t r o n o s  s u j e t  an a l  n i f o  
a un t r a b a j o  i n r a o d e r a d o ,  en a b s o l u t  a de  g p r o p o r c  i on  con sus  
f u e r z a s  y con  s u  t emper  amen t o .  Golpes  y p r i v a c l o n e s  se p r o -
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d l g a n  s o b r e  e l  p o b re  n i f i o y  cuyo  ô n l o o  d e l l t o  c o n s i s t e  en h a -  
b e r  n a c i d o  de q u i e n ,  p o r  e l  h o n o r  de  l a  hum anidad ,  jam as  d e -  
b i 6  p o s e e r  l a  f a c u l t a d  d e  p e r p e t u a r s e .
Y a s l  no  e s  e x tr a f to  que cuando e l  l i m i t e  d e l  humano s u -  
f r i m i e n t o  s e  h a  a l c a n z a d o ,  l a  c o p a  r e b o s e  y  en e l  alma d e l  
n i f lo  f e r m e n t e  e l  e s p i r i t u  de o d i o  y de r e b e l d l a ,  s u r j a  en sy  
v o l u n t a d  e n f e r m a  l a  o b s e s i ô n  de l a  f u ^ a ,  de l a  h u l d a ,  d e l  a -  
l e j a m i e n t o  de t o d a s  a q u e l l a s  c o s a s  que t a n t a s  v e c e s  d e s t r o z a -  
ron su  p ob re  c o r a z d n .  E l  n i f lo  a p r e n d e  que muchos  de  s u  edad  
v i v e n  gozando  de f e l l z  i n d e p e n d e n c i a .  Y un d i a  que a é l  l e  p a “ 
r e c e  h e r m o s o ,  que e s  como e l  de su  v e r d a d e r o  n a c l m i e n t o ,  aban­
d o n s  p a r a  s i e m p r e  e l  l u g a r  de s u s  t o r t u r a s :  un g o l f o  mâshh na  
c i d o .
Sea  e n t r e  t o d o s  l o s  c a s o s  c i t a d o *  como de  mayor i n t e r é s  e l  
s i g u i e n t e :
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A. E . , 6 a l io s .  R e c o g i d o  p o r  e l  d i r e c t o r  de  l a  A s o c i a c i d n  
V a l o n c i a n a  de C a r id a d  e n  una de l a s  p r i n c i p a l e s  v i a s  de l a  
c i u d a d ,  donde se  l e  a c e r c ô  en demanda de  que l e  l l e v a r a  con  
é l .
Es un n i f io  c u y a  t a l l a  son 980 m l l î m e t r o s  , b r a q u i c é f a l o .  
Gara s i m p â t i c a  de d u l c e  e x p r e s i d n .  V i s t e  segû n  l o  &ace l a  
c l a s e  m e d ia ,  aunque un t r a j e  r a i d o .  De c a r  a s i m p a t i c a ,  s e  
p r o d u ce  con much a s o l t u r a ,  demos t r a n  do i n t e l i g e n c i a  d e s p i e r -  
t  a.
A n a l f a b e t o ;  no  h a  i d o  n u n c a  a l a  e s c u e l a ;  e s t a  con s u s  a -  
b u e l o s  h a c e  afio y  m e d io ,  d u r a n t e  cuyo t i e m p o  l e  h an d e d i c a d o  
a r e c o g e r  c o l i l l a s  o p a p e l e s ,  y  en d i a s  d e t e r m i n a d o s ,  cuando  
h a y  a f l u e n c i a  de g e n t e s  acomodadas  a t e a t r o s  o t e m p l o s ,  a pe* 
d i r  l im o sm a ,  p a r a  l o  c u a l  v i s t e  segû n  h o y  s e  p r é s e n t a ,  en  se'  
f ia n d o le  a r e c l t a r  una c a n t i n e l a ,  a l e g a n d o  s e r  h i j o  de un em”
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p l e a d o  c a s a n t e  p or  e n fe r m o  d e  l a  mayor m l s e r l a .
D i c e  que p o c a s  v e c e s  d o r m ia en c a s a ,  y cuando l o  h a c i a ,  
o b l i g a b a n l e  a l e v a n t a r s e  a l  am an ecer ,  l a n z a n d o l e  en ay un a s  
a l a  c a l l e  p a r a  que h i c i e r a  r e c o g i d a  de p a p e l e s  en l a  p u e r t a  
de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  c o m e r c i a l e s ,  S e f l a l a b a n l e e l  p e s o  de  
l o s  que d e b i a  a p o r t a r  y no  l e  p e r m i t i a n  e n t r a r  en su  d o m i c i ” 
l l o  h a s t a  que no r e u n i a  l a  c a n t  i d  ad seR aladaZ Como e s t a  e r a  
a l t a ,  f r e c u e n t e m e n t e  p a s a b a  e l  d i a  c o r r e t e a n d o  p o r  V a l e n c i a ,  
com iendo  e l  r a n c h o  en l o s  c u a r t e l e s  o l a s  s o b r a s  que a lg û n  
v e c i n o  c a r i t a t i v o  l e  g u a r d a b a .
R e g r e s a b a  a su  d o m i c i l i e  a l  c a e r  l a  t a r d e  y a l l l  r e c i h i a  
g o l p e s  y m a l o s  t r a t o s  p o r  p o ç a  que f u e r a  l a  d i f e r e n c l a  e n t r e  
l o  r e c o g i d o  y  l o  p r e s u p u e s t a d o .  V o l v i a  a s a l i r  de  n u ev o  p a r a  
r e c o g e r  c o l i l l a s ,  r e t i r â n d o s e  a l a  madrugada,  v i ê n d o s e  o b l i -  
gado a dorm ir  en  e l  d i n t e l  d e l  h o g a r ,  en que s u s  p r o t e c t o r e s
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l e  d e s p e r t a b a n  cuando a p e n a s  h a b i a  c o n c i l i a d o  e l  e u e f i o , p a ­
r a  h a c e r l e  l a  r e q u i s a  de  l o s  p r o d u c t o s  o b t e n i d o s  y  e n c a r g a r -  
l e  n u e v a  t a r e  a.
Otro t a n t o  o c u r r i a  con l a s  p r é c i s a s  v a r i a c l o n e s  de i n d u -  
m e n t a r i a ,  cuando v e s t i d o  de n i f lo  r i c o ,  s eg û n  l a  e x p r e s i é n  d e l  
p e q u e f lu e lo  e r a  e n v i a d o  a p o r d i o g e a r ,  E n t o n c e s  s i  l o  r e c a u d a -  
do a l c a n z a b a  t r e s  p e s e t a s ,  d a b a n l e  d i e z  c é n t i m o s  "para comer"  
Algun a  v e z  i n t e n t é  E . , a p e s a r  de  su  c o r t a  ed a d ,  a d m i n i s -  
t r a r s e  p o r  su  c u e n t a ,  d e c l a r a n d o s e  l i b r e ;  p e r o  s u s  a b u e l o s ,  
a l  a p e r c i b i r s e ,  l a n z a b a n s e  empefladamente en s u  b u s c a  s u j e  -  
t a n d o l e  a b a r b a r e s  c a s t i g o s  cuand o  l e  e n c o n t r a b a n .
En t a l e s  c o n d i c i o n e s  no e s  de  e x t r a f a r  que e l  n i f io  r e a l i "  
z a s e  l o s  m ayores  e s f u e r z o s  p o r  u i r  de su  c a s a ,  y que b u s c a n -  
do apoyo a su  d e b i l i d a d ,  s e  r e u n i e r a  con g r a n u g i l l a s  mas t a ” 
I l u d o s  que i n t e n t a r a n  i n i c i a r l e  en l a s  m a la n d a n z a s  d e  l a  g o l -
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f e r l a  m i l i t a n t e .  A e l ,  û l t i m a m e n t e  s u s t r a i a  a l g û n  d l n e r o  
d e l  que m endigando l o g r a b a  r e u n i r ,  a c u d i a  a l o s  c i n e m a t é -  
g r a f o s  en e s p e r a  de  d e s c u i d o ,  y v i a j a b a  e s c o n d i d o  en l o s  
t r e n e s  p a r a  p e d i r  l i m o s n a  en l a s  f e r l a s  de  l o s  v e c i n o s  p u e ­
b l o s .
D e t e n i d o  a l  i n t e n t e r  s u s t r a e r  a l g u n o s  f r u t o s  d e l  p u e s t o  
que ocu p ab a  una v e n d é d o r a ,  p e r m a n e c i é  t r è s  o c u a t r o  h o r a s  
en e l  A s i l o  m u n i c i p a l ,  y  a l  l l b e r t a r l e ,  h a m b r ie n t o  y temero*  
so de c a e r  de n u ev o  en manos de s u s  a b u e l o s ,  * d e é  p r e s e n t e r "  
se  a l  d i r e c t o r  de  l a  A s o c i a c i ô n  d e  C a r id a d ,  como l o  h i z o ,  
Una i n f o r m é e l é n  d e t e n i d a  d l 6  a c o n o c e r  que e l  n i f to  no  
e r a  h u é r f a n o  s i n o  de p a d r e ,  y que su  madré v i v i a  con o t r o s  
d o s  n i f o s  peq u ef io s  en una c i u d a d  n o  muy l e j a n a  de V a l e n c i a .  
Sû pose  a s l  misrao que a q u e l l a  p o s e i a  en e l  p u n to  de su  r e s l -  
d e n c i a  f  I n c a s ,  c u y a  r e n t e  a n u a l  e r a  apr oxlmadamen t e  de t r e s  
m i l  p e s e t a s  y  que l o s  p r o d u c t o s  o b t e n i d o  con  e l  t r a b a j o  d e l
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pequefto s e  r e p a r t l a n  e n t r e  l o s  a b u e l o s  y  l a  madre .
O b l l g a d a  por  l a s  a u t o r i d a d e s  a e n c a r g a r s e  de s u  h i j o ,  
y amenazada con to d o  e l  p e s o  de l a  l e y  s i n o  l e  c u i d a b a , t u -  
v o l e  en su  c a s a .  Mas n o  d e b i e r o n  m e jp r a r  mucho l a s  c o n d i c i o  
n e s  de v i d a  d e l  p e q u e f o ,  cuando a l o s  d o s  af ios  de  e s t a n c i a  
j u n t o  a su  madre r e v e l o s e  y se  f u g é ,  formando h o y  p a r t e  de 
l a  g o l f e r i a  v a l e n c i a n a .
En l a s  p a g i n a s  p r é c é d a n t e s  s e  h a  p r o c u r a d o  s i n t e t i z a r  
l a  d o c t r i n a  r e f e r e n t s  a l o s  g o l f o s  p o r  c a u s a s  o b j e t i v a s ,  
p o r  a c c i é n  m e s o l ô g i b a ,  a a q u e l l o s  que p e r f e c t a m e n t e  norm a­
l e s  en su  c o n s t i t u c i é n  p s i q u i c a  y  f l s l c a ,  s e  v i e r o n  e m p u ja ”
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d o s  a un e s p e c i a l  g é n e r o  de v i d a  p o r  e l  a m b ie n te  s o c i a l  
en que s e  d e s a r r o l l a r o n .
L l e g a d a  s é r i a  l a  o c a s i é n  de a c o n e t e r  e l  e s t u d i o  de l o s  
g o l f e s  ano rm a le s , s egu ndo  grupo de l a  c l a s i f i c a c i ô n  adrnit l  
d a ,  s i  una p r e v i a  c u e s t i ô n  de ta s f in o m îa ,  a l a  par  que de 
s i n c e r i d a d  c i e n t i f i c a ,  no i m p û s i e r a  su  d e s a r r o l l o  como n e  
c e s a r i o  p r e l i m i n a r  a t o d o  c u a n t o  a f e r c a  de l o s  g o l f e s  a -  
n o r m a l e s  p u d i e r a  d e c i r s e . p
Porque  en e f e c t o ,  h a s t a  e s t e  i n s t a n t e  e l  c r i t e r i o  de  
s i s t e m a t i z a c i é n  que a q u l  s e  m a n t i e n e  p a r e c e  s u s t e n t a r  l a  
e x i s t e n c i a  de un l i m i t e  d e f i n i d o  que s é p a r a  l o s  n i f o s  v a -  
gabundos  h a b i t u a l e g  de l a  c i u d a d ,  en d o s  g r u p o s  d i s t i n t e s  
p e r f e c t a m e n t e  i n d i v i d u a l i z a d o s .  Y s i  a e s t a  manera de e n -  
t e n d e r  l o s  h e c h o s  se  l e  c o n c e d i e r a  un v a l o r  a b s o l u t e , r e -  
s u l t a r i a  en tan  r a a n i f i e s t a  A e sa r m o n ia  con l a  r e a l i d a d  m is
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ma, que no  s r i a  p o s i b l e  s e g u i r  d e f e n d i e n d o  t a l  d o c t r i n e  
s i n  s e p a r a r s e  mucho de l a  s en d a  que marca l a  o b s e r v a c i d n ,
D e l  e s t u d i o  de l o e  h e c h o s ,  de l a  d i s c u s l ^ n  de l a  ca~  
s u i s t l c a ,  d é d u c e s e  como c o n s e c u e n c i a  que e l  l i m i t e  e n t r e  
l o s  g o l f o s  a n o r m a le s  y l o e  n o r m a l e s  e s  a b s o l u t  amen t e  im­
p o s a b l e  de  e s t a b l e c e r ,  que no puede  s e f i a l a r s e  n i  un s c l o  
c a r â c t e r  e s p e c l f i c o .  Y e l l o  no d e b e  s o r p r e n d e r ,  porque  e l  
fendmeno s e  r e p i  t e  s i e m p r e  que s e  i n t e n t a  r e a l i z a r  a lg u n a r -  
s i s t e m a t l z a c i d n  en  C i e n c i a s  N a t u r a l e s .
Q u i z â s ,  segû n  l a  c i e n c i a  moderna  p r e t e n d e  d e s d e  de  V r i e s ,  
no  s e a  c i e r t o  e l  c l â s i c o  N a t u r a  non f e c i t  s a l  t u s  de  L i n n e o ,  
mas sabrân  de r e c o n o c e r s e  s u s  a p a t i e n c l a s  de r e a l i d a d  con  
s o l o  c o n s i d e r a r  como se  impone a c u d i r  a t a l  p r i n c i p l e  c u a n -  
do en t o d a s  l a s  c l a s l f i c a c i o n e s  s e  a d v i e r t e  l a  I m p o t e n c i a  
de l a  m ente  human a p a r a  e s t a b l e c e r  p r é c i s e s  y t e r m i n a n t e s  
l i m i t e s  a l l i  donde l a  N a t u r a l e z a  p r é s e n t a  una s e r i e  c o n -
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t i n u a  de t i p o s  tan  seme j a n t e s  c a d a  uno a l  que l e  p r e c e d e  
y a l  que l e  s l g u e ,  que l a  s e p a r a c l d n  e n t r e  e l l e s ,  a no  
s e r  a r t i f i c i o s a ,  e s  i m p o s i b l e .
E l  mismo fendmeno s e  r e p i t e  s i e m p r e ,  A cep ta d o  un c r i -  
t e r i o  de c l a s i f i c a c i d n ,  h a y  l u g a r  a e s t a b l e c e r  t r è s  g r u -  
p o s :  en d o s  de  e l l o s  e l  c a r â c t e r  d i v i s i o n a r i o  s e  m u e s t r a  
con i n d i s c u t i b l e  c l a r i d a d ,  c o n s t i t u y e n  l o s  e x t r e m e s  de l a  
s e r i e  y n a d i e  s é r i a  c a p a z  de  c o n f u n d i r l o s ,  P e r o  e l  t e r c e r  
f r u p o  e s  de t r a n s i c i d n ;  en e l  u n a s  c a r â c t e r i s t i c a s  s e  b o -  
r ra n  poco a p o c o ,  m i e n t r a s  a p a r e o e n  o t r a s  en g r a d a c i d n  i n ­
s e n s i b l e .  S o l o  l a  c o n t i n u i d a d  de una f u n c i d n  en M a t e m â t i -  
c a s  e s  c a p a z  de t r a d u c i r  de una manera g r â f i c a  e s t e  h e c h o ,  
P o d r i a  d e c i r s e  que l a s  s e r i e s  n a t u r a l e s  son p r o g r e s i o n e s  
de un i n c r e m e n t o  i n f i n i t a m e n t e  pequeî lo ;  d o s  t e r m i n e s  d i s ­
t a n t e s  d i f i e r e n  en una m a g n i tu d  a p r e c i a b l e ,  p ero  n a d a  sepa*
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P a r l a  s e n s l b l e m e n t e  d o e  t ë r m l n o e  muy p r ô x i m o s .
No se  h a  p r e t e n d i d o  ja m â s ,  n i  p o d r i a  p r ê t  e n d o r s e ,  que  
l a  c l a s i f i c a c i d n  a c e p t a d a  de n i h o s  g o l f o s  e s c a p e  a t a i e s  de 
f e c t o s ,  i n h e r e n t e s ,  h a y  que r e p e t i r l o ,  a t o d a s  l a s  s i s t e m a -  
t i z a c i o n e s  en C i e n c i a s  N a t u r a l e s .  Tanto  mas c u a n t o  que en 
l a s  c u e s t i o n e s  r e f e r e n t e s  a l a  n o r m a l i d a d  l o s  l i m i t e s  son  
p a r t i c u l a r m e n t e  d l f i c i l e s  de  s e f t a l a r .
A ugusto  Ley^, en una i n t e r e s a n t e  m o n o g r a f i a  de c o n j u n ­
t o ,  c o n c r e t s  e s t e  p u nto  de v i s t a  en l o s  * d r m ln o s  s i g u i e n -  
t e s :  "La c l a s i f i c a c l d n  c a t e g d r i c a ,  de a n o r m a l e s ,  e s  b u en a  
en t e o r l a  y û t i l  p a r a  e n t e n d e r s e  e i n t e r p r e t e r  l o s  c a s o s j  
p e r o  p r a c t i c e  y o b j e t i v a m e n t e ,  l a s  a n o m a l i e s  se  c o n f u n d e n . "  
Y t o d a v l â  en l a  s e r i e  de l o s  t i p o s  de t r a n s i c i Ô n  e s  n e c e  -
1 Année p s y c h o l o g i q u e ,  1 9 1 2 . - L e s  e n f a n t s  anormaux,  
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s a r i o  c o n s i d e r a r ,  ademas de a q u e l l o s  g o l f o s  e n g e n d r a d o s  
c o n - c o u i t a n t e ment e  por  l a  a c c i d n  m e s o l d g i c a  y l a  r e a c c i d n  
i n d i v i d u a l ,  s egû n  o c u r r e  en l a  mayor p a r t e  de l o s  e x p u e s t o s  
e j e m p l o s ,  a q u e l l o s  o t r o s  que son a n o r m a le s  por  a c c i d n  d i r e c ­
t e  d e l  m e d io ,  e s  d e c l r ,  i n d i v i d u o s  d o t a d o s  de una é v i d e n t e  
a n o r m a l i d a d ,  c u y a  c a u s a  i n m e d i a t a  e s t â  c o n s t i t u i d a  por  una  
i n j u r i a  m e s o l d g i c a .
Quede, p u e s ,  e s t a b l e c i d o  de manera t e r m i n a n t e  e l  s e n t i -  
do dm que a q u l  s e  e x p o n e  l a  d o c t r i n a  de l o s  r e b e l d e s  norm a­
l e s  y a n o r m a le s ;  r e f i é r e s e  e l l a  a l o s  a r q u e t i p o s ,  p e r o  s i n  
n in g d n  l i m i t e  a b s o l u t o  que l o s  s é p a r é ,  s i n o  a l  c o n t r a r i o  
con r e l a c i d n  e n t r e  s i  a t r a v é s  de una i n s e n s i b l e  g r a d a c i é »  
de c a r a c t è r e s  y  de t i p o s  que e s  p r u e b a  in m en sa  de l a  u n i  -  
dad de l a  e s p e c i e  n i f l o  g o l f o ,  o b j e t o  de e s t e  e s t u d i o .
A p e s a r  de c u a n t o  l a  e x p e r i e n c i a  e n t e l l a ,  no  abundan en  
l a  b l b l l o g r a f l a  l o s  e j e m p l o s  de a u t o r e s  que I n l c l e n  e l  e s ­
t u d i o  de l a  a n o r m a l i d a d  con l a  p a l a d i n a  d e c l a r a c i é n  de s u  
i m p o t e n c i a  p a r a  l i m i t e r  e l  c o n c e p t o ,  Como d i c e  B i n e t ,  a u n -  
que r e f i r i é n d o s e  a l a  a l i e n a c i é n  m e n t a l  , muchos  h a y  que 
t r a t a n  e s t a  c u e s t i é n  en e s t i l o  a n e c d é t i c o  p a r a  t e r m i n e r  con  
una c o n c l u s i o n  ambigua.
R o u b i n o v i t c h ^  s e  l i m i t a  a h a c e r  c o n s t a r  que e l  nombre  
de anormal e s  c i e n t i f i c a m e n t e  i m p r e e i s o .  Mas e x p l i c i t e  T an-  
z i ^ ,  lama " c a p f t u l o  c r e s p u l a r *  a q u e l  en que s e  ocu p a  de l o s  
a n o r m a le s  de  c a r â c t e r .  A u g u sto  Ley p a r e c e  no  c o n c é d e r  mucho
2 Année p s y c h l o g i q u e ,  1 9 1 2 .
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I n t e r é s  a l a  c u e s t i O n  d e  ^ i m i t e s ,  p e r o  no d e j a  p o r  e l l o  
de p r o t e s t e r  c o n t r a  l a  im p res lO n  d e l  c o n c e p t o :  " S u r a n te  
muchos aftos l o s  a n o r m a l e s  h  an s i d o  n a g a d ô s  por  una ,  con~  
s i d e r a d o s  p o r  o t r o s  como muy n u m e r o s o s ,  d e c l a r a d o s  I n e -  
d u c a b l e s  por  e s t e  e i n f i n i t a m e n t e  p e r f e c t i b l e  p o r  t a l  o -  
t r o .  *
P r e c i s o  e s  a n t e  t o d o  e s c a p a r  a l a  c e n s u r a  que por  f a l -  
t a  de s i n c e r i d a d  c i e n t f f i c a  p u d i e r a  d i r l g i r s e  a c i e r t o #  
a u t o r e s :  d i c h o  queda y a  en p a g i n a s  p r é c é d a n t e s  h a s t a  que 
pu nto  se  c o n s i d é r a  d l f i o i l  d é f i n i r  de  una manera c o n c r e t s  
e l  c o n c e p t o  de  a n o r m a l ,  y  e x p u e s t a s  e s t â n  l a s  r a z o n e s  p o r  
l o  que e s  c a s i  i r a p o s i b l e  o b v i a r  a q u e l l a s  d i f i c u l t a d e s .  P e ­
ro  se  h a c i a  e n t o n c e s  r e f e r e n d a  a l a  a n o r m a l i d a d  c o n s i d é r a -  
da como c r i t e r i a  d i v i s i o n a r i o  de  l a  i n f a n c î a  r e b e l d e ;  y a -
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h o r a  e s  p r e c i s e  e x t e n d e r  l o s  h o r l z o n t e s ,  a m p l l a r  l o s  p u n ­
t o  s de v i s t a ,  y  r e f e r i r s e  a l o  anormal  en a b s t r a c t q ,  p a r a  
i n t e n t a r  l a  i n d i v i d u a l i z a c i é n  d e l  t i p o  c l i n l c o .
P a r e c e  e v i d e n t e  que e l  c o n c e p t o  h a  de e s t a h l e c e r s e  s o ­
b r e  l a  i d e a  f u n d a ia e n t a l  de l a s  d i f e r e n c i a s  a n o t é m i c a s  o 
f u n c i o n a l e s  q u e s e p a r a n  a l  anormal d e l  t i p o  h tm ano ,  d e l  
hombre en a b s o l u t o  e s t a d o  de h i g i d e z .  N ingu na  f r a s e  s i n t e  -  
t i z a r i a  m e jo r  e s t e  p e n s a m i e n t o  que l a  de Morel r e f i r i é n d e -  
86 a l o s  d e g e n e r a d o s :  " d e r i v a c i o n e s  d e s g r a c i a d a s  d e l  t i p o  
norm al  de l a  humanidad".  S in  em bargo ,  a l  e x p r e s a r s e  en e s t  
t o 8 a ë r m ln o s  e l  g r a n  m e n t a l i s t a  f r a n c é s  c o m e t i d  e l  e r r o r  
de d i f i n i r  l a  p a r t e  por  e l  t o d o ,  y a  que s u s  p a l a b r a s  c o n v i e  
nen a t o d o s  l o s  a n o r m a l e s ,  aunque con e l l a s  q u i s o  e l  < m i c a “ 
mente  s e f i a l a r  a l o s  d e g e n e r a d o s ,  e s  d e c i r ,  a l o s  a n o r m a le s  
de t a r a  h e r e d a d a .
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81 p u e s  l o s  d e g e n e r a d o s  h a l l a n s e  en m a n i f i e s t a s  c o n -  
d i c i o n e s  de I n f e r l o r l d a d  de p o t e n c i a r  b i o l d g i c o  con r e l a -  
c i d n  a l o s  i n d i v i d u o s  n o r m a l e s ,  ?no s e r a n  s e n c i l l a m e n t e  e n ­
f e r m e s ?  Y p o d r i a  p r e g u n t a r s e :  î e n t o n c e s ,  a que i n t r o d u c i r  
un n é o l o g i s m e ,  mas que i n u t i l ,  p e r j u d i c l a l ?  Ni l o  une n i  
l o  o t r o :  e l  v o c a b l e  e s  n e c e s a r i o  y ü t i l ,  s egûn  puede p r o -  
b a r s e  i n v e s t i g a n d o  un p o c o  en e l  f o n d e  de l e s  c o n c e p t o s  "en­
ferm e  y anorm al" .
"La e n f e r m e d a d - d i c e  L e t a m e n d i^ -  e s  un modo de v i v i r  m a l e ,  
d e f i c i e n t s  y a f l i c t i v o . "  En e s t a  d e f i n i c i d n ,  e l  mâs i l u s t r e  
de l e s  t e o r i z a n t e s  m é d i c o s  no  e s t a b l e c e n  n i n g u n a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  a n o r m a le s  y e n e f e r r a o s  pue s  to  que u n o s  y o t r o s  cab en  
d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  que a s i g n a n  a su  c o n c e p t o .  Y e s  l o
P a t .  g r a l . ,  t .  I ,  p â g .  1 3 3 .
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c i e r t o  que con  una c l a r i v i d e n c i a  que e s  l a  m&B e l o c u e n t e  
p r u e b a  de su  g e n i o ,  L e ta m en d i  f u é  p r o f e t a  p a r a  s e f i a l a r  l a s  
n u e v a s  o r i e n t a c i o n e s  de l a s  i d e a s  c l e n t l f l c a s  a c e r c a  de  
l a  en ferm ed a d :  d u r a n t e  to d o  e l  s i g l o  XIX l o s  d a t o s  s e  a -  
cumularon en e l  s e n t i d o  de c o n s i d e r a r  a l a  e n fe r m ed a d  c o ­
mo un c a s o  p a r t i c u l a r  de l a  v i d a ,  un memento que en e l  f i -  
s i o l o g i s r a o  d e l  i n d i v i d u o ,  a q u e l  en que " l a  n e c e s i d a d  de v i ­
v i r  l l e g a  a s e r  g e n e r a d o r a  de o t r o s  m o v i m i e n t o s " ,  como d i e
8c e  A l b e r t o  F o u l l i é e  • Y a s l  uno de l o s  mâs m od ern os  t r a t a -  
d i s t a s  de P a t o l o g i a  g e n e r a l  puede  l l a m a r  a su  o b r a  F i s i o -  .
g
p a t o l o g i a  c l i n i c  a , ÿ  a s i ^ e l l a d p u è d e  e û c a b e z a r s e  t r i u n f a l -  
mente  p a r a  e l  v i t a l i s m e  con l a s  p a l a b r a s  de  C l a u d i o  Bernard;
2 La P s y c h o l o g i e  d e s  i d é e s  f o r e e s ,  1 8 9 3 .
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*»No hay  mas que una C i e n c i a  en M e d ic i n a :  e s t a  C i e n c i a  e s
l a  P i s i o l o g i a  a p l i c a d a  a l  e s t a d o  morhoso y a l  e s t a d o  s a n o . "
4
Sûmase Courmont a t a l e s ' o p i n i o n e s  c o n c r e t a n d o  su  p e n ­
sa m ie n t o  en l a  s i g u i e n t e  f r a s e :  "Lo que d i f e r e n c i a  e n t r e  s i  
l a s  r e a c c i o n e s  n o r m a l e s  de l a s  r e a c c l o n e s  m o r h o s a s  n o  e s  
t a n t o  su n a t u r a l e z a  como l a  i n t e n s i d a d  de e s t a s  r e a c c i o n e s . "  
Uhle  y Wagner^ 1 1 aman a l a  e n fe r m ed a d  " i d e a  c o n v e n c i o n a l "  y 
h a c e n  c o n s t a r  que no e s  o p u e s t a  a l a  s a l u d ,  s i n o  d i s t i n t a .  
N u e s t r o  C o r r a l ^ ,  d e s p u é s  de un t r a b a j o  de e r u d i c c i é n  mâg -  
n l f i c o ,  acaba  p o r  e s t a b l e c e r  que l a  en ferm ed ad  e s  un "modo
4 Manual de P a t .  g r a t . , 1 9 1 2 .
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c u a n t i t a t i v o  de  v i d a " .  En una p a l a b r a :  to d o  e l  m o v im ie n ­
t o  c i e n t i f i c o  a c t u a l  e s t a  o t l e n t a d o  en e l  s e n t i d o  de c o n ­
s i d e r a r  a l a  e n ferm ed a d  como un c a s o  p a r t i c u l a r  de v i d a  
en e l  que l o s  f e n é m e n o s  b i o l é g l c o s ,  a l  d e s e n v o l v e r s e ,  t l e -  
nen  un c a r â c t e r  de m arcada d e f l c l e n c i a .
B ien  s e  v e ,  p u e s ,  que l o s  p a t 6 l o g O s ,  a s l g n a n d o  t a i e s  
l i m i t e s  a l  c o n c e p t o  de e n f e r m e d a d ,  no  e x c l u ÿ e n  de  su  c o n “ 
t e n i d o  a l a  a n o r m a l i d a d .  Los  a n o r m a l e s  son e n f e r e m o s  p e r o  
c o n s t i t u y e n  una c a t e g o r i a  e s p e c i a l  de e n f e r m e s ,  s i n g u l a r -  
m ente  i n d i v i d u a l i z a d o s  por  l a s  f u n c i o n e s  a l t e r a d a s  y por  
l a  n a t u r a l e z a  de l a  a l t e r a c i ô n .
Aunque l o s  a u t o r e s  no l o  c o n f i e s e n  de una manera e x p l l *  
c i t a ,  e l  c o n c e p t o  de l a  a n o r m a l i d a d  e s t â  c o n s t r u i d o  l a  ma~ 
y o r  p a r t e  de  l a s  v e c e s  s o b r e  l a  i d e a  de t r a s t o r n o s  en l a s
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f u n c l o n e s  que l o s .  f l l d s o f o s  t o m i s t a s  l la m a b a n  de l a  v i d a  
de r e l a c i é n ;  t r â t a s e  ademas de a l t e r a c i o n e s  h e r e d a d a s ,  c o n -  
c e p c i o n a l e s  o a d q u i r i d a s  en l a  p r i m e r a  i n f a n c i a ,  a l g o  que  
imprime un s e l l o  m orb oso  e s p e c i a l  a todo e l  c u r s o  de l a  v i ­
da d e l  i n d i v i d u o ,  a l g o  que r e c u e r d a  l a  i d e a  a n t i g u a  de d i â -  
t e s i s  y que d e s d e  e l  p u nto  cie v i s t a  c l l n i c o  d i f e r é n c i a s e  
de t o d a s  l a s  o t r a s  e n f e r m e d a d e s  en que e l  c u r s o  de  e s t a s  
p a r a  nad a  i n t e r v i e n e n  e l  a n t i x e l i s m o ,  l a  r e a c o i é n  d e f e n s i -  
ba i n d i v i d u a l .  Un n i f io  a f e c t o  de  una m e n i n g i t i s  no s e r a  un 
anormal:  s e r â  un e n fe r m o ;  " é l  mismo h a c e  su  e n f e r m e d a d " , s e ­
gûn l a  f e l i z  e x p r e s i é n  de G r a s s e t ,  y l o s  e p i s o d i o s  d e l  gra n  
drama morboso  no son  s i n o  l a  t r a d u c c i ô n  de  su  r e a c t i v i d a d  
a n t e  e l  a ta q u e  de  l a  c a u s a  d e t e r m i n a n t s .  P e r o  l a  a c c l é n  de  
é s t a  c e s a ;  l a  d e f e n s a  o r g â n i c a  d e j a  tam bien  de  e j e r c e r  su
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e l e v a d l s l m a  m l s l é n .  S i n  em bargo ,  en a q u e l  s i s t e m a  n e r v i o -  
80 h an quedado l e s i o n e s  a n a t é m i c a s  i r r é p a r a b l e s ,  c o n t r a  l a s  
c u a l e s  e l  o r g a n i s m e  no se  d e f i e n d e  y que,  s i n  embargo, se  
t r a d u c e n  p or  e v i d e n t e  a l t e r a c i o n e s  f u n c i o n a l e s  que h a c e n  d e l  
n i î i o  un anorm al .  E l  e n fe r m o  e s  un p u e b l o  p p r im id o  que s e  r é ­
v é l a  c o n t r a  e l  t i r a n o  y c o n t r a  61 l u c h a ;  e l  anormal e s  un e s ­
c l a v e  que a r r a s t r a  s u s  c a d e n a s  con su  v i d a  m i s e r a b l e .
C i e r t o  e s  que e s t e  c o n c e p t o  de a n o r m a l id a d  no e s t â  a b s o -  
l u t a m e n t e  de a cu erd o  con l a s  i d e a s  de  D e c r o l y .  "Nifio anormh 
e s  a q u e l  que por  una r a z 6 n  c u a l q u i e r a  se  e n c u e n t r a  en e s t a ­
do de i n f e r i o r i d a d  y no p u ed e  a d a p t a r s e  a l  medio  s o c i a l  en 
que h a  de v i v i r " ,  d e c l a  e l  i l u s t r e  p a i d o l o g o  b e l g a  e n - 1893  
an te  e l  Congreso  i n t e r n a c i o n a l  de l a  a s i s t e n c i a  de  l o s  e n a “ 
g e n a d o s .  No e s  p o s i b l e  a c e p t a r  e s t a  c o n c e p c i é n ,  que m i n a r i a  
por  su  b a s e  t o d a s  l a s  i d e a s  h a s t a  a h o ra  d e s e n v u è l t a s  y que
4 1 -
e s t â  en a b i e r t a  pugna  con e l  c r i t e r i o  de e l s t e m a t i z a c i û r i  
a c e p t a d o ;  segûn e l l a ,  t o d o s  l o s  g o l f o s  son a n o r m a le s .
Depende e s t a  d i - a m e t r a l  o p o s l c i û n  de c r l t e r l o s ,  de  
que D e c r o l y  e n t i e n d e  l o s  a n o r m a le s  de un modo d e m a s ia d o  am' 
p l i o ,  con un c r i t e r i o  a b s o l u t a m e n t e  s o c i o l Û g i o o ,  y e s t e  
p u n to  de v i s t a  s a c a  l a  c u e s t i é n  de s u s  n a t u r a l e s  c a u c e s  
m é d ic o s ;  l a  i n a d a p t a c i é n  e s  una i d e a  de  r e l a t i v i d a d  e n ­
t r é  i n d i v i d u o  y  m e d io .  Es s i s t e m â t i c o  c a r g a r  s i e m p r e  l a  i -  
n a d a p t a c i é n  a l a  c u e n t a  d e l  i n d i v i d u o ,  y a  que much a s v e  -  
c e s  t o c a  a l  m edio  l a  û n i c a  r e s p o n s a b i l i d a d .
Tampoco d e n t r o  d e l  e x p u e s t o  c r i t e r i o  caban a q u e l l o s  
l l a m a d o s  a n o r m a le s  p e d a g Û g i c o s  p o r  Denoar^ u o c a s i o n a  -
C i t a d o  p o r  l e y .  Loc.  c i t .
2—
Bl e s  por  S c h r e u d e r  . P e r o  e s  que p r é c i s a  t e n e r  en c u e n t a  que 
t a l e s  g é n e r o s  de a n o r m a l i d a d  n o  pueden s e r  jam as  o b j e t o  de  
un e s t u d i o  m é d ic o ,  e n t e n d i d o  como c i e r t o s  a u t o r e s  l o s  i n  -  
t e r p r e t a n .  S i  se  t r a t a  de a n o m a l i e s  m e n t a l e s  l i g e r a s , e l l a s  
son tan  poco  j u s t i c i a l e s  de una p e d a g o g i a  to d o  l o  i n t e l i g e n "  
t e  que se  q u i e r a ,  c a s i  como l a  misma i d i c i a ;  p o d râ  l o g r a r s e  
taft v e z  una n o t a b l e  m e j o r l a  con r e l a c i é n  a l  e s t a d o  p r i m i t i v e ,  
p o d râ  c o n s e g u i r s e  que en c i r c u n s t a n c i a s  n o r m a l e s  e l  i n d i v i d u o  
se  mueva en su  a m b ie n te  s o c i a l  s i n  t r a d i c i r  e l  t r a s t r o n o  de  
sù  e s p l r i t u ;  p e r o  en c u a n t o  un choque m ora l  m e d i a n amente i n ­
t e n s e  t e n g a  l u g a r ,  a s i  que l a  i n j u r i a  m e s o l é g i c a  s o b r e p a s e  
l o s  l i m i t e s  de l o  n o r m a l ,  l a  r e a c c i é n  v i o l e n t a  h a  de s o b r e -
Y e t s  o v e r  V e r s t a n s m e t i n g e n . - P e d ,  T y d . , afio I I I
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v e n i r ,  dando un m e n t i s  s o l e m n i s i i n o  a l  que p r e t e n d i é  b o r r a r ,  
p o r  a c c i o n e s  m o d i f i c a d o r a s  d e l  m e d io ,  a q u e l l a s  a n o m a l i e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  que e s t a n  en l a  a r q u i t e c t u r a  misma d e l  i n ­
d i v i d u o .
Y s i  se  c r e e  que t a l  a f i r m a c i é n  e s  h i j a  d e l  c a p r i c h o ,  
b a s t a  p a r a  c o n v e n c e r s e  de l o  c o n t r a r i o  h o j e a r  l a  m on o g ra ­
f i a  de B i n e t ^  s o b r e  e l  d e s t i n e  u l t e r i o r  de l o s  n i f i o s  s a l i -  
d o s  de un c o l e g i o  de a n o r m a l e s .  E l l a  p r u e b a  de una manera  
e l o c u e n t e  h a s t a  qué p u n to  l a  p e d a g o g i a  e s  i n e f i c a z  cuando  
h a  de m a n e j a r s e  como m edio  d e r a p e û t i c o .
La p r o p i a  e x p e r i e n c i a  abunda en e s t o s  d a t o s  muy d e s c o n -  
s o l a d o r e s ,  p e r o  muy c i e r t o s .  D u ran te  afios e n t e r o s  se  h a  p o -  
d i d o  s e g u i r  e l  c u r s o  de c i e r t o s  a n o r m a le s  s u j e t o s  a una edu*
Année p s y c h o l o g i q u e ,  1 9 0 5 ,  p â g .  1 3 7 .
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c a c i é n  i n t e l i g e h t e  en l a  e s c u e l a  e s p e c i a l  de l a  A s o c i a c i é n  
V a l e n c i a n a  de C a r id a d ,  p a r a  v e r  con  d e s a l i e n t o  l a  p o b r e z a  
de s u s  p r o g r e s o s  en l o  que a l a  c o r r e c c i é n  de su  a n o r m a l i ­
dad de r e f l e r e .
En cambio cuando una l l a m a d a  a n o r m a l i d a d  p e d a g é g i c a  c e ­
de por  c o m p l è t e  b a j o  l a  a c c i é n  de  una t e r a p e û t i c a  pu ram en te  
e d u c a t i v e ,  cuando e s a  a n o r m a l i d a d  e s t â  e x e n t a  de t o d a  a l t e -  
r a c i é n  s u s t a n c i a l  de l a  m e n t e ,  no  e s  c i e m t l f i c o  nd e s  j u s t e  
i n c l u i r l a  e n t r e  l e s  c a s o s  m o r b o s o s  a n t e r i o r e s :  t a i e s  n i f i o s  
no  son a n o r m a le s  en  e l  r e c t o  s e n t i d o  y a  e x p u e s t e :  son i n e d u -  
c a d o s  0 mal e d t c a d o s ;  y no e s  p o s i b l e  e x t e n d e r  de  tan  a m p l ia  
manera l o s  l i m i t e s  de un c o n c e p t o ,  s i n  r i e s g o  de que su  p r e ­
c i s i o n  quede g r a v e m e n t e  d i s m i n u l d a .
p
Es p r e c i s o  c o n c l u i r  en e s t e  p u n t o ,  con E o u b i n o v i t c h  ,
2 L oc .  c i t .
L45-
de un modo mâs r a d i c a l  que l a  m a y o r i a  de l o s  a u t o r e s .  Los  
a n o r m a le s  p e d a g O g i c o s  n o  e x i s t e n  en e l  s e n t i d o  de que su  
a n o m a l ia  pueda  s e r  c u r a d a  p o r  una e d u c a c i é n  i n t e l i g e n t e .
S i  con a q u e l  a p e l a t i v o  se  c o n v i e n s  en s e f i a l a r  l o s  anorma­
l e s  l i g e r o s ,  s u s c e p t i b l e s  de c i e r t o  grado  de m e j o r a m ie n t o  
por  l a  t e r a p e û t i c a  p e d a g O g l c a ,  l a  l o c u c i é n  puede  a c e p t a r s e ,  
aunque e s  t n u t i l .  E l  anormal e s  un e n f e r m o ,  y p or  c o n s i g u i e n  
t e  no  s e r â  n u n ca  l i c i t o  l l a m a r  de e s t e  modo a un i n d i v i d u o  
s a n o ,  c u a l q u i e r a  que se  an* l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  m edio  en que > 
s e  ha  d e s a r r o l l a d o .
No e s  p o s i b l e  d e j a r  de i n s i s t i r  a q u l  en l o  que mucha s  
v e c e s  s e  h a  r e p e t i d o  y a  y o t r a s  muchas h a  de r e p e t i r s e  p a ­
r a  que n i  un s o l o  momento d e j e  de i n f o r m e r  e l .  j u i c i o  en l a  
c u e s t i é n  que s e  d e b a t e ;  y  e s  que e n t r e  a n o r m a l e s  y n o r m a l e s  
s a n o s  y e n f e r m e s  l o s  l i m i t e s  son i m p o s i b l e  de e s t a b l e c e r .
fc6-
Ya e l  i n m o r t a l  m édioo  de Pérgamo h a b l a b a  de l a s  " s a -  
n i d a d e s  i m p e r f e c t a s " ; e s t a s  son s u s  p a l a b r a s  p u n t u a l l z a n -  
do l o s  e s t ados  d i v e r s o s  en que p u ed e  e n o o n t r a r s e  e l  hom­
b r e :  s a n i t a s ,  oggritudo e t  d i s p o s i t i o  quee i n t e r  e a s  medio  
e x i s t i t ^ ,  Y en e s t e  a s p e c t o  de l a  c i e n c i a  m é d i c a ,  su  c l a ­
r i v i d e n c i a  c a s i  sobrehumana h a c e  que h o y ,  t r a n s c u r r i d o s  
l e s  s i g l o s ,  s e e n  s u s  p a l a b r a s  e x p r e s i é n  de l a s  mâs m od er­
n e s  i d e a s .  No se  h a b l a  ya  de e s t a d o s  de t r a n s i c i é n  en d e -  
t e r m in a d a s  e n f e r m e d a d e s  de o b s c u r a  s i n t o m a l o g i a :  ea  en e l  
campo mismo de l a  m e d i c i n a  m e n t a l ,  a l l i  donde p a r e c e  que 
p or  su  t r a s c e n d e n c i a  s o c i a l  l o s  d i a g n é s t i c o s  d e b i e r a n  a -  
j u s t a r s e  a l a  r i g i d a  i n v a r i a b i l i d a d  de una l e y  im m u ta b le ,  
donde l o s  l i m i t e s  se  b o r r a n ,  s e  esfuraan,  e s c a p a n  a l  I n v e s  
t i g a d o r .
C i t a d o  p o r  C o r r a l .
r-
p
B i n e t  y Sim6n,  en una m o n o g r a f i a  tan  c o m p l é t a  como s u -
y a  a c e r c a  d e l  c o n c e p t o  de l a  a l i e n a c l ô n  m e n t a l ,  h a c e n  n o -
t a r  que e s  e s t a  una de l a s  c u e s t i o n e s  mâs d l f i c i l e s  de r e -
3
s o l v e r ;  y S o l l i e r  a t a l  p r o p é s i t o  r e c u e r d a  l a  f r a s e  de B a i l  
h a b la n d o  de i n d i v i d u o s  s i t u a d o s  en l a  " f r o n t e r a  de l a  l o c u -  
r a " .  B a s t e  t e n e r  p r é s e n t e  e l  c a l i f i c a t i v o  de d e m i - f o u s  que 
una l i t e r a t u r e  p s i q u i â t r i c a  un p o co  n o v e l e s c a  h a  r o d e a d o  de 
c i e r t o  p o p u l a r  p r e s t i g i o ,  para  d a r s e  c u e n t a  d e l  i n t e r é s  que 
t i e n e  l a  c u e s t i ô n  de  l o s  l i m i t e s  en l a s  e n f e r m e d a d e s  m e n t a l e s .
Y no se  c r é a  que t a i e s  d i f i c u l t a d e s  s o n ,  como d e c i a  uno 
de n u e s t r o s  c l â s i c o s ,  " g a n a s  de h i n c h a r  un p e l l e j o  p a ra  l u e -  
go a c u c h i l l a r l o " ;  t i e n e n ,  p o r  d e s g r a c i a  p a r a  l a  n o s o t a x i a
2 Année p s y c h o l o g i q u e ,  1 9 1 1 .
3 F o l i é  e t  n e u r o s e . - T r a i t ,  i n t ,  de P s y .  P a t . ,  t .  I I ,
p â g .  4 9 5 .
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p s l q u l â t r i c a ,  una e x i s t e n c i a  d em as iad o  r e a l .  S i r v a  de e j e m -  
p l o  l a  c u e s t i d n  de l a  c i c l o t i m l a .  S a b id o  e s  que B a i l l a r g e r i ,  
B i l l e d ^  y F a l r e t  i n d i v i d u a l i z a r o n  a m e d la d o s  d e l  pasado  s i ­
g l o  una e n t i d a d  que se  l larné " l o c u r a  c i r c u l a r ” . No e s  e s t e  
e l  momento de r e c o r d e r  l a s  v i c i s i t u d e s  y l a  e v o l u c i d n  d e l  
c o n c e p t o ,  pasan d o  por  l a  f o l i e  â d o u b l e  forme de I ' a g n a n ,p a “ 
r a  a b ocar  a l a  M anisch  d e p r e s s i v e s  I r r e s i e n  d e l  gra n  m a e s t r o  
de l a  P s i q u i a t r i a  oontem por&nea,  K r a e p p e l i n .
Pero  e s  p r e c i s o  d e c i r  que y a  Kalhbaum en 187 2  pudo h a -  
b l a r  de c i e r o s  i n d i v i d u o s  que s i n l l e g a r  a un a c c e s o  m aniaco  
f r a n c o  n i  auna c r i s i s  m e l a n c d l l c a  e v i d e n t e ,  eran v l p t i m a s  
de m o d i f i c a c i o n e s  p e r i 6 d i c a s  de su  e s t a d o  m e n t a l  y a f e c t i ”
VO con c a r â c te r  a l t e r n a n t e  de h i p o t i m i a s  e h l p e r t im i a s :  a
4 Année med. p s y c h , ,  1 8 5 4 .
5 I b i d . ,  1 8 5 2 - 1 8 5 6  -  Acad, de  Med. ,  1 8 5 4 .
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e s t o s  t a l e s  l l a m é  Kalhbaum c i c l o t l m i c o s .  Deny^, que mâs t a r "  
de l o s  e s t u d i é  l o s  h a  h a u t i z a d o  f e l i z m e n t e  con e l  nombre de  
pequef ios  c i r c u l a r e s .  Loukhanoff®  e m i t e  l a  h i p é t e s i s  de  una  
c o n s t i t u c i é n  c i c l o t i m i c a .  B a g e n o f f ^  en una i n t e r e s a n t e  mono­
g r a f i a  de c o n j u n t o ,  d e m u e s t r a  que c i e r t o s  g r a n d e s  hom bres  
( Goethe, A l f r e d o  de M u s s e t )  son  c i c l o t i m l c o s .  He a q u i ,  p u e s ,  
i n d i v i d u a l i z a d o  un t i p o  c l i n i c o  q u e , d e  una manera g r a d u a i ,  
de un modo i n s e n s i b l e ,  l l e v a  d e l  e s t a d o  de h i g i d e z  a l  e s t a d o  
morboso m a n i e n e l a n c o l i e .
No e s  e s t e  e l  û n i c o  cuadro  de P a t o l o g i a  m e n t a l  b i e n  i n ­
d i v i d u a l i z a d o  que s e  p i e r d e  en g r a d a c l é n  i n s e n s i b l e  h a c i a  e l
1 Sem. m é d , , 1 8 4 8 ,  p â g .  16 .
2 G a c e t t e  m é d i c a l e ,  1 9 1 0 ,  p â g s .  16 y 1 7 .
3 La c i c l o t h y r a i e .  -  T r a i t ,  i n t .  de P s y c h . p a t c h . , t .
I I .  pâg .  7 6 8 .
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e s t a d o  de s a l u d  p e r f e c t s .  R e c i e n t e i n e n t e  en l a  s o c i e d a d  f r a n -  
c e s a  de P s i q u i a t r i a ,  Denny y D e s f o u r  h an p r e s e n t a d o  c i e r t o s  
c a s o s  muy i n t e r e s a n t e s  de e s t e  p u n to  de v i s t a .  T r â t a s e  de a 
l u c i n o s i s  c r d n i c a s  en l a s  ^ue e l  e n f e r m o ,  que no e s  un l o c o  
r a z o n a d o r  a c e p t a  su  a l u c i n a c i é n  como una r ^ a l i d a d  o b j e t i v a  
s i n  e s t a b l e c e r  so b r e  e l l a  e l  e d i f i c i o  de una i n t e r p r e t a c i é n  
d é l i r a n t e .
4
E s t o s  c a s o s  han h e c h o  h a b l a r  S e g l a s  de c o n s t i t u c i é n  
p a r a n o i d e a ,  de t o u r n u r e  p a r a n o i d e  de 1 , e s p r i t ,  de a l g o ,  en 
f i n ,  que se  s a l e  de l o  norm al  y no  l l e g a  a l o  m orboso .
C o n c lü y a s e  de to d o  l o  e x p u e a t o :  e l  anormal  e s  un e n f e r "  
mo. Pero muchas  v e c e s  e s  a b s o l u t a m e n t e  i m p o s i b l e  i n d i v i d u s -
4 S o c i é t é  F r a n ç a i s e  de P s y c h i a t r i e , S e a m c e , i b  j u n i o  
1 9 1 1 .
l i z a r l e  y s e p a r a r l e  d e l  hombre s a n o .
H arto  pu ed e  y a  p r e v e r s e ,  p o r  todo  c u a n t o  h a s t e  e s t e  mo­
mento v a  e x p r e s a d o ,  que s i  l a  t a r e a  de l i m i t e r  h a s t a  c i e r t o  
p u n to  e l  c o n c e p t o  de a n o r m a l i d a d  h a  s i d o  p e n o s a ,  mucbo mâs  
h a  de s e r l o  l a  de m e t o d i z a r  su  c o n t e n i d o ,  l a  d e  s u j e t a r  a 
s i s t e m a t i z a c i o n  e l  in m en so  nûmero de v a r i e d a d e s  de n i f i o s  a -  
n o r m a l e s  que l a  r e a l i d a d  pre sen  t a .
S in  m o d i f i c a r  p a r a  n a d a  l a  c i e n c i a  d e l  p e n s a m i e n t o ,  p o ­
d r i a  r e p e t i r s e  a q u l  l o  que ei o t r o  lufear s e  h a  d i c h o  con  r e ­
f e r e n d a  a l a  c l a s i f i c a c i é n  de e n f e r m e d a d e s  m e n t a l e s ^ ;  en p a ­
t o l o g i a  m e n t a l ,  l a  s i n t o m a t o l o g l a  e s  ta n  in m en sam en te  v a r i a -
S a n c h i s  B anûs ,  l a  M e d i c i n a  V a l e n c i a n a  , A b r i l  1 9 1 6 .
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d a ,  que e l  c r i t e r i o  c l l n i c o ,  mas que a una s i s ’t e m a t i z a c i d n  
v e r d a d e r a ,  con d u ce  a una c o n f u s i o n  r e a l :  ca d a  en ferm o  e e  u “ 
n a  e s p e c i e  m orbosa  d i s t i n t a .  Y a s l  l o s  l i b r o s  de P s i q u i a t r i a ,  
mas que v e r d a d e r a s  g e n e r a l i z a c i o n e s  de c a t e g o r i e s  l é g i c a s  e -  
l e v a d a ,  exp on en  muchas  v e c e s  c o l e c c i o n e s  de  h i s t o r i e s  c l l n l -  
c a s  mâs o menos i n t e r e s a n t e s .  E x a c t a m e n t e  o c u r r e  con l o s  a n o r ­
m a l e s . %
No se  puede h a b l a r  de c l a s i f i c a c i o n »  a n o r m a le s  s i n  r e ­
c o r d e r  e l  t r a b a j o  de D e c r o l y ,  e l  i l u s t r e  b e l g a ,  que en 19 0 9 ,  
con o c a s i é n  d e l  V C o n g r e so  de P s i c o l o g l a  en G in e b r a ,  d i d  a 
c o n o c e r  una m o n o g r a f i a  c o m p l e f l s i m a ,  a l a  c u a l  h a y  que r e f e ­
r i r s e  por p r e c i s i o n  p a r a  p o s e e r  c u a n t o  d a t o s  se  r e l a c i o n a n  
con tan  d i s c u t i d a  m a t e r i a .  No se  han de r e p r o d u c i r  en e s t e  
s i t i o  t o d a s  l a s  c l a s l f i c a c i o n e s  que a l l i  se  comentan y c r i ­
t i c  an. Al a z a r ,  p o r  c o n s t i t u e r  e l  a r q u é t i p o  de t o d a s  e l l a s ,
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c ô p i a s e  a q n i  l a  de S a n c t i s  que v a  a c o n t i n u a c i d n :
A. I n t e l e c t u a l e s
N lf ios  a n o r m a le s  I
B. De c a r â c t e r . .
C. S e n s o r i a l e s
D. Comblnados
I d l o t a  
I m b é c i l  
I n f  a n t i l  
I V e s a n l c o  
l  E p i l e p t p l d e  
E x c i t a b l e  s 
I n e  s t a b l e  s 
H i p e r a c t i v o  s 
I m p u l s i v o s  
I n m o r a l e s  
^ H i p o m c r a l e s
Ha l o g r a d o  e s t a  c l a s i f i c a c i ^ n  una b a g a  que no s e  comprends
1 6 4 -
b i e n .  No s o r p r e n d e  que l a s  o j e c c i o n e s  se  hayan ç u l t i p l î c a ” 
d o .  No e s  l a  menos g r a v e  l a  de P a û l  B o u co u r ,  que p r o t e s t a  
de l a  c o n f u s i 6 n  de l e s  a n o r m a le s  e h i p c m o r a l e s  coii l o s  a -  
n o r m a l e s  de c a r â c t e r .  Tambien e l  grupo  de l e s  c om b ln ad os  
desem peha a qu i  un p a p e l  muy ainblguei.
Por e l l e  no f a i t  an u l t e r i o r e s  i n t e n t e s  de o r d e n a c i d n  
m e t d d l c a ,  e n t r e  l o s  que o c u p a  un l u g a r  p r e e m i n e n t e  l a  c i a -  
s i f l c a c i d n  de ml p a d r e ,  que i n d u d a b la m en te  s a t i s f a c e  mucho 
mas l a s  n a t u r a l e s  e x i g e n c i a s  d e l  e s p i r i t u ,  y que a c o n t i n u a  
c l 6 n  c o p i o :
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M a e s t r e ,  en s u  C a t e d r a  de M e d i c i n a  l e g a l ,  h a  p r o p u e s t o ,  
e s  de c r é e r  que mâs b i e n  como un e s b o z o  que como una c l a s i “ 
f i c a c i é n  d e f i n i t i v a ,  a j u s t a r s e  en l a  m etod izac i<5n  de a n o r ­
m a l e s  o su  esqueraa de l a s  d i e z  r e a c c i o n e s  i n s t i n t i v a s ,  tan  
i n t e r e s a n t e  como t o d a  su  c o n c e p o i é n  p s i c o l ^ g i c a  de l a  men­
t e  humana. Un anormal e s t a r i a  s i e m p r e  c a r a c t e r i z a d o  por  l a  
f a l t a  de uno de e s t o s  d i e z  i n s ^ i n t o s .
Sea  c u a l q u i e r a  l a  c l a s i f i c a c i é n  a c e p t a d a ,  como muy j u i ~  
c i o s a m e n t e  h a c e  n o t a r  D e c r o l y  y r e p i t e  A ugu sto  Ley^,  en e l  
f o n d o  de t o d a s  a l l a s  h a y  e l e m e n t o s  comunes  que r e p r e s e n t a n  
a lg o  a s l  como e l  r e s i d u e  g e n e r a l  l i n g ü l s t i c o  de que h a b l a  Ke-  
tam en diS ,  y  e s t e  a l g o ,  f a c t o r  comun de l o s  d i v e r s e s  c r i t e r i o s ,  
i d e a  g e n e r a l  d e s p r o v i s t a  de  l o s  p a r t i c u l a r e s  d e t a l l e s  a b s o l u -  
tam en te  p r o p i o s  de cada  c l a s i f i c a c i é n ,  r e p r e s e n t s  como l a  s i B -
1 L ee ,  c i t .
2 L oc .  c i t .
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t e e i s  de c u a n t o  en e s t e  a s u n t o  se  h a  o p i n a d o ,  Todos  l o s  au" 
t o r e s  e s t a n  a c o r d e s  en r e c o n o c e r  l a  e x i s t e n c i a  de o u a t r o  va"  
r i e d a d e s  de a n o r m a le s :  l o s  m o t o r e s ,  l o s  s e n s o r i a l e s ,  l o s  men­
t a l e s  y l o s  e f e c t i v o s .  No t i e n e n  t o d o s  e l l o s  e l  mismo i n t e  -  
r e s  î)ara e l  e s t u d l o  que s e  r e a l i z e .  A s i ,  p u e s ,  no dehe  s o r  -  
p r e n d e r  que a l t e r a n d o  un poco  e l  ord en  c l â s i o o  y a c e p t a n d o  e l  
que d i c t a  su  i m p o r t a n c i a  en e l  e s t u d i o  d e l  n i h o  g o l f o ,  s e  d e s  
c r i b an a q u i  p r im ero  l o s  m e n t a l e s ,  l u e g o  l o s  a f e c t i v o s  y por  
û l t i m o  l o s  m o t o r e s  y s e n s i o r a l e s .
Es un an irr e e l  a c u e r d o  de c o n c é d e r  un s e n t i d p  muy c o n c r e ­
t e  a l a  p a l a b r a  m e n t a l .  *La m e n t a l  e s  una p a r t e  de l o  p s i q u i -
( -
CO", d i c e  G r a s s e t ^ ,  B i n e t ^ ,  t r a t a n d o  de dar  a l a  p a l b r a  una  
s i g n i f i c a c i 6 n  v u l g a r i z a b l e ,  a c e p t a  p a r a  su  i n t e l i g e n c i a  e s ­
t a  d e f i n i c i é n ,  muy e x a c t a  y muy c l a r a :  " J u zg a r  b i e n ,  com pren-  
d e r  b i e n ,  r a z o n a r  b i e n " ,  he  a q u i  l a s  t r e s  c u a l i d a d e s  e x e n c i a -  
l e s  de l a  i n t e l i g e n c i a .
Y s a l v o  c e n s u r a b l e 8 i m p r o p i e d a d e s  d e l  l e n g u a j e ,  e s  p r e c i ­
se  c o n v e n i r  en que cuando se  h a b l a  de t r a s t o r n o s  m e n t a l e s  se  
h a c e  r e f e r e n d a  a e n f e r m e d a d e s  en l a s  que predom inan l a s  a l"  
t e r a c i o n e s  de l a  i n t e l i g e n c i a  t a l  como B i n e t  l a  d e f i n e .  Ahora  
b i e n ;  pa ra  que e s t a  c o n f e c c i é n  no  s e a  t a c h a d a  de s i m p l i s t e  o 
e s q u e m â t i c p ,  n<5tese que se  h a  h a b l a d o  de e n t i d a d e s  m o rb o sa s  
en l a s  que predom inan l o s  t r a s t o r n o s  de i n t e l i g e n c i a ,  s i n  que
3 T r a i t ,  de  P c h y s i o .  C l i n . ,  t .  I I I ,  p â g .  131 .
4 Année p s y c h o l o g i q u e ,  1 9 0 5 .
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p or  e l l o  se  e x c l u y a  l a  s i m u l t a n é i d ad de o t r a s  a l t e r a c l o n e s  
p a t o l é g i c a s  en l a s  demâs e s f e r e a s  d e l  p s i q u i s m o ,
Cuando se  ha  t e n i d o  o c a s i é n  de o b s e r v e r  s o la m e n t e  a i g u -  
n o s  de e s t o s  a n o r m a le s  m e n t a l e s ,  a p a r e c e  muy c l  ar  amen t e  una  
l i n e a  d i v i s o r i a  que en d o s  g r u p o s  l e s  s é p a r a :  u n o ,  en e l  que 
l o s  t r a s t o r n o s  son marcadamente] h i p o f u n c i o n a l e s  o d l s f u n c i o -  
n a l e s ;  o t r o ,  en e l  que l a s  a l t e r a c i o n e s  toman un c a r â c t e r  mar­
cadam ente  p a r a  f u n c i o n a r .  R e a lm e n te  no hay  l u g a r  a e s t a b l e c e r  
un t e r c e r  g r u p o ,  que l a  l é g i c a  p a r e c e  e x i g i r ;  no e s  p o s i b l e  Ga­
b i e r  de h i p e r f u n c i d n  s i n  s e p a r a r s e  mucho de l o s  h e c h o s ,  p o r -  
que e s t a  û l t i m a  m o d a l i d a d  m orbosa  no  e x i s t e  n u n c a  a i s l a d a , n o  
se  l a  puede i n d i v i d u a l i z a r  como t i p o  c l i n i c o  de a h o r m a l i d a d .
Y e s  p r e c i s e  de n u ev o  s u s c i t a r  en e s t e  p u n to  una c u e s t i 6 n  
que muchas  v e c e s  hubo de p l a n t e a r s e ,  y  que a h o r a ,  a l  comen-  
z a r  e l  e s t u d i o  de l a s  a n o r m a l i d a d e s  m e n t a l e s  p o r  h i p o f u n c i é n
. .. J .J .  s .  I. »'
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P ara  a p l i c a r l a s  a l  n i f io  g o l f o ,  Impone de n u evo  s u  f a t i g o -  
so d e s a r r o l l o :  se  h a c e  r e f e r e n c l  a l a  c u e s t i d n  de l o s  l i ­
m i t e s  en l o s  c o n c e p t o s .
B i n e t ,  cu y a  o bra  in m en sa  no e s  p o s i b l e  d e s c o n o c e r  a p e -  
s a r  de no h a l l a r s e  e x e n t a  de e r r o r e s  g r a v e s ,  p e r o  d e l  que e s  
i n j u s t e  d e c i r ,  como l o  h a c e  R o u b i n o v i t c h ,  que se  t r a t a  de "jo  
v e n e s  p s i c é l o g o s  que de r e p e n t e  se  han d e s c u b i e r t o  c i e r t a  a f i  
c i 6 n  a l e s  n i f i o s  a n o r m a le s " ,  h a  d e d i c a d o  v a r i a s  m o n o g r a f i a s  1 
a l  e s t u d i o  un poco  t e ô r i c o  a l  p a r e c e r ,  pero  inm en sam en te  û t i l  
en r e a l i d a d  de l a  l i m i t a c i é n  de l o s  c o n c e p t o s  de  l o s  anorma­
l e s  m e n t a l e s .
1 D e f i n i t i o n  d e s  é j fa ta  i n f é r i e u r s  de 1 ' i n t e l l i g e n c . -  
E n f a n t s  normaux e t  a n o r m a u x . -L a  m esu re  de 1 » i n t e l l i g e n c . -  An­
n é e  p s y c h . , 1 9 0 5 .
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Coïi un a c e r b o  e g p l r i t u  de c r f t l o a ,  que e s  t a l  v e z  l a  
c a u s a  de que su  o b r a  no h a y a  s i d o  j u z g a d a  n u n c a  i m p a r c i â l ” 
m e n te ,  B i n e t  c i e r r a  c o n t r a  l a s  d e f l n i c i o n e s  c l â s i c a s .  C i e r -  
to  e s  que t o d a s  e l l a s  a d o l e c e n  de g r a v l s i m o s  d e f e c t o s  de  1 6 -  
g i c a  y de l e n g u a j e ;  l o s  t é r m i n o s  c o m p a r a t i v e s ,  en l o s  que no  
h ay  jamâs un p u nto  f i j o  de r e f e r e n d a ,  abundan e x t r a o r d i n a -  
r ia m e n t e :  " a l t e r a c i ô n  mas g r a v e " ,  " t r a s t o r n o  mâs p r o f u n d o " ,
" f u n e i o n  marcadam ente  d i s r a i n u i d a " ,  e t c é t e r a  e t c , . .  î P e r o  e s  
que s é r i a  p o s i b l e  e x p r e s a r s e  en o t r o  l e n g u a j e  t r a t a n d o  de u -  
n a  m a t e r i a  que l a  r e & l i d a d  raisma p r é s e n t a  e n v u e l t a  en l a  mâs 
n e b u l o s a  i n c e r t i d u m b r e ?
Con f r a s e  r e b o s a n t e  de e s e  e s p r i t  que l a  m e n t a l i d a d  f r a n -  
c e s a  no l o g r a  d i v o r c i a r  n i  s i q u i e r a  de l a s  mâs p r o f y n d a s  e u e s  
t i o n e s  c i e n t i f i c a s ,  B i n e t  e x c l a m a  subrayand o:  "En l a  i m b e c i -
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l i d a d  l i g e r a  l a s  f a c u l t a d e s  i n t e l e c t u a l e s  son n o t a b l e m e n t e  
i n f e r i o r e s  a l a s  de o t r o s  n i f i o s  de l a  misma edad;  e s t e  n o -  
ta b lem en  t e  e s  e l  m e j o r  resuraen que p u ed e  h a c e r s e  de e s a s  de  
f i n i c l o n e s . "  ?Como han n a c i d o  e s t o s  c o n c e p t o s  en e l  s en o  de  
l a  c i e n c i a  p s i q u i a t r i c a ?  Que macanismo l o s  e n g r e n d r é  ta n  po- 
b r e s ?
Su o r i g e n  e s ,  por  l o  m enos ,  r e c i e n t e .  Aun P i n e l l  d e d i c a  
en su  o b r a  un c a p l t u l o  a l a  " o b l i t e r a c i é n  de l a s  f a c u l t a d e s  
i n t e l e c t u a l e s  y e f e c t i v a s " ,  en e l  que e s t a n  c o n f u n d i d o s  t o ­
d o s  l o s  e s t a d o s  i n f e r i o r e s  de i n t e l i g e n c i a ;  n i n g u n a  d i f e r e n  
c i a  e s t a b l e c e  e n t r e  i d i o t a s  y d em en te ,
E s q u i r o l  , con  j u s t i c i a  1 1 amado e l  pad re  de l a  P s i q u i a -  
t r l a ,  e s  e l  p r im e r o  en r e c o n o c e r  y  d é f i n i r  l a  e x i s t e n c i a  de
1 T r a i t é  s u r  1 » a l i e n a t i é n  m e n t a l e .
2 Des  m a l a d i e s  m e n t a l e s .
3 -
v a r i e d a d e s  d i s t i n t a s  en l a  masa in m en sa  de l o s  a m e n t e s .  E s -
b o z a  tam bién  por  v e z  p r i m e r a  una o l a s i f i o a c i & b  fu n d a d a  en e l
*
e s t a d o  de l a  p a l a b r a  " e s e  a t r i b u t o  d i v i n e  d e l  hombre que l e  
h a  s i d o  dado para  e x p r e s a r  su  p e n s a m i e n t o " .  Mâs a d e l a n t e  c o n ­
c r e t s  s u s  i d e a s  a c e r c a  de l a  i d i o c i a ,  que no e s  una e n f e r m e -  
dad, e s  un e s t a d o  en que l a s  f a c u l t a d e s  m e n t a l e s  j amâs e x i s -  
t i e r o n .  Por û l t i m o ,  en una f r a s e  que se  ha  p e r p e t u a d o  a t r a "  
v e s  de l o s  t i e m p o s  y  de  l a  g e n e r a c i o n e s  r a e d ic a s ,  e s t a b l e c e  
l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  e s t a d o s  de p o b r e z a  m e n t a l  c o n g é n i -  
t o s  y l o s  a d q u i r i d o s .  Son e s t a s  s u s  p a l a b r a s  t e x t u a l e s :  L>hom­
me en demence e s t  p r i v é  d e s  b i e n s  d o n t  i l  j o u i s s a i t  a u t r e  
f o i s ,  c ' e s t  un r i c h e  d e v e n u  p a u v r e p } , i d i o t  a t o u j o u r s  é t é  d an s  
l ' i n f o r t u n e  e t  l a  r a i s é r é ^ .
3 Loc. c i t . ,  p â g .  3 4 0 ,
1 Loc, c i t . ,  p â g .  2 8 3 .
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Y d e s d e  e s t e  memento r e i n a  l a  c o n f u s i o n  en  to d o  l o  que  
a e s t a  m a t e r i a  se  r e f l e r e .  P u e r a  t a r e a  s u p e r i o r  a l a s  huma-  
n a s  f u e r z a s  r e u n i r  con l a  n e c e s a r i a  c o n c i s i o n  c u a n t o  s d a t e s  
s u m i n i s t r a  l a  l i t e r a t u r e  m é d i c a .  P r é c i s e  e s  l i m i t e r  e l  pr6"  
p ô s i t o  t r a t a n d o  s o l o  da  d a r  una i m p r e s i ô n  de c o n j u n t e .  p o r -  
que en e f e c t o ,  a p e s a r  de  su a p a r e n t e  m u l t i p l i c i d a d ,  t o d a s  
l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  de  l e s  e s t a d o s  i n f e r i o s e s  de i n t e l i g e n ­
c i a  pueden r e u n i r s e  en d o s  g r u p o s  d i s t i n t o s :  une e d i f i c a d o  
s o b r e  una b a s e  a n a t o m o p a t o l ô g i c a ;  o t r o  c o n s t r u i d o  con un c r i  
t e r i o  c l i n i c o .
Hay en e l  p r im e r o  a l g u n a s  c l a s i f i c a c i o n e s  tan  i n t e r e s a n "  
t e s  como l a  de I r e l a n d ^ ,  que a c e p t a  pa ra  l a  i d i o c i â  num ero-  
s a s  v a r i e d a d e s :  g e n é t i c a ,  e c l â m p t i c a , e p i l é p t i c a ,  m i c r o c e f â -
2 The m e n t a l  a f f e c t i o n s  o f  c h i l d r e n :  i d i o c l ,  i m b e c i ­
l i t y  and i n s a n i t y .
6 -
l i c a ,  h i d r o c e f â l i c a ,  p a r a l i t i c a ,  t r a u m a t i c a ,  i n f l a m a t o r i a ,  
e s c l e r d t i c a ,  s i f i l l t i c a ,  m i x e d e m a t o s a  y por  p r i v a c i G n .
Todos  l o s  c r e t e r i o s  de s i s t e m a t i z a c i d n  a n a t o m o p a t o l G -  
g i c o s  s u e l e n  a d o l e c e r  d e l  mismo d e f e c t o :  s u s  a g r u p a c i o n e s  
no t i e n e n  t o d a s  i g u a l  i n t e r é s  c l i n i c o .  Bn l a  c l a s i f i c a c i G n  
I r e l a n d  se  v e ,  por  e j e m p l o ,  que l a  i d i o c i a  g e n é t i c a  d e s e m p e -  
fia un p a p e l  en l a  r e a l i d a d  c l l n i c a  que n a d i e  p o d r l a  a s i g n a r  
a l a  p a r a l i t i c a  o à l a  t r a u m a t i c a .
Las c l a s i f i c a c i o n e s  c l l n i c a s ,  aunque mâs m e d i c a s ,  mas a -  
p r o p i a d a s  a un e s t u d i o  p s i q u i a t r i c o  de l a  c u e s t i G n ,  son to "
d a v l a  mâs c o n f u s e s ,  aun menos  c o n c r e t e s .
3V o i s i n  l i m i t a  c u a t r o  t i p o s :  l a  i d i o c i a  c o m p l é t a ,  l a  i d i o ­
c i a  i n c o m p l e t e ,  l a  i m b e c i l i d a d  c o n g é n i t a  y l a  d e . b i l i d a d  m e n t a l .
L eço n s  s u r  1>i d i o t i e .
son  t r a t o r n o s  e s t o s  c u y a  p r d f u n d i d a d  v a  d e c r e c i e n d o :  se  
p r é s e n t a ,  p u e s ,  a l a  I m b e c i l i d a d  como un g r a d o  de l a  i d i o "  
c i a ;  6 a a  s a d e l a n t e  h a  de d i e c u t i r s e  e s t e  c r i t e r i o ,
B o u r n e v i l l e ^  a c e p t a  g r u p o s  p a r e c i d o s :  l a  i d i c i o c i a  p r o ­
fu n d a ,  l a  p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  l a  l e g e r a ,  l a  i n s t a b i l i d a d , y  
p or  û l t i m o  l a  i m b e c i l i d a d  m o r a l .  En e s t a  c l a s i f i c a c i G n ,  c o ­
mo en l a  a n t e r i o r ,  l o s  i m b é c i l e s  f i g u r a n  en e l  p e n u l t i m o  es" 
calGn de l a  e s c a l a  d e g e n e r a t i v e ,  pero  s o b r e  l a  misma l i n e a  
de p e r s p e c t i v a ,  s i n  d i s c o n t i n u i d a d  de s i n t o m a s  n i  de p a t o -  
g e n i a ^ .
I n t e r e s a  m e n c io n a r  un û l t i m o  e n s a y o  de c l a s i f i c a c i é n  
d e b id o  a B l i n  y Daraaye, porque  t i e n e  una i m p o r t a n c i a  h i s - . 
t G r i c a  muy g r a n d e .  E s t o s  a u t o r e s ,  c u y o s  t r a b a j o s  s e  ex p o n en
1 T r a i t é  de  M e d i c i n e ,  de G i l b e r t .
2 T a n z i ,  1 o c .  c i t .
l'­
en l a  t e s i s  de Damaye, t u v i e r o n  l a  i d e a  de p r e s c i n d i r  en a b ­
s o l u t e  de c a r a c t è r e s  de r e l a t i v i d a d  y c o n s t r u i r  e l  c o n c e p t o  
d l o s  e s t a d o s  i n f e r i o r e s  de i n t e l i g e n c i a  s o b r e  l a  b a s e  mâs  
c o n c r e t a  de l a s  n o c i o n e s  que e l  n i f io  p o s e e  a c e r c a  d e l  mu n ­
do o b j e t i v o :  una e s p e c i e  de i n t e r r o g a t o r i o  muy i n g e n i o s a m e n "  
t e  t r a z a d o  daba l a  f o r m u l a  de l a  e x p l o r a c i ô n  c l i n i c a .
En e l  campo de l a  P s i q u i o l o g i a  p a t o l ô g i c a  to d o  empujaba  
h a c i a  e s t e  c o n c e p t o  a p r i n c i p l e s  d e l  afio 1 9 0 5 .  Completamente  
en su apogeo l a  c u e s t i o n  de n i f i o s  a n o r m a l e s ,  p l a n t e a d o  y de"  
s e n v u e l t o  e l  probleraa de l a  m ed id a  de l a  i n t e l i g e n c i a  por  B i e r -
3 .
v l i e t  , una c o r r e l a c i o n  f o r z o s a  h a b i a  de e s t a b l e c e r s e  e n t r e  am- 
b o s  a s p e c t o s  de l a  c i e n c i a .  Y f u é  B i n e t  e l  e n c a rg a d o  de t r a z a r  
e s t e  nuevo camino a l a s  i d e a s ,  y a  que a e l l o  se  v e i a  empujado  
por  e l  am b iante  c i e n t l f i c o  de l a  é p o c a  y  por  e s t a s  s u s  p a l a -
3 . La m esu re  de 1 ' i n t e l l i g e n c e , - A n n é e  p s y c h o l o g i q u e , 1 9 0 5 .
' r
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b r a e ,  en l a s  que t r a t a b a  de e s p e c i f i c a r  l a s  c a u s a s  de l a  r a i ­
n a n t e  c o n f u s i é n  de i d e a s  P s i q u l a t r l a :  En r e g a r d a n t  de p r é s  on 
£> a p p e ç o i t  b i e n  v i t e  que l a  c o n f u s i o n  v i e n t  p r i n c i p a l e m e n t  d> 
une f a u t e  d a n s  l e s  m é t h o d e s  d* examen. Habrâ,  p u e s ,  que r e h e -  
c e r  l o s  m é to d o s  de e x p l o r a c l é n  c l f n i c a .  y  b a j o  e s t o s  a u s p i c i o s  
n a c i é  l a  e s c a l a  m é t r i c a  de l a  i n t e l i g e n c i a  de  B i n e t  y S im én ,  
Con e l l a  o c u r r i é  como s u c e d e  en t o d a s  l a s  g r a n d e s  i d e a s  
en l a  C i e n c i a .  Cada una e s  un b r o ^ e  a i s l a d o ,  a l g o  que s u r g e  
s i n  p r é c é d a n t e s  y s in  que n ad a  h a g a  s o s p e c h a r  su  ad v en im i  e n ­
t e :  r e p r é s e n t a  por  e l  c o n t r a r i o  e l  e s t a d o  f i n a l  de una e s c a l a  
de e v o l u c i é n  c u y o s  p r i m e r o s  t e r m i n e s  s é r i a  i n j u s t e  m e n o s p r e -  
c i a r .  En l a  misma o b ra  de B i n e t  l a  e s c a l a  m é t r i c a  de l a  i n ­
t e l i g e n c i a  t i e n e  s u s  p r é c é d a n t e s  en su  método de l a  " c a t a  i n -  
t e l e c t u a l "  p a r a  c l a s i f i c a r  a l e s  a lum nos de una e s c u e l a .  En 
una p a l a b r a ,  l a  e s c a l a  m é t r i c a  de  l a  i n t e l i g e n c i a  de  B i n e t  no
1 6 9 -
e s  una I m p r o v i s a c i é n  nias o menos à f o r t u n a d a :  e s  un f r u t o  
que sa z o n a r o n  s o b r e  un â r b o l  r o b u s t e  ô p t i m a s  c o n d i c i o n e s  
m e s o l G g i o a s  •
E l  m é r i t o  p r i n c i p a l  de B i n e t  y S im én,  como h a  d i c h o  su  
d i s c i p u l o  B a l a n ç a  en l a  C a t e d r a  de M a e s t r e ,  c o n s i s t e  en h a -  
b e r  p r e s c i n d i d o  de  e sq u e m a s  mâs o menos  v e r o s l m i l e s  p a r a  e x -  
p l i c a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a  p s i q u i s ,  y h a b e r s e  c o n c r e t a d o  
a l a  r e a l i d a d  misma. Con e l  B i n e t  no  se  m ide  o t r a  c o s a  que 
l a  f a c u l t a d  de co m p r e n d e r ,  de r a z o n a r  y de j u z g a r ;  n o s  t e s t  
no t i e n e n  o t r o  a l c a n c e .  P e r o  e l l e s  s i r v i e r o n  como b a s e  p a r a  
c o n s t r u i r  un c o n c e p t o  muy c o n c r e t e  de anormal m e n t a l  p o r  h i -
1 E l  método de B i n e t  y Simén t i e n e  una r i c a  b i b l i o g r a "
f i a , d e  l a  que s é r i a  i n û t i l  dar  a q u i  l a  n o t a  c o m p l é t a , p u e s t o  que
e s t a  y a  h e c h a  p o r  A ugu sto  Ley ( L o c . c i t . , )  Los  a r t i c u l e s  funda"  
m e n t a l e s  h â l l a n s e  en l a  c o l e c c i é n  de  Année p s y c h o l é g i q u e , 1 9 0 5 ,  
_90ü 1 9 1 1 . 1 9 1 3  1Ü1*.
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p o f u n c i é n ,  "Todo n i f i o - d i c e  B l n e t - q u e  m u e s t r a  un r e t r a b o  
de t r è s  afios con r e l a c i é n  a l  v a l o r  medio  norm al  a su  ed a d ,  
e s  un anormal" En r e a l i d a d  e l  l i m i t e  e s  b a s t a n t e  t e é r i c o ,  
p ero  e s  un l i m i t e  y pa ra  l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  I G g i c a  bas - -
t a .
Y 8i n  embargo,  e l  método  de B i n e t  y Sim én,  s i  e s  de  una  
enorrae u t i l i d a d  en e l  e s t u d i o  de a q u e l l a s  a n o m a l i e s  l i g e r a s  
de l a s  que mas a r r i b a  se  h a c î a  m é r i t e ,  a n o r m a l i d a d e s  l la m a "  
d a s  p e d a g é g i c a s ,  no  puede  e r a p le a r s e  con f r u t o  en l a  ex p lo ra "  
c i é n  de l o s  a n o r m a le s  p r o fu n d o  s .  Se t r a t a  de  un m étodo  pura* 
mente p s i c o l é g i c o  c u y o s  r e s u l t a d o s  no deben i n f o r m e r  en ma-  
n e r a  a l g u n a  un e s t u d i o  c l i n i c o ,  y l o s  mismos  a u t o r e s ,  en su  
primmra m o n o g r a f ia ^  a c e r c a  de t a l  m a t e r i a  a s i  l o  r e c o n o c e n
l  L oc .  c i t .
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i m p l i c l t a m e n t e ,  p l a n t e a n d o  j u n t o  a l  método que 11aman p s i ­
c o l é g i c o  o t r o  d l s t i n t o  que a p e l l l d a n  m é d l c o .
No debe  jamas e c h a r s e  en o l v i d o  que l a  c e r e b r a c i é n  no  
e s  una f a c u l t a d  a l s l a d a ,  s l n o  que f u n c i o n a  s l n é r g i c a m e n t e  
con un h r g a n ism o  a l  c u a l  m o d i f i c a  y d e l  c u a l  r e c l b e  I n f l u e n -  
c i a s  m o d l f I c a d o r a s .  La c o n c e p c l é n  i n d i v i d u a l i s t a  de Letamen~  
dd se  impone s i em p r e  en P a t o l o g i a ;  no hay  e n f e r m e d a d e s  d e l  
h i g a d o  0 d e l  e s t é m a g o ,  como no l a s  hay de  c e r e b r o .  Hay e n f e r ­
mes de t a l e s  é r g a n o s  en l o s  que e s t a n d o  e l l o s  p r i n c i p a l m e n t e  
a f e c t a d o s ,  i n f l u e n c i a n  a l  o r g a n i s m e  e n t e r o  m o d i f i c a n d o  su  mo­
do de v i d a .
A s i ,  p u e s ,  un e s t u d i o  c l i n i c o  no debe  e s t a r  a f e c t a d o  d e l
*
m on o id e ism o  p s i c o l é g i c o :  l a  e x p l o r a c i é n  h a  de h a c e r s e  en l a  
e s f e r a  de l a s  f u n c i o n e s  p s l q u i c a s  como en t o d a s  l a s  o t r a s  d e l  
o r g a n ism o  s e  e x p l o r a  un hombre e n f e r m e ,  no  un c e r e b r o  a l t e  -
r a d o .  E s t e  método m lx t o  c o n d u ce  a i d e a s  b a s t a n t e  c o n c o r d a n ­
t e s  y muy c o n c r e t a s  en e l  campo de l a s  a n o r m a l i d a d e s  m e n t a ­
l e s  por  h i p o f u n c i é n  .
Es p r é c i s e  a n t e  to d o  h a c e r  un grupo a P a r t e  con l o s  d e “ 
m e n t e s .  La a n a m n e s i s  d a r â  l a  b a s e  de un d i a g n é s t i c o  d i f e r e n -  
c i a l  que no s u e l e  o f r e c e r  muchas  d i f i c u l t a d e s .  Y a E s q u i r o l  y 
Morel h a b r i a n  p a t r o c i n a d o  l a  c r e a c i é n  de una form a c l i n i c a  
que se  l l a m é  "d em en c ia  p r i m i t i v a  de l o s  j é v e n e s " ,  Mâs a d e l a n ­
t e ,  M a i r e t ,  C h r i s t i a n  y S c h ü l e  r e c o g i e r o n  l a  t r a d â c i é n  que 
S e r i e u x ,  M a ss e lo n  y G i l b e r t - B a l l e t  han r e s u c i t a d o  r e c i e n t e -  
m ente  d e s c r i b i e n d o  una s e r i e  de c a s o s  c l i n i c o s ,  en l o s  que  
muy r â p id a m e n te  e l  n i f io  v a r i a  de a c t i t u d  p a r a  con s u s  p a d r e s  
de c a p a c i d a d  p a r a  e l  t r a b a j o  en l a  e s c u e l a :  en d e s a c u e r d o  
con s u s  co s tu ra b res  a n t e r i o r e s ,  t a i e s  i n d i v i d u o s  v u e l v e n s e  
b r u s c o s  y i n t o l é r a n t e s ,  p e r e z o s o s  y t a r d o s  de i n t e l i g e n c i a .
73-
Creado e l  cuadro  de l a  d e m e n c ia  p r e c o z ,  n in g u i ia  duda queda  
h o y  en d i a g n o s t i c a r  de h e b e f r é n l c o s  a e s t e s  s u j e t o s .
? S e r i a  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  una r a d i c a l  d i f e r e n c i a  e n t r e  
deraentes  9 i d i o t a s ?  D e n t r o  de P s i q u i a t r i a  c l a s i c a ,  l a  s e p a -  
r a c i é n  e s  muy c l a r a .  "La i d i o c i a - d i c e  R o u b i n o v i t c h - n o  e s  u -  
n a  e n t i d a d  m orbosa  s l n o  un s indrom e p s i q u i c o  c a r a c t e r i z a d o  
por  l a  p r i v a c i é n  g l o b a r  de l a s  f a c u l t a d e s  i n t e l e c t u a l e s  c o n -  
s e c u t i v a  a ifna d e t e n c i o n  c o n g e n i t a  o a d q u i r i d a  d e l  d e s a r r o ­
l l o  c e r e b r a l " .
Mendel^ tam b ien  c r e e  que deben c o m p r e n d e r se  en e l  i d i o ­
t i s m e  " a q u e l l a s  c o s a s  de  d e b i l i d a d  m e n t a l  d e t e r m i n a d a s  por  
una d e t e n c i é n  en e l  d e s a b r o l l o  d e l  c e r e b r o " .  E s t a  s é r i a  a -  
demas l a  o p i n i d n  de t o d a  l a  e s c u e l a  c l a s i c a  ^ a e R e g i s ^  a*" 
c e p t a  como b u en a ,  y que como c o r o l a r i o  f o r z o s o  l l e v a  c o n s i -
1 P s y .  e s p e c i a l . - T r a t a d o  de M e d i c i n a  de E p s t e i n , t , I I I .
2 P r e c i d  d P s y n b i a t r i e .
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go  l a  d o p c i é n  d e l  c r i t e r i o  segû n  e l  c u a l  l a  i m b e c i l i d a d  
no e s  s i n o  una t e n u a c i é n  de l a i d i o c i a .  ,
Pero  s o l i e r ^  en 1893 e s t a b l e c i é ,  aunque s i n  q u e r e r l o .  6 1 ,  
l o s  fu n d a m en to s  de un p u n to  de v i s t a  a b s o l u t  amen t e  n u evo  en 
l a  c u e s t i é n  de l a  i d i e o c i a .  S a b id o  e s  que e s t e  m e n t a l i s t a  
f r a n c é s ,  t r a t a n d o  de c o n s e r v e r  l a  p r i m i t i v a  c l a s i f i c a c i é n  
de E s q u i r o l ,  fu n d a d a  en e l  e s t a d o  de l a  p a l a b r a ,  s a s t i t u y é  
a t a l  c a r â c t e r  d i v i s i o n a r i o  o t r o  que r e c o n o c i a  como e s e n c i a l  
una f u n c i é n  p s i q u i c a  muy i n t e r e s a n t e :  l a  a t e n c i é n  y l l e v a n "  
do mâs a d e l a n t e ,  s e  v i é  e b l i g a d o  a r e c o n o c e r  que e n t r e  e l  p -  
s i q u i s m o  de i m b é c i l e s  e i d i o t a s  h ay  a l g o  mâs que d i f e r e n c i a s  
de g ra d o :  h ay  d i f e r e n c i a s  de n a t u r a l e z a .  No o t r a  c o s a  que e s ­
t a  a f i r m a c i é n  s i g n i f i c a n  l a s  a n a l o g l a s  que S o l i e r  e s t a b l e c e
3 L oc .  c i t .
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e n t r e  i d i o t a s  y  m a c r o c é f a l o s  e i m b é c i l e s  y m i c r o c é f a l o s .
E s t a  s e m i l l a ,  r e c o g i d a  por  e l  a m b ien te  f e c u n d i s i m o  de  
l a  e s c u e l a  I t a l i a n  a,  f u é  o r i g e n  de t o d a  una d o c t r i n a  que 
hoy  p r é c i s a  s i n o  a c e p t a r  de p i a n o ,  por  l o  menos c o n s i d e r a r  
muy s e r i a m e n t e ,  a n a l i z a n d o  su  c o n c o r d a n c i a  con l o s  h e c h o s  
de o b s e r v a c i é n  .
"La en ferm ed a d  d e l  i d i o t a - d i c e  T a n z i - e s  a d q u i r i d a ,  aun­
que se  i n i c i e  en l a  v i d a  f e t a l .  Y no  e s  por  c o n s i g u i e n t e  
p r e c i s e  a s i m i l a r  su  o r i g e n  a l a  d e g e n e r a c i é n  f a t a l  y p r o b l e ­
m a t i c s  de una e s t i r p e , "  La i d i o c i a  s e r i a  l a  c o n s e c u e n c i a  de  
una c e r e b r o p a t i a  i n f a n t i l :  s e r i a  una c e r e b r o p l e g i a  p s i q u i c a ,  
una v e r d a d e r a  d e m e n c ia  i n f a A t i l :  He a q u i ,  p u e s ,  de un g o l p e  
s u p r im id o  todo  c u a n t o  s é p a r a  i d i o t a s  y d e m e n t e .  S i  e l  demen-  
f u é  r i c o  y se  h i z o  p o b r e ,  e l  i d i o t a  n a c i é  p o b re  porqu e  un in-  
f o r t u n i o  l e  a r r e b a t é  e l  c a p i t a l  que d e b i a  de  h e r e d a r ,  no por-
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que s u s  p a d r e s  no p o s e y e r a n  nad a  que l e g a r l e ,
Es i m p o s i b l e  n e g a r  que e s t a s  a f i r r a a c i à n e s  van acom-  
pafiadas de un c l e r t o  numéro de p r u e b a s  c l i n i c a s  no d e s p r o -  
v i s t a s  a b s o l u t a m e n t e  de  f u e r z a  p r o b a t o r i a .  De h e c h o , c u a n -  
en l a  p r o p l a  e x p e r i e n c i a  s e  r e c u e r d a  e l  t i p o  u s u a l  d e l  i -  
d i o t a ,  se  l e  r e c o n o c e n ,  s i ,  l o s  s i g n e s  f î s i c o s  de  l a  a f e -  
c c i é n  que ha p e d e c i d o :  t r a s t o r n o s  t r é f i c o s  d e p e n d i e n t e s  
de l a  p r o f u n d i s i m a  a l t e r a c i é n  que en e l  m e t a b o l i s m o  de l o s  
t e j i d o s  i n t r o d u c e n ,  de una p a r t e ,  l a  l e s i é n  c e r e b r a l ,  y de  
o t r o  l a d o ,  e l  a u t o m a t i s m e  a b s o l u t e  de l a  v i d a  v e g e t a t i v e ;  
pero  en r e a l i d a d ,  no e s  t a n  f r e c u e n t e  como p u d i e r a  c r e e r s e  
l a  e x i s t e n c i a  de t i p i c o s  e s t i g m a s  de d e g e n e r a c i é n .
Muy o t r o  e s  e l  c o n c e p t o  de l a  i m b e c i l i d a d .  T r â t a s e  en 
e s t e  c a s o ,  s  i n  du da ,  de a l t e r a c i o n e s  f r a n c  amen t e  h e r e d a d a s ,  
c o n c e p c i o n a l e s ,  f r u t o  de t a r a s  d e g e n e r a t i v a s .  P e r o , " l a  a -
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p l a s i a  a r inén ica  y e s p o n ta n e a  d e l  c e r e b r o  como c o n s e ­
c u e n c i a  de l a  d e g e n e r a c i é n  h e r e d i t a r i a ,  no se puede a p l i  
c a r  a l a  mayor p a r t e  de l o s  c a s o s " ^ .
S Îguese  de a q u i  que,  e f e c t i v a m e n t e ,  desde  e l  pun ­
to  de v i s t a  e x c l u s i v e  d e l  h i p o f u n c i o n a l i s m o  m e n t a l ,  l a  
i m b e c i l i d a d  eg una a t e n u a c i é n  de l a  i d i o c i a  porque  l o s  
t r a s t o r n o s  de i n t e l i g e n c i a  s u e le n  s e r  menos p r o f u n d o s  
en l a  p r im e r a  que en l a  segunda .  Pero  n a d ie  se a t r e v e r l a  
a d e c i r  que l a  g r i p p e  sea  una a t e n u a c i é n  de l a  v i r u e l a  
porque l a  r a q u i a l g i a  es  en a q u é l l a  menos in t e n sa  que en 
é s t a .  P r é s e n t a  l a  i m b e c i l i d a d  un c o n ju n t o  de m a n i f e s t a -  
c i o n e s  m orbosas  en l a  e s f e r a  de l a  a f e c t i v i d a d  que f a l -  
t a n  por  com plè te  en l a  i d i o c i a  y que bacen  que l a  imbe­
c i l i d a d  sea  e l  p u e n te  de t r a n s i t e  e n t r e  l o s a n o r m a l e s  pu-  
ram ente  m e n t a l e s  y l o s  a f e c t i v o s  o de c a r â c t e r .
1 Loc. c i t .
78-  ■
Desde e l  pun to  de v i s t a  som êtico  l a s  d l f e r e n c i a s  
no son menos p r e f u n d  as .  Ya se  h a  v l s t o  cuan g ravem en-  
t e  se h a l l a  m o d i f i c a d a  l a  t r o f i d a d  en l e s  I d l o t a s .  No 
a s î  en l o s  i m b é c i l e s ,  e n t r e  l e s  que abundan en cambio, 
de un modo e x t r a o r d i n a r i o ,  l o s  s i g n e s  a n a té m ic o s  de d e -  
g e n e r a c i é n :  l o s  e s t i g m a s .
S é r i a  i n o p o r tu n o  h a c e r  a h o ra  una c o m p lé ta  enum era-  
c l6 n  èe  e s t i g m a s  d e g e n e r a t i v e  s . Abundan e l l e s  y pueden 
e n c o n t r a r s e  e n n c u a l q u i e r  o b ra  c o r r i e n t e  de P s i q u i a t r l a ,  
s l n  o l v i d a r  l a  o b r a  fu n d am e n ta l  de lo m broso .
C o n t r a s t a n d o  con l a  p a s i v i d a d  a b s o l u t a  d e l  i d i o t a ,  
que s o lo  de una  m anera  a u to m a t i c a  r e a l i z a  l o s  a c t e s  mas 
e s e n c i a l e s  de l a  v i d a  v e j e t a t i v a ,  e l  p s iq u ism o  d e l  im“ 
b é c i l  p r é s e n t a  muy n o t a b l e s  c a r a c t e r l s t i c a s ;  su i n q u i e -  
t u d ,  l a  m o v i l i d a d  de su a t e n c i é n ,  l a  ç r u e l d a d  i n u s i t a d a  
de sus  a c t e s ,  su amor p r o p i o ,  l e s  r a p t e  s de su c è l e r a ,
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su van id  ad r i d l c u l a ,  su a t l r n i a  a b s o l u t a ,  l a  p o s l b l e  e -  
x i s t e n c i a ,  en f i n ,  de a lgûn  a s p e c t o  de su  m e n t a l i d a d  e -  
x u b e ra n te m e n te  d e s a r r o l l a d o ,  muy f r è c u e n tem.ent e  l a  memo- 
r i a ,  son o t r a s  t a n t a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  que p e rm i te n  e l  
f a c i l  d i a g n è s t i c o  de su an o m a l la  p s i q u i c a .  Son e s t o s  t l -  
pos c l l n l c o s  a q u e l l o s  cuyci imbec i l  Id  ad permanece i g n o r a -  
da  Pa ra  e l  v u lg o ,  que l o s  t i e n e  por  p l c a r o s  redomados y 
s o c a r r o n e s .  P ro n to  h a  de v e r s e  en e l  e s t u d i o  e s p e c i a l  d e l  
n i f o  g o l f o  que s i  l o s  i d i o t a s  son r a r o s  l o s  I m b é c i l e s  a-  
bundan e x t r a o r d i n a r i a m e n t e .
Una ves  mas p r é c i s a  s e n t a r  a h o ra  a q u e l l a  ve rdad  i n -  
c o n cu sa  que en todo  e l  c u r s o  de e s t e  t r a b a j o  v i e n e  i n f o r -  
mando e l  c r i t e r i o  de e s t u d i o ,  segèn l a  c u a l  e x i s t e  p o s i ­
t i v a  c o n t i n u i d a d  d e l  e s t a d o  morboso a l  de p e r f e c t s  h i g i -
d e z ,  i n s e n s i b l e  g r a d a c i è n  p o r  l a  que se p a s a  d e l  m e n t a l -  
mente  sane a-1 anormal  por  h i p o f u n c l è n *  Forman l o s  p e l d a -  
h o s  de e s t a  e s c a l a  l o s  t i p o s  i n p r e c i s o s ,  l l a m a d o s  r e t r a s a -  
d os ,  d é b i l e s  e i n s t a b l e s ,  que en e l  fonde t a l  vez p u d i e -  
r a n  i d e n t i f i c a r se con l o s  a n o rm a le s  p o r  d e f i c i t  m en ta l  l i -  
m i t a d o ,  de l a  c l a s i f i c a c i è n  de rai p a d re :  p ro ce d en  unos d e l  
campo de l a  i d i o c i a  h a b ie n d o  s u f r i d o  c r e b r o p a t i a s  cuyas  
c o n s e c u e n c i a s  no f u e r o n  l a  p r i v a c i è n  g l o b a l  d e l  d e s a r r o l l o  
d e l  c e r e b r o ;  v i e n e s  o t r o s ,  en cambio,  de l a  i m b e c i l i d a d  con 
t a r a  h ë r e d a d a ,  aunque no lo  s u f i c i e n t e m e n t e  g ra v e  p a r a  o c a -  
s i o n a r  un p ro fu nd o  d e f i c i t  m e n t a l .
De t o d a s  l a s  a n o m a l i a s  m e n t a l e s  por  h i p o f u n c i è n ,  l a  me- 
n o s  f r e c u e n t e  e n t r e  l o s  g o l f o s  e s  l a  i d i c o c i a ,  sea  p r o f u n ­
da  o a te n u a d a ;  en una  e s t a d î s t i c a  de c i n c u e n t a  n iR o s  g o l f o s  
que se h a  tornado como t i p o ,  no hay n in gu n  i d i o t a .
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E l l o  e r a  muy de p r e v e r  d a d as  l a s  c o n d i c i o n e s  en que l a  
v i d a  d e l  g o l f o  se d e s e n v u e l v e ,  pero  mas t o d a v l a  t e n i e n d o  en 
c u e n t a  que l a  v a g a n c i a  en l a  c iu d a d  r e p r e s e n t s  s iem pre  una 
anormal r e a c c i è n  a l a  i n j u r i a  m e s o lè g i c a ,  b i e n  poque e l  e s -  
t îm u lo  sea  ano rm a l ,  b i e n  porque lo  se a e l  i n d i v i d u o  que res* 
ponde; y ya  se ha  d ic h o  como en e l  i d i o t a ,  e l  c a r â c t e r  f u n ­
dam enta l  e s  ma8 b i e n  l a  a u s e n c i a  de r e a c c i o n e s ,  que l a  de - 
f e c t u o s a  d i r e c c i è n  de é s t a s .
En cambio l a  i m b e c i l i d a d ,  mâs que f r e c u e n t e ,  e s  u s u a l  en 
e l  g o l f o .  De l o s  c i n c u e n t a  n i n o s  e s t u d i a d o s  desde  é s t e  pun­
to  de v i s t a ,  t r e c e  p o d ian  c a l i f i c a r s e  e v id e n te m e n te  de imbé­
c i l e s .  Es, p u e s ,  un p o r c e n t a j e  e l e v a d i s i m o ,  e l  26 p o r  100, 
con e l  que l a  i m b e c i l i d a d  c o n t r i b u y e  a r o b u s t e c e r  e l  grupo 
de l o s  g o l f o s  a n o rm a le s .  Es c u r i o s o  o b s e r y a r  que,  r e a l m e n t e
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como l a  e s c u e l a  i t a l l a n a  l o  p r e t e n d e ,  t r e s  c i r c m i s t a n c i a e  
Be reunen  en l a  mayor  p a r t e  de l o s  i m b é c i l e s :  una  h e r e n c i a  
muy r e c a r g a d a ,  p r e s e n c i a  de e s t i g m a s  so m a t i c o s  de d e g e n e r a -  
c i é n  y e x i s t e n c i a  i n n e g a b le  de t r a s t o r n o s  de o rd en  a f e c t i v o ,  
Numéro SOS son l o s  c a s o s  que p u d ie r a n  e x p o n e r s e  en demos" 
t r a c i é n  de t a l e s  a s e r t o s .  Sea e n t r e  t o d o s  e l  de V. L I . ,  e l  
L la u ro  o e l  C a n ta o r ,  l a  s o l a  e x p o s i c i é n  de cuya  f o t o g r a f i a  
( f i g .  I )  b a s t a  p a r a  d i a g n o s t i c a r l e .  H i jo  de p a d r e s  a l c o h o l i -  
c o s ,  abandonado,  v i v i d  merodeando por  l o s  campos h a s t a  que, 
a s o c i a d o  con o t r o s  de su misma c a l a R a ,  quedd c o n s t i t u i d a  u-  
n a  c u a d r i l l a  de r a t e r o s .  Los e s t i g m a s  f i s i c o s  y p s i q u i c o s  a 
bundan en é l :  o r e  j as  en a s a ,  bév eda  p a l a t i n a  deform ada  y 
p r o f u n d a  ( C l o u s t o n ) .
Desde e l  pun to  de v i s t a  p s i q u i c o  su m e n t a l i d a d  e s  l a  t l
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p î c a  de l o s  i m b é c i l e s :  e s  l a  m e n t a l i d a d  l a c u n a r ,  donde l a  
a p r o s e x i a  y l a  a b u l i a  dominan e l  cuadro  e n t e r o .  Su i n a t e n -  
c io n  es  d e s e s p e r a n t e  e i n v e n c i b l e :  no se ha  l o g r a d o  que e -  
p r e n d i e r a  a l e e r .  Su c a r e n c i a  a b s o l u t a  de v o l u n ta d  l e  l l e v a
a s e g u i r  como un p e r r o  f i e l  a o t r o  & o lfo ,  j e f e  de l a  m entada
o r g a n i z a c i è n  de r a t e r o s ,  p o r  q l  que e l  L la u ro  se de j a r i a  matar ,  
De t a l  modo se h a  su b o rd inado  a l a  a j e n a  v o l u n t a d ,  que
h a b i é n d o l e  sep a rad o  p o r  e c l u s i è n  de s e  
caraarada y j e f e ,  v i v i d  con r e l a t i v e  t r a n -  
q u i l i d a d  h a s t a  e l  momento en que, v a l i ê n -  
dose de su s  p a r t i c u l a r e s  m ed ios ;  s i l b i d o s  
e s p e c i a l m e n t e  m odulados ,  rec lam d a aquél  
su p r e s e n c i a .  E n to n c e s  hubo n e c e s i d a d  de 
s u j e t a r  a V ._L 1 . ,  que seguram en te  se hu -
b i e r a  a r r o j a d o  po r  e l  b a lc o n  p a r a  u n i r s e
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a qu ien  l e  l l a m a b a .
Otro  caso  en e l  que l a s  t a r a s  d e g e n e r a t i v a s  que pesan  
sobre  un g o l f o  ano rm a l ,  sumadas a l a  In d o le  de sus  t r a s ­
t o r n o s  p s i q u i c o s ,  p e r m i te n  e l  d i a g n d s t i c o  de i m b e c i l i d a d  
e s  e l  r e p r o d u c id o  en l a  f i g ,  2, T r â t a s e  de un i n d i v i d u o  h e -  
r e d o - s i f i l î t i c o ,  con t o d o s  l o s  s i g n o s  de t a l ,  como c l a r a -  
mente  d e m ues t ra  l a  f o t o g r a f l a  y con m e n t a l i d a d  l a c u n a r .
Los t i p o s  s o m â t i c o s  d e d e g e n e r a c id n  de l o s  g o l f o s  imbé­
c i l e s  adopt  an a lg u n a s  v e c e s  fo rm as  muy c u r i o s û s  que l a  ma­
y o r  p a r t e  de l o s  a u t o r e s  no hacen  mâs que s e h a l a r :  son l o s  
l l a m a d o s  t i p o s  de r a z a s  i n f e r i o r e s .  S i r v a  de e jem plo  muy 
i n t e r e s a n t e  l a  f o t o g r a f i a  de %. V . ,  Toni ( f i g  3 ) ,  en l a  
c u a l  e l  c o n ju n to  de l a  c a r a  p ro d u ce  l a  im p re s id n  de un t i ­
po a n t r o p o l d g i c o  i n f e r i o r  (Mogol) .  A .V . , h i j o  de p a d r e s  hon 
r a d o s ,  es e l  b a ld o n  de su c a s a .  De i n t e l i g e n c i a  c o r t i s i m a .
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no sabe l e e r :  h a  émprendido  v a r i e s  o f i c i o e  que h a  t e n i d o  
que abandonar  in raed la ta inen te  p o r  l a  c o r t e d a d  de sus  l u c e s .  
I m p u ls iv e  y p e n d e n c i e r o ,  e n t r a r i a  t a l  vez en e l  grupo de 
l o s  ano rm a le s  de l a  m o r a l id a d  s i n e  f u e r a n  tan  p r o n u n c i a d o s  
l o s  t r a s t o r n o s  de su i n t e l i g e n c i a ;  fugado t r e s  v e c e s  de su 
c a s a  y dos de a s i l e s ,  A. V . ,n o  e s  p ro p iam en te  un g o l f o ,  
p u e s to  que de un modo s i s t e r a â t i c o  se h a  d e d ic a d o  ya a v i v i r  
de sus  r a t e r i a s :  es  mâs b i e n  un d e l i n c u e n t e  i n f a n t i l .
De o t r o s  e s t i g m a s  tam bién  muy s i g n i f i c a t i v e s  h â l l a n s e  
e je m p lo s  no muy a b u n d a n te s  e n t r e  l o s  g o l f o s :  l a  m i c r o c e f a -  
l i a ,  qUe tan  c l a r a m e n t e  p r é s e n t a  P. F. A . , P o r r i t o  ( f i g .  4 ) .  
i m b e c i l ,  cuyo g ra d e  p r o f undo de h i p o f u n c i é n  m e n ta l  h a r l a  
que se c a l i f i c a s e  de i d i o t a ,  s i  c i e r t a  v i v e z a  en sus  r e a c c i o ­
n e s ,  m a rc a d i s im o s  fenémenos de o rd en  p a r a  m o r a l ,  no r é v é l a  - 
sen su i m b e c i l i d a d .
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A cerca  de l a  c r a n e o l o g î a  de l o s  g o l f o s  a n o rm a le s  , a s u n t o  
i n t e r e s a n t î s l m o  que e l  e s t u d i o  de l o s  e x p u e s t o s  c a s o s  t r a e  
en e s t e  momento a l  o rd en  l 6 g i c o  d e l  d i s c u r s o ,  l o s  r é s u l t a -  
dos  de l a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  p a re c e n  d i g n oe de s e r  m e n c io -  
nado s.
Se ha  p r a c t i c a d o  l a  m e n s u ra c ié n  d e l
c râ n e o  con a r r e g l o  a l o s  métodos c l a -
s i c o s ,  no porque  e l  i n t e r e s a n t e  t r a h a -  
%
j o de B in e n t  no h aya  m erec id o  t e r n e r -  
se en c u e n t a ,  s in o  p o r  que su p r o c e ë i -  
m ie n to  de l a  c a p a c id a d  c ra n e  a l  no ha  ha 
s id o  adop tado  p o r  l a  mayor p a r t e  de l o s  
a u t o r e s  y m e d ia n te  é l  no h a b r i a n  p o d i -  
do o b t e n e r s e  c i f r a s  c o m p a ra b le s  con l a s  
p r e s e n t a d a s  en e l  r e s t e  de l a s  e s t a d i s t i c a s ;  o t r o  pequeho 
1 Les s i g n e s  p c h y s i q u e s  de 1 , i n t e l l i g e n c e . - A n n é e  p s y c h o -
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i n c o n v e n ie n t e  de o rden  p r a c t i c o  p r é s e n t a  t o d a v l a  l a  t é c -  
n i c a  de B i n e t  , y e s  e l  de que e l l a  e x ig e  p a r a  s e r  em- 
p l e a d a  con f r u t o  e l  c o n o c im ie n to  de l a  edad d e l  s u j e t o ,  
y e s t e  da to  e s  lauchas v e ce s  a b s o l u t  amen t e  im p o s ib l e  de 
f i j a r  en l o s  g o l f o s ,  que a l a  p r e g u n t a  " ? c u â n to s  a fo s  
t i e n e s " ? ,  s u e le n  r e s p o n d e r  e n co g iê n d o s e d e  hombros.
T r e i n t a  n i î io s  g o l f o s ,  d e g e n e ra d o s  mâs o men os p r o -  
fu n do s  i m b é c i l e s ,  a m o ra le s ,  t o d o s  e l l o s  con o t r o s  e s t i g *  
mas de d e g e n e r a c i é n , h i p e t r i c o s i s ,  d e fo r m id a d e s  de l a  o -  
r e j a  y de l a  b év ed a  p a l a t i n a ,  v i c i o s a ,  i ® p l a n t a c i 6 n  de 
l o s  d i e n t e s ,  a s i m e t r i a s  f a c i a l  y c r a n e a l ,  o n l c o f a g i a ,  e t c ;  
h an s ido  e s t u d i a d o s  desde  e l  punto  de v i s t a  c r a n e o m e t r i c o .  
Las m e n s u r a c io n e s  se e x p re sa n  en l a  t a b l a  s i g u i e n t e :
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D o l i c o c é f a l o s . . 
S u b d o l l c o c é f a l o s . . .  
M e s a t i c é f a l o s . .
B r a q u i c é f a l o s ...............
S u b b r a q u i c é f a l o s .  . . .
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El inenor I n d i c e  c e f â l i c o  o b s e r v a d o  e s  7 2 ,8 2 ,  y e l  mayor  
8 4 '0 9 .
Es i n t e r e s a n t e  e l  e s t u d i o  c o m p a ra t iv e  de e s t a s  c i f r a s .  
Marie^ d i c e  h a b e r  o b t e n i d o  en F r a n c i a ,  en l a s  m e n s u r a c i o ­
ne 8 de a n o rm a le s ,  un 23 po lOO de i n d i c e s  i n f e r i o r e s  a 75. 
E l  nÉmero que r é s u l t a  de l a s  o b s e r v a c i o n e s  p e r s o n a l e s  e s  
un poco mener: so lo  un 20 por  1 0 0  de n i h o s  g o l f o s  p r e s e n -  
t a b a  e s t a  r e l a c i é n  de d i â m e t r o s  c r a n e a l e s .
1 T r a i t é  i n t e r n a t i o n a l  de P s y c h o l o g i e  p a t c h o l o g i q u e , 
t .  1.
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P a r a  l o s  r a e s a t i o é f a l o s ,  l o s  r e s u l t a d o s  son tam bién  b a s -  
t a n t e  c o n c o r d a n t e s :  e l  25 por  100 en l a  e s t a d î s t i c a  f r a n c e s a  
y e l  23 en l a  p r o p i a .
E n t r e  t o d a s  l a s  v a r i e d a d e s  c r a n e a  -  
l e s ,  ocupa e l  p r im e r  l u g a r ,  por  su f r e -  
c u e n c i a ,  l a  s u b b r a q u i c e f a l i a ,  11 en 50;
Ç6 por  100; l a  menos f r e c u e n t e  e s  l a  
b r a q u i c é f a l i a  p u r a  1 en 30;  3 ,3  p o r  100. 
T a i e s  hecî ios d i f i e r e n  un poco de l a s  a -  
f i r m a c i o n e s  de Marie y B e n e d i t c k ,q u e  pro- 
d a m a n  l a  mayor a b u n d an c ia  de l a  d o l i c o -  
c e f a l i a  en l o s  i d i o t a s ,  d é b i l e s  y e p i l e p -  
t i c o s ,  en t a n to  que l a  b r a q u i c é f a l i a  s é r i a  p r o p i a  de demen- 
t e 8 p r é c o c e s  o d é l i r a n t e s .  Solo  dos  de l o s  t r e i n t a  s u j e t o s  
e s t u d i a d o s  pod ian  d i a g n o s ^ i c a r s e  como d é l i r a n t e s ;  e l  r e s t o
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p e r t e n e c l a  a l a  c a t e g o r i a  de l a s  a l t e r a c i o n e s  m e n t a l e s  por  
h i p o f u n c i é n ,  a l a  de l o s  d e g e n e ra d o s ,  de l o s  h ipom ora les^  
y paramor^i les .  La e s t a d î s t i c a  c i t a d a  se o p o n e ,  p u e s ,  a l a  
c o n c l u s i o n  de Marie y e s t a b l e c e  como c i e r t o  que en l o s  g o l ­
f o s  an orm ales  e s t u d i a d o s  en c o n ju n to  l a  s u b r a q u i c e f a l i a  es  
e l  t i p o  c f a n e a l  mas a b u n d an te .
Hay un becho muy c u r i o s o  que tambien  se deduce de l a  p r o ­
p i a  o b s e r v a c i é n  y que v i e n e  en apoyo de l a  d d c t r i n a  e x p u e s -  
t a :  e s  e l  de que a q u e l l a s  a n o m a l ie s  en l a  m o r f o l o g l a  e r a  -  
n e a l  que no pueden s e r  a d i v i n a d a s  por  e l  I n d i c e  c e f â l i c o ,  
y que t i e n e n  t a n  e x t r a o r d i n a r i o  v a l o r  desde  e l  punto  de v i s ­
t a  d e l  d i a g n é s t i c o  de l a  d e g e n e r a c i ô n ,  m i c r o c e f a l i a ,  asime-^ 
t r i a  c r a n e a l ,  se han e n c o n t r a d o  s iem pre  en i n d i v i d u o s  s u b -  
b r a q u i c é f  a lo  s .
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E n t r e  l o s  11 que l a  e s t a d î s t i c a  c i t a ,  h a b r l a :
Con a s i m e t r î a  c r a n e a l .
Con f r e n t e  h u n d i d a . . , .
Con f r e n t e  o l lm p ic a -  .
Con cabeze  p i r i f o r m e . .
Con m i c r o c e f  a l i a .
Ni una s o l a  m a l fo rm a c ié n  mâs pudo s e r  d e s c u b i e r t a  en
i n d i v i d u o s  de o t r a  f é r r . u l a  c e f â l i c a ,  E l l o  q u i e r e  d e c i r  
en a rm onia  con l a  i n t e r p r e t a c i é n  mas
n a t u r a l  de l e s  h echos  ya  e x p u e s t o s  
que l a  s u b b r a q u i c e f a l i a  e s  l a  forma 
c r a n e a l  mas f r e c u e n t e  en l o s  n i h o s  
g o l f o s  anormale.s , c o n c l u s i o n  que c o ­
r r o b o r a  e l  hecho  de que sean l o s  su b -  
b r a q u i c é f a l o s  a q u e l l o s  que p r e s e n t a n
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e l  mayor n £ e ro  de e s t i g m a s  g e g e n e r a t i v o s  g r a v e s .
En cu an to  a l o s  t r a s t o r n o s  de i n d o l e  e f e c t l v a ,  y a  se ha  
d ich o  que e l l o s  e x i s t e n  s iem pre  en l o s  i m b e c i l e s .  Un caso  
b a s t a n t e  c u r i o s o  e s  e l  de F. F. A. ( f i g .  4 ) ,  cuya i n à f e c t i -  
v id ad  a l c a n z a  un g ra d e  v e rd a d e ra m e n te  e x t r a o r d i n a r i o ;  no 
p a r e c e  que en e l  p s iq u ism o  de e s t e  nifio h a y a  n in g u n  e l e ~  
mento de o rden  a f e c t i v o ,  sinO de amor a s i  mismo: l a  ego -  
g l a t i a  mâs que e l  egosimo l e  domina,  P r e o c u p a se  tan  so lo  
de un b i e n e s t a r  que se p r o c u r a  aun a c o s t a  d e l  s u f r i m i e n to 
de l o s  demâs. Dé j a n le  i n d i f e r e n t e  c u a n t o s  s u c e s o s  de o rd en  
puraraente  a f e c t i v o  o c u r r e n  a' su a l r r e d e d o r ;  se l e  p o d r l a  
l l a m a r  c r u e l  s i  e x p e r i r a e n t a r a  p l a c e r  en e l  d a fo  a je n o :  mas 
n i  eso s i q u i e r a .  Una t r a n q u i l a  i n d i f e r e n c i a ,  una  i n a l t e r a ­
b l e  s e r e n i d a d  de e s p i r i t u ,  en l a  que l o s  s u s c e s o s  d e l  mun-
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do e x t e r i o r  se r e f  l e  j an como en un e s p e j o ,  s i n  i n f l u e n -  
c i a r  su psiqUismo, ponen le  a c u b i e r t o  de t o d a  c l a s e  de 
em oc iones .
No s o r p r e n d e  que n i f ios  en e s t a s  
c o n d i c i o n e s ,  d e s a f e c t o s ,  e g o i s t a s ,  i n -  . 
e s p a c e s  de comprender  e l  a l c a n c e  de l a s  
r e f l e x i o n e s  con que t r a t a  de m o d i f i c a r -  
s e l e s  o l o s  c a s t i g o s  con que se i n t e n t a  
c o r r e g i r l e s ,  r e sp o n d an  con l a  r e b e l d i a  
y con l a  f u g a  a l o s  e s t f m u l o s  de un me­
d io  que puede s e r  a b s o lu ta m e n te  n o rm a l .  
E v i t e  se ,  s i n  embargo, e l  e r r o r  de c r é e r  que todo s u j e t o  en 
e l  que l a  e x p l o r a c i é n  d e s c u b r a  a n o m a l la s  de c u a l q u i e r  I n d o ­
l e ,  h a y a  s u r g i d o  g o l f o ,  po r  su p r o p io  im pu lse  de un medio 
n o rm a l ;  p ru e b a  p o r  e l  c o n t r a r i o  l a  e x p e r i e n c i a ,  que en mu-
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chos  c a s o s ,  medio y c o n s t i t u c i é n  i n d i v i d u a l  a s ô c i a n s e  en su 
a c c io n  n e f a s t a  p a r a  em p u ja r  a l  n i h o  p o r  l a  senda  de l a  I n d e -  
p e n d e n c ia  y de l a  r e b e l d i a .  De e l l o s  se han r e u n i d o  t r e s  c a ­
s e s  muy d e m o s t r a t i v o s :  une e s  e l  de E. M. ( f i g .  5) d e s d i c h a -  
dfs im o se r  abandonado por  sus  p r o g e n i t o r s  s,  im b é c i l  como p u e ­
de a d i v i n a r s e  en l a s  l i n e a s  de su c râ n e o  p l a g i o c e f â l i c o ,  de 
su  e x t r a b i s m o  y de sus  énormes o r e j a s .  E s t e  n i f o  a r r a s t r a  una 
e x i s t e n c i a  m i s e r a b l e .  Mâs b i e n  que un g o l f o ,  e s  un mendigo de 
g o l f o s  a l o s  que s i n  embargo s ig u e  c ie g a m e n te .
Otro  caso  es e l  de R, L , , e l  C h u r r e e t  ( f i g . 6 , )  d é b l l  men~
t a l ,  cuya s u g e s t i b i l i d a d  v e rd a d e ra m e n te  morbosa ,  no acompa- 
h a d a ,  8in emabargo,  de g r a v e s  l a g u n a s  m e n t a l e s  se a s o c i é  con 
l a  i n d u e ié n  por  e l  e je m p lo  p a r a  c o n s t i t u i r l e  g o l f o .
Y aun, por  u l t i m o ,  puede  c i t a r s e  o t r o  e je m p lo .  Es e l  de
M. D . , de 13 ahos ,  e l  H e r b o l a r i  ( f i g .  ? ) ,  en q l  que a l a  e -
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x i s t e n c i a  de a lg u n o s  e s t i g m a s  f i s i c o s  y p s iq u ic o s ,p & m a se  l a  
de una e x t r a o r d i n a r i a  a b u l i a ,  que l l e g a  a c o n s t r u i r  una v e r -  
d a d e r a  an o rm a l id a d  de c a r â c t e r t  El H e r b o l a r i ,  a r r a s t r a d o  p o r  
un a p e r n i c i o s a  i n f l u e n c i a  i n d u c t i v a ,  e s  un r a t e r o  que ha  s u ­
f r i d o  por  e s t e  motlvo v a r i a s  co n d en a s .  Se ha  fugado  s i e t e  v e ­
c e s  de d i f e r e n t e s  l u g a r e s  de r e c l u s i é n ,  donde se l e  e n c e r r a b a  
p a r a  a p a r t a r l e  de sus  i d i o s o s  i n d u c t o r e s .
Prueban  l e s  c a s o s  e x p u e s t o s  l a  e x i s t e n c i a  de una a c c ié n  
combinada de h e r e n c i a  y medio ,  que no puede s o r p r e n d e r ,  p o rque  
en u l t im o  t é r n i n o ,  l a  una e s  h i j a  d e l  o t r o :  l a  h e r e n c i a  no es 
mâs que l a  e x p e r i e n c i a  d e l  medio, a d q u i r i d a  p o r  l a  e s p e c i e  a 
c o s t a  de l o s  a n t e p a s a d o s .
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Antes de emprender  e l  e s t u d i o  de l a s  anormal&%s m en ta ­
l e s  po r  p a r a f u n c i é n ,  impénese  e l  d e s a r r o l l o  de una c u e s t i é n  
p r e v i a  po r  ' "mâs i n t e r e s a n t e ,  porque  e s  p r e c i s e  j u s t i f i c a r  
e l  raétodo que h a  de s e g u i r s e  en l a  expo -  
s i c i é n  y s a l v a r l e  de p o s i h l e s  c r î t i c a s  
que p u d i e r a n  l l e g a r  i n c l u s e  a supone r  e -  
r r o r  en e l  c o n c e p to ;  y no e s  que p r e t e n -  
c io s a m e n te  se a s p i r e  r e d i m i r  de todo d e -  
f e c t o  a e s t e t r a h a j o :  p e ro  s i  e s  p r o p é s i -  
to  fun d am e n ta l  en t o d a  l a  l a b o r  r e a l i z a -  
da  a p a r t a r l a  de n e h u l o s i d a d e s  y de im p re -  
c i s i o n e s .  Por  e l l o  se ha  p r o c u r a d o ,  aun
a c o s t a  de l e s  m ayores  e s f u e r z o s ,  que cada  p a l a b r a  t e n g a  siem 
p r e  un mismo y d e f i n i d o  s i g n i f i c a d o ,
Y he a q u i  que a l  i n i c i a r  l à  i n v e s t i g a c i é n  en l a s  anorma-
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l i d a d e s  p o r  t r a s t o r n o  m e n t a l ,  una p r i m e r a  d i f i c u l t a d  op6-  
n e s e  a l  l i b r e  c u r s o  de l a s  i d e a s ,  que h a l l a r o n  cauce  n a t u ­
r a l  sob re  e l  t e r r e n e  de l a s  h i p o f u n c i o n e s  m e n t a l e s :  e s t a
v a l l a  que a n te  l a  r a z é n  se l e v a n t s  e s t a  
p r e s e n t a d a  p o r  l a  d i f e r e n c i a  a e s t a b l e c e r  en 
e n t r e  a l i e n  ado s y a n o rm a le s .
De e s t e  mismo modo t i t u l a  R o u b in o v i t c h ^  
uno de sus  mâs e x c e l e n t e s  l l b r p s ,  y e l  
mero îiecho de r é u n i r  a s î  l a s  dos denomi-  
n a c i o n e s  r é v é l a  que en su  e s p i r i t u  t i e ­
nen ambos v o c a b l o s  s i g n i f i c a d o  d i v e r s e *  
s î g u e n l e  to d o s  l o s  p a i d é l o g o s  a d e p t o s  deuna d o c t r i n a  que hoy 
im pe ra  en l a  c i e n c i a ;  p e ro  î q u i e n  s é r i a  capaz  de t r a d u c i r  en
A l i é n é s  e t  anormauz,  F é l i x  Alcan ,  od. 1909.
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p a l a b r a s  l a s  d l f e r e n c i a s  e n t r e  t a l e s  c o n c e p to s  que l a  r a z 6 n  
a l c a n z a  t a l  vez  p e r f e c t a m e n t e ,  pe ro  que eg I n c a p a z  de t r a d u “ 
c i r  en una f é r m u la  e s c u e t a ?
P o d r l a  b u s c a r s e  l a  l i m i t a c i é n  p o r  dog caminos d i f e r e n t e ,  
b i e n  d e l  l ado  de l a  a l i e n a c i é n ,  b i e n  d e l  l ado  de l a  anorma- 
l i d a d .
Sea e s t a  û l t im o  c r i t e r i o  e l  p r e f e r i d o ,  ya  que e l  e s t a  
laâs de l l e n o  d e n t r o  de o r i e n t a c i é n  g e n e r a l  d e l  p r é s e n t e  e s ­
t u d i o .
En l a s  p a g i n a s  a n t e r i o r e s  quedé e g t a b l e c i d o  e l  s i g n i f i ­
cado puram ente  médico que aq u i  se concede  a l a  p a l a b r a  a n o r ­
mal. Solo dos c a r a c t e r î s t i c a s  deben è e  s e r  r e c o r d a d a s :  e l  
anormal e s  un eneferm o de lo g  é r g a n o s  de l a  v i d a  de r e l a c i é n ,  
cuyo t r a s t o r n o , ' h e re d a d o  o i n i c i a d o  en l a  p r i m e r a  i n f a n c i a ,  
no t i e n e  m a n i f e s t a c i o n e s  c l i n i c a s  de a c t i v i d a d  r e a c c l o n a l .
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Es e s t a  l a  misma i d e a  c o n t e n i d a  en a q u e l l a  f r a s e  de E s q u i r o l ,  
y a  c i t a d a ,  segun l a  c u a l  " l a  i d i o c i a  no e s  una en fe rm edad ,  
e s  un e s t a d o " .  Y e s t a  e s  tambien  l a  û l t i m a  d i f e r e n c i a  a e s t a ­
b l e c e r  e n t r e  a l i e n a c i é n  y a n o rm a l id a d ,  porque  to d o s  l e s  o t r o s  , 
t e r m i n e s  de l a  d e f i n i c i é n  son g é n e r o s  p r é x i n o s ,
H ay e n t r e  a l i e n a c i é n  y an o r  m a 1 i d ad 1 a mi srn a d i f e r e n c i a  
r n o  o x i s r e  e n t r e  go t a  y d i â t e s i s  u r i c a .  Nadie  s é r i a  capaz  
de c o n f u n d i r  e l  t r a s t o r n o  de m é tab o l i sm e  que l a  u r i c e m i a  s i g -  
n i f i c a  con e l  a ta q u e  de d o l o r  d e l  s indrdme agudo de l a  g o t a  
t î p i c a .  Y 8in  embargo, e l  d i a t é s i c o  v iv e  una v i d a  morbosa ,  
una  v i d a  que no es  n o rm a l .
He a q u i ,  p u e s ,  como en u l t im o  té rm in o  to d a  l a  d i f e r e n ­
c i a  a e s t a b l e c e r  e n t r e  l a s  a n o rm a l id a d e s  p«ir; p a r a f u n c i é n  y 
l a s  a l i e n a c i o n e s  p a r e c e  en c l i n i c a  una c u e s t i é n  pu ram ente  de 
ag ra d o .
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S Îguese  de l o  e x p u e s t o  que en e l  e s t u d i o  que se empren- 
de l a  i n v e s t i g a c i é n  se mueve d e n t r o  de un campo muy poco de^ 
f l n i d o ,  muy n e b u lo s o :  un s indrorae t l p i c o ,  c l a r o ,  b i e n  c a r a c t e  
r l z a d o ,  que c o n v i e r t e  a l  i n d i v i d u o  en un a n t i s o c i a l ,  é q u i v a l e  
a a l i e n a c i é n ;  un g r a d e  menos en l a  in  t e n - 
s id a d  de l o s  feném enos ,  y e l  anormal e s t a  
e n g en d rad o .  Por  e l l o ,  p a r a  c o n o c e r  b i e n  
l a s  anomal l a  p a r a f u n c i o n a l e s ,  p r e c i s o  e s  
d a r  una i d e a  de l a s  e n fe r raed ad es  a l a s  c u a -  
l e s  pueden s e r  a s i m i l a d a s ;  y e s t a  es  l a  r a “| 
zSn  de que t a l  e s t u d i o  se i n i c i e  con l a  e x -  
p o s i c i é n  de l o s  p r o p i o s  c o n c e p to s  a c e r c a  de 
l o s  t r a s t o r n o s  v e s â n i c o s  y n e u r é s i c o s  f r e c u e n t e s  en l a  i n f a n ­
c i a .
" Se h a  v i v id o  d u r a n t e  muchos s i g l o s  en l a  i d e a  de que
' b
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l o s  t r a s t o r n o s  m e n t a l e s  son r a r o s  en l a  i n f a n c i a ,  d i c e  Rou” 
b i n i v i t c h l .  Y ahade con r a z 6 n :  "Y s i e n  embargo, se ve que 
e s t o s  a c c i d e n t e s  son cada  vez mas n u m ero so s .*  Asî  e s  en r e a ­
l i d a d ,  pero  p r é c i s a  d e c i r  que e s t e  d e s c o n o c i r a i e n to  de l a s  e n -  
fe rm e d ad e s  m e n t a l e s  en l o s  n i h o s  no dependen de l a  i n v e s t i g a -  
c i é n  m éd ica ,  s in o  que es  mâs b ie n  un a c u e s t iÔ n  de orden  p u r a ­
mente  s o c i a l .
En e f e c t o :  c o n o c e d o re s  l o s  p a d r e s  de l a  s ig n  i f i c a c i é n  
que p a r a  l a  s o c i e d a d  e n t e r a  j î iene  hoy l a  e x i s t e n c i a  de un b i -  
j o  a l i e n a d o  en una f a m i l i a ;  e inpujados o t r a s  v e c e s  por  un equ i  
vocado amor a l a  p r o i e ,  n i é g a n s e  a c o n f e s a r  l a  e x i s t e n c i a  de 
h i j o s  m en ta lem en te  a n o rm a le s ;  l l â m a n l e s  " t r a v i e s o s " ,  "mima- 
d o s " ,  " r e v o l t o s o s " , " c u a l q u i e r  c o s a  menos l o c o s " ,  Y so lo  cuan' 
do en e l  c u rs o  de l o s  afios a q u e l l o s  fenémenos de i n d o l e  v e s â -
1 Loc, c i t .
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n i c a  o n e u r é s i c a  e s t a l l a n  en un s indrome c l i n i c o  exubéran te . ,  
e s  cuan do d é c id e n s e  a c o n f e s a r  l o  que ya  no h a b i a  de s e r  p o -  
s i b l e  o c u l t a r  s i n  i n c u r r i r  en r e s p o s a b l i d a d e s  b a s t a  de o rden
p e n a l ,  Y e s  e n t o n c e s  cuando l a  f a m i l i a  
expone l o s  t r a s t o r n o s  m e n t a l e s  p r é c o c e s  
con f r a s e s  e s t e r e o t i p a d a s  que to d o s  l o s  
c l i n i c o s  ban o ido :  "de péqueho y a t é n i a  
a lg u n a s  r a r e z a s ” , o " é l  h a  s ido  s iem pre  
muy n e r v i o s o " .  No en b a l d e  E s q u i r o l ,  a -  
quel  g ran  o b s e r v a d o r  ha  d ic h o :  "C as i  t o ­
dos l o s  a l i e n a d o s  c o n f i a d o s  a mi a s i s t e n -  
c l a  h a b ia n  p r e s e n t a d o  a lg u n a s  i r r e g u l a r i d a d e s  en sus  f u n c i o "  
n é s  i n t e l e c t u a l e s  d u r a n t e  l a  p r i m e r a  i n f a n c i a :  unos  e ran  ex-
c e s iv a m e n te  c o l é r i c o s ,  o t r o s  t r i s t e s  o de una a l e g r i a  r i d l c u -
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l a ,  o t r o s ,  en f i n ,  i n s t a b l e s  h a s t a  un ex treme desoladorî*
Por  e s t a  raz d n  l a s  e s t a d î s t i c a s  de i n d i v i d u o s  i n t e r n a d o s  en 
un manicomlo no pueden s é r Ÿ i r  p a r a  a p r e c i a r  l a  f r e c u e n c l a  de 
l a s  en fe rm edades  m e n t a l e s  en l a s  d i v e r s a s  edades :  po rq u e  l a s  
f a m i l i a s ,  es  v e rd a d  que con c l e r t a  raG^n, c o n s i d é r a  l e s  e s t a "  
b l e c i r c i e n t o s  p û b l i c o s ,  no como un medio de n u r a r  l a  a n o m a l ie ,  
s in o  como un p ro c e d i r a l e n to  de d e s p r e n d e r s e  d e l  en fe rm e ,  de e “ 
v i t a r  l a s  m o l e s t i a s  que c a u s a  su a x i s t e n c i a ,  y s o lo  i n t e n an a* 
q u e l l e s  n i&os que se hacen  a b s o l u t  amen te  i n t o l é r a b l e s  en e l  
seno d e l  h o g a r .  E l l e  e x p l i c a  como l a  e s t a d l s t i c a  f r a n c e s a  de 
manicomios dé un a m a y o r ia  abrumadora  de n i n e s  i d i o t a s :  no por '  
que é s t o s  abunden mas que o t r o s ,  s ino  porque son l e s  que, mas 
m o l e s t o s ,  con mayor f r e c u e n c l a  se r e c l u y e n .
Dejando a p a r t é  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  g é n é r a l e s  de p s i "  
q u i a t r i a  i n f a n t i l ,  ?que t r a s t o r n o s  de i n d o l e  v a s â n i c a  su e l e n
t -
o b s e r v a r s e  en lo g  n l f io s ,  cuyo c o n o c im ie n tc  se a  de i n t e r é s  
p a r a  comprender  lu eg o  l a  p s i c o l o g i a  de l o s  g o l f o s  a no rm a le s?
Sea e l  l u g a r  de h o n o r  p a r a  l a  demencia  p r e c o z .  Es i n d u -  
d a b le  que l a  g ra n  e n t i d a d  c l i n i c a  d e b id a  a K r e p p e l i n ,  e l  hom~ 
b r e  de l a  s i n t e s i s  p s i q u i a t r i c a s ,  t l e n e  hoy una e x t e n s i o n  que 
h a  de r e d u c i r s e  con e l  t lem po ,  cuando l a  e v o lu c ld n  p r o g r e s i v a  
de l a  K e d ic in a  m en ta l  l o g r e  f l j a r  l o s . l i m i t e s  e x a c t e s  d e l  c o n - ’ 
c e p to :  l a  demencia  p r e c o z  en l o s  a c t u a l e s  mementos es  una i d e a -  
c u s p id e  de l a  P s i q u i a t r î a ,  y a e l l a  conducen en gradac i& n i n ­
s e n s i b l e  p e r  caminos d i v e r s e s  e l  d e l i r i o  c r 6 n i c o  s i s t e r o a t i z a "  
do p r o g r e s i v o  y l a s  p s i c o s i s  de l o s  d e g e n e ra d o s .  Se t r a t a ,  p u e s ,  
de un con ce p to  p r o v i s i o n a l  que ind u d ab lem e n t e ,  hay que r e p e t i r %  
l o ,  se m o d i f i c a r a  en su e x t e n s i o n ,  p e ro  no en su e x e n c i a ,  muy 
s é l i d a m e n t e  fundaraen tada  en l a  c l l n i c a ,  aunque lo  c o n t r a r i o  
p r e t e n d a n  a lg u n o s  a u t o r e s .
6 -
E n t r e  l a s  fo rm as  c l l n i c a s  d e s c r i t a s ,  l a  mas i n t e r e s a n -  
t e  e s  l a  l l a m a d a  dem encia  p r e c o z  s im p le  (Deny) ,  dem encia  p r i ­
m i t i v e  de l o s  jd v e n e s  ( M o r e l ) ,  i d i o c i a  A c c i d e n t a l  ( E s q u i r o l ) ,  
h e b e f r e n i a  l i g e r a  ( C h r i s t i a n ) :  de e l l a  se h a  hecho m e r i t o  a l  
t r a t a r  de 1 as an o m a l ie  p o r  h i p o f u n c i é n .  Su v e rd a d e ro  l u g a r  es 
e s t e ,  s in  embargo, pues  f r e c u e n t e r  en t e  l o s  n i h o s  que l a  s u f r e n  
no Caen s in o  t a r d i a m e n t e  en e se e s t a d o  de m e n c ia l  p ro fu n d o  por  
e l  que pudo E s q u i r o l  l l a m a r  i d i o c i a  a c c i d e n t a l  a l a  enfermedad 
p r o d u c t o r a .
Be h a  d icbo  y a r e p e t i d a s  v e c e s  en e l  c u r s o  de e s t e  t r a b a “ 
Jo que l a  c l a s i f i c a c i d n  de engerm edades  en M ed ic in a  m e n ta l  no 
puede s e r  o t r a  c o sa  que un c o n c e p to  puram ente  e s q u e m a t i c o .E a s  
a l t e r a c i o n e s  d e l  ps iqu isrno  son c a s i  s iempre  g l o b a l e s ,  p e ro  tarn 
b i e n  e l e c t i v a s ;  no debe s o r p r e n d e r  que en un a enÊidad morbosa  
i n c l u i d a  en e l  cuadro  de l a s  a n o m a l ia s  m e n t a l e s  sean muy in  -
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t e n s o s  l o s  t r a s t o r n o s  a f e c t l V o s .
A s i  o c u r r e  con e s t o s  n i h o s ;  d e s p u é s  de a l g u n o s  p r o d r o r  
inos,  i r r i t a b i l i d a d ,  i n s t a b i l i d a d ,  t e n d e n c i a  a l a  s o l e d a d ,  t e -  
r r o r e s  i n e x p l i c a b l e ,  l a  f e c t i v i d a d ,  l o s  s e n t i i a i e n t o s  d e s a p a -  
r e c e n  completam en t e  : l a  a p a t i a  y l a  a t i m i a  son l a s  c a r a c t e r l e *  
t i c a s  de su e s t a d o ,
K p i sé d ic a m e n  t e , s i n  embargo, p r e s e n t  an a l g u n a s  i d e a s  de  
a m b ic i é n  y de p e r s e c u c i é n ,  abandonan s in  m o t i v e  a lg u n o  e l  d o ­
m i c i l i e  de s u s  p a d r e s  y vagan a l a  v e n t u r a .
Otro a s p e ç t o  c l i n i c o  de l a  d e m e n c ia  p r e c o z ,  muy i n t e r e -  
s a n t é  p a r a  e l  e s t u d i o  de l o s  g o l g o s ,  e s  e l  que p r e s e n t a n  c i e r ” 
t e s  e n f e r m e s  de l a  l la ir iada p o r  a l g u n o s  form a e b e f r e n o - c a t a t d *  
n i c a  0 s im pleraen te  forma c a t a t d n i c a  p a r a  l a  mayor p a r t e  de  l e s  
a u t o r e s  que t o d a v î a  c o n c e d e n  p e r s o n a l i d a d  c l î n i c a  a l a  form a  e-
1 Deny, T r a i t é  i n t e r n a t i o n a l  de  P s y c h o l o g i e , ,  p a t c h o l o g i q u e * .
b e f r e n i c a .  E s t o s  s u j e t o s ,  como m a n i f e s t a c l é n  de  l a  e x a g é r a -  
c l 6 n  d e l  a u t o m a t i s m e ,  c u y a  t r a d u c c i é n  c l î n i c a  O f d i n a r l a  eû  
l a  e s t e r e o t i p i a ,  que u n i d a  a l  n é g a t i v i s m e ,  a l a  s u g e s t i b i l i -  
dad y a l a  e s q u i z o f r e n i a ,  c o n s t i t u é e  e l  s fnd rom e c o m p l è t e ,  \  
p r e s e n t a n  una m o b i l i d a d  e x a g e r a d a ,  una g e s t i c u l a c i é n  d e s o r ^  
d e n a d a ,  s in  t r a s t o r n o s  de m e n c i a l e s  n i  d é l i r a n t e s ,  perp  con  
una marcada i m p u l s i v i d a d ,  que l e s  l l e v a  a r e a l i z a r  f u g a s  o 
v a g a b u n d e a r .  D e s c r i b e l g s  Tan z i  muy e l o c u e n t e m e n t e  en l e s  t e r ­
m i n e s  s i g u i e n t e s ^ î
"Entre  l o s  i m p u l s e s  de l o s  d e m e n t e s  p r é c o c e s  son  muy f r e ­
cuen  t e  s l a s  f u g a s :  f u g a s  i n e x p l i c a b l e s ,  i n m o t i v a d a s ,  Imprevls"  
t a s ,  que e l  en fe r m e  emprende s in  a d v e r t l r  a n a d i e ,  s in  d i n ô r o  
8 in  o b j e t i v o  y a s i  mismo s i n  c o l e r a  y s in  m ie d o .  D e s c u b i e r t o ,
T ra t â A to  d e l l e  m a l a t t i e  m e n t a l e .
s e  d e j a  c ô n d u é i r  à c a a a  t r a n q u i l  amen t e  como s i  nad a  h i i b l é s e  
o c u r r i d o ,  S iem pre  que e s t a s  f u g a s  se  r e p i t e n  de modo d i v e r s e ,  
e l  en fe r m e  m u e s t r a  i n d i f e r e n c i a  p o r  e l  s u f r i m i e n t o  que o c a s i o ” 
n a a l a  f  am i l i a .  Sus  e x p l i c a c i o n e s  son araenudo g r o t e s c a s  de  
pure  p u e r i l e s :  q u e r i a  p a s e a r ,  tomar e l  f r e s c o ,  p a s a r  e l  t l e m -  
po,  c o n o c e r  p a i s e s  n u e v o s ,  e s t u d i a r  a s t r o n o m i a  o c o n t e m p l e r  l a  
s a l i d a  d e l  s o l . "
En r e a l i d a d ,  como y a  h a b i a n  s o s p e c h a  M l l e .  D e l a p o r t e  por  
un l a d o  y M arie*  por  o t r o ,  mucha s  de l a s  f u g a s  o b s e r v a d a S  en 
e s t a d e s  p s i q a ÿ û t i c o  s son t r i b u t  a r i a s  de t a i e s  f o r m a s  de demèi?“ 
c i a  p r e c o z .
Es p r e c i s o ,  por  û l t i m o ,  o c u p a r s è  de l a  form a paranoi<^ea o
3 Les  r e m i s i o n s  d a n s  l e s  d é m e n c e s  p r é c o c e s ,
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d é l i r a n t e  de l a  d e m e n c ia  p r e c o z ,  b i e n  con d e l i r i o n  f U g a c e a  
d e s p r o v i s t o s  de ^ ^ t e m  a t  1 z ac l 6 n , b i e n  con d e l i r i o s  f  r a d e  amen­
ta  s i s t e m a t l z a d o s ,  que l o s  a u t o r e s  f r a c a s e s  no q u i e r e n  d e s  -  
membrar de l a  p a r a n o i a .  E s p e c l a l e m e n t e  a f e c t a d o s  por  e l l a  an 
l a  é p o c a  de l a  p u b e r t a d ,  l o s  a d o l e s c e n t e s  n o  s u e l e n  h a c e r s e ,
d e s d e  l u e g o .  i n c o m p a t i b l e s  coir  l a  v i d a  s o c i a l  mas que cuando/
e l  d e l i r i o  toma c a r | c t e r  de p e r s e c u t o r i o .  En l o s  n i h o s  e s  me*- 
n o s  f r e c u e n t e  que en l o s  a d u l t o s  l a  f u g a  como d e f e n s a  p a r a  b u l r  
de l a  a l u c i n a c i d n .
O tr a  e n t i d a d  n o s o l d ^ i c a ,  c r e a d a  tam bien  p o r  e l  g e n i o  s î n r  
t é t i c o  de K r e p p e l i n ,  debe  a h o r a  o c u p a r  l a  a t e n c i d n  en e s t e  11 ^  
g e r o  e s t u d i o  de  l o s  s in drom e p s i c o p â t i c o s  de l a  I n f a n c l a ,  con  
e s p e c i a l  a p l i c a c i d n  a l  g o l f o ;  s e  h a c e  r e f e r e n d a  a l a  l o c u r a  
m a n i a c o - d e p f e s l v a ,  a l a  M a n l c h - d e p r e s s i v e s  i r r e g e i n .
En o t r o  l u g a r  se  h a  e x p u e s t o  l a  e v o l u c i d n  d e l  c o n c e p t o
que a q u l  no  h a  de r e p e t l r s e ,  J u s t o  e s ’, s i n  embargo,  h a c é r  
l a  misma s a l v e d a d  que ta m b ien  s e  e s t a b l e c i é  a l  t r a z a r  l a  
s i l u e t a  de l a  d e m e n c ia  p r e c o z ;  en  de c r e e r  que l a  a m p l i t u d  
de l a  l o c u r a  m a n ia co  d e p r e s i v a  s u f r a  una manera c o n s i d e r a ­
b l e  cuando l o s  l i m i t e s  se  an b i e n  e s t a b l e c i d o s ,  poque ta m b ien  
en e s t e  p u n to  l a s  i d e a s  de K r e p p e l i n  p a r e c e n  e x c e s i v a m e n t e  g é ­
n é r a l e s #  .
De c u a l q u i e r  modo que e l l o  s e a ,  e s  é v i d e n t e  que en l a  aC" 
t u a l i d a d  se  comprenden d e n t r o  de l a  l o c u r a  m a n i a c o - d e p r e s i v a ,  
no s o l o  l o s  c a s o s  c u y a  e v o l u c i d n  se  a j u s t a  a l a  c l â s i c a  fdrmu"  
l a  de B a i l l a r g e r ,  B i l l e d  y P a l r t ,  s i n o  tam bien  t o d a s  l a s  ma'* 
n i a s  y m e l a n c o l l a s ,  e x c e p t u a n d o  l o s  de e s t a d o  de i n v o l u c i d n ,  
c u y a  p e r i o d i d a d  e s  i n n e g a b l e  p a r a  l a  e s c u e l a  de K r e p p e l i n ; t o ~  
do m a n i a t i c o ,  tod o  m e l a n c é l i c o ,  h a  p r e s e n t a d o  y a  a l g u n a  v e z  e l  
s in d r o m e  que l e  a q u e j a  o l o  s u f r i r â  en t l e m p o s  f u t u r e s .  E s t e
e s  e l  p o s t u l a d o  s o b r e  e l  que se  c o n s t r u y e  l a  a m p l i a c l é n  d é  
l a  f o l i e  a d o u b l e  form e p a r a  t r a n s f o r m a r l a  é n  l a  l o c u r a  ma* 
n i a c o - d e p r e s i v a .
Una n u e v a  c u e s t i ô n  v i e n e  a c o m p l i c a r  mas y mas e l  e s t u "  
d i o  de e s t a  i n d i v i d u a l  i d  ad c l f n i c a ,  b o r r a n d o  l o s  l i m i t e s  que 
l a  s e p a r a n  d e l  e s t a d c  n o rm a l:  l a  c r e a c i d n  de l a  c i c l o t i m l a  , 
de l a  c u a l  por  i n c i d e n c i a s  se  h a  h a b l a d o  y a .  T c a d a  d i a  n u e -  
v a s  i d e a s  s u r g e n  en c u e s t i é n  de p e r i o d i c i d a d  de e n f e r m e d a d e s  
m e n t a l e s ;  u l t i m a m e n t e  P i l e z  p a r e c e  i n i c i a r  e l  p e n s a m i e n t o  d e  
que l a  p e r i o d i c i d a d  e s  una c i r c u n s t a n c i a  s u s c e p t i b l e  d e  t r a n s -  
m i t i r s e  por  h e r e n c i a ,  I n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l a  forma c l l n i c a ;  
"de m a n e r a - d i c e - q u e  en una f a m i l l a ,  v a r i e s  de  c u y o s  m iem bros  
hayan s u f r i d c  l o c u r a  p e r i Ô d i c a ,  un c a s o  de d e m e n c ia  p r e c o z  o 
de c o n f u s i o n  m e n t a l  a l u c i n a t o r i a  pueden m o s t r a r  una p e r i o d i c i ­
dad c u a l q u i e r a ,  un c i e r t o  pu nto  c i f o u ï a r " .
Los c a s o s  t î p i c o s  de l o c u r a  ina l î laca  d e p r e s i v a  on l o s  
n i h o s  de c o r t a  edàd  son  e x tr em a d a m e n te  r a r o s ^  En camhio  l a  
a d o l e s c e n c i a ,  e l  momento de l a  p u b e r t a d ,  p aga  c u a n t i o s o  t r i ­
b u t e  a t o d a s  l a s  f o r m a s  c l f n i c a s  de l a  f o l i e  â d o u b l e  .
P r o n t o  ha  de v e r s e  que e l  d i a g n é s t i c o  d i f e r e n c i a l  de  l a s  
p s i c o s i s  p e r i d d i c a s  con l o s  é q u i v a l e n t e s  p s i q u i c o s  de  l a  e p i ­
l e p s i a  e s  en muchas  o e a s i o n e s  d i f i c i l l s i m o .
Las a l t e r a c i o n e s  p s i c o p â t i c a s  de l o s , n i h o s  pueden c o r r e s -  
ponder  t o d a v i a  a un t e r c e r  gru p o  de t r a s t o r n o s  m e n t a l e s  aun me-  
n o s  c o n c r e t o ,  menos  b i e n  l i m i t a d o  que l o s  d o s  p r e c e d e n t e s :  ÿ  s i  
a q u e l l o s  r e c o n o c e n  como c r e a d o r  a l  mas f e c u n d o de l o s  m e n t a l i s -  
t a s  m o d er n o s ,  a K r e p p e l i n ,  é s t e ,  a l  c o n t r a r i o ,  h a b i a  de r e c o n o -  
c e r l e  como su  v e r d u g o :  t r â t a s e  d e  l a s  p s i c o p a t i a s  de l o s  d e g e ­
n e r a d o s .
S é r i a  i m p o s i b l e  r e a l i z a r  a q u l  l a  t a r e a  de d e s o r l b i r  m in u -
8 l S -
c i o s a m e n t e  tod o  e l  in m en so  ndmero de  v a r i e d a d e g  que l a  o l l ~
n i c a  puede  p r e s e n t a r .  Es p r e c i s o ,  s i n  embargo,  o c u p a r s e  de
l a  s i n t o m a t o l o g i a  de e s t a s  a f e c c i o n e s ,  porq u e  e l l a ,  s egû n
p r o n t o  h a  de v e r s e ,  e s  p u n to  de o r i e n t a e i ô n  c a s i  e x c l u s i v e
p a r a  t r a z a r  e l  cuadro  de l o s  n i h o s  g o l f o s  a l i e n a d o s ,
# ' ^
En c u a n t o  a l o s  e s t i g m a s  f i f i c o s  de d e g e n e r a c i d n ,  no
p r é c i s a  i n s i s t i r  a c e r c a  de e l l o s ,  aunque c p n v i e n e  t e n e r  en 
c u e n t a  su  d i s t i n t o  v a l o r  d i a g n d s t i c o ,  segûn  l o s  p r é s e n t a  a i s -  
l a d o s  o r e u n i d o s  e l  mismo i n d i v i d u o ;  e s  f r e c u e n t e  v e r  a n i h o s  
c o m p le t a m e n t e  n o r m a l e s  o s t e n t a n d o  a lg d n  s i g n o  s o m a t i c o  da de"  
g e n e r a c i d n ;  e s t o  por s i  s o l o  no t i e n e  n in g u n  v a l o r ;  p a r a  c o n -  
c e d é r s e l o  n e c e s a r i o  s e r i a  o b s e r v a r l o  a s o c l a d o  a o t r o s  e s t i g ­
mas, b i e n  f i g i c o s ,  b i e n  p s i q u i c o s ,  En cambio  e s t o s  Û1t i m e s ,  
aun a i s l a d o s ,  a cu sa n  s i e m p r e  en q u ie n  l o s  s u f r e  l a  c o n d i c i d n  
de  d e g e n e r a d o }
1 L e g r a i n ,  L * e t a t  m e n t a l  d e s  d é g é n é r é s . - T h é so d e . P a r i s ,  1 8 8 6 .
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Dos s l n t o m a s  l l e n a n  por  c o m p lé t o  e l  c u a d r o  d e  l a s  p s l c o -  
p a t r i a s  de  l o s  d e g e n e r a d o s :  l a s  o b s e s i o n e s  y l a s  in i p u l s i o n e e #  
La p r i m e r a s ,  e s t u d i a d o s  en un t r a b a j  o de con j u n t o  por P i t r é s  
y R e g i s ^ ,  d e f i n e n s e  de e s t a  manera: "s fndrom e m o r b o s o ,  c a r a c "  
t e r i z a d o  por l a  a p a i c i d n  i n v o l u n t a r i a  y a n s i c s a  de  s e n t i m i e n -  
t o s  P a r â s i t o s  que e n t i e n d e n  a im p o n e r s e  a l  y o  y  e v o l u c i o n a r  a 
su  l a d o  a p e s a r  de s u s  e s f u e r z o s  p a r a  r e c h a z a r l o s ,  c r e a n d o  a -  
s i  una v a r i e d a d  de  d i s o c i a c i d n  g a i q u i c a ,  cuyo  u l t i m o  r é s u l t a -  
do e s  e l  d e s d o b l a m i e n t o  c o n s c i e n t e  de l a  p e r s o n a l i d a d * .
S i g u i e n d o  a R e g i s  en su  e s t u d i o ,  l a s  o b s e s i o n e s  p u ed en  
d i v i d i r s e  en d o s  g r u p o s :  1 . * ,  en è l  que l a  a n s i e d a d  se  m ani- ,  
f i e s t a  p r i n c i p a l m e n t e  por  un tem or ,  f o b i a s ;  2 . * ,  en e l  que l a  
a n s i e d a d  se t r a d u c e  por una i d e a ,  o b s e s i é n  p r o p ia m e n t e  d l c h a  
u o b s e s i é n  i d e a t i v a .
2 P r é c i s  de P s y c h i a t r i e  e t  O b s e s i é p s  e t  i m p u l s i o n s .
"La i r a p u l s l 6 n ~ d i c e  R e g i s -  e s  l a  t e n d e n c i a  a l  r e f l e j o " ;  , 
pero  p r é c i s a  a f ia d ir ,  en c u a n t o  a l o s  d e g e n e r a d o s  se  r e f  1 e r  a» 
una n u e v a  c o n d i c i d n :  l a  de s e r  c o n s c i e n t e ,  porqu e  e l l o  l o  d i -  
f e r e n c i a  de l a s  i m p u l s i o n e s  p r o p i a s  de l o s  e p i l é p t i c o s *
O b s e s i o n e s  e i m p u l s i o n e s  dominan l a  s i n t o m a t o l o g i a  de  
l o s  d e g e n e r a d o s ,  p r e s e n t a n d o s e  en e l l o s  con  c a r a c t è r e s  p a r -  
t i c u l a r e s  de Magnan y L e g r a i n  , han f i j a d o .  son  e s t o s :  i r r e -  
s i s t i b i l i d a d ,  l u c h a  d e l  yo p a r a  v e n e e r  a l  e l e m e n t o  p s i q u i c o  
P a r a s i t e ,  a n g u s t i a  que acompaha a l a  s e n s a c i o n  de i m p o t e n c l a ,  
m a l e s t a r  f î s i c o  p r o p i o  de t a l e s  f e n d m e n o s ,  p l a c i d e z  c o n s e c u -  , 
t i v a  a l a  r e a l i z a c i d n  d e l  a c t o ,  y p o r  d l t i m o ,  c o n s e r v a c i d n  
de l a  c o n c i e n c i a .
Una g r a d a c i d n  i n s e n s i b l e  h a  c o n d u c i d o  e l  r a z o n a m i e n t o  d e s d e  l a  
e s f e r a  de l o s  t r a s t o r n o s  v e s a n i c o s  a l a  de  l a s  a n o m a l i a s  para
3 Loc,  c i t .
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m e n t a l e s  n e u r d s i c a s ,  p u e s t o  que en û l t i m o  t é f m l n o  e s t o s  
s in d r o m e s  de l e s  d e g e n e r a d o s  no son s i n o  l a  P e n c h a s t e n l e  
de J a n e t  y Raymond, que è l o s  q u i e r e n  I n d i v i d u a l i z a r  por  
un t r a s t o r n o  p r i m i t i v e  d e l  d inamismo m e n t a l ,  c a r a c t e r i z . a d o  
p o r  l a  d i f i c u l t a d  de adap&acidn de l a s  o p e r a c i o n e s  m e n t a l e s  
a , l o s  h e c h o s  e x t e r i o r e s .
De e n t r e  t o d a s  l a s  n e u r o s i s ,  l a  mâs f r e c u e n t e  e s  l a  e -  
p i l e p s i a .  No se  ha  e s c r i t o  e s t a  p a l a b r a  s i n  temor de que e -
1 1 a  m e r e z c a  l a  c e n s u r a  de l o s  e s c r u p u l o s o s ,  Mas e s  l o c l e r -
■ 1 -t o  que a p e s a r  de t o d a s  l a s  p r o f e c i a s  e s c r i t a s  p o r  B er n c h e im  , 
a p e s a r  de c u a n t o  Raymond, con su  abrumadora a u t o r l d a d ,  a f i r -  
ma^, n a d i e  se  a t r e v e r î a  t o d a v i a  a desraembrar l a  e p i l e p s i a  d e l  
c a p i t u l e  de l a s  n e u r o s i s ;  t a l  v e z  se  v l s l u m b r e  un mecanismo"
1 R e v i s i d n  du c h a p i t r e  d e s  n e u r o s i s -  B n o e p c h a l e , J u l i o  1 9 1 1 .  
8 Loc. c i t .  . -
p a t o g é n i o o ;  a t i s b o s  b a y  de  s u  e t i o l o g i a ,  p e r o  no e x i s t e  un a  -
d o c t r i n a  s i s t e m a t i z a d a  que e x p l i q u e  c a u s a s  y m eca n i s m o de &c~ 
c i 6 n  d e l  m i s t e r i o s o  mal s a g ra d o  de  l o s  e l a s i c c s .
g
"El c o n c e p t o  de l a  e p i l e p s i a - d i c e  T a n z i  - ,  l i m i t a d o  en un 
p r i n c i p i o  a l  a c o e s o  y a l o s  fen d m en o s  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d o g  
con é l ,  se  h a  am p l iado  de t a l  modo que hoy  se  î n c l u y e n  en l a  
e p i l e p s i a  fend m eno s  m e n t a l e s  y n e r v i o s o s  t o t a l e m e n t e  d i s t i n -  
t o  s en su a s p e c t o  a l o s  t r a s t o r n o s  m o t o r e s . "
Para  o c u p a r s è  de e s t o s  fendm enog  puram ente  m e n t a l e s  que 
acompahan a l  mal c o r a i c i a l ,  p r é c i s a  t e n e r  muy en c u e n t a  que  
t a l  a f e c c i é n  puede c o n s t i t u e r  un e p i s î n d r o m e ,  una en ferm ed à d  
que se d e s e n v u e l v e  s o b r e  o t r a :  s i e n d o  p r o b l a b l e m e n t e  l a  e p i -  . 
l e p s i a  una forma de d e g e n e r a c i Ô n  ( M a e s t r e , )  n a t u r a l m e n t e  ha
3 Loc,  c i t .
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de d e s a r r o l l a r s e  s i e m p r e  en t e r r e n e  e s p e c i â l m e n t e  a p t o  p a r a  
quo a r r a i g e n  l a s  p s i c o p a t i a s .  P o r z o s o  e s ,  p u e s ,  e s t a b l e c e r  
en cada  c a s o  l o s  e n l a c e s  o d i f e r e n c i a s  que e n t r e  una y o t r a s  
e x i s t a n .
E l  e s t a d o  m e n t a l  de l o s  e p i l é p t i c o s  e s  muy d i f i c i l  de 
d e s c r i b i r :  en l i n e a s  g é n é r a l e s  l a  i r r i t a b i l i d a d  con c r i s i s  
de f u r i a  i r r a c i o n a l  y t e m i b l e  e s  l a  c a r a c t e r l s t i c a  a f e c t i v a  
de e s t o s  e n f e r m o s .
E l  a c c e s o  puede  d e s e n v o l v e r s e  por  c o m p l e t o  d e n t r o  d e l  
p i a n o  d e l  p s iq u isrn o :  hay  a u r a s  l « A q u i c a s  v a r i a d a s ,  e m o c l o n a -  
l e s  i n t e l e c t u a l e s  y s e n s o r i a l e s ,  y e l  t r a s t o r n o  a c c e s d n a l  se  
p r é s e n t a ,  b i e n  en l a  form a l l a m a d a  a u s e n c i a  e p i l ê p t i c a ,  o 
b i e n  con d i s t i n t a s  v a r i e d a d e s  que son muchas v e c e s  de i m p o s i “ 
b l e  d i f e r e n c i a c i é n  con l o s  a c c e s o s  m e l a n c é l i c o s  t i p i c o s  de l a  
l o c u r a  m a n i a c o - d e p r e s i v a .  D e s p u é s ,  como é q u i v a l e n t e  d e l  coma
p o s t - * a c c e s i o n a l ,  se  p r e s e n t a n :  t o r p e z a ,  a m n e s ia  y a v e c e s  im­
p u l s i o n s  s .
E s t e  e s  e l  f eném eno  c a p i t a l  que domina l a  s i n t o m a t o l o g i a  . 
p s i q u i c a  de l a  e p i l e p s i a :  l a  i i n p u l s i é n  e s  en e l  e p i l é p t i c o  l o  
que l a  o b s e s i d n  en e l  d e g e n e r a d o :  l a  c a r a t e r i s t l c a  de l a  f o r ­
mula  m e n t a l  d e l  e s t a d o  morbbgo. Las  i m p u l s i o n e s  e p i l e p t i c a s  
t i e n e n  un a s p e c t o  c l i n i c o  tan  c l a r o  que l a  c o n f u s i é n  en e l
n é s t i c o  e s  c a s i  i m p o s i b l e :  l a  a P a r i c i ô n  i n s t a n t â n e a ,  l a  v i o l e n -
• ■ ■ ■ ■ ■ . ' ■
c i a  b r u t a l  d e l  h e c h o ,  l a  r a p i d e z  en su  r e a l i z a c i d n ;  l a  a m n e s ia  
c o n s é c u t i v e  con a b s o l u t e  i n c o n s c i e n c i a ,  y l a  r e p e t i c i d n  a c c e -  
s i o n a l  de fen d m enos  de  l a  misma n a t u r a l e z a , -  son o t r o s  t a n t o s  
p u n to  de apoyo p a r a  e l  i n m e d i a t o  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  e n t i d a d  
n o g o l d g i c a .  Hecho i n t e r e s a n t e :  t a i e s  i m p u l s i o n e s  se  t r a d u c e a  
muchas v e c e s  en f u g a s  i n c o n s c i e n t e s  a s i  c o n v i e n e n  en a f i r m a r -  
l o  todo s l o s  que han e s t u d i a d o  l a  . p s l q u l a t r l a  d e  l o s  yag&bun-
d o s .
La î i i s t e r i a  e s  o t r a  n e u r o s i s  que. en una p r o p o r c i d n  e l e -  
vada se r é v é l a  en l o s  n i h o s  g o l f o s  a n o r m a l e s .
C a s i  no e s  p r e c i s o  d e c i r  a q u l  como l a s  c l a s i c a s  i d e a s  
de H i p d c r a t e s  a c e r c a  de l a  p a t o g e n i a  de é s t e  s indrom e han s i "  
do r e l e g a d a s  a l  o l v i d o  p o r  l a  mayor P a r t e  de  l o s  a u t o r e s ;  y  
aunque e l  o r i g e n  s e x u a l  de  l a  h i s t e r i a  v i v e  aûn en c i e r t o s  
l i b r o s  ( L a u d o u z y , L o u y e r - V i l l e r m o y ) ,  de t o d a s  l a s  c l l n i c a s  p s i  
q u i â t r i c a s  d e l  mundo s a l e n  hoy  h om bres  e n f e r m o s  e t f q u e t a d o s  
con l a  de n o m i n a c i o n  de h i s t é r i c o s .
S i  a l g u n a  c u e s t i d n  e x i s t e  en M e d i c i n a  m e n t a l  d e  d i f i c i l  
co m p r e n s id n  por  e l  d e s a c u e r d o  y l a  c o n f u s l d n  r e i n a n t e s  a c e r ­
c a  de e l l a p  s eg u r a m e n te  e s  l a  que se  r e f i e r e  a l a  h i s t e r i a ,
- ' ;  . _
No son l o s  p r é s e n t e s  l u g a r  n i  o c a s i d n  pa r a  d i s c u t i r  de*"
t a l  l a d  amen t e  s u s  d i f e r e n t e s  t e o r i a s  p a t o g é n l c a s ,  a p e s a r  de
l o  que e s t a  l a b o r  t e n d r i a  de f r u t l f e r a .  P e r o  I m p o r t a  d e c i r  
que e l  mês e l e m e n t a l  a n a l i s i s  de d i o h a s  t e o r i a s  r é v é l a  muy 
p r o n t o  l a  e x i s t e n c i a  d e  un f a c t o r  e t i o l é g i c o  que t o d a s  l a s
h i p é t e s i s  r e c o n o c e n ,  aunque con nom bres  d i v e r s o s :  e s  e l  v i -
1 2g i l a m b u l i s m o  Ae S o l i e r  , l a  d e s a g r e g a c i é n  m e n t a l  de J a n e t  ,
l a  f a c u l t a d  de d e s A g r e g a o i é n  p p l i g A n a r  de G r a s e t ^ ,  l a  r e a ~  
c c i é n  de  i n h i b i c i d n  m e n t a l  de C l a p a r é d e  , l a  i n f l u e n c i a  exa* 
g e r a d a ■anorm alem ante  de l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  de Z i e h e n , e l  
p i t i a t i s m o  de B a b i n s k i ^ ;  e s ,  como d i c e  Raymond^, l a  amena
1 L> H y s t e r i e , 1 8 9 9 .
2- L> é t a t  m e n t a l  d e s  h i s t é r i q u e s .  “L es  n e u r o s é s .
3 T ratad o  de f i s i o p a t o l o g i a  c l i n i c a ,  t .  I l f ,
4 La q u e s t i é n  du so m m el . -A n n ée  p s i c h o l o g i q u e , 1 9 1 2 .
5 Mi c o n c e p c i é n  d e l  h i s t e r i s m o  y d e l  h i p n o t i s r o o , 1 9 0 6 .
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c i a  de l a  c o m p r o b a c ié n  que e l  yo e j e r c e  s o b r e  l a  r e a l i d a d  
de l o s  c o n c e r t o s  y de l a s  p e r c e p c i o n e s  que s e  l e  Imponen;  
e s  , en una p a l a b r a ,  l a  s u g e s t i b i l i d a d .
D e d ic a n  l o s  a u t o r e s  « a p l t u l o s  e n t e r o s  a l a  d e s c r i p  -  
c i 6 n  d e l  e s t a d o  m e n t a l  de l o s  h i s t é r i c o s .  P o c o ,  muy poco  h ay  
e s c r i t o  con r e f e r e n c i a  a l o s  n i h o s  n e u r é s i c o s  que s u f r e n  e s t a  
a f e c c i é n .  En r e a l i d a d ,  fu n d  am en t  almen t e  l o s  c a r a c t è r e s  son muy 
p a r e c i d o s ,  aunque m o d e l a d o s  s o b r e  l a s  d i v e r s a s  c i r c u n s t a n c i a s  
d e l  m ed io .
En e l i  n i f l o  d e s t â c a n s e  p r e f e r e n t e m e n t e  l a  f a b u l a c l é n  y  
e l  o g o c e n t r i s m o :  l o s  h i s t é r i c o s  i n f a n t i l e s  m i e n t e n  con un a  
f r e c u e n c i a  y  una s e g u r i d a d  r e v e l  a d o r a s  d e s d e  l u e g o  de a l g u ­
n a  a n o m a l îa  m e n t a l  que se  t r a d u c e  ademâs en l a  n a t u r a l e z a  
de s u s  mismos e m b u s t e s  n o v e l e s c o s  y c o m p l i c a d o s .  E l  e g o c e n -  
t r i s m o  p r e s t a  a t a i e s  m e n t i r a s  un c a r a c t e r  p a r t i c u l a r ;  e l  n i "
ho p r e t e n d e  p r e g e n t a r s e  como h é r o e  de h l s t o r i a s  I n t e r e s a n t e e ,  
a n s i a  a t o d a  c o s t à ' ' t e n e r  f i j a s  s o b r e  s i  l a s  m lr a d a s  de cuan~  
to 8 1e TO de an, c o n s t l t u i r s e  en o b j e t o  d n i c o  de  l a s  p r e o c u p a "  
c l o n e s  de qu ienes  t i e n e n  l a - d e s g r a c i a  de d e j a r s e  i n f l n i r  por  
e s a  t e n d e n c i a  m e r b o s a .  A r r e b a t a d o s  en s u s  a f e c t o s  y en s u s  o ’’ 
d i o s ,  son p r e s a  f â c i l  p a r a  d e s é r d e n e s  a f e c t i v o s  que l e s  l l e v a  
a una abnegacién i n f i n i t a ,  a una c i e g a  o b e d i c e n c i a  h a c i a  a q u s ’ 
l l o - s  que s u p i e r o n  c a p t a r s e  su  ç a r i h o  y a a c c i o n e s  de  una mal ' 
dad i n c o m p r e n s i b l e  que c o n q u i s t a r o n  su o d i o  o su  d e s p r e c i o .
Las p s i c o s i s  h i s t é r i c a s  no t i e n e n  mas que un a s p e c t o  In**’ 
t e r e s a n t e :  l a  f u g a  h i s t é r i c a ,  que e s  a q u î  e l  v e r d a d e r o  a u t o ­
matism e a m b u l a t o r i o  de C h a r c o t ,  c u y a s  c o n d i c i o n e s  de s e m l l n -  
c o n s c i e n c i a  o de s u b o n s c i e n c i a  de c o m p l e j i d a d  de l o s  a c t o s  
r e a l i z a d o s ,  e t c . ;  s o l o  c a s a n  b i e n  con l a s  c o n d i c i o n e s  p a t o g é -  
n i c a s  de l a  h i s t e r i a .
D e s c r i t a s  a g r a n d e s  r a s g o s  l a s  a n o m a l i a s  m e n t a l e s  p o r  pa~  
r a f u n c i d n  en arm onia  con e l  p l a n  p r e e s t a b l e c i d o ,  e s  l l e g a d o  e l  
momento de a p l i c a r  l a  d o c t r i n a  e x p u e s t a  a l  e s t u d i o  de l o s  g o l ­
f o s  a n o r m a le s .  De e n t r e  t o d a s  l a s  f o r m a s  b o s q u e j  a d a s ,  e l  p o r -  
c e n t a j e  de l a  c a s u i s t i c a  c o n c e d e  l a  s u p r e m a c i a ,  en c u a n t o  a l  
i n t e r é s  p a a c t i c o ,  a l o s  e p i s o d i o s  p s i q u i c o p a t i c o s  de l o s  d e ­
g e n e r a d o s .
E l l o  n ad a  t i e n e  de s o r p r e n d e n t e : e s  e s t a  una c o n c l u s i o n  
que e l  s o l o  c o n o c i m i e n t o  de l a s  n o c l o n e s  e x p u e s t a s  h a c i a  p r e -  
sum ir .  R é p i t e s e  a q u i  c u a n t o  a c e r c a  de l a  i m b e c i l i d a d  se  d l j o ;  
l o s  d e g e n e r a d o s  e o n  d a f e r m o e  m e n t a l e s  c u y a s  c o n d i c i o n e s  c l f ~  
n i c a s  l e g  p e r m i t en m e j o r  que a o t r o s  c u a l e s q u i e r a  a r r o s t r a r  
l a  v i d a  d e l  g o l f o .  De 50 r e b a i d e s  a n o r m a l e s ,  87  p r e s e n t a b a n
con mayor o inenor i n t e n s i d a d  t r a s t o r n o s  a s i m i l a b l e s  a l o s  
t i p i c o s  de l o s  d e g e n e r a d o s .  ;
S e r i a  una i n j u s t i c i a  no  i n i c i a r  e l  e s t u d i o  p o r  un t l -  
po de d e s o r d e n  m e n t a l ,  e l  h o n o r  de c u y a  d e s c r i p c i d n  d e t a l l a "  
da p e r t e n e c e  por  c o m p l e t o  a mi p a d re :  s o l o  a l g u n a s  i n d i c a c i o - .  
n e s ' s e  h a b i a n  h ech o  a c e r c a  de l a  l l a m a d a  b l c o f o b i a ,  f o b i a  d e  
l a  p r o p i a  c a s a ,  cuando e l  e s t u d i d  por  v e z  p r i m e r a  a l o s  que  
l lam d  con mucha p r o p i e d a d  d o m d f o f o s ,  t a n b f r e c u e n t e s  en l a  r e a ­
l i d a d  tan  é v i d e n t e s  en l a  i n d o l e  de l a  s i n t o m a t o l o g i a ,  que ad­
m ir a  p e n s a r  como l a  e n t i d a d  c l i n i c a  pudo p a s a r  d e s a p e r c i b i d o s  
a a q u e l l o s  que v i v e n  en i n m e d i a t o  c o n t a c t o  con  e l  mundo d e  l o e  
e x t r a s o c i a l e s .  ' '
Nada m e jo r  P ara  p l a n t e a r  l a  c u e s t i é n  que c o p i e r  a q u l  l a s  
p a l a b r a s  con que mi padre  t r a z d  l a  s i l u e t a  de  t a i e s  I n d i v i d u o s i ;
e l  d o m o fo lo  h â l l a s e  c o n s t i t u i d o  en  un e s t a d o  a f e c t i v o  de c a r a c -  
A sa & b .ÿ ro t  I n f a n c i a .  - M a d r id , l & l4 - S e c .4 f ® :  R e f o r m a t d r l o s . P o n e n c i a .
t e r  f d b i c o ,  e x c l u s i v a m e n t e  m a n I f e s t a d o  por  e l  m ie d o ,  por  
l a  r e p u g n a n c i a  a l  menos  a eu casa»  La abandona s i n  o d i a r l a ^  
v n e l v e  s i  e g  p r e c i s o ,  més con h o n d a  pena: c o n s e r v a  e l  amor 
a l a  f a m i l i a ,  p e r o  s e r e s i s t e  a fo r m e r  P a r t e  de e l l a  e n n e l  h o -  
g a r  comdn". _
En a q u e l l a  e p o c a  mi p a d r e ,  mas a t  en to  a e s t u d i a r  c l l n i -  
cam ente  e l  s indrom e que a p r e c u p a r s e  de su c o l o c a c i d n  en l a  
n o s o t a x i a  p s i q u i a t r i c a ,  no se  h a b i a  d e c i d i d o  aim a l  l u g a r  que  
l e  c o r r e s p o n d i a  en l a  c l a ^ i f i c a c i é n  de a n o r m a l i d a d e s  m e n t a l e s ,  
D e s p u é s ,  l a  o b s e r v a c i d n  r e p e t i d a i d e  l o s  c a s o s ,  l a  c o n s t a n t e  
p r e s e n c i a  en e l l o s  de  e s t i g m a s  d e g e n e r a t i v o s ,  e l  c a r â c t e r  f 6 -  
b i c o  que desd e  un p r i n c i p l e  h a b i a  a s i g n a d o  a l o s  s i n d r o m e s ,  
l e  han d e c i d i d o  a i n t e r p r e t e r  e s a  e n t i d a d  n o s o l é g i c a  como un 
e p i s o d i o  p s i c o p a t i c o  de l o s  d e g e n e r a d o s .  Y no s e r i a  p o s i b l e  
en r e a l i d a d  a s i g n a r l e s  mas a p r o p ia d o  l u g a r .
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V éa se  e l  c a s o  de V. G. ( f i g . 8 , )  cu y a  f o t o g r a f i a  se  acoHi- 
Paha. Muchacho de 14 a hos  apodado e l  M a d r i l e h o ,  V.G. e s  un 
g o l f o  que no h a  robado j a m a s .  P r é s e n t a  e s t i g m a s  s o m a t i c o s  de  
degene  r ac i(5îi y g o z a  de una median a in  t e l i g e n c i a .  No t i e n e  m&s 
a n t e c e d e n t s  que l o s  de h a b e r  abandonado V a r i a s  v e c e s  su  p r o ­
p i o  h o g a r ,  l o s  t a l l e r e s  y a l b e r g u e s  donde l e  r e c o g i a n  dan do l e  
a l  mismo t iem p o c a s a  y t r à b a j o .
Le mas i n t e r e s a n t e  d e l  c a s o  c l i n i c o ,  l o  que m ejor  r é v é ­
l a  l a  s i n t o m a t o l o g i a  de l a '  a f e c c i é n ,  e s  e l  modo de como l a s  
f u g a s  de  Y.G. se  r e a l i z a b a n .  Pué pr im ero  en su  p r A p ia  c a s a :  
una v e r d a d e r a  s e n s a c i o n  de a n g u s t i a ,  de i n V e n c i b l e  mal e s t e r  
f î s i c o ,  de a n s i e d a d ,  l e  a c o m e t i a  c a d a  Vez que n e c e s i t a b a  e n ” 
t a r  en e l  h o g a r  de s u s  p a d r e s :  e l  t i p i s m o  a b s o l u t e  d e l  t r a s ­
to r n o  se c o m p l e t a b a  por  l a  c o n s e r v a c i d n  de l a  c o n c i e n c i a , p o r  
e l  hecho  de que e l  en fe r m e  se  d i e s e  c u e n t a  p e r f e c t a  de l a  mor-
■bosldad de su e s t  ado p è i q u i c o  y p r e t e n d l e s e  l u c h a r  c o n t r a  ê l  
con u n a v e r d a d e r a  s e n s a c l d n  de i m p o t e n c l a  p a r a  v e n c e r  e l  p a r a *  ; 
s i t i s m o  de l a  o b s e s i d n  f d b i c a .  E s t a  f u é  a l  . f i n  mas f u e r t e  que  
d l ,  y e l  M ad r l leR o  f u g d s e .
Pero Ih ech o  e l c c u e n t î s i m o  ! Cuandô l e s  a z a r e s  de su  exls*" 
t e n c l a  va^abunda l l e v a r o n l e  a o t r a  f a m l l i a  en c a l i d a d  de c r i a *  
do e l  s u j e t o  se  v i 6  l i b r e  de su  a f e c c l d n  d u r a n t e  un c o r t o  t l e m -
po nada mas. En c u a n t o  l a  c o n v i v e n c i a  h a c i a n  h a c e r  en #1 e l  s én *
t i m i e n t o  de f a m i l i a ;  en c u a n t o ,  segu n  su  p r o p i a  e x p r e s l d n ,  " c r e l j  
e s t a r  en su c a s a " ,  t o d a  l a  t r i s t e  c o h o r t e  de l a  o b s e s l o n  in Y a d i a  
su  e s p f r i t u :  to r n  a b a se  b r u s c a m e n t e  t a c i t u r n e ,  l u c h a b a  obst lnada**
mente  c u a n t o  p e r m i t i a n  su  c a r a c t e r  y  su  t e m p e r a m e n t o ; rois a l
f i n  de n u ev o  e r a  a r r a s t r a d o  por  su t r i s t f s i m o  e s t a d o  p s i c b p a # r l c <  
Y e l l e  quedé p a l p a b l e m e n t e  probadô d u r a n t e  su  e s t a n c i a  en l a  
A s o c i a c i d n  V a l e n c i a n a  de Ca r i d ad# Some1 1 6 se  con a b s o l u t a  d o c i l l »
dad a c u a n t a s  o b l i g a c i o n e s  s e  l e  s e h a l a r o n ;  p e r o  ûn d i a ,  brans '  
c u r r i d o s  t r è s  m e s e s  d e s d e  su  i n g r é s o ,  s e  inarcd muy p r o n u n c î à -  
damente un cambio  de c a r a c t e r :  e l  e n f e r m e ,  t r i s t e ,  b u s c a b a  l a  
s o l e d a d  y ' se  l e  v e l a  s u f r i r  una a n g u s t l o s a  l u c b a : a  l o s  d o s  
d i a s  se fu g 6  y no h a  s i d o  p o s l b l e  v ,à \v é r  a d q u l r i r  d a t o s  de su  
e x i s t e n c i a ,  aunque e s  s e g u r o  qüe e s t e  d e s d i c h a d o  e s t a  f a t a l  -  
mente  d e s t i n a d o  a no g o z a r  j amâs de l a  f e l i c i d a d  I n e f a b l e  de  
un h o g a r ,
No e s  d i f î c i l  com prender  e l  i n t e r ê s  enorme que p a r a  e l  
e s t u d i o  de l e s  n i f o s  r e b e l d e s  p r é s e n t a  e s t a  p a r t i c u l a r  o b s e -  
s i d n .  S i  l a  f a l a t a  de h o g a r  como se  h a  d l c h o ,  e s  una de l a s  
0 a r a c t e r i s t l c a s  d e l  g o l f o  ?que de e a t r a h o  t i e n e  que a q u e l  
que no puede  p e rm a n ecer  en e l  de s u s  p a d r e s  s e  v e a  empujado  
por  su a n o r m a l ld a d  a l a  v i d a  a z a r b s a  de I n d e p e n d e n c i a  d e l  va'" 
gabundo h a b i t u a i  de  l a  c lu d a d ?
La c o n f u s l 6 n  de l a  a d o m o f o b ia  con l a  d r o m a n la  no  c a b e  
en manera a lg u n a ;  e s  a q u e l l a  una o b s e s i o n , ,  e s t a  una i m p u l “ 
s i d n ,  y aunque l o s  e f e c t o s  n o r m a l e s  se  an. l o s  m ism o s ,  f o r z a r  
a l  s u j e t o  a h u i r  de su c a s a ,  e l  m écan ism e  p a t o g e n i c o ,  l a  1 6 -  
g i c a  m orbosa  d i f i e r e  enormemente  en uno y o t r o  c a s o .
La i m p u l s i o n  a l a  f u g a ,  sin' sii* f r e c u e n t e  en l o s  n i f i o s  
g o l f o s ,  e x i s t e  s i n  embargo, y de e l l a  pueden p r e s e n t a r s e  é -  
j e m p l o s .
E l  de V. C h . ,  Chava ( f l g . , 9 ) ,  e s  n o t a b l e m e n t e  I n s t r u c ­
t i v e ,  por  que r e u n e s e  ademas en é l  una  c i r c u n s t a n c i a  a l a  
que ya  se  h i z o  a l u s i d n ,  rauy i n t e r e s a n t a  d e s d e  e l  punto  de  
v i s t a  d i a g n d s t i c o :  l a  p r e s e n c i a  de l a  e p i l é p a i a  l l a m a d a  eôen*  
c i a l  como e p i s î n d r o m e  que p u d i e r à  h a c e r  p e n s a r  en l a  n a t u r a -  
l e z a  c o m i c i a l  de l o s  t r a s t o r n o s  p s l q u i c o s .  Pero  l a  mas e l e  -  
m e n t a l  i n v e s t i g a c i 6 n  r é v é l a  d e s d e  l u e g o  l a  c o n s e r v a c i o n  d e  '
s i ­
de l a  c o n s c i e n c i a ,  h e c h o  por  s i  s o l o  s u f i c i e h t e  p a r a  a l e j a r  
d e l  p en sara len to  l a  e p i l e p s i a  p r o c u r s i v a  en c t i a l q u e i r a  de s u s  
fo r m a s .
O t r a s  i m p u l s i o n s  s pud l e  ran enuraerarse. ,  s i  a l g u n a s  de  e -  
l l a s  no h u b i e r a n  de s e r  e x p u e s t a s  en l a  d e s c r i p c i d n  que l u e ­
go ha  de h a c e r s e  de l a  l o c u r a  m o r a l .  Es i n t e r e s a n t e  h a c e r  n o ­
t a r  l a  s o s p e c h a  v e h e m e n te  que s e  a b r i g a  de que a l g u n o s  de  l o s  
a t e r o s  e s t u d i a d o s  eran  v e r d a d e r o s  c l e p i ô m a n o s .  S i n  e m b a r g o ,y  
he  aqui  un h e c h o  mas que a h a d i r  a l  i n t e r e s a n t i s i m o ^ e s t u d i o  
de l a  i n f l u e n c i a  d e l  m ed io  s o c i a l  en l a  s i n t o m a t o l b & i a  de l a s  
e n f e r m e d a d e s  m e n t a l e s ,  l a  i m p u l s i o n  e l e p t d m a n a  r é s u l t a  b o r r o “ 
sa  porque f a l t a b a n  en a b s o l u t e  t o d o s  l o s  fe n d m e n o s  de d e f e n -  . 
sa  d e l  yo c o n s c i e n t e .  E l  h e c h o  no puede s o r p r e n d e r ,  p en sa n d o  
que,  en û l t i r a o  t d r m i n o ,  s i  e l  yo  se  d e f i e n d e  c o n t r a  l a s  i d e a s
p a r a s i t a s  e s  p r e c i s a m e n t e  porque  l o  son;  y l a  i n t r o i n s p e o c i d n  
s<5lo l a s  r e c o n o c e  como t a l e s  cuando c o n s t i t u y e n  e l e m e n t o s  ex*  ^
t r a h o s  a t o d o  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  p s i q u i s m o .  Un n i î5 o ‘, p u e s ,  
que v i v a  en un a m b ien te  de r a t e r o s  y to m a d o r e s ,  de p r o s t i t u t e s  
y a s e s i n o s ,  ha  de h a l l a r  muy n a t u r a l  su  i n c l i n a c i d n  a l  r o b o ,  y 
en l u g a r  de l u c h a r  c o n t r a  e l l a ,  se  ab a n do n a ra  muy g u s t o s o  a su  
e n d e n c i a ,  t a n t o  mâs c u a n t o  que e x p é r i m e n t a  un v e r d a d e r o  p l a c e r  
en s a c i a r  l a s  e x i g e n c i e s  de  su  o b s e s i d n #  P e r o  i n v e s t i g a n d o  e#  
e l  o r i g e n  de su  a n o m a l f a  se  l a  v e  s u r g i r  por  p r o p i o  i m p u l s e ,©  ' 
a l o  mas combinada con e l  abandono p o r  p a r t e  d e l  m e d io .
E l i o  e s  Palmar io en c i e r t o s  caso s ,  t a i e s  como e l  de F#
S . ,  e l  M aquin ero .  ( f i g . l O ) ,  de t r e c e  aîtos de e d a d ,  h i j o  de  
p a d r e s  h o n r a d o s  a r t e s a n o s  c u y o s  q u e h a c e r e s  I b s  o b l i g a n  a pa" 
s a r  en e l  t a l l e r  l a s  d i e z  h o r a s  d e l  d i a .  Muy n i h o  f u ê  a t e n r  
d id o  por  e l l o s  con t o d o s  l o s  c u i d a d o s  c o m p a t i b l e s  con l a s  o~
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■ b l ig a c io n e s  de q u ie n  t i e n e  que procurarse  e l  c o t i d ia n o  sU8~ 
t e n t o .  Lavado y v e s t i d o  a n t e s  de l a  s i e t e  de l a  ma&ana e r a  
c o n d u c id o  a l a  e s c u e l a ,  donde p e r m a n e c ia  h a s t a  l a  c a i d a  de 
l a  t a r d e .  Y a m a y o r c i t o ,  e s t o  r e s u l t #  i m p o s i b l e  p o r  l a  f a i t  a 
de e s c u e l a s  de g u a r d a  o de m e d i o s  i n t e r n a d o s  Para  l o s  h i j o s  
de o b r e r o s , ,  y  n e c e s a r i a m e n t e  hubo de p a s a r  muchas h o r a e  a* 
band-onado, t i e m p o  que poco  a poco f u #  a p r o v e ch a n d o  p a ra  h a ” 
a e r s e  un p a r a s i t e  de l a  c a l l e .  F alta b a  a l a s  c l a s e s  y espa~  
paba d e l  p a t i o  d e l  c o l e g i o  donde su  madre l e  d e j a b a .
D i # s e  e n t o n c e s  a r o b a r  ( ^ c l e p t o m a n i a ? ) en c i r c u n s t a n "  
c i as  que en l a  a c t u a l  i d ad son muy d i f î c i l e s  de d e t e r m i n e r .  
R e u n io s e  con o t r o s  g o l f o s  r a t e r i l l o s ,  y y a  l u e g o  e s p ' e c i a -  
l iz<5se  en su o f i c i o ,  p r o v e y e n d o s e  de una p a l a n q u e t à ,  con  
l a  que a b r i  l o s  c o n t a d o r e s  m e c â n i c o s  de g a s  p a r a  r o b a r  l a
c a l d e r i l l a  que en e l l o s  hu b l e  se  r e c o g i d a .  *
S o r p r e n d ld o  d o s  v e c e s  cuando a p e n a s  t e n î a  n u e v e  aR os ,  
I n g r e s #  en e l  A s i l o  m u n i c i p a l ,  donde se  p e r f e c p i o h #  en e s ­
t a  y en o t r a s  m a la s  a r t e s .
Todos l o s  c a s t i g o s  i n f l i g i d o s  por  
s u s  p a d r e s  re  s u i t  ab an i n u t i l e s :  s i  l e  
e n c e r r a b a n  en un c u a r t o ,  d e s c e r r a j a b a  
l a s  p u e r t a s ;  cuando e s t o  no p o d i a  s e  
d e s c o l g a b a  por  l a  v e n t a n a ,  y  v i v i a  a s l  . 
l e j o s  de su h o g a r ,  durm iendo e n t r e  l o s  
co n g lo m e r  ado s de g o l f o s  que b u s e  an a b r i ”, 
go en l o s  v e t u s t o s  p o r t a l o n e s  o b a j o  l a s  m a r q u e s i n a s  de  
l o s  t e a t r o s .
Cuanto  hubo de I n t e n t a r s e  p a r a  d a r l e  un o f i c i o ,  f r a ­
c a s #  en a b s o l u t e  a n t e  l a  i n v e n c i b l e  r e b e l d î a  d e l  mi|iehacho
f  ■
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que h u l a  de t o d a s  p a r t e s .  P o r  f i n  l a  f a m i l i a ,  h a s t t a  de l u ­
c h a r  con e l ,  se d e c l a r #  v e n c id a  y l e  abandon#.
Es S. un muchacho de c a r a  muy poco e x p r e s i v a ,  de c u t i s  
h lan c o  y f i n e ,  de a fe m in a d as  m aneras  y de p o c as  p a l a b r a s . Re* 
se rvado  y f r i o ,  s o c a r r 6 n  e h i p # c r i t a ,  t i e n e  v i v e z a  de con - 
c e p c id n ,  c l a r a  i n t e l i g e n c i a  y buena  memoria, c o n d i c i o n e s  que 
l e  p e rm i te n  p o s e e r  una m ediana  i n s t r u c c i # n .  Es i n t e l i g e n t e ,  
f>ro es  i r r e s o l u t e  y a b û l i c o .
D uran te  dos raeses perinanecio  s u j e t o  a l  t r a b a j o ;  mas pfon '  
to  se irapuso su i n d o l e n c i a ,  h a c i e n d o l e  f u g a r s e  d e l  A s i l o , n o  
s i n  a n t e s  p r o v o c a r  l a  r e b e l i d n  de a lg u n o s  o t r o s  a s i l a d o s ,  
con l o s  que c u id 6  de no m e z d a r s e  o b s t e n s i b l e m e n t e  p a r a  a* 
p a r e c e r  i r r e s p o n s a b l e .
E n t r e  to d a  l a  c a s u i s t i c a  r e c o g i d a ,  e n t r e  t o d a s  l a s  b b -  
s e r v E c io n e s  r e a l i z a d a s ,  n i  un s o lo  caso  h a  podido  s e f i a l a r -
se en e l  que r e s u i t e  c l a r o ’ y é v i d e n t e  e l  «l iidrome de l p s  ’■ , •
l lam ad o s  é q u i v a l e n t e s  P s i q u i c a e  de l a  e p i l e p s i a ,  n i  un s o -  . 
l o  c a r a c t e r î s t i c o  de f u g a  e p l l ê p t i o a ,  que pOr o t r a  P a r t e . , ,  
y a d e c l r  v e rd a d ,  no t e n d r i a  P a r a  e s t e ,  e s t u d i o  e l  mayor i n “ 
t e r e s  dads l a  f o r z o s a  b re v e d a d  y l a  i n s c o n c i e n c i a  a b s o lu *  
t a  p r o p i a s  de t a l e s  m an 1 f  e s t  ac ion  e s m o rbo sas .
En cambio l a s  fo rm as  m o t r i c e s  d e l  mal sa g rado  son fre"~
. r
c u e n t i s i n a s  en l o s  n iR o s  g o l f o s  a n o rm a le s ;  l a  c a s l  t o t a l l d a d  
de l o s  i m b e c i l e s ,  num erosos  degeneradO s  de l o s  que ya  se  h â  
hecho m e r i t o ,  g r a n  p a r t e  de a q u u l l o s  que acuSau P re d o m in a n t as 
t r a s t o r n o s  de o rd en  m o r a l ,  p r e s e n t a n  tam h leh  a c c e s o s  ç o n v u l^  ' 
s i v o s .  En muchos c a s o s  l a  i n c o n t l n e n d i a  n o c t u r n e  de o r  i n #  
h a s ido  p u e s t a  en e v i d e n c i a .
E s t e  es  e l  momento de # x p o h é r  una  de l a s  mas I n t e r e s a n T
t e s  o b s e r v a c i o n e s  de l a  c a s u l s t i c a î  e l  niRo cuya  f o t o g r a -  
f i a  se acoropana ( f i g v l l ) >oonoc ido  ôon e l  rèm o q ue te  â e l  B i e n ” - 
co o e l  Loco.
S. V . ,  de doce aRos de ed ad ,  s u b d o l i c p c é f a l o ,  e n t e c o ,  
peauefiO, de l a r g o s  b r a z o s ,  c a b e l l o  c a s i  a l b i n o ,  o j o s  a z u l e e  
f r i o s  e i n e x p r e s i v o s ,  b o c a  r a s g a d a  y o r e j à s  s a l i e n t e s .  Es 
j o  segundo de un m at r i inon io  mâs que p o b r e ,  m i s e r a b l e ,  e n t r e  
cuyos p a r i a n t e s  e x i s t e  a l g i n  caso  de e n a ^ n a 6 i # n  m e n t a l .  Ha* 
v iv id o  en un am bien te  de i n o p i a  m a t e r i a l  y m o ra l  desde  su  na~ 
c i m i e n t o .  Muy niRo t o d a v î a  é r a  ya  co noc ido  e n t r e  sus  côuvécl*" 
n o s  por d î s c o l o ,  p r o c a z  y mal i n t e n c i o n a d o .
F a l t o  de e d u c a c i# n  que o p i e n t a r a  d e b id am en te  l a s  d e f l ~  
c i e n t e s  f a c u l t a d e s  m e n t a l e s  que p o s e e ,  s c l o  r e c l b i o  c a s t i g o s  
cuando l o s  daRos o c a s  io n  ado s  p o r  su s  m aios  i n s t l n t o s  a f e c t a *
b a n  d i r e e t a m e n t e  a  l a  f a m i l i a  d e l  a u t o r ;  d e s d e  l o s  o c h o  
a R o s ,  d i c e ,  " f u é  g r a n j a "  A b a n d o n #  e l  h o g a r  p â t e r n o  i n f i n i -  
t o  Tidniero d e  v e c e s ,  d e d i c â n d o s e  e n  e s t a s  c o r r e r î a s  a  co r ne *  
t e r  h u r t o s ,  q u e  l a  m a l i o i a  s u p o n e  o o u l t a d o s  y  a u n  a p r o v e *  
c h a d o  p o r  s u s  p a d r e s ,
A l g u n a s  v e c e s  e s t a s  f u g a s  o c a s i o n a r o n l e  d u r e s  c o r r e c ­
t i v e s  a p l i c a d o s  p o r  s u  h e r m a n o  m a y o r ,  q u i e n  n o  l o g r #  c o n  e ”  
l i a s  m o d i f i c a r  a l  c o r r i g e n d o .
C r e c i o  e l  n i R o  e n  e l  a r r o y o ,  p r o t e g i d o  y e x p l o t a d o  p o r  
v e t e r a n o s  d e  l a  g o l f e r i a  q u e  l e  u t i l i z a b a n  c omo v i g i a ,  i n i - _  
c i a n d o l e  e n  s u s  m a l a s  a r t e s  d i c e  s e  q u e  s e  i n t e n t #  e n  r e p e t i -  
d a s  o c a s i o n e s  l l e v a r l e  a  l a  e s c u e l a ;  p e r o  e l  r a P a z  e s a a p a  
d e  e l l a  a l  m e n e r  d e s c u i d o  d e l  m a e s t r o .  E s  l o  c i e r t o  q u e  n o  
a p r e n d i #  a  l e e r  y  q u e  p a s #  l a  m a y o r  p a r t e  d e  s u  v i d a  e n  l a  
c a l l e  0 e n  A s i l o  m u n i c i p a l ,  d o n d e  e s t u v o  d e t e n i d o  p o r  h u r t o
c in c o  v e ce s  a n t e s  de c u m p l i r  l o s  d l e z  aRos de edad#
A p a r t i r  de e s t a  épo ca  d e c l a r # s e  i n d e p e n d i e n t e  y cons* 
t i t u y ô  e l  n d c le o  de una  c U a d r i l l a  da r a t e r l l l o s ,  n ingu n o  de 
l o s  c u a l e s  c o n ta b a  mas de t r e c e  aRos.
R1 a z a r  l e  h i z o  a s e q u i b l e  a una  d e -  
t e n i d a  o b s e r v a c i d n .  I n q u i e t o ,  m oved izo ,  
i n a t e n t o ,  p a s e a  su n i r a d a  i m p r e c i s e  s o ­
b re  c u a n to  l e  r o d e a .  Un t i c  h e m i f a c i a l  
combinado o b l l g a l e  a h a c e r  g e s t o s  que 
é l  p r o c u r a  d i s i m u l a r  o c o r r e g i r  l l e v a n ~  
do c o n s t a n t e m e n te  l a  mano a l a  c a r a .
Habla  r a p i d a , p r e c i p i t a d a m e n t e ,  i n t e r r u m p i e n d o  a lg u n a  
vez o r a c i o n e s  que d e j a  s i n  t e r m i n e r ,  pasando  a l a  e x p r e s i d n  
de o t r a  i d e a  t o t a l r a e n t e  d i s t i n t a  a l a  que e x p o n îa .  Asi  su 
c o n v e r s a c i o n  r é s u l t a  v a r i a ,  c a n s a d a  e i n c o h é r e n t e .
) -
Cuando se d i r i g e  a sus  co m pa fe ro s  h â c e l o ,  s i n  embargo, '  
con p a l a b r a  b r e v e  y d u r a ,  con e n to n a c i d n  d e  mando y con mar-  
c a d o  a c e n to  de s u p e r i o r i d a d .  Sus a c t i t u ^ e s  r esponden  a ese  
e s p i r l t u  y r e v e l  an c t n i s n o ,  n r g u l l o  y f a n f a r r o n e r i a .  Aun en 
eli[:grupo f o t o g r â f i c o ,  donde a p a re c e  con su  b anda ,  bècho  a n te  
l o s  j e i e s  de n o l i c i a  que l e  p r e n d i e r o n ,  d e s t a c a  b ien  i r a n i f i e s -  
to su g e s t e  r e t a d o r .
Es de muy c o r  t a  i n t e l i g e n c i a ,  de s u p in a  i n c u l t u r a  y de 
p e r v e r s i d a d ,  r e f i n a d a .  P a r e c e  que t o d a  su p o b re  y d e s e q u i l i -  
b r a d a  ment a l i d a d  se p o l a r i z a  en e l  s e n t i d o  d e l  mal;  c r u e l , d e -  
s a f e c t o  p a r a  con to d o s ,  i n s e n s i b l e  a l  premio y a l  c a s t i g o ,  
r e b e l û e  y p r o c a z ,  c ém p la ce se  en p r o d u c i r  daRos, aun que de  e -  
l l o  no r e s u i t e  b i e n  a l g u n o : un d i a  d e s p e l l e j a  una  r a n a p a r a  
v e r  como l a t e  e l  c o ra z o n ;  o t r o  rompe l a s  a l a s  a un pobre  pa-  
j a r i l l o  P a r a  que no se e s c a p e ,  y cuando se a p e r c i b e  de que
' -
e l  a n i m a l i l l o  q u i e r e  l i u i r  a s a l t o s ,  r# iapele  tambien  l a s  p a ” 
t a s .  ' : y  '
S u f r e  a c c e s o s  de t e r r o r  acompaRados de l a g r i m a  y g r l t o s ;  
Gambia e n to n c e s  por  co m p le to  su modo de s e r ,  p a l i d e c e , t i e m *  
b l a  y se e sco n d e  p ro cu ra n d o  h u i r  h a s t a  de sus  mas i n s e p a r a ” 
b l e s  com pafe ros .  Algunas  v e c e s  e l  a cceso  toma c a r a c t è r e s  a lu *  
c i n a t o r i o s  de l  t i p o  a u d i t i v o  o v i s u a l ,  y un s u b d e l i r i o  en a r*  
monia  con l a  a l u c i n a c i d n  se  a p o d e ra  d e l  en fe rm o.  Dura e s t o  d e s ” 
de a lg u n o s  m in u te s  a a lg u n a s  h o r a s ,  y p a s a  lu e g o  d e ja n d o  en e l  
p a c i e n t e  r e c u e r d o  d o l o r o s o  de l o  o c u r r i d o .  De o r d i n a r l o  e s t a s  
c r i s i s  t e rm in a n  con un l i a n t e  d e s g a r r a d o r  acompaRado de au to  - , 
a c u s a c i o n e s ,  e n t r e  l a s  que a p a r e c e  una m a n l f e s t a c l d n  e l o c u e n t e :  
"Yo no q u i s i e r a  s e r  m a le ,  pe ro  me obl igan .  de d e n t r o " , d i c e ,
E l  s u j e t o  e s t u d i a d o  e s  f r a n c a  y e v id e n te m e n te  un d egen e rad o  
y n ada  l e  p r é s e n t e r a  como e j i c e p c lo n a l  en e l  c o n j u n t o  de l o s  ca* 
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que l e  c o lo c a n  y a  en un t e r r e n o  mucha mâs pr#%lmo a l a  a i l e -  
n a c i é n .  T a i e s  e p i s o è i o s ,  aunque p o l i m o r f o s ,  t l e n e n  mareadamèn 
t e  e l  c a r a c t e r  de p e r s e c u c i é n .
Otro caso  muy i n t e r e s a n t e  de g o l f o  s i t u a d o  
ya d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  de l a  a l i e n a c i é n  
es  e l  de C. F . ,  de 15 aRos ( f i g . l 2 ) , c o n  es~
t ig m a s  so m â t i c o s  de d e g e n e r a c i ô n , comoto-
' ' ' % 
dos l o s  h a s t a  aqu i  e s t u d i a d o s ,  e s t e  mucha­
cho hace  f u g a s ,  cuyos  c a r a c t è r e s  p a re c e n   ^ / i
c o l o c a r l a s  d e n t r o  de l o s  dem en tes  p récoces#  '
C. F . ,  e s  h a s t a  c i e r t o  punto  un a p â t i c o ,  que c ap az  de 
t r a b a j a r  un poco a u to m â t i c a m e n te  q u i z â s  emprende de vez en 
cuando f u g a s  i n e x p l i c a b l e s  que no t r a t a  de e x c u s e r  de n i n g u ’
n a  manera .  La edad de e s t e  n î f lo ,  eu f o r m u la  m e n t a l ,  l o s  c a ­
r a c t è r e s  d e l  s lndrome p a r e c e n  i n c l u i r l e s e n t r e l o é  a f e c t o s  dé 
form as  e s t a c i o n a r i a s  d e l  t i p o  s im ple  de l a  dem encia  p r e c o g .
No se puede d a r  como f i r m e  e s t e  d i a g n é s t i c o  po rq u e  no se ha  
hecho una o b servaci<5n p ro lo n g a d a .
Una n lR a ,  M, R. ( f i g .  1 3 ,  h a  de s e r ­
v i r  como t i p o  p a r a  e x p o n e r  l o s  c a s o s  de re- 
b e l d i a  i m p u t a b le s  a l  h i s t e r i s m o .  E s t a  n iRa  
e s  una  h i s t é r i c a  cuyo p s iq u i sm o  p r é s e n t a  
l a s  d o 8 c i r c u n s t a n c i a s  que se m enc lonaron  
como s in to m a s  m e n t a l e s  de h i s t e r i a :  l a  fa*  
b u l a c i d n  y e l  e g o n e n t r i s m o .
Una y o t r o  l a  han empuj ado a h u i r  de 
su c a s a ,  donde un a iah ien te  f a m i l i a r  sano ,  
pe ro  un poco rudo p a r a  m o d i f i c a r  c o n v e n ie n t e m e n te  l a s  pésim'as
c o n d ic io n e s  c o n g é n i t a s  de a q u e l l a  m e n t a l i d a d ,  se h a  hecho 
rap id am en t e  i n c o m p a t i b l e  con l a s  e x i g e n c i e s  de l a  e n fe rm a .
R ecog ida  en l a  v i a  p u b l i c a ,  n u n ca  mas em oc ionan te  n o -  • 
v e l a  puso s e r  f r a g u a d a  que l a  que e l l a  n a r r o  p a r a  e x p l i c a r  
su so le d ad  en e l  mundo, .
D e s c u b i e r t a  l a  i n g e n i o s a  m e n t i r a ,  ,y amenazada M. R* de 
una r e p r e n s i d n  e n e r g i c a  $ e r  p a r t e  de su^ p a d r e ,  s im u lé  admi-  
r ab le raen te  un a ta qu e  c o n v u l s i v o ,  d e . t a n  p e r f e c t ©  mpdo que su  
nuevo embuste  pudo eng a f a r  a q u ie n e s  l a  o b s e r v â t  am.
Bien es  c i e r t o  que, segdn l a  f r a s e  c l a s i c a ,  n a d i e  s im u la  
con p e r f e c c i d n  s in o  a q u e l l o  que p ad ece .  Y en r e a l i d a d ,  M. R. 
p r é s e n t a  un e s t r e c h a m i e n t o  d e l  camipo v i s u a l  y una a u s e n c i a  de 
l o s  r e f l e j o s  t a n t o  c o r n e a l  como f a r i n g e o  que no p e r m i t s  d u d a r  
a c e rc a  de l a  n a t u r a l é z a  J i i s t e r i f o r m e  de s u s  t r a s t o r n o s ,
Terminado e l  e s t u d i o  de l a s  a n o rm a l id a d e s  m e n t a l e s ,  impo'
.  . t i v  ' -■ -
n e  e l  mêtodo que s e a n  l a s  a n o m a l l a s  en é l  o r d e n  m o r a l  o b j e t o
de a n â l i s l s  e I n v e s t l g a c l ô n .  '
Es s u f i c i e n t e  r e c o r d a r  c u a n t o  h a s t a  en e s t e  momento s e  
l l e v a  d i c h o  p a r a  c o n v e n c e r s e  de que e l  gru p o  que c o n s t i t u y e  
l a s  a n o r m a l i d a d e s  m o r a l e s  no  t i e n e  l i m i t e s  p r é c i s e s .  Mil  v e c e s  
se  h a  r e p e t i d o :  l a s  a l t e r a c i o n e s  d e l  p s i q u i s m o  no e s t â n  j a -  
mâs l o c a l i z a d a s  en s o l o  a s p e c t o  de  su  f u n c i o n a m i e n t o .  A f ir m a r  
Ir  c o n t r a r i o  e s  e s q u e m a t i z a r  c u a d r o d  c l l n i c o s  que l a  r e a l i d a d  
no p r é s e n t a  j amâs.
Todos  l o s  t r a s t o r n o s  m e n t a l e s  d e s c r i t o s  s e  acompaRan d e -  
m a n i f e s t a c i o n e s  m o r b o s a s  en e l  o rd en  m o r a l ;  p e r o  a l l i  e ran  p r é ­
d o m in a n t e s  l o s  s i n t o m a s  en l a  e s f e r a  I n t e l e c t u a l ,  y a h o r a , p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  son l a s  f u n c i o n e s  a f e c t i v a s  l a s  que  p r e s e n t an mas  
g n aver  t r a s t o r n o .
No e s  p o s i b l e ,  p u e s ,  ^ o s t r a r s e  de a c u é rd o  con  T a n z i ,  que
d e d i c a  un l a r g o  c a p i t u l o  a p r o b a r  l a  O x t s t e n c i a  do l o  quo é l  
l l a m a  l a  i n m o r a l l d a d  c o n s t i t u c l o n a l ,  on l a  quo s o l o  un s e n t i "  
m ie n t o  de l u j o  e s t a  s u p r im id o :  e l  a l t r u i s m e .
La p r o p i a  e x p e r i e n c i a  p r o n u n c i a s e  en c o n t r a  de l a  t é  s i s  
que se opone ta m b ie n  a l a s  e n s e f î a n a s  de l a  e s c u e l a  f r a n c e s a .
Es a e g i s *  e l  que a f irm a que "en r i g o r  no h a b r î a  l u g a r  a 
d i s c u r r i r  p a r a  l o s  e n f e r m e s  de I c c u r a  m oral  una d e n o m in a c iô n  
p a r t i c u l a r ,  p u e s  e n t r a  on l a s  c a t e g o r i e s  p r e c e d e n t e s . . .  pon*  
f i n a n  con un g r a d o  mas p r o f u n d o  dd e n fe r m ed a d  m e n t a l  l a  im -  
b e c i l i d a d " .  R a ^ o n d  d i c e  ta m b ie n :  "En v e r d a d  s e  t r a t a  mao 
de una v a r i e d a d  de e s t a d o  m e n t a l ,  que de una  p s i c o s i s  p r o -  
p ia m e n t e  d i c h a " .
1 L o c ,  c i t .
2 L o c .  c i t .
1
L e g r a i n  e s t a b l e c e  l a  c o n s t a i i c i a  d e  l o s  t r a s t o r n o s  I n *  
t e l e c t u a l e s  d e  l o s  l o c o s  m o r a l e s ,  a f i r m a n d o  e n  e l l o s  l a  r e a ­
l i d a d  d e  l a g u n a s  d e  c o n c i e n c i a .
De l a  e s c u e l a  a l e n a n a ,  M e n d e l  d e s c r i b e  l a  l o c u r a  m o r a l  
e n t r e  l a s  f o r m a s  d e  i m b e c l l i d a d ,
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  c l f n i c o ,  u n a  d i v i s i o n  d e  l a s  a -  
n o m a l i a s  m o r a l e s  h a  s i d o  e s t a b l e c i d a  p o r  T a n z i :  e n  e f e c t o ,  
e l  a u t o r  i t a l i a n o  d i s t i n g u e  i n m o r a l e s  p o r  i m p d l s i v i d a d  e  i n ~  
i n o r a l e s  p o r  d e f i c B n c i a , g r u p o s  muy  a n a l o g o s  a  l o s  d e  a m o r a l e s  
y p a r a m o r a l e s  de  l a  c l a s i f i c a c i o n  d e  n i  p a d r e .
E s t a  d i v i s i o n  t i e n e  s u  m a s  s é l i d o  f u n d a m e n t o  en  l a  r e a ­
l i d a d  c l i n i c a ,  q u e  p r é s e n t a  e n f e r m e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  u n  a  y  a  
o t r a  c a t e g o r i a .
Le d e l i r e  c h e z  l e s  d é g é n é r é s .
2 4 8 -
L a  a m o r  a l i d a d  p u e d e  c o i n p a r a r s e  a  l o s  p r o f u n d o s  t r a s t o r ­
n o s  m e n t a l e s  p o r  h i p o f u n c i o n .  J u s t i f i c a  h a s t a  c i e r t o  p u h t o
p
l a  e x p r e s i o n  d e  " i d i o t a  l a o r a l " d e  A r n a u d  . E s  l a  i n m o r a l i d a d  
p o r  d e f i c l e n c l a  d e  s i m p a t i a .  E l  c a r a c t e r  d e  l o s  i r d i v i d u o s  
q u e  l a  s u f r e n  e s  f r i o ,  c a l c u l a d o r ,  r e f l e x i v o :  en  e s t e  g r u p o  
I l a y  m â s  i n m o r a l e s  q u e  d e l i n c u e n t e s ;  n a d a  t i e n e n  o r d i n a r i a m e n -  
t e  de  i m p u l s i v e s ,  s i n o  q u e  a l  c o n t r a r i o ,  l a  r e a c c i o n e s  m o r a ­
l e s  f  a l  t  an e n  e l l o s :  i n c a p a c e s  d e  n o b l e s  s e n  t i m i e n t o  s ,  e g é -  
l a t r a s ,  s a c r i f i c a n s e  s i n  v a c i l a r  c u a n t o  s e  o p o n e  a  l a  r e a l i z e  
c i é n  d e  s u s  d e s e o s .
E l  a i i j o r a l  c o n s t i t u y e  e l  u l t i m o  t é r i ' i i n o  d e  u n  a  s e r i e  
c o n t i n u a  r i q u i  s i m a  en t i p o s ,  q u e  c o m i e n z a  e n  l a  n o r m a l i d a d  
a b s o l u t  a ,  i n i c i a  p o c o  a  p o c o  s u  d e s c e n s c  en e l  g r a d o  d e  a n o -
2 P sy ch o ses  c o n s t i t u t i o n e l l e s  e n  T r a i t é  d e  P a t c b o l o g i e  m e n ta l e ,  
de B a l l e t .
i n a l i a  con l o  s im p le s  d é s m o r a le s ,  ràâ rcase  mâs y mâs en l o s  
l i ip o in o ra le s ,  p a r a  a c a b a r  en f i n  con l o s  g r a v e s  t r a s t o r n o s  
que c o n s t i t u y e n  l a  a m o ra l i d ad.
La segunda  v a r i e d a d  de a n o m a l ia s  m o r a l e s ,  comprends l a  
l l a m ad a  l o c u r a  m o ra l .  Las mâs e x t r a o r d i n a r i a s  d e s c r i p c i o n e s ,  
l o s  c u a d ro s  mas m in u c io s o s  se han  t r a z a d o  p a r a  d é f i n i r  a l  l o ” 
co m o ra l ,  p a r a  d i b u j a r  su s i l u e t a .  E s t a s  c r e a c i o n e s  de im agi*  
n a c iô n  mâs o raenos n o v e l e s c a ,  h e c h a s  muchas v e c e s  con e s ç a s a s  
v i s t a s  a l a  c l i n i c a ,  t e n d r i a n  una  a p r o p i a d a  s i n t e s i s  en c u a t r o  
p a l a b r a s  con que R e g ia  resume l a  s i n t o m a t o l o g i a  que su  e x p e -  
r i e n c i a  a Sign a a t a i e s  e n fe r m e s ,  amoral  i d  ad, i n a f e c t i v i d a d ,  ina- 
d a p t a b i l i d a d ,  i r a p u l s i v i d a d ,  s in o  h u b i e r a  de m o d l f i c a r s e  e l  p r i ­
mer t e r m in e  de e s t a  f é r m u lp  s u s t i t u y ë n d o l o  p o r  e s t e  o t r o :  para" 
m o r a l id a d ,
Efec t  i  vantent e , l a  c a r a c t e r l  s t i c a  de l o s  l o c o s  m o r a l e s  nô
e s  l a  a u s e n c i a  de r e a c c i o n e s  en l a  e s t e r a  de l a  mora l i d a d :  
e s  s u p e r v e r s i é n .  Es un e s t a d o  j s i c o p â t i c o  mâs que de a p à t l a  
de impu l s i v i d a d  anorm al .
Si se d i j o  de l a  m ora l  que e r a  un i d i o t  a, e l  p a ra m ô ra l  
e s  un a l i e n a d o :  e x p e r i m e n t s  em o c io nes ,  e s  c ap az  de movimien-  
t o s  a f e c t i v o s ;  p e ro  una y o t r a s  t i e n e n  una o r i e n t a c i é n  que se  
a l e j a  raucho de l a  n o r m a l id a d :  e l  l o c o  m ora l  h a  p e r d i d o  l a  f a -  
c u l t  ad de a p r e c i a r  r e e t  amente  l à  s i g n i f i c a c i ô n  m ora l  de l o s  
hecho s.
P o d r l a n ,  p u es ,  m u l t i p l i c a r s e  a l  i n f i n i t o  l o s  d e t a l l e a  de 
l a  e s t r u c t u r a  e s p i r i t u a l  de e s t o s  en f e r m e s ,  s iem pre  l a  d e s c r i p -  
d o n  s é r i a  i n c o m p l e t s ,  s i  p r e t e n d i e r a  s e r  m in u c i o s a ;  i n d t i l  oV
c e c a r s e  en h a b l a r  de su c r u e l d a d ,  de su  i n # r a t i t u d ,  de su  pe ~ 
r e z a ,  de su r e b e l d i a .  Todos é s t o s  c a r a c t è r e s  e s t â n  i n c l u i d o s  
en l a  s i n t e s i s  e x p u e s t a :  e l  t r a s t o r n o  t i p i c o  de l o s  l o c o s  tno*
  ..............
r a l e s  e s  l a  p é r d i d a  de l a  f a c u l t a d  de a p r e c i a r  r e c t a m e n t e  
l a  s i g n i f i c a c i é n  m o ra l  de l a  r e a l l d a d e s  o b i e t i v a s .
No se h a  h a b la d o  h a s t a  e s t e  momento de  o t r o  c r i t e r l o  de 
n o s o t a x i a  que a l o s  t r a s t o r n o s  de l a  e é f e r a  m ora l  puede a -  
p l i c a r s e :  e l  de c o n s i d e r a r l o s  g l o b a l e s  o l l m i t a d o s  a un orden 
p a r t i c u l a r  de h e c h o s .  En r e a l i d a d  e s t a  d i v i s i #  n e s  un poco 
t e é r i c a .  Mas b ie n  p o d r i a  h a b l a r s e  de p red o m in io  de l a  s i n t o ­
m a t o l o g ia  en d e te r m in a d a  f u n c i o n f q u e  d e . p r e s e n c i a  e x c l u s l v a  
de fenémenos morbosos en e l l a .
De t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  que pueden s e r  c l a s i f i c a d o s  en 
e s t e  ■ultimo g r u p o ,  s o l o  un t i p o  e s p e c i a l  merece  l l a m a r  l a  a ” 
t e n c i é n :  l o s  an o rm a le s  m o r a l e s  de i n s t i n t o  en l o  que se  r e f i e  
r e  a l a  s e x u a l i d a d ,  l a s  a n o m a l ia s  d e l  i n s t i n t o  s e x u a l ,  l o  que 
se l laman p e r v e r s i o n s  s s e x u a l  e s .
D o s  n o m b r e s  1 1 e n  an  l a  b i b l i o g r a f i à  d e  t a i e s  m a t e r l a s :
K r a f f t - E b b i n g ,  o u y a  o b r a  f u n d a m e n t a l  n a d i e  p u e d e  d e j a r  d e  c o n ­
s u l t a ? ,  y  H a v e l o c k  E l l i s ,  q u e  c o n  s u s  m i n u c i o s o s  e s t u d i o s  p a -  
t o l ô g i c o s  H a  p r o y e c t a d o  m u c h a  l u z  s o b r e  l a  c u e s t i o n  d e  l a s  
p e r v e r s i o n e s  s e x u a l e s .  S o l o  h a  d e  d e c i r s e  a q u i  q u e  s e  t r a t a  d e  
i m p u l s i o n e s  c u y a s  f o r m a f i s  d i s t i n t a s  r e c i b e n  l o s  n o m b r e s  d e  e x i  
h i b i c i o n i s m o , m a s o q u i s m o ,  u r a n i s m o ,  f é t i c h i s m e  y s a d i s m e .
De n u e v o ,  g u a r d a n d o  f i d e l i d a d  a l  s i s t e m a  q u e  h a s t a  e s t e  
m o m e n t o  s e  h a  s e g u i d o ,  s e  a c u d e  a  l a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  p a r e  
t o m a r  de  e l l a  a q u e l l a s  o b e e r v a c i ô n e s  q u e  s e a n  m â s  d e m o s t r a t i -  
v a s  d e s d e  l e s  p u n t o s  d e  v i s t a  a b s o l u t a m e n t e  t e é r i c o s  q u e  l a s  
p r e c e d e n t e s  p a g i n a s  e s t a b l e c e n  c o n  r e l a c i é n  a  l a s  a n o r m a l i d a ­
d e s  de  o r d e n  m o r a l .  Con  p e n a  p r o f u n d a  p r é c i s a  c o n s i g n e r  e l
d e t a l l e  de que l a s  n i f i a s  a lu nd an  en t a l  g'rupo de a n o m a l i e s .
Hast  a e s t e  moinento, en to  do e l  c g r s o  d e l  t r a b  a jo  s o lo  
un a s i l u e t a  de m u je r  h a b i a  a p a r e c i d o  en e l  e s t u d i o  de l o s  
g o l f o s ,  y a un en e l l a  no e r a  l a  p e r v e r s i o n  t a n  p ro f u n d a  que 
no p e r n i f i e r a  e s p e r a r  una  m e j o r i a ,  s in o  una c u r a c i ô n  b a jo  l a  
p e r s i s t a n t e  i n f l u e n n i a  de un sano medio s o c i a l .
Pero  l a s  n i f ia s  que f i g u r a n  en e l  a c t u a l  grupo d e s t r u y e n  
e s t e  p r e c e d e n t e :  p e r v e r t i d a s  un as c o n g e n i t a m e n te ,  o t r a s  p e r  1" 
m i t a c io n  l a  o b r a  r e d e n t o r a  que l a s  d e v u e l v a  û t i l e s  a l  seno de 
l a  s o c i e d a d  ÿ r o p l e z a  con c a s !  i n f r a n q u e a b l e s  o b s t â c u ï o s .
Sea l a  p r i m e r a  e s t u d i a d a  A. A. ( f i g .  1 4 ) ,  de 13 afios 
hermana de l e c h e  d e l  B lan c o ,  e s t a  n i f a ,  segdn l o s  compare r o e  
fu6  tam bien  su amante ,  b e  una* î i i p o c r e s i a  e x t r e m a d a ,  su  f u n -  
c io n a m ie n to  a f e c t i v o  a ju s t a s ©  en a b s o l u t e ,  a l  t i p o  de l a  l o c u -  
r a  m o ra l .  A n i t a  ayuda a su s  araigos en l a s  r a t e r i a s  que come-
t e n ,  desempeî\a l o s  P a p e le s  que su  d e b i l i d à d  l e  p e r m i t é ÿ que - 
sus  P a r t i c u l a r e s  co n d ic . io n e s  f a c i l i t a n  p o t  a b le  men t e ,  e s p l a  a 
l o s  que 11 an de s e r  r o b a d o s ,  a v i s a  a l o s  l a d r o n z u e l o s  e l  p e l i ~ . 
g ro  0 l a  o c a s i 6 n ,  y cuando e l  d e sp o ja d o  q u i e r e  c o r r e r  en pos
de qu ien  l e  a s a l t d ,  A n i t a ,  con a p a r i e n -  
c i a s  de un i n t e r é s  que f a c i l m e n t e  se eX« 
p l i c a ,  se i n t e r p o n e  en su car i ino ,  e n t r e -  
t e n l ë n d o l e  con p r e g u n t a s .
A. p r é s e n t a  ademâs e l  s ln to m a  d e s c r i ^  
to corao t î p i c o  de l o s  p a r ë m o r a l e s  d é ja n l&  
i n a l t e r a b l e  l e s  s u c e s o s  mas e m o c lo n a n te s ,  
y en un b r u s c o  acceso  dé s e n s i b l e r i e  H o "" 
r a  a n te  un p â j a r o  rauer to  de f r i o .  Sus r e l a c  lo n e  s s e x u a l  e s  coiî 
e l  Blanco p a r e c e n l e  l a  c o s a  mas n a t u r a l o d e l  mundo a su edad y 
en sus  c i r c u n s t a n c i a s .
No t i e n e  n i  s i q u i e r a  ru d im é e n to g  de ega  r e s e r v e  qtie e x -  
t rem ad a  en l o s  n i f i o s  n o r m a le s  c o n s t i t u y e  e l  pu dory  p a l a b r a  
P a ra  e l l a  v a c i a  de s e n t i d o .  A.,  en f i p  d i g n a  com parera  d e l  
L o c o , p r e s e n t  a un p o r v e n i r  c a rgad o  de l o s  mas n e g r o s  pron6std-e< 
c o s .
Otro eje inplo de P a r a m o r a l id a d  e s  e l  
de J L .  , L a r i t a ,  ( f i g .  1 5 , )  nifio de 14 
anos ,  en e l  que t o d a s  l a s  c i r c u n . s t a n c i a s  
t l p i c a s  de l a  p a r a  m o r a l i d a d  se h a l l a n  
r e u n i d a s .  E s te  muchacho r a t e r o  r o b a  a 
pna n i n a  c o r t a  c a n t  Id ad de d i n e r o  que 
l a  c h i q u i l l a  l l e v a b a  p a r a  a d q u i r i r  a l~
gun0 8 o b j e t o s  p o r  o rden  de su madré,  y b û r l a s e  con sus  mue' 
c a s  de l o s  l a m e n to s  de l a  i r f e l i z .
Pocas  h o r a s  d e s p u e s ,  en un s i t i o  a i e j a d o  de a q u e l  en
'. 'S A
que f u é  com etido  e l  r o b o ,  unà  p ô b re  a n c i a n a e a e  p r o d u o i é n -
dose  a lg u n a  h e m o r r a g ia :  e n t r e  l o s  que se a c e rc a n  a  e o o o r r ë r -
' \  ; - :
l a  e n c u e n t r a s e  e l  r a t e r o ,  que h ace  e j i t r e g a  a l a  l e s l o n a d a  de 
todo  e l  p r o d u c to  de su l a t r o c i n i o ,
E s t e  lüisino n i n o  s o l l o z a  d o l o r i d o  p o r  que h an h e r l d o  a 
un g a to  que l e  e r a  muy a f e c t o ,  c u i d a l e  con mimo, y d i a s  d e s ­
p ues  l e  a h o rc a  con g r a n  a l g a z a r a  p o rqu e  "se  h a b i a  p u e s t o  muy 
f e o " .
E n t r e  l o s  a m o r a le s ,  J i ip om o ra les  y d i s m o r a l e s  tam bien  bay 
n i f i a s .
De s c o n s o l a d o ra  d e m o s t r a c l é n  de t a l  a s e r t o  e s  J .  É. , 
l ^ a r i -E sc o b a  ( f l g .  1 6 ) ,  n i f ia  de t r e c e  afios, a c e r c a  de l a  ç u a l  
e n  l a s  n o t a s  o l l n i c a s  p r o v l s i o n a l e s  que se h i c i e r o n  p a r a  r e -
d a c t a r  e s t e  e s t u d i o  se d i c e  lo  s i g u l e n t e :  " e s  e l  p r o t b t l p o  
de to d a  m alda .  " So s o r p r e n d e  porque  su  a s p e c t o  d i c e  y a  mu- 
cho a l  a n t r o p d lo g o  o b s e r v a d o r ,  que s a b r a  f a c i l m e n t e  d e s c u -
b r i r  en e l l a  l o s  e s t i g m a s  so m a t l c o s  de 
d e g e n e r a c i d n ,  cuyo c o n j u n t o  c o n s t l t u y e  
un " t i p o  de r a z a  i n f e r i o r " .
Con i m p u l s i o n e s  s e x u a l e s ç ’ e x h l b i c l o -  
n l s t a e ,  M ar l -E sc o b a  e s  una  p r o s t l t u l d a  me-
j o r  una  p r o s t i t u t a  s i f i l l t i c a .  L ad ro n a ,  su
■ ■ '
c in i sm o  e span t a  y c a u s a  l a s t i m a .  R e ç l u i d a  
en l a  s a l a  de b l g l e n i s t a  en e l  H o s p i t a l  de 
V a l e n c i a ,  l a s  o t r a s  p u p i l a s ,  d e s g r a c i a d a s  ra u je re s  e n c a n a l l a d a s  
en e l  v i c l o ,  se q u e ja r o n  de que e s t a  n i r ia  l a s  e s c a n d a l i z a b a  c v.
con sus  b x î i l b i c i o n e s .
En inuchas. o c a s i o n ê s  e s  d l f l c l  d i a g n o s t i c a r  e n t r e  tma 
ano rmal y un a amo r  a l  l  z ad a: hay  que r e c u r r i r  a lo  s s in to m a ë  
c o n c o m i t a n t e s .  E l i o  p e r m l t l 6  c a l i f l c a r  a C. M. 
fios P e l u t  ( f i g .  1 7 ) ,  p r o s t l t u l d a  p o r  a -  
bandono,  pe ro  d e s c e n d i d a  a I n c o n c e b i b l e s  . 
e x t r e m e s  de c o r r u p c l 6 n ,  que s i  suponen 
una i n t e n s e  k cc ion  de medio,  no pueden,  
en cainbio, a l c a n z a r s e  s i n  p a r t i c u l a r e s  
c o n d i c l o n e s  i n d i v l d u a l e s .
E s t a  n i n a ,  y a b l e n o r r a g l c a .  I n c i t a -  
ba  a l a  com ls idn  de a c t e s  Inino r a l e  s ,  b a ­
jo  l a  d i r e c c l 6 n  de qu i  en rd.e t t à l e s  and an g ae o b t e n l a  p r o v e -  
cho ,  y con e s t e  m o t iv e  p r o c u r a b a  e x p l o t a r  a l a  v l c t l m a ,  
b i e n  por  h u r t o ,  b i e n  por  amenazas de d e n u n c la .E n  t a l e s  me" 
n e s t e r e s  e r a  c6 m p l ice  su  p r o p l a  herm ana ,  J .  M. ( f i g .  i s ) ,
con l a s  mismas c o n d i c i o n e s  m o r a l e s  de e l l a ,  y i o  que e s  
p e o r ,  tam bien  b l e n o r r a g l c a .
En l o s  n i î îo s  e x i t  en tam bien  c a s o s  de amoral  Id  ad, como 
e l  de J .  S . , Maquinero I I  ( f i g  1 9 ) ,  hermano d e l  d e g e n e r a -
do P. s . ,  ya  e s t u d i a d o  ( f i g .  lO ) ,  y 
como é l  con é v i d e n t e s  e s t i g m a s  s o m a t l "  
c o s  de d e g e n e r a c l é n :  a s l m e t r i a  f a c i a l  
d l e n t e s  v l c i o s a m e n t e  Im p la n ta d o s ,  o r e -  
j a s  en a s a .  De c a r a c t e r  I n d e p e n d l e n t e  
se a s o c i a  c la n d o  l e  c o n v ie n s  a l a  p a r -  
t i d a  qn que su  hérmano f i g u r a ,  pero ,  o~ 
b r a  de o r d l n a r i o  p o r  c u e n t a  p r o p i a , v i -  
v lendo  de sus  r a t e r i a s .  La c o n d l c l d n  s a l l e n t e  de su tempe- 
r  amen to  moral  e s  l a  I n d l f e r e n c î a ,  en l a  que J .  S. l l e g a  e
e x t r e m e s  i n c o n c e b i b l e s ;  nc hay en é l  en a b s o l u t e  n i  ün mo- 
y l m i e n t o  de p ied  ad. En cambio,  impul s ivo  y  s o b e r b l o ,  J .  S. 
c o n s t l t u y e  un caso  de a m o ra l id a d  d ignô  de s e r  m enc ionado ,  * 
Cual s e a  e l  mécanisme p a to g é n ic o  %e
' -
empuje a e s t e  g en e ro  de an o rm a le s  a l a  
v i d a  d e l  g o l f e ,  no e s  d i f i c i l  de compren-  
d e r .  H a c e n le s  sus  t r a s t o r n o s  i n c o m p a t i  - 
b l e s  con e l  raedio f a m i l i a r ;  se l e s  g o l p e a ,  
m â l t r a t a s e l e s ,  c o r r l g e n s e  con v l o l e n c l a s  
sus  desm anes .  Y c o n s t i t u i d o s  c o n g e n i t a  -  
mente  en r e b e l d l a ,  no p r é c i s a  que e l  me­
d ic  e x l j a  mucho p a r a  que e l  I n d i v i d u s  se n i e g u e  a d a r  : 
l a  fuga  su rg e  como s a l t a  l a  c h i s p a  e n t r e  s u p e r f i c i e s  c a r ” 
g a d as  de c o n t r a r i a s  e l e c t r l c i d a d e s  à  e l e v a d a  t e n s l é h i e l  g o l  
f  o n a c e .  /
ws 6 l o  l a s  ex j-g e n c la s  d© un p l a n  que y a  p f o p u e s t o  deha  
s e g u i r s e  h a s t a  a j u s t a r  a 4 l  e n  a b e e l u t o  e l  d e sen v G lv i in ie n -  
to  de l a  d o c t r i n e ,  s o l o  e l  deeeo  de que e s t e  t r a b a j o  d e n - '  
t r o  de su n a t u r a l  m o d e s t i e  s e a  lo  mas com ple te  p o s i b l e ,  pue ­
den e x p l i c a r  cue en e s t e  punto  se ded iq u en  un.as l i n e a s  a h a "  
c e r  menciéri so m er is im a  de l a s  a n o rm a l id a d e s  s e n s o r i a l e s  y mo- 
t o r a s ,  Cuanto de e l l e s  p o d ia  s e r  i n t e r e s a n t e  en e s t e  e s t u d i o  
se ha ido mencionando en a p a r t a d o s  d i v e r s e s  a o t r a s  anoma­
l i e s  d e s t i n a d a s .  Solo  a le&andose  e x c e s iv a m e n te  d e l  o b j e t l v o  
p r o p u e s t o ,  se p o d r i a  aqu î  d e t e n e r  l a - a t e n c i é n  so b re  t a l e s  
g é n e r o s  de a n o r m a l l d a d e s y una vez mas se t i e n e  l a  cpmpro- 
b a c i é n  é v i d e n t e  de l a  r e a l i d a d  de l e s  n o c i o n e s  e x p u e s t a s :  
po rque  s i  l a s  a n o m a l ie s  que a f e c t a n  a l a s  e s f e r a s  de l a  s e n -  
s d r i a l i d a d  y de l a  m o t r i c i d a d  son poco abundant©s ,  déb©se
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e l l o  u n i c a m e n t e  a  q u e  l a s  c o n d i c l o n e s  d e  v i d a  d e l  n i f i o  
g o l f o  n o  s o n  c o m p a t i b l e s c o i a p a t i b l e s  c o n  t a l e s  t r a s t c r n o e .
Un c i e g o  o u n  c e r e b r o p l e g i c o , c u a l q u i e r a  q u e  s e a  e l  g r a d e  
d e  s u  a n o r m a l i d a d  m e n t a l  o m o r a l , n o  p u e d e n  J a m a s  r e a o c i o -  
n a r  a  l a s  a c c i o n e s  m e s o l d g i c a s  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a  r e b e l d l a  
q u e  l a  e x i s t e n c l a  d e l  g o l f o  r e q u i e r e ,  A s f  s e  c o m p r e n d ©  b i e n  
q u e  e n  e s t a  l a b o r  de  i n v e s t i g a c l o n e s  q u e  l i a  p e  m i t  i d o  e x a  -  
i n i n a r  c e r c a  d e  2 0 0  n i h o s ,  n i  u n  s o l o  c a s o  d e  t r a s t o r n o  mo -  
t o r  0 s e n s o r i a l  g r a v e ,  e x c e p t u a n d o  n a t u r a l m s m t e  l o s  c a s o s  
d e s c r i t o s ,  h a y a  p o d i d o  s e r  d e s c u b i e r t o .
ü t r a  c o s a  h u b i e r a  s i d o  s i  e n  l u g a r  d e  t r a t a r s e  a q u i  d e  
u n  e s t u d i o  m é d i c o - s o c i a l  d e l  n i n o  g o l f o  f u e r a n ,  l o s  m e n d i g o s  
o b j e t o  d e  a t e n c i d n :  a l l f  e l  o r d e n  d e  f r e c u e n c i a  h u b i e r a  apa* 
r e c i d o  i n v e r s o ;  o c u p a r i a n  e l  p r i m e r  l u g a r  l o s  a n o r m a l e s  mo ■ 
t o r e s  y  s e n s d r i a l e s ,  y  l o s  m o r a l e s  e  i n t e l e c t u a l e s  e s t a r i a n
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d e s t i n a d o s  a  d e s e m p e f i a r  u n  P a p e l  s e c u n d a r i o  p o r  l o  q u e  se  
r e f i e r e  a  l a s  c a u s a s  d e  m e n d i c i d a ’d ,
En u l t i m o  t e r m i n o  l a s  a n o r m a l i d a d e s  a  q u e  a h o r a  s e  h a -  
c e  r e f e r e n c i a  n o  s o n  m a s  q u e  m a n i f e s t a c i o r i e s  c l î n i c a s  d e  p r o “ 
c e s o s  q u o  t i e n e n  i n t e r é s  e n  e l  e s t u d i o  d e  l o s  g o l f o s  c u a n è o  
d e  o t r a  n i a n e r a  s e  t r a d u c e r i ;  p o r q u e  l a s  a l t e r a c i o n e s  s e n s o r l a * ^  
l e s  i r n o t r l c e s  c o n g é n i t a s ,  h i  j  a s  s o n  d e  l a  p l a s i a  de  l o s  c o  -  
r r e s p o n d i e n t e s  c e n t r e s  c e r e h r a l e s ,  e n t e r a m e n t e  s e m e j a n t e  a  l a  
q u e  e n g e n d r a  l a  i d i o c i a :  u n o s  y  o t r o s  p r o c e s o s  s e r i a n  p o r  con* 
s i g u i e n t e  é q u i v a l e n t e s .
P o c o  a  p o c o  e n  v i r t u d  d e  u n  p r o c e  s o  e s e n c i a i m e n t e a n a l ! "  
t i c o ,  l a  v e r d a d  o h j e t l v a  h a  i d o  s u r g i e n d o  a  l o s  o j o s  d e l  i n ­
v e s t  i g  a d  o r  como f r u t o  d e  l a  o b s e r v a c i é n  a t e n t a  y  d e s a p a s i o n a -  
d a  de  l a  r e a l i d a d ,  P e r o  e l l o  h a  s i d o  c omo  v i s l 6 n  f r a g m B n b a d a ^ '
' '
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a lgo  que h a  d e s c u b i e r t o  a s p e c t o s  • s u c e s i v o s  y d i s t i n t o s  d e  
l a  c u e s t l 6 n  e s t u d i a d a .  Mas todo lo  e s c r i t o  p a r e c e  de I n t e ­
r é s  s i  a h o ra  se ab an don a e l  cainpo de l a  e a s u i s t i c a  y en u -  
n a  s i n t e s i s  i d i o l é g i c a  que desde  un punto  de v i s t a  mas ele*** 
vado p r é s e n t e  l a  s i l u e t a  de c o n j u n t o  d e l  p ro b lèm e ,  se d e s ­
c r i b e  l a  a b s t r a c i é n  n in o  g o l f o  como t i p o  de su  e s p e c i e .
ï r a t a n d o  de c o n d e n s e r  en una d e f i n i c i é n  c o n c r e t a  l a s  c a -  
r a c t e r i s t i c a s  d e l  g o l f o ,  d é c i a s e  a l  conrenzar é s t e  t r a b a j o :  
e s  un n in o  r e b e l d e ,  no s u j e t o  a l a  a c c ié n  de su s  n a t u r a l e s  
t u t o r e s ,  p a r â s l t o  de l a s  g r a n d e s  u r b e s ,  en c u y as  c a l l e s  V i­
ve l i b r e  e i n e d u c a d o ,  b u r l a n d o  l a  d i s c i p l i n a  s o c i a l ,  v i s -  
t i e n d o  s u c i o s  a r a p o s ,  comiendo s o h r a s  o p r o p o r c io n â n d o s e  a -  
l i m e n t o s  a c o s t  a d e l  p C r d io s e o ,  d e l  h u r to  o de p eq u efjos  s e r -  
v i c i o s  y t r a b a j o 8 que r e a l i z e  s ie m p r e  en l a  v i a  p û b l i o a  y ,  
que s u e l e  aban donar  cuando l e  han r e n d id o  p r o d u c t o  s u ü i c i e n -
t e  p a r a  s a t i f a c e r  su s  d i a r i a s n e c e s i d a d e s .  C a rece  de hôgar, 
duerme a c l e l o  r a s o ,  en l o s  q u l c i o s  de p a y e r t a d ,  en  l o s  p a ­
t i o s  e s c a s o s  de v l g l l a n p i a  o en inmundas zahurda.s  que compar" 
t e  con o t r o s  de su c a h a l a  s ln  d l s t l n c l o n  d e . s e x o s .  Le e n g e n ­
d ré  l a  d e s g r a c i a  y e l  v i c i o ,  medra y se r e p r o d u c e  en l a s  so -  
c i e d a d e s  mal c o n s t i t u i d a s  y rauere en un h o s p i t a l  o en un p r e ” 
s i d i o " .
En e s t a  d e s c r i p c i o n  h r e v i s i m a  e.s tahan b i e n  c o n c r e t a d o s  l o s  
t r a z o s  mas s a l i e n t e s  de l a  v i d a  d e l  g o l f o .  A d a r  mas d e t a l l e s  
a l a  sem blanza  i^lêgede e l  p r e s e n t s  d l t im o  a p a r t a d o  d e l  p l ^  
p r o p u e s t o ,  ,
La i n d y r a e n ta r i a  d e l  g o l f o ,  t a n  t i p i c a  como d ig n a  de e s ­
t u d i o  ( f i g .  2C). C o n s t i t u i d a  l a  mayor p a r t e  de l a s  v e c e s  po r  
un a b i g a r r a d o  c o n j u n t o , ,  surna de îië:;«|%reogénias p i e z a s  que f o r -  
man una p r e n d a  d e l  v e s t i d o  comdn, n u n c a  c o n f e c o i o n a d a  p a r a  e l
améldase  en v i r t u d  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  mas p r î m i t i v p s / c d n  
l o s  que se  p r e t e n d e  c o rn  eg i  r ( d e f 1 #  e u s u t 1tu y  en f  a l t a s
y se r e p a r a n  l a s  n a t u r a l e s  a v e r i a s  que 
l a  a c t i y i d a d  p r o p i a  de todo n i f o  o c a s l o -  
na  en l a s  r o p a s  en que c u b re r  su s  c a r n e s ,  
Asi  l a s  maTigas e x c e s iv a m e n te  l a r g a s ,  
son c o r r e g i d a s  r e c o g i é n d o l a s  so b r e  l o s  c o ­
d e s ,  a l  i g u a l  que l o s  c a l z o n e s  so b re  l a s  
r o d l l l a p  a s i  tam bien  l o s  p a n ta lo n e s ,d e m a ~  - 
s i a d o  aiTiplios p a r a  e l  e sm i  r  r i  ado c u e r  pe -  b 
c i l l o ,  se a j u s t a n  a e l  s in  n i n gun b o ton  . 
que l o s  a b ro c h e ,  c ru z an d d  uno so b re  o t r o  
mmbos d e l a n t e r o s ,  que se s u j e t  an l u  ego a 
l a  c i n t u r a  con u n a  c u e r d a  o c o r r e a .  ;
Los d e s g a r r o n e s  no së r em ien dan ,  o s e -  
s u s t i t u y é n '  p o r  t r o z o s  d,e t e l a  de q u a lQ u ie j r . o o l b r  v ■'
- — . : » ' ' " ' ' l o  que a l  f i n ,  p a s a d o  e l  t i e m p o ,b 6 d e  p r e n d s  d e l  t r a j e  n<? L-b
s ino  un p o l lc ro m o  m ôaa ico  donde l a s  m is  a b s u f d a s  games de  - b
c o l o r a c i o n  e s t a n  r e p r e s e n t adas .  E l  g o l f o  no ha  s e n t i d o  j à -
mas sobre  sus  c a r n e s  e l  suave c o n t a c t e  p roÿ^o  de l a s  r â p a s
l la m a d a s  i n t e r i o r e s :  no l a s  u sé  j amas, lamp oc o e l  c a l z a d o ,  -
de c u a l q u i e r  e s p e c i e  que s e a ,  p 'e r te n e o e  a su I n d u m e n t a r i a .  - - ^
Con tan  somero t r a j e ,  b i e n  se com prends ,  que no e x p e r l -
r e n t e  l a  n e c e s i d a d  de d e s p o j a r s e  de é l  p a r a  d o rm ir ;  tampoco •' -
se p re o c u p r  de p o n e r l o  en a rm onla  con l a s  e s t a c l o n e s  d e l  a -  .y
f  o: i n v i e r n c  y. ve r  ano, b a j o s  l a s  e s p a n t o s a s  h e l a d a s  de una - r-
noche  de E nero ,  o en e lmbochorno de un medio d i a  e s t i v a l , e l  _.
g o l f o  p a s e a  t r i u n f a i m e n t e  sus  a n d r a j o s ,  de l o s  c u a l e s  puede 1 1
d e c i r s e  que han p e r d i d o  s u r  s i g n i f i c a c i é n  h i g i é n i c a  p a r a  c o n -
s e r v a r  so lo  l a  d e l  r e s p e to .  a  l a s  c o v e n i e n c l a s  s o c i a l e s ,  ' . ./
-- . , ' ' /  .  b
%  _  '  . . .  ^   ^  ^ \
V  ' ,
En e s t e  t e r r e n o ,  como p r u e b a s  ë v i d e n t e à  de l a  c e r t e z a  
de, t a l  a f l r m a c i é n ,  h â l l a n s e  l a s  mâs e x t r a o r d i i i a r i a s  maAifeB't 
t a c i o n e s  de un c i e r t o  pudo r  n a -  
to  p u e s to  en c o n f l l c t o  con l a  
a b s o l u t e  f a l t a  de t o d a  c l a s e  de 
v e s t i d o s .
Los t r è s  n i h o s  r e p r é s e n t a -  
dos  en l a  f i g .  21 no han h a l l a -  
do con que c u b r i r  su s  c a r n e c l -  
t a s  y lo  han hecho con l o s  f r a g -  
mentos  de un c o r t i n a j e ,  r e c o g i -  
do no se sabe  en que m is é r r im o
d e p é s i t o  de t r a p o s ,  v i v e r o  ^nmundo de p a r a s i t e s  r é p u g ­
n a n t e s  que m a r t i r i z a n  m a t e r i a l m e n t e  a l a s  t r è s  i n f e l i c e s  
c r i a t u r a s .
A lg u n a s  p a r t i c u l a r l d a d e s  pueden mène i o n a r s e :  en p r i ­
mer l u g a r ,  l a  t e n d e n c i a  a l a s  v e s t i d u r a s  po l le ro m as ,co rao  ' 
ya  se ha  d i c h o ;  en segundo t é r m ln o ,  e l  de geo man i f i e s to  ■
en muchog g o l f o s  de. p r o v e e r  a su t r a j e  de cuan to  s b o t o n e s  
pueden r e c o g e r ,  s l n g u l a r m e n t e  s i  son v i s to so  s ,  aunque sean 
desde  lu eg o  a b s o l u t  amente i n n e c e s a r i o s ,  como p o r  e jem plo  
l o s  que se c o lo c a n  so b re  e l  pecho a g u i s a  de c o n d e c o r a c io n e s .
Pensando en l à  s i g n i f i c a c i é n  c i e n t i f i c a  de t a i e s  in d u d a"  
b l e s  h e c h o s ,  v ien e  i n m e d i a t a n e n t e  a l  e s p i r i t u  l a  d o c t r i n a  
l o m b r o s i a n a  o a t a v i c a  de l a  i n a d a p t a c i é n  s o c i a l .  Semej a n t e s  
a f i c i o n e s ,  en t e r  amen t e  a n a l o g a s  a l a s  que poseen  c i e r t a s  r a "  
z as  i n f e r i o r e s ,  p o d r i a n  s e r  m .a n i f e s t a c i é n  de un i n f a n t i l i s -  . 
mo m en ta l  e x i s t a n t e ;  t a l  i n t e r p r e t a c i é n  e s  l a  l in ica  que p a ­
r é e  e e x p l i c a r  h a s t  a c i e r t o  pun to  l o s  h e c h o s .
C o n c e n t r a n d o  l a  a t e n c i é n  s o b r e  o t r .6 a s p e c t o / d e l  p l a ï ï t e a “ ’ - 
do p ro b le m s ,  t a l  v e z  s e a  p r e c i s o  j i i s t i f l c a r l a  a n t e s  d e  e  to ~ 
p r e n d e r l a ,  l a  c u e s t i é n  d e l  t i p o  a n t r o p o l é ^ i c o  d e l  h i h o  g o l f o .
R e p e t id a c ie n te  en todo e l  c u r s o  de e s t e  t r a b a j o  se ha  s o s “* 
t e n l d o  un  c r i t e r i o  muy poco sospechoso  de a n t ro p o lo g is m o  s i s -  
t e m a t i c o ,  p a r a  que en e s t e  momento f u e s e  n e c e s a r i a  una cOncrBm 
t a  d e c l a r a c i é n  en f a v o r  o en c o n t r a  de t a l  s i s t e r a ,  Es p r e d d - - -
80 h o y c r e e r  con R e g i s  que " l o g  p r o b l e m a s  d e  l a  c r i m i n a l i d a d' ' . '
e n t r a n  c a d a  v e z  m a s  en e l  t e r r e n o  d e  l a  s o c i o l o g i e " .
P o r  o l l o /  s i  se h a  c o n ced id o  i m p o r t a r c i a '  a l  e s t u d i o  de 
l a s  a n o r m a l  i d a d e s  en l o s  g o l f  os', con no me n o  s in  t  e r  e s s e  ex P t  
p u s o  l e  a c c ié n  d e l  medio, s o c i a l ;  sé s e ' h a  d e f e n d i d o  que p u e -  
de s u r g i r  un g o l f o  de un am bian te  ab s o l u t  amen t  e n o r m a l , por-' 
v i r t u d  de su p a r t i c u l a r  c o n s t l t u c i ô r  p g iq U ic a ,  tàmbien  se 
a f i rm é  r e p e t i d a d  veces. que 1 ab i n f  l u e n c i a ,  n e s ’ô l é g i c a  so b re  y.un ;
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n i r o  normal  caPaz e r a  de c o n s t i t u i r l e  en g o l f o ,  aunque 
en r e a l i d a d ,  I’u e r z a  e s c o n f e s a r l o ,  t g l e s  d i v i s i o n e s  son 
nn poco e s q u e m a t i c a s ,  po r  que l a  ma^or p a r t e  de l a s  v e ce s  
ambas a c c i o n e s  se suraan, se m u e s t ra n  r e u n i d a s .
No puede s e r  de o t r r  modo: nues  s i  e l  n i f o  n<acid en un 
am bien te  de f a t a l  a c c ié n  p a r a  su u l t e r i o r  d e s t i n e ,  es  c a s i  
seguro  que pesen so b re  é l ,  ademés, t a r a s  h e r e d i t a r i a s ;  y s i  
v ino  a l  mundo en o p t im a s  c o n d i c i c n e s  r n e s o lé g ic a s  y p o r  p r o -  
p io  im pulse  se l a n z a  a l a  v i d a  de l  g o l f o ,  é v i d e n t e  r é s u l t a  
que se t r a t a  tambien  de un anorm al .
G la re  e s ,  p u e s ,  que no se p r e t e n d e ,  n i  p r e t e n d e r s e  p o “ 
d r i a ,  c o n s t r u i r  por  e l  método de l a s  e s t a d i s t i c a s  .un t e r m in e  
medio de aném alas  c o n d i c i o n e s  s o m a t i s a s ,  con a r r e g l o  a l  c u a l  
todo i n d i v i d u o  p o r t a d ô r  de aque l  l a  suma de c a r a c t è r e s  o rg â n i '  
ç o s  e s t a b a  f a t a l  e in e x b r a b le m e n te  d e g t i n a d o  a s e r  un g o l f o .
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Pero Ob se rv e  se que e l  p rob lem a  t l e n e  o t r o  a s p e c t b  muy 
i n t e r e s a n t e .  Decian  Marie  j  Meunier  ’que l a  e a r a c t e r i s t i o a  
de l o s  Vagabundos e ra  p r e c i s a m e n te  l a  de no t e n e r  n i n g u n a  
c a r a c t e r f s t i c a .  Pues  b i e n  ro tu jâàa  y t e r m in a n te m e n te  puede % 
a f i r m a r s e  de l o s  g o l f o s  lo  c o n t r a r i o :  un c i e r t o  nûinero de 
c o n d i c i o n e s  son comynes a t o d o s .
E l l o  se e x p l i c a  f a c i l m e n t e :  s u p u e s t o s  v a r i e s  i n d i v l d u o é  
de l o s  mas d i v e r s e s  o r i g e n e s ,  e l  hecho  de que t o d o s  r e a c c i o “ 
nen en i g u a l  sen t i d e  a l a  accién* d e l  medio,  ya  p re su po n e  c l e r " '  
t a  sem ejanza  de e s t r u c t u r a  © s p i r i t u a l ;  y e s t a  sem è janza  c r é e # . ,  
h a s t a  c o n v e r t i r s e  en a n a l o g ! a d e l  t i p o  f i s i c o  cuando t o d o s  l e s  
t a l c s  i n d i v i d u o s  t u v i e r o n  un p a r e c i d o  o r i g e n ,  que e s  l o  que eù 
l a  r e a l i d a d  o c u r r e .  Pero  ma s a un han de m u l t i p l i c a r s e  l o s  c a ­
r a c t è r e s  comunes, p u e s to  que un a é d e n t i d a d  a b s o l u t a  de g é n e ro  
dé v i d a  c o l o c a  a t o d o s  e s t e s  s e r e s ,  y a semej a n te  s. un de a  o t r B s ,
.. '
, . ,
en l a s  nrismas c o n d i c i o n e s  de m e d io .  La ad 'àptacrlén, capaz  
de c r e a r  p o r  s i  s o l a  t i p o  s organ  i c o s  d i  s t i n t  o s ,  h a  de h a "  
c e r l o  t a n t o  ^ a s  en e s t a  o c a s i é n  c u a h to  que a su  h u r i l  mo” 
d e l a d o r  sèmete se una m a t e r i a  omogénea.
No se h a  de h a h l a r  a q u i ,  p u e s ,  de t a l l  a, de d i â m e t r o s  
c r a n e a l e s ,  de peso d a to g  que t  r a t  an dose de n i h o s  eni p l e n a  
e u o l u c i é n  o r g a n l c a  no t e n d r l a n  e l  meno r  i n t e r é s  s in o  p u è s "  
to  8 en r e l a c  ion  con l a  edad .  Pero  a lgo  puede d e c i r s e  de con -  
d i c i o n e s  o r g a n i c a s  en g e n e r a l .
La e x p r e s i o n  de l a  c a r a  de l  g o l f o  es  muy c a r a t e r i é t i c a  
( f i g .  2 2 . )  Cuando no ge t r a t a  de un anormal p ro fu n d o ,  hay  , 
en su r o g t r o  u n -geg to  de i n d e f l n i h l e  p i c a r d i a .  Sus o j u e l o s  
b r i l l a i i t e u ,  in qu i  e uo s ,  e l  r i c t u s  c o n s t a n t e  de l o s  l a b  l o s ,  
l a  m o b i l i d a d  e x a g e r a d a  de to d o s  su s  t r a z o s  f i s n o m i c o s , 1 a 
g e s t i c u l a c i ô n  c o n s t a n t e ,  p r e s t a n  a e s a s  c a r a s  to d e  e l  encan.1 
to  de una i n f a n c I c  d e s p i e r t a ,  demasiado d e s p i e r t a  p e r  d e s -  .
. - i , ■
g r a c i a .  ' \  "
H a l l  a s e o r d i n a r i  amen t e  e l  g o l f o  con m arcad as  d i f e r ^ f  
c i a s  de p o t e n c i a l  b i o l é g i c o .  Ho s o l o  su a l i m e n t aQlén ,  e v î -
d e n te m e n te  en mal as  c o n d i c i o n e s  h i g l é n f e  
c a s , ,  no so lo  e l  a l c o h o l i s m o  p reco z ,b  l  
ab us o de l  t a b a c o  y e l  o n a n ism e , nuyaeP  1 
1 o l o 8 excesOs de todo g é n e r o ,1 as  f a t i - ^
g a s  e x t r a o r d l n a r i a s  l a s  emocionés  n i  h
_  .  '  N-c u a n to  a p la sm ar  e s t e  n i f io ,  f r a g i î  f i g u - ' - *  -4?l
v r i l l a ,  de e s c a s a  e s t a t u r a ,  peso  e x ig u # ,
c a p a c i d a d  t o r â c i ç ' a  minima y poca  a c t i v i - ^ ; .  Y
dad c i r c u l a t o r i a :  hay  tam bien  un e lemei i to  c o n g ê n i t o  que
' ' . .  ' 
vez  h u b i e r a  de p o n e r s e  en l a  c u e n t a  de l a s  g l& n d u la s  de s e -
c r e c i é n  I n t e r n a ,  de l a  d i s e n d r o o r i u i a .  '  ' /  //
. .  .
y
'%:
y  • b - '
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No es  p o s i b l e  v a c i l a r  en h a c e r  r e s p o n s a b l e  de t a i e s
e s t a d o s  s o m a t l c o s  a dos g l â n d u l a s  de s e c r e c l é n  I n t e r n a ,
1
p r i n c p â l m e n t e , timo y t o r o i d e s  aunque n u e s t r o  Marafién 
I n c l l n a s e  s iem pre  a l a  i d e a ,  que p a re c e  mas l ô g i c a ,  de 
que l o s  t a r s t o r n o s  de l a  s e c r e c i o n e s  I n t e r n a s  nunca  son 
a b s o lu ta m e n te  l i m i t a d c s  a d e te r m i n a d a  g l a r i d u la ,  s in o  que 
a f e c t a n  a t o d a s  e l l a s  p o r  i n t e r m e d i o  de l a  p ro v a c lô n  de l a  
hormone de l a  en fe rm a .
Muchos de l o s  n i h o s  e s t u d i a d o s  se p a re c e n  de t a l  manera  
a l o s  d e s c r i t o s  p o r  Karahon ,  que e l l o  conform a l a  i d e a  de l a  
e x i s t e n c l a  de- t r a s t o r n o s  e n d o c r i n e s  en l o s  g o l f o s .  P r i n c i p a l "  
mente  e l  h ip o t& ro id i s m o  h â l l a s e  a f e c t a n d o  se g u ram en te  a a lgù~ 
no de l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s  que f i s i c a  y p s i q u i c a m e n t e  pod ian
1 La d o c t r i n a  de l a s  . s e c r e c i o n e s  i n t e r n a s . - L a s  g l â n d u l a s  de 
s e c r e c i o n  i n t e r n a  y l a s  en fe rm ed a d es  g é n é r a l e s  d e  n u t r i c i o n .  :
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c a l i f i c a r s e  de r e t r a s a d o s .  Y a  l a  c u e n t a  de l o s  fenémepos 
d e l  h l p o t l r G l d i s m o , ?no p o d r i a  p o n e r s e  e s a  s e n s a n c i o n  de f p i o  
que l o s  g o l f o s  p a re c e n  e x p o r i m e n t a r  c o n s t a n t e m e n te ?  ?y e s  a -  
caso  que l o s  f r e c u e n t e s  s i g n o s  de r a q u i t i s m o  no pueden tazn- 
b i e n  f i g u r a r  e n t r e  1 r s  t r a s t o r n o s  de l a  f u n c i d n  t l m i c a  cu  - 
y as  a l t e r a c i o n e s  l l e v a n  a p a r e j a d a s ,  segdn K lo s e ,  Vogt ,  G a r ­
d e r a i  y e l  mismo Marahon, l e s i o n e s  é s e a s  d e l  t i p o  o l a s i c o  
de l a  r a c h i t i s ? .
Es p r e c i s e  l i m i t a r s e  a p l a n t e a r  l a  c u e s t i ô n  en l o s  j u s ­
t e  8 l i m i t e s  de s o s p e c h a ,  s in  que pueda a f i r m a r s e  de e l l a  
su  a c t u a l  e s t a d o  de C i e n c i a .  L a 'o b s e r v a c i é n  s i s t e m â t i c a  d e -  
be s e r  em prend ida  en e s t e  s e n t i d o .
Gon r e s p e c t e  a l a s  c o s tu m b re s  d e l  g o l f o ,  una  m oda l idad  
muy i n t e r e s a n t e  puede s e r  e s t u d i a d a  l a  a s o c i a c i ô n .
Lombroso, dando p r u e b a s d e  su  e x c e ïé n S è  e s p i r i t u  de o b -  
s e r v a c i è n ,  h a d a n o t a r  que muchas v e c e s  " l o s  c r l m i B a l e s n e ~ t  
c e s i t a n  v i v i r  en e l  seno de l a  s o c i e d a d " ^ ,  y a c o n t i n u c l ô n  ' 
de un e s t u d i o  mesomero, r e l a t a  a lg u n o s  c a s o s  de l o s  r é s u l t a  
é v i d e n t e  e l  e s p i r i t u  de a s o c i a c i é n  de l o s  c r l m i n a l e s ,
E xac tam en te  l a  misraa a f i r i a a c i é n  puede r e p e t i r s e  con r e -  
l a c i é n  a l o s  g o l f o s ;  e se e s p i r i t u  de compaf e r i s m o ,  s i  se p e r ­
mit© l a  f r a s e  e x i s t e  de un modo i n n e g a b l e ;  forman l e s  dé su 
c l a s e  como un b a s t o  g ru p o ,  cuya  s o l ü ^ a r i d a d  n a d i e  p o d r i a  n e "  
g a r ; $ e r o  ademâs de e l l o ,  muchas v e c e s  a lg u n a s  e s p e c i e s  de g o l  
f o s  r a t e r o s  se c o n s t i t u y e n  en c u a d r i l l a ,
S i r v a  de e jem p lo  c u r i o s l s i m o  l a  que se r e p r o d u c e  en l a  
f i g .  23. E l l a  ha  t e n i d o  o c a s i é n  de o b s e r y a r s e  d i r e e t a m e n t e  
con d e t a l l e s  muy i n t e r e s a n t e s .  No son d e s c o n o c id o s  l o s  p e r -  
sona je .s  que l a  forman : t o d o s  e l l o s  han d e s f i l a d o  y a por  e s "
1 L ’homme c r i m i n e l .
tfis  p a g i v a s  a l  e x p o n e r  l a s  d l v e r s a s  © n t id ad e s  n o so ïB & lcas  
de que pueden c o n s i d e r a r s e  a f e c t o s v
La c u a d r i l l a  t i .ene  un j e f e ,  y î c o s a  ô x t r a o n 'd l n a r l â î n o
e s  e l  mas f u e r t e  n i  s l o d l e f a  % I n t e l l g e n t e ,  s l n o  ë l
# #
mas dep rav ad o  , e l  mas an(5malo desde  ' 1 pt into de v i s t a  m©B- 
i t a l :  e l  conoc ido  p o r  e i  rem oque te  d e l  B lanco  o e l  Loco.Vea^
se en l a  f o t r o g r a ^ l a  su a c t i t u d ,  en l a  que s in  r e c o r d a r  p a -
' -
r a  nada su l i i s t o r i a  c l î n i c a ,  puede y a a d i v i n a r s e  âun. d é l i ­
r a n t e .  E s te  s u j e t o ,  a n te  se ha  d ich ç :  e s  e l  mas p e l . ig ro so  de 
t o d a  l a  banda;  su i n s t i n t i v a  p e r v e r s i d a d  l e  i n s p i r a  eu an t a s  
t r u h a n e r i a s  s é r i a  cap az  de i n v e n t e r  e l  mas em pedern ido  de 
l e s  c r i m i n a l e s j  amante de A.,  u t i l i z a l a  s in  p i e d a d  como i n s ­
t ru m e n te  de sus  f e c h o r i a s ,  no s in  que l a  n i f a  se  some t a  g u s ” 
t o s a  a l a s  c a n a l l e s c a s  e x i g e n c i e s  de su e x p l o t a d o r ,
s o b re  e l  r e s t e  de sus  s e c u a c e s ,  e l  Blanco e j e r c e  un dom i-  
n io  so lo  e x p l i c a b l e  por  l a  i n f l u e n c i a  que c e r c a  de a q u e l l a s  
m e n t a l i d a d e s  d é b i l e s  e j e r c e n  l o s  e p i s o d i o s  d é l i r a n t e s  d e l  Lo­
c o . O bedécen le  c i e g a m e n t e ,  s i g u é n l e  s u s g e s t i o n a d o s  en t o d a s  
su s  e m p re sa s ,  y a lguno  de e l l e s  h a  hecho  énorm es c a m i n a t a e
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por  u n i r s e  a e s t e ,  que. p o d r i a  11amarse e l  gerilo malo de l a  
g o l f e r i a  v a l e n c i a n a .
Pero s i  l a  f u n e s t  a i n s p i r a c i ô r  p a r t e  d e l  j e f e ,  e l  Maqui-  
n e ro  (v e a s e  f i g .  1 0 ) ,  segundo de l a  banda ,  r e p r é s e n t a  l a  i n -  
t e l i g e n c i a .  Las I d e a s  de l o s  g o l p e s  su rgen  en c o n ju n t o  de l a  
f a t a l  i n i c i a t i v a  d e l  B lanco ;  pe ro  e l  Maquinero  es  qu len  f r a ^  
gua  l o s  d e t a l l e s ,  e l  como y e l  c u a n d o , p r e v i e n e  l o s  p e l i g r o s  
y t r a t a  de e v i t a r l o s ;  su f u n c io n  en l a  c u a d r i l l a  s e r i a  como l a  
de l o s  c e n t r e s  p o l i g o n a l e s :  o r d e n a r  l a  s e r i e  de m ov im ien to s  
que se r e q u i e r e n  p a r a  t r a n s f o r m a r  en r e a l i d a d  s e n s i b l e  una 
ide  a.
iv'as en e s t a  e s p e c i e  de d i v i s i o n  d e l  t r a b a j o  f a l t a  t o d a -  
v i a  un e le m e n to :  e l  m o to r  c l e g o ,  b r u t o  que r e c i b i d a  l a  o r d e n ,  
e j e c u t a l a  f i e l m e n t e ;  e l  iLUsculo, p e r  i n s i s t i r  en l a  semblan"';  
za  i i i i c i a d a ,  y e s t e  es  en l a  ê t i - u d r i l l a  e l  L la u ro  v é a s e f f i g t )
E L la u ro  obedece  laecan lcam ënte  a su s  j e f e  s: s i  bay un 
p u e s t o  de p e l i g r o ,  e s t e  e s  e l  suyo; no bay  teinor de que i o  ; 
abandons ,  c o u r r a  l o  que c o u r r a ,  s i  e l  que l e  mandé quedb^pe 
no v i e n s  a r e l e v a r i e  de t a l  m i s i é n ,
Y po r  d l t i m o ,  e l  O b u r r e t ,  ( f i g . ô )  es  un d e s g r a c i a d o  dé*" 
b i l  m e n ta l  cuy a l i i s t o r i a  y a se b a  mène ion  ado, que s ig u e  a l  
r e s t o  de l a  banda  i n d u c id o  po r  e l  Loco. Es e l  mas r e d i m i -  
b l e  de t o d a  e l l a ,  p o rq u e  e s  e x e n c i a l e m e n t e  bueno ,  fundamen-  
t a l m e n t e  d o c l l ;  som etido  a l a  p e r n i c l o s a  i n f l u e n c i a  de sus  
amigos,  e s  t a n  i n c o r r e g i b l e  como e l l o s .
Un j u s t i f a c a d o  teinor de b e r i r  l é g i t i m a s  s u é c e & t i b i l i -  
d a d es  impide  d e d i c a r  n i  una s o l a  l i n e  a à e s t u d i a r  e l  c aso  
de G. G. , mucbacbo y a inuer to ,  p e r t e n e c i e n t e  a una  f a m i l i a  
h o n o r  a b i l î s i m a ,  cuy a s am arguras  no deben r e b o v a r s e  con u -
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na  d e s c r i p c i é n  de h e c h o s  p a s a d c s ;  e s t e  e s  e l  dn ico  d e s c o n o -  
c id o  que f i g u r a  en l a  f o t o g r a f i a  de l a  b»anda.
A s i  c o n s t i t u i d a  e s t a  a s o c i a c i é n ,  d e d i c â b a s e  a corne t e r
t o d a  c l a s e  de h u r t  o s ,  cuyng p r o d u c t o s  e r  an e q u i t  a t  ivamen te  
r e p a r t i d o s e n t r e  t o d o s  s us  mi e m b r o s .
Robaban en l o s  e s p a r a t e s  de l o s  c o r e r c i o s ,  en l o s  p u e s"  
t.os de l o s  mercadog,  en l o s  p a s e o g ,e n  c u a l q u i e r  punto  donde 
l a  g l o m e r a c i é n  f a c i l i t a s e  sus t a r e a s .
Véase,  p u e s ,  s i  es  i n t e r e s a n t e  c o n s i d é r e r  que en e s t a
b an da ,  com puesta  de s e i s  i n d i v i d u o s ,  bay un d é l i r a n t e ,  un
d e g en e ra d o  con i'mpul s i o n e s ,  un a am ora l ,  un d e b i l  m en ta l  y 
un l o c o  m e r a l ,  l e l o c u e n t e  e jem plo  que p ru e b a  e l  enorine in t a r é  s 
de l a  p s i q u i a t r i a ,  e g t u d i a d a  s i s t e m a t i c a m o n t e  en t o d o s  l o s  
nifiOs g o l f e s ! .  • -
No t o d q s  e l l o s  v l v e n  s ie a ip r e  de s u s  r a t e r i a s :  a lg u n o s  
mend i g a i î ,  o t r o s  se  d e d ic  an a r e c o g e r  l  a s  é ô l i  l l  a s  d e  l e s  c i  
c i g a r r o s  o l e s  d e s p e r d i c i o s  de p a p e l e s  que lu e g o  veudeii  
a un p r e c i o  i r r i s o r î o .  No e s  p o s i b l e  n i  Im a g in a r  s l q u i e r a  
l a s  v a r i e d a d e s  de i n d u s t r i e s  que e l  g o l f o  p r a c t i c a .
-Muchas v e c e s ,  t a i e s  d i v e r s e s  m ènes t o r e s  son e j e r o l d o s  
en h o r a s  s u c e s i v a s  d e l  d i a  p o r  e l  mismc n i h o ,  que d e s p u e s ,  
s i  e l  p r o d u c t s  de su  t r a h a j o  no  h a s t  a p a r a  p a g a r  e l  m i s e -  
ro  c o n d u m io , acude a l o s  c u a r t e l e s  y  c o n v e n t o s  a r e c o g e r  l a s  
s o b r a s  de l a  a j e n a  c o m id a .
L le g a d a  l a  n o c h e  c a d a  u n e  se  d i r i g e  a s u  dorm i t o r  l o ,  que 
s u e l e  s e r  r e l a t i v a m e n t e  f i j o :  s ie m p r e  en e l  inismo zâguan  o 
en e l  inismo p a t i o ,  s i  l a  c o l e ç t a  no  h a  s id o  h u en a; cuand o l o  
e s ,  p o r  c i n c o  c é n t im o s  uua c a s a  de d o rm ir  pro p o r c  i d n e l e  o a “
ma; !de a l  g  un a m anera l i a h l a  de l l a m a r s e  a l  mon to n  de p a j  a 
s o b r e  e l  que d e j a  c a e r  su  m a l t r e c h o  c u e r p o l . S I  p u ed é  p a g a r  
h a s t a  d l e z  c e n t i m e s  se  l e  p e r m it s  d orm ir  s o b r e  una m anta  a~ 
r a p i e n t a ,  b a j o  e l  ç a t r e  que o cu p a  a lg û n  p o * ê n ta d o  d e l  h amp a, 
P or  un r e a l  p u ed e  d e s o a n s a r ,  t e n d i d o  en e l  m u g r le n t o  c a t r e ,  
en  s a l a s  inm undas donde p e r n o ta n  h a c l n a d o s  d l e z  o d oce  m en-  
d i g o s  o c r i m i n a l e s .
Muchas v e c e s ,  en e l  lu m b r a l  de une de e s o s  e  span t o  so  s  
a lm a c e n e s  de m l s e r i a ,  e l  a im a, c o n d o l i d a  a n t e  l a  v l s i d n  d a n -  
t e s c a  de t a n t o  d o l o r ,  de t a n t o  v l c l o ,  de ta n  c r u e l  ab an d on c ,  
se  h a  co n m o v id o ,  s i n t i e n d o  l a  c o n s o l a d o r a  e f i c à c l a  d e  a q u e -  
1 1 a  maxima de C r i s t o ,  supremo s î n v o l o  de to d a  c a r id a d ;  •Àmaos 
l o s  u n o s  a l o s  o t r o s * .  Lo que a l a  v i s t a  h e r i a  e r a  e l  d a h o .L o  
que p e d i a  l a  r a z ô n  e r a  e l  r e m e d lo .
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PRIMERA. E l  n lf to  g o l f o  ©s un In a d a p ta d o  e x t r a e o c l a l , '  vnS^^  
bundo h a b i t u a l  de l a d  o iu d a d e s .
SEGUNDA. Dos e le m e n t© s e t i l 6 g i o 0 8 f u n d a m e n t a le 8 pueden g e -  
n e r a r  a l  g o l f o :  l a  a c o lA n  d e l  m ed io  s o c i a l  y  l a s  condl**  
c l o n e s  de r e a o t l v i d a d  d e l  i n d i v i d u o ;  ambos f a c t o r e s  ae 
tu a n  s i m u l t  ane amenta m uchas v e c e s .  Cuando e l  prim e ro h a -  
y a e j e r e  id o  s 4  i n f l u e n c i a  de modo p r é d o m in a n te ,  e l  g o lT  
f o  d e b e r a  s e r  c o n s i d e r a d o  n o r m a l .  S i  l a  e j e r c l e s e  e l  s e -  
g  u n d o , e s  dec i r ,  s i  l a  a n im al a r e a o c  i6 n  i n d i v i d u a l  f u e  ^  
s e  l a  c r e a d o r a  d e l  g o l f o ,  d a t e  d e b e r â  c o n s l d e r a r s e  anorU  
m a l.
TERCERA. La a c c i é n  m e s o l d g i c a  s e  e j e r c e  p o r  t r è s  m è c a h i s -  
mos p a t o g é n i c o s  d i f e r e n t e s :  p o r  I n d u c o ié n ,  p o r  abandono  
y p o r  e x p l o t a c i ô n .
CUARTA. Las a n o r m a l id a d e s  mâs f r e c u e n t e s  en l o s  g o l f o s
son  l a s  m e n t a l e s  y l a s  m o r a le s .
QÜINTA. E n tr e  l a s  a n o r m a l ld a d e s  m e n t a l e s ,  l a s  por  h l p o -
f u n c i é n  c o n s t i t u y e n  un gru p o  nu m éroso .  de g o l f o s  i m b é c i -  ■ 
l e s ,  y l a s  p a r a f u n c i o n a l e s  e l  no m enos im p o r t a n t e  de- l o s  
n e u r d s i c o s ,  a s i  como e l  de l o s  e p i s o d i o a  p s i e o p â t i c o s  
de l o s  d e g e n e r a d o s .L a  i d i o c i a ,  l a  deraen cia  p r e c o z  y l a  
l o c u r a  m a n i a c o - d e p r e s i v a  t i e n e n  una e s c a s a  r e p r é s e n t a -  
c l 6 n .
Los n i f i o s  g o l f o s  que s u f r e n  a n o r m a l ld a d e s  dé c a -  
r a c t e r  m o r a l ,  son l o o o s  m o r a l e s ,  o a m o r a le s .
E l  g o l f o ,  c u a l q u i e r a  que se  a su  o r i g a n ,  t i e n e  un \  
t î p o  s o m a t ic o  p r b p io  que l a  Oômunidad dé a l t e r a o i o n è #  : #
c o n g é n l t a s  ? d i s e n d o c r i n i a ?  de t a r a s  ^ e r e d a d a e ,  de g i n  e**
ro  de v i d a  y  de i n f l u e n c i a s  m e s o l é g i c a s  ra a n t ie n e  y  
p e t û a .
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